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" Ñ e s u m e n d é l a S i t u a c i ó n ^ i l i t a r 
Nueva York, Junio 19. 
, fiados teutónicos, al parecer, han 
T 0i3 MAn el espíritu que anees los lle-
^ perhda a "triunfar o morir." Sus ata-
vafn todas partes se lian señalado 
9uei i„ falta de tenacidad de que die-
Por muestras en los pasados día». 
ron «.7 de abrirse paso entre las I I -
En diadas con aquel desprecio de la 
""̂  rnn aue perseguían su objetivo, 
vacilau y hacen alto frente al 
rí¿/> de artillería y de rifles que 
juego " a su paa0) estando todavía 
sé úPi»ios de su alcance los puntos que 
B0irau a. conquistar. 
, as ambiciosas tentativas de las tro-
¡P las Potencias Centrales han de-
f^rario ese extremo. No han podido 
100 la puerta de París en el frente 
^"tpntal^que se extiende desde Mont 
K hasta el Marne, fracasando por 
Wal sus esfuerzos y, por otra par-
en la línea de batalla completo 1 la ofensiva 
eos, ha iracas 
blea 
casl " ^ f ^ t j ^ g 'fracasaba también un 
eha"sido detenido a lo largo del 
^liína emprendida por los austria-
fos fracasado, al parecer, misera-
bletuei 
casi 1 
FÍinp'agestado "por los alemanes contra 
ffieims, sin que el enemigo tomase una 
fola yarda de terreno. 
v en estos vanos conatos de ofen-
riM los altos mandos de los ejércitos 
t.má'1 y austrohúngaro han visto a 
hombres materialmente segados, 
ta<ta ouedar los campos de batalla sem-
brados de muertos y heridos, como re-
ímpensa para los aliados por los pal-
aos de terrenos cedidos. 
La ofensiva austríaca en el frente ita-
liano continúa a lo largo del río Pia-
íe pero en la región montañosa des-
hués de la rápida reacción de las tro-
Sa= italianas, inglesas y francesas, quie-
nes en contra ataques hicieron retroce-
der a los invasores de todos los pun-
to» a donde llegaron en su embestida 
inicial • el enemigo, evidentemente, teme 
probar nuevamente el temple de los de-
fensores. 
iSn el Piave numerosas tentativas han 
sido hechas por los austríacos para ga-
nar nuevas cabezas de puentes en la 
margen occidental del rio, pero los 
italianos en todas partes los han con-
tenido con sus cañones causándoles san-
grienta« bajas con granadas y ametra-
lladoras. 
El Ministerio de la Gaerra de Viena 
asegura que las tropas austro-húngaras 
han cruzado el canal de Fosseta en al-
gunos puntos, donde el mortes preten-
dieron haber hecho avances y que va-
rias líneas italianas en la estribación 
meridional de la meseta de Montello, 
llave de los llanos de Venecla, han sido 
penetradas. Roma, por otro lado, decla-
ra que todas las débiles tentativas he-
chas por el enemigo, en la reglón de 
Montello, fueron completamente recha-
zadas. 
Más de nueve mil prisioneros han caí-
do en poder de los italianos desde que 
empezó la ofensiva, y muchos cañones 
e infinidad de ametralladoras han sido 
capturadas. 
Que Jos combates aéreos han sido muy 
intensos se prueba por el hecho de que 
cincuenta aeroplanos enemigos han sido 
derribados. Sólo dos máquinas aliadas 
no regresaron a su base. 
El ataque alemán cerca de Bbeims 
resultó un completo desastre pajra 
ellos. A poco de haber abandonado sus 
trincheras fueron recibidos por el más 
terrible bombardeo con granadas de to-
dos calibres, incluyendo proyectiles de 
gas, que se recuerda en el frente oc-
cidental. Cerca de cuarenta mil hom-
bres tuvieron que hacer frente a los 
ejércitos franceses reforzados, siendo 
literalmente cortados en pedazos y obli-
gados a retirarse precipitadamente. So-
lamente en un punto, al este de Kheims, 
logró el enemigo penetrar la línea fran-
cesa, pero fué desalojado casi inmedia-
tamente. 
Poca actividad ha prevalecido en el 
resto del frente occidental, exceptuando 
los acostumbrados bombardeos y las 
operaciones de patrullas. 
! 
EN EL FRENTE I T A L I A N O i 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAKTE T t á L I Á N O 
Eoma, Junio 19. 
Desde que se inició la ofensrra aus 
trehúngara en el frente italiano, i»s 
iiaüauos lian hecho 9,011 prisione-
ros y han capturado muchos cañones 
y centenares de ametralladoras, dice 
el liarte olicial expedido hoy por el 
Jliitistétíó do la Guerra. 
La batalla en el río Piave se rea-
nodó ferozmente en la tarde de ayer, 
agrega el parte; los inyasores inten-
taron cruzar nueramente la margen 
derecha del r ío desde San Andrés has 
Ui Cabdelu; pero fueron rechazados. 
IiiD^ién se liibrú una iuciia inten-
sa en el sector de Tossetta, al Norte 
•le Capo Sile. 
Roma, Junio 19. 
Ei texto del parte oficial, dice a s í : 
"El enemigo no ha reanudado sus 
"taques desde el Asiago, hasta el 
totello, en la noche del 17-18 n i 
¿arante ei día de ayer. Sus acciones 
l'arciales fueron rechazadas comple-
títmente en la región de Grappa y 
Hontello. 
"Nosotros lanzamos ataques sobre 
1p meseta Asiago, capturando los 
destacamentos aliados muchos prisio-
neros y dos cañones. 
"Debido a nuestra presión contl-
'ma logramos achicar el frente abier-
to per el enemigo al Sur del ferro-
jarrii de Montebelluno. Nuestra ar t í -
||ífa con una concentración de fue-
mortífero no le dló tregua a las 
¡as enemigas que esperaban a lo 
jwgo del frente de batalla o que se 
tallaban en movimiento a retaguar-
ila, 
"Ayer amaneció tranquilo el r ío 
'«Te; pero durante la tarde se rea-
nudó la batalla con verdadera fero-
cidad. 
"El enemigo intentó nuevamente 
^zar a la margen derecha del r ío, 
^tre Cabdeln y Fossetta, l a tenaz 
««ensa por parte de nuestras tropas 
"'so fracasar la nueva tentativa. 
1 Ea lucha librada en e l sector de 
jossalta, Sudeste de Meólo y Norte 
2 CaPo Sile fué igualmente inten-
. ?^0(lo el terreno fué escena de 
tPicas luchas, en las cuales toma-
n parte nuestros aeroplanos y los 
^ nuestros aliados, bombardeando 
111 15.000 kilógramos de bombas y 
am Lrando millares de cartuchos de 
d^m laAoras sobre los blancos vnl-
rables que ofrecían las tropas ene-migas q^e se hallaban en nn espa-
doi e,strecílo en la margen derecha no, 
i.nrLapbatalla contínúa con gran v l -
[0 ' £1 enemigo con el objeto de 
Se serTai* sus primitivas ventajas, no 
llf .^P* ^e las bajas que les hemos» 
fies i0011 el fne^0 d« nuestros r l -
ttiJl ametralladoras de nuestros 
días 68 dl]lrailte I0» últ imos cinco 
tros a prisioneros hechos por noso-
a s p W j 6 ^ne se inició la batalla 
^esiT a 9'011' r edando en poder 
m d 1111,(51108 cañones y centena-
^WA ^ ^ a i H a d o r a s austriacas. 
Mano.. JS,derrlbad0 cincuenta aero-
imesfra m «nemigo. Faltan dos de 
maquinas. 
v¡f PARTE AUSTRIACO 
La "8' Londres, Junio 19. 
(riiza/ift i1*88 ans t ro-húngaras han 
?unos i Canal de Fossetta en al-
'"'^trian -j11,68' dlce el Parte oficial 
« * V  
tr 
tro-hí«I,>l6s p<>r evitar el avance aus-
,lano1a«^de Agr^a^que^ loTi ta ' 
Zf's ^ f í l , n t e l e n d o todos los esfuer 
» Sen+f ̂  en 8TI ofensiva en el fren 
j^ptentrlonal Italiano. 
ambo,; i ĵ 1168 italianos lanzados en 
Tr6Tkn S del ferrocarril Oderezo-
cl!aiadn«aerega el V*Tte' ^ e r o n r©-
tHaco, s COn grandes bajas. Los aus-
6*8 J ronipieron las l íneas i ta l l - i -
ai Sur del Montello. 
Yj 
Ew8 ' Tía Londres, Junio 1». 
del parte oficial dice asi: 
" E l ala meridional del cuerpo de 
ejército del Mariscal von Boroevlc 
ha progresado firmemente y ha obte-
nido nnevas ventajas. E l Canal de 
Fossetta ha sido cruzado en algn< 
nos lugares. Los italianos están ha-
ciendo todos los esfuerzos posibles 
para contener el avance. 
"Los violentos ataques lanzados 
con gran tenacidad, especialmente en 
ambos lados del ferrocarril Oderezo-
Trevíso, fracasaron con grandes ba-
jas. 
"Las divisiones al .mando del Co. 
ronel General Archiduque José , rom-
pieron las l íneas italianas cerca de 
Sevilla, al Sur del Montello. 
"Anmenta el número de prisione-
ros, 
"En el frente montañoso los Inga» 
res capturados por nosotros entre el 
Piave y el Brenta, Sudeste de Asia-
go, han sido objeto de nuevos y fuer-
tes ataques. A pesar de los grandes 
sacrificios el enemigo no pudo obte-
ner ventaja en ninguna parte. 
"Los italianos trataron, infructuo-
samente, de avanzar. 
"Ha habido duelos de ar t i l ler ía en 
e' frente Occidental tirolés.** 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.). 
P A R T l T o F I C I A L FRANCES 
Par í s , Junio 19. 
E l parte expedido esta noche por 
el Ministerio de la Guerra, dice: 
"No hubo ningún acontecimientc 
de importancia en el transcurso del 
día. 
" E l 1S de Junio nuestra* escua-
drillas aéreas derribaron o pusieron 
fuera de combate seis aeroplam & 
alemanes y prendieron fnego a nn 
globo cautivo. Nuestras máquinas de 
bombardeo dejaron caer diez tone-
ladas de proyectiles anoche sobre es-
taciones de ferrocarril , acantonamien 
f(s y campamentos en la reglón de 
Yillers Franqneux, F raro lies y Fls-
mes**. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
E l parte oficial a lemán publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Hubo bastantes reconocimientos 
de ar t i l le r ía , Ataques de patrullas 
en las selvas de Nieppe y al Nordes-
te de Bethune, fueron rechazados. La 
batalla de artillerfa se reanudó en 
algunos sectores. 
" A I Suroeste de Hommiers un ata. 
que efectuado esta mañana poi los 
regimientos franceses en el bosque 
de Villers-Cotterets fracasó. En el 
curso del día los ataques enemigos 
qi/e fueron repetidos, hicieron reti-
rar nn poco nuestra l ínea en el Inte-
r ior del bosque qne se proyect i ha. 
eia el Este de Mount Gorent. En e' 
sector de Clígnon, Noroeste de Cha-
teau Thierry, varias compañías ene-
migas que avanzaron al ataque, fue-
ron rechazadas por nuestros pues-
tos avanzados. 
"Nuestra ast i l ler ía y lanzadores 
de minas dirigieron un ataque por 
sorpresa contra posiciones enemiga* 
cerca de Reims. Destacamentos de 
infantería qne avanzaron después de' 
bombardeo, hicieron unos cincuenta 
prisioneros. 
^Veint i t rés aeroplanos enemigos y 
fres globos cautivos fueron derriba, 
dos ayer'*. 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cable de 7a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HABLA THOMAS J. MACNAMABA 
Londres, Junio 19. 
Yeinte y un destroyers alemanes, 
gran número de submarinos y Tarioa 
buques auxiliares se hallan embo-
tellados en los muelles del Canal de 
Brujas como resultado de las recien-
tes operaciones navales Inglesas en 
Zeebrugge, la base submarina en 1» 
costa belga. Thomas J. Macnamara, 
Secretario financiero del Almirantaz-
go, hizo las anteriores manlfestacio-
(Pasa a la OCHO) 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Ha llegado el momento, para las mu-
jeres cubanas de mostrar aquella v i -
gorosa acción que tan buen ejemplo 
dio del temple de sus almas, cuando 
en la obra de la independencia hacían 
cosas verdaderamente asombrosas. 
Ahora el sacrificio no ha de ser, como 
entonces, tan grande n i tan heroico, 
pero la acción tendrá siempre un sello 
de grandeza que mantendrá muy alto 
el prestigio que supieron conquistarse 
con tanta abnegación. 
He aquí de lo que se trata. La Señora 
del Señor Presidente de la República 
ha recibido un cable de la Cruz Roja 
Americana, en los Estados Unidos, co-
municándole que inmediatamente le 
enviará a la Delegación en Cuba, 
DOCE M I L pyjamas, que necesita con-
feccionar con tada urgencia para las 
necesidades de las tropas que están 
en el combate. 
Muy pronto el contingente del Ejér-
cito Americano se elevará a TRES M I -
LLONES de soldados. H a b r á que aten-
der por lo menos, a cincuenta mil 
heridos y la Cruz Roja, en previsión 
de las necesidades, quiere que nada 
falte. Esto se llama una buena or-
ganización^ 
La Cruz Roja, en la Habana, no 
puede ella sola cumplir lo solicitado 
por la Oficina Central, y demanda 
auxilio a las instituciones benéficas cu-
banas para que la ayuden a confec-
cionar esos doce mil trajes que tan 
necesarios serán a los enfermos. Los 
pyjamas vienen cortados y preparados 
fácilmente para su confección. Lo que 
se necesita es la voluntad y las manos 
que quieran hacerlos. 
Ahora bien: la Señora Presidenta 
de la Cruz Roja se ha dirigido a una 
encantadora mujer que nadie ha ol-
vidado en la Habana, a pesar del re-
traimiento en que vive, por el dolor 
perenne de la eterna ausencia de un 
padre idolatrado. La Señora Ana Ma-
ría Menocal ha trabajado siempre, des-
de la sombra, por todas esas obras que 
con el mayor brillo han producido 
éxitos enormes para los fines carita-
tivos. Su gestión incesante y activa 
ha sido constantemente secundada y 
no saben bien, los que están habitua-
dos a disfrutar de las cosas acabadas, 
cuánta tenacidad y cuánta labor ha 
sido necesario para conseguirlas. Gra-
das a esa mujer, que si ha dejado 
con su ausencia un gran vacío en to-
das las fiestas sociales, ha llenado con 
su alma misericordiosa el hueco pro-
fundísimo de la miseria y de la an-
gustia, gracias a ella, repito, ha ha-
bido siempre un espíritu incansable y 
valeroso para sostener y realizar los 
mayores empeños. 
Ana María Menocal ha atendido el 
doble ruego de la Señora del Honora-
ble Presidente, y de la Cruz Roja 
Americana, y entiende que las mujere? 
de Cuba no deben "ayudar" tan exi-
guamente a la Cruz Roja Americana 
en esta obra, sino que están obliga-
das, ellas solas, es decir, todas las 
mujeres de Cuba, las grandes y las 
humildes, a hacer totalmente esos doce 
mil trajes. 
Es hermoso ¿verdad? Yo creo que 
es una cuestión de honor. Ha llegado 
el momento, como dije al principio, de 
trabajar sin otro aliciente que la pro-
pia conciencia. Hay que hacer el bien 
sin que pueda, decirse que ha nece-
sitado para conseguirlo, envolverse en 
los brillantes colores de un mantón de 
Manila. Las señoras ricas pedirán ca-
da una cincuenta o más trajes y los 
darán a hacer a las mujeres pobres que 
necesitan esa ganancia para mantener 
la vida. La caridad será doble. Tén-
gase en cuenta que cuanto se gaste 
no irá esta vez a dar beneficio alguno 
a empresarios aprovechados. . . 
En la antigua casa de Correos, al 
lado del Castillo de la Fuerza, en la 
Plaza de Armas, está instalada la ofi-
cina de la Cruz Roja. A ella deberán 
ir las solicitudes del número de trajes 
que cada persona quiera hacer. Será 
"EL EMPRESTITO DE L A CARI-
DAD. DE LAS MUJERES CUBANAS" 
y lo cubriremos rápidamente. Con 
gusto publicaré aquí la lista con lo 
que cada señora se suscribe en esta 
cuota de trabajo, y mis compañeros 
estimadísimos de la Crónica Social, da-
rán preferencia, esta vez, a la más 
santa de "las listas de pasajeros." 
Como ha dicho la bella Dama—que 
es la primera de la República, más 
por su corazón bueno y compasivo que 
por su elevada posición—no es la hija 
de esta tierra la que se limita, úni-
camente a cooperar en una obra en 
que hay una obligación que cumplir 
y un sacrificio que realizar. 
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Subsistencias autorizó, con respecto 
a los precios del pan en las distintas 
localidades del interior, un aumento 
discrecional en relación con los gas-
tos que origina el transporte de la 
harina. A ese f in , en la dificultad 
de establecer la diferencial para cada 
localidad, fué señalado un tanto por 
ciento para los té rminos de cada pro-
vincia, haciendo constar que ese tan-
to por ciento debía interpret>rse co-
mo el máximun de aumento que se 
autorizaba para cada provincia. 
Sin embargo, casi todos los alcal-
des han procedido a aumentar los 
precios del pan en sus respectivas lo-
calidades, de acuerdo, no con lo que 
realmente justifican los gastos de 
transporte de la harina, sino con el 
tanto por ciento autorizado como 
máximun. 
Con ta l motivo la Dirección pedirá, 
a los alcaldes que procedan a. rect if i -
car en la debida forma, es decir: au-
mentado los precios del citado artí— 
culo, según los gastos que en cada lo-
calidad origine el transporte de la ha-
rina, y no atendiendo en todos los ca-
eos el por ciento autorizado como m á -
ximum. 
En relación con este asunto, justo 
es hacer constar que el Alcalde de 
Guanabacoa, señor Bel t rán, ba comu-
nicado a la Dirección de Subsistencias 
qne man tendrá en aquella vüla el 
precio de 12 centavos para la libra de 
pan, porque le irroga muy escaso gas-
to llevar la harina a dicha localidad. 
REPARTO I>E HARINA 
En la Dirección de Subsistencias 
fueron extendidas ayer, con cargo a 
en nuestra anterior edición de la ma-
ñana, las siguientes órdenes para ad-
quisición de harina de t r igo. 
Candelaria 41 sacos; Artemisa, 110; 
Cabañas, 96; Vinales y Consolación 
del Norte, 83 a cada uno; Guane, 138; 
Consolación del Sur, 166; Guanajay, 
Mántua, Los Palacio y San Cristóbal, 
a 55 sacos cada uno; pinar del Río, 
249; San Juan y Martínez, 96; Ma-
r ie l , 47 y San Luis, 55. 
PROVINCIA D E MATANZAS 
Agrámente , Alacranes, Carlos Ro-
jas, Guamacaro, Jagüey Grande, Pe-
rico, Sabanilla, Calabazar y San Jo-
sé de los Ramos, 74 sacos cada uno; 
Bolondrón y Jovellanos, a 100 sacos: 
Cárdenas, 300 sacos; Colón y Mart i , 
a 224; Manguito 126; Matanzas, 500: 
Pedro Betamcourt, 150; Santa Ana. 50 
y Unión de Reyes, 50. 
CON E L JEFE D E L ESTADO 
E l Director de Subsistencias, señor 
André, se entrevistó ayer con el se-
ñor Presidente de la República, para 
despachar distintos asuntos de aque-
lla Dirección. 
PARA E L MERCADO PROVISIONAL 
E l propio Director de Subsistencias 
ha solicitado del Secretario de Go-
bernación, que facilite a l de Sanidad 
una cuadrilla de cincuenta presidia-
rios para dedicarlos a trabajos nece-
sarios en los antiguos terrenos de V i -
llanueva, a f in de que cuanto antes 
puedan utilizarse dichos terrenos pa-
ra mercado provisional de abastos. 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
d e l H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
U n h o m b r e r e c i b i ó l a m u e r t e a l c a e r d e u n a a z o t e a 
Encont rándose de recorrido anoche 
eV capi tán de la segunda estación, se-
ñor Grave de Peralta, vió en la es-
quina de Compostela y Jesús María, 
a dos individuos, y como se les h i -
cieran sospechosos, hubo de llamar-
los para registrarlos. Pero los des-
conocidos, lejos de obedecer, se In -
trodujeron en la casa número 120, 
L a L i s t a N e y r a 
LEGACION AMERICANA 
Habana, Cuba. 
Junio 18, 1918. 
de la calle de Compostela, diciéndo-
le uno de ellos al oficial que se es-
perara, pues habían perdido el 11a-
vín de su casa y lo iba a buscar. 
E l capitán Peralta, en vista de que 
los desconocidos no bajaban, ent ró 
en la casa con el fin de perseguirlos, 
pero en esos momentos uno de ellos 
t r a tó de huir, por las azoteas con 
tan mala suerte, que cayó a la casa 
contigua, lesionándose gravemente. 
Conducido al centro de socorros 
del primer distrito, el doctor Escan-
den lo asistió de primera intención, 
apreciándole una herida de diez cen-
t ímetros en el tercio posterior de la 
reglón occípito-frontal, otra herida 
de tres centímetros en el labio i n -
ferior y otra en la región mentonia-
na; contusiones y desgarraduras di -
seminadas por todo el cuerpo y fe-E I Gobierno de los Estados Unidos 
ha notificado a la Legación Americana i uómenos de conmoción cerebral 
que los nombres de los siguientes i n - ¡ El herido falleció a los pocos mo-
dividuos y firmas en Cuba han sido mentes de hallarse sobre la mesa de 
incluidos en la lista negra del enemi- operaciones. 
go, publicada el 14 de junio de 1918 
Luis Clasing, Habana. 
Arcadio Cuena, Habana. 
R. S. Gutman, Habana. 
Enrique Heilbut, Habana. 
A . Kaupp y Company, Habana. 
Lehman y Compauy, Habana. 
Francisco Scheidt, Hanana 
de la lista negra: Rudolph KollvnaT. 
La siguiente firma ha sido borrada 
Santiago de Cuba. 
Wll l iam E. Gonzale?, 
Ministro Americano. 
Fué identificado con el nombre de 
Diego Becker, natural de la Habana, 
de 33 años de edad y vecino de A n i -
mas 91. 
Su compañero se nombra Gustavo 
Montalvo, y ha sido detenido. 
Según aparece de lo actuado por 
la policía, Becker y Montalvo se de-
dicaban a hacer apuntaciones al Jai 
Alai, y temerosos de ser detenidos, 
trataron de escapar, recibiendo uno 
de ellos la caída que le produjo la 
muerte. 
El Juez de Guardia conoció del su-
ceso. 
E ! a s u n t o d e l o s f e r r i e s 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio, doctor Carlos de Zaldo,. ma-
nifestó ayer a uno de nuestros re-
pór ters que aun el delegado america-
no Mr. Morgan, no le había facilitado 
los datos pedidos acerca de la forma 
en que había quedado solucionado el 
asunto de los ferries; pero que dicho 
delegado insistía en asegurar que la 
cuestión estaba resuelta favorable-
mente, y que no habría , por tanto, 
Interrupción en el servicio de loa fe-
rries. 
FORMIDABLE REVOLUCION EN 
KIEV 
Londres, Junio 19. 
Una gran revolución ha estallado 
en Kier , según un mensaje inalám-
brico interceptado, trasmitido de Mes 
cou a la Exchange Telegraph Com-
l-any. Los depósitos de ar t i l le r ía fue-
ron explotados y se está combatiendo 
en las calles continuamente. La re-
yolución se está extendiendo a los 
distritos de Poltava J TchernogoT. 
Cuarenta m i l campesinos armados y 
organizados están tomando parte en 
la revolución. 
EN EL SENADO 
Madrid, 19. 
En la sesión del Senado dló lectura 
el Ministro de Fomento, señor Cambó, 
al proyecto de ferrocarr i l de vía es-
trecha entre Ponferrada y Víllalbino, 
para facilitar la salida del carbón de 
León. 
EN E L CONGRESO 
Madrid. 19. 
En el Congreso han acentuado la 
obstrucción los socialistas a l proyecto 
de reformas militares. 
EN FAVOR DE LOS ASILADOS DE 
L A INCLUSA 
Madrid, 19. 
En la Casa del Pueblo se ha verif i -
cado un mi t in para protestar contra 
la triste situación en que se encuen-
tran los niños asilados en aquel bené-
fico establecimiento. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Basteiro, Castrovido y Albornoz y 
los médicos Marañón^ Medinaveltia y 
Simarro. 
Los oradores condenaron el abando-
no en que se tiene a los asilados de la 
Inclusa y propusieron la creación do 
una contr ibución a las clases adine-
radas, destinada a l socorro de los asi-
lados. 
Acordaron abordar resueltamente e l 
problema. 
E l señor Basteiro, en su calidad de 
diputado, prometió tratar el asunto en 
el Congreso. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
VISITA DEL MINISTRO DE L A GO-
BERNACION A L A INCLUSA 
Madrid, 19. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Marqués de Alhucemas, acompa-
ñado de un inspector de Sanidad, g i -
ró una detenida visita a la Inclusa pa-
ra comprobar las denuncias formula-
das. 
E l ministro y el inspector se reser-
varon sus impresiones. 
OENERAL e s p a ñ o l c o n d e c o r a -
d o POR EL GOBIERNO INGLES 
Algeciras, 19. 
E l Gobernador de Gibraltar hizo en-
trega al general Villalba de la cruz de 
San Jorge y San Miguel, que el Go-
Dierno inglés concedió al mil i tar es-
pañol . 
Con ta l motivo se pronunciaron her-
mosos discursos. 
Las tropas rindieron honores, 
BRUSCO CAMBIO DE L A TEMPE-
RATURA 
Madrid, 19-
En las provincias del Norte y nor-
deste se ha observado un cambio brus-
co en la temperatura, reinando en 
ellas nn frío horrible. 
En Avila, Burgos y otras provincias 
cayeron abundantes nevadas. 
En Valladolid llovió torreneial-
meute. 
Se cree que este cambio atmosféri-
co modificará favorablemente el re-
sultado de las cosechas. Algunos cam-
pos comenzaban a secarse por falta de 
agua. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, lí). . 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 17.90. 
Los francos a 65.10. 
20 DE JUNIO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Libros»—Acaban de recibirse en la 
l ibrer ía de Ramcs. 
Discurso histórico legal sobre el de-
recho de la princesa Isabel Luisa a 
lo sucesión de la Corona de España , 
por el fallecimiento sin hijos varones 
de su padre> el señor don Fernan-
do V I I . 
Memoires complots et authentiques 
du Dúo de Saint-Simón sur le siecle 
de Louis X I V et la Regence, veinte 
tomos. 
Memoires du cardinal Pacca, con-
tennan des notes sur son ministere et 
histoire de ses deux voyages en Eran-
ce, por Jamet . 
Manual teórico y práct ico de los 
juicios de Inventario y particií in da 
herencia, por Tapia, tercera edición 
aumentada. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Amnistía,!—Por el cable.—Su San-
tidad el Sumo Pontífice ha concedido 
una amnis t ía a todos los que hayan 
cometidodelitos pol í t icos. 
Balag explosivas.—Por e l cable.—* 
E l Zar de Rusia ha rectificado sus 
ideas sobre balas nuevas en la gue-
r r a . Lo qua propone el Zar, según 
los nuevos aespachos, no es que se 
renuncie a toda clase de proyectiles 
explosivos, sino solamente a las balas 
de rif le y fusil que se entierran en la 
carne y hac-n entonces explosión. 
La cesación completa del uso de 
esta mort í fera invención es la que 
aprueba el Emperador Napoleón I I I -
En Guanabacoa.—En el salón de 
las Ilusiones t endrá efecto el domin-
go una interesante función, con el 
siguiente programa: "La levita", co-
media y la linda canción "La Palo-
ma." 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Regreso de los Infantes.—Los I n -
fantes doña Eulalia de Borbón y don 
Antonio de Orleans sa ldrán para el 
Havre el próximo sábado 24, en el 
vapor francés "La Touraine." 
Nombramiento.—Con fecha 16 del 
actual ha tomado posesión del Juz-
gado de Primera Instancia de Colón, 
provincia de Matanzas, el señor don 
Arturo Hevia y Díaz, nombrado para 
ese cargo por rsl Gobierno de la na-
ción. 
Fiesta en Marianao.— Anoche, en 
la morada del digno Alcalde Munici-
pal de Marianao, señor Antonio Fer-
nández, se celebró una brillante reu-
nión, en la cual Torroella y sus mú-
sicos nos hicieron oír valses y rigo-
dones deliciosos. 
Entre la escogida concurrencia v i -
mos al l í : señoras de Valdés Fauly, 
de Becerra, de Longa, de Forns, de 
Fernández de Castro, de Soto Navarro 
y las hechiceras señori tas Mercedes, 
María Josefa y Lolita Soto Navarro, 
Henriette y Loló Valdés Fauly. Mer-
cedes Romero, María Luisa Longa, 
María Martín Amalia Solvers, Emilia 
Broders y muchas más que sentimos 
r.o recordar. 
JH%**.I*J> UL, jum nir%¡Lxií\i\ jumo 20 de 1 9 i & . 
~ — ^ — — • - - 1 ^ •~:_:=:=~-=:^ 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O ) 
AQUIAR, 65 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a s f e s d e l m a n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 19 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 1 0 . 1 0 0 
B o n o s 5 . 0 5 3 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratps.** 
C o m e r c a a t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Cbicago, New York, Habana. P a r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo a l Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Lableerniflca: PICOCüERO. 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'JReilly y Cuba. Departamentos 301,302-303^—Telefono M.2Ó59. 
COTIZACIONES D E L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
POU 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OIIKAPIA, NUM. 23. 
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N. Orleans, 272,740; Galveston, 27,341. 
Total : 1,41(5,932. 
San Francisco, 172,514. 
Tomadg para refinar: 
Boston, 92,607; New York, 695,530; 
Filadelfia, 209,443; Savannah, 35,727; 
New Orleans, 229,530; Galveston, 
20,274. Total : 1,283,111. 
San Francisco, 167,079. 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio: 
Boston, 1,284.3; New York, 380.8; 
Filadelfia, .3; Savannah, 1.507.0; N. 
Orleans, 416.1. Total : 3;538.5. 
RECIBOS BE AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 69,030 to-
neladas, en comparación con 42,237 to-
neladas el año pasado y 71,279 tonela-
das en 1916, como sigue: 
De Cuba: en 1918, 57,354; en 1917. 
26,937; en 1916, 55,036. 
De Puerto Rico: en 1918, 6,888; en I 
1917, 13.970; en 1916, 8 284. 
De Hawai i : en 1918, 4,762; en 1916, 
6,203. 
De otras procedencias: en 1917, 
988; en 1916, 1,740. 
Domésticos: en 1918, 26; en 1917, 
G42; en 9116, 16. 
COTIZACION OFICIAL BEL COLE-
GIO BE CORREBORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ams-
licano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
TELEFONOS A-0392. A-9484 
































Chino Copper * . 
Com Products. . . . . . 
Crucible Steel . 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 
Hiatülers Securitie». . . . < 
Insiúration Copper. , . , . 
laterb. Consol. Corp. Com. , 
Inter. Mercautile Marine Com 
Kennecott Copper. > . . - * . 
Lackwauua iáteel. . . . . . 
Lehlg Walley 
Mexican Petroleum. . ... . 
Miami Copper. . . . . . . . 
Missouri l'acific Certifícate. 
New York Central 
Hay Consolidated Copper. . 
Keading Comm 
Kepub'.lc Irou & Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Kailway Comm. . . 
. . I strial'Alcohol! * ! I I -fS?,, 
 . t l  
Cuban American Sugar Com 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pre£. . 
Westinghouse 
Erie Common \6 k 
American Car Foundry > 
Wricht Martin 
Willys Overland * 
ACCIONES VENDIDAS: 410.000 







































































































































ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo batse 96, en 
almacén público de esta, ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i i 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEBIO OFICIAL BEL AZUCAR 
Con arreglo al Becreto Presidenciaí 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena dé Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
El mercado local de valores aiausa 
poca variación a lo avisado en nues-
tros iniormes del día anterior, y aun-
que durante el día se efectuaron algu-
nas operaciones éstas fueron de re-
lativa poca importancia. 
A primera hora se vendieron 150 ac-
ciones Comunes de la Havana Elec-
tric a 96.1I4 y más tarde se vendie-
ron otras 50 idem a 96. 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron 100 acciones de Unidos 
a 85; 100 Comunes de Naviera a 
76.1|4; 100 Comunes de la Compañía 
Manufacturera a 51 y 100 idem a 
ro.314, y por último se vendieron 200 
Comunes de la Compañía Licorera a 
41. 
E l mercado cerró quieto y a la es-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
E x i s t e n c i a : d e R o m a n a s p a r a C a r r e t a s 
M o n t a c a r g a s p a r a T r a s b o r d a d o r e s . 
R o m a n a s " H O W E " p a r a F e r r o c a r r i l e s 
• M u e l l e s y A l m a c e n e s . 
Matas Advertising Agfency 
de 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.7|8 a 100. 
F. C. Unidos, de 84.3|4 a 85.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, 
106 a 107.314. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 100. 
Idem Comunes, de 90.l |2 a 91. 
Naviera, Preferidas, de 97 a 98. 
Idem Comunes, de 7 6 ^ ?7. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.3|4 a 
81. 
Idem idem Comunes de 31 a 32.1|2 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 75 a 82. 
Idem idem Comunes, de 44 a 55. 
Unióti Hispano Americana de Segu-
ros, de 215 a 240. 
Idem idem Beneficiarías, de 119.1|4 
3^141. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 76.112 a 78. 
Idem idem Comunes, de 50 a 53. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 64.1|8 a 68. 
Idem idem Comunes, de 40.7|8 a 
41.118. 
C A M B I O 
Quieto y sin variación en los prc-
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Tew York, Junio 19. 
£1 mercado de azúcar crudo es-trvo 
sostenido, sin que se alterasen los 
precios, que signen al mismo nivel de 
d.985 para los Cubas, costo y flete, 
igual a 6.005 para la centrífuga. 
E l Comité anunció compras de 
¡21,800 sacos de Cubas. 
En el refinado la demanda cont inúa 
siendo moderada, con negocios regu-
lares día tras día. Los precios no se 
alteraron, rigiendo todavía el de 7.45 
para el granulado fino. 
VALORES 
New York, Junio 19. 
Las operaciones hoy fueron en ex-
iremo superficiales. No reveló el mer-
cado ningún cambio substancial, com-
parado con la sesión anterior, si se 
exceptúa la mayor flojedad de los pre-
cios hacia el final. 
Hubo alguna animación al principio 
con motivo de seguir conteniéndose la 
ofensiva aus t r íaca . Esto, sin embargo, 
fué atenuado por la reanudación de la 
ofensiva alemana. 
Los únicos acontecimientos de ca-
rác te r interior dignos de nota fueron 
la decisión de la Corporación Finan-
ciera de la Guerra de ayudar a la 
Brooklyn Transit Company y la junta 
de los productores de acero para fijar 
ijuevos precios, que se pondrán en v i -
gor el primero de Julio. 
Brooklyn Transit y otras utilidades 
públicas no respondieron más que dé-
bilmente a la acción de las autorida-
des federales y de las compañías del 
iicero. Junto con las industriales afi-
nes y las de equipos estuvieron incier-
tas cuando menos, excepto unas cuan-
tí3s emisiones que permanecieron f l r . 
mes o fuertes por motivos específicos. 
Unted States Steel, las ferrocarri-
leras y las marí t imas, especialmente 
estas úl t imas, retrocedieron en la úl-
tima hora, contrastando este revés no-
tablemente con la fuerza de las de 
abonos y las de cueros, que alcanza-
ron extremas ganancias de uno a tre? 
puntos. 
Los bancos locales ofrecieron dine-
ro libremente. E l tipo bajó a 4.112 des-
pués de mediados de la sesión. La co-
locación de una gran suma de fondos 
a plazo también contribuyó a dar hol-
gura al mercado. Los prés tamos a cor-
to plazo, con garant ías colaterales i n -
dustriales, se hicieron a seis por cien-
to. 
Los precios do los bonos estuvieron 
fijos, con ligeras ofertas, Tarlando los 
de la Libertad. Las ventas totales, a 
la par, ascendieron a $5,150,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uní-
dos no sufrieron variación. 
EL MERCABO B E L BINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas. 60 dias por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.3¡á; por le-
tra, 4.75.30; por cable, 4.76.7i 16. 
Francos.—Por letra, 5,71.1,4; pur 
cable, 5.70. 
Florines.—Por letra, 50.112; por ca-
ble, 51. 
Liras.—Por letra, 8.90; por cable, 
8 88. 
Rublos.—Por letra, 13.1!2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.112. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3Í4 a 6. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la m á s baja 4.1|2; promedio 6; 
cierre 1.1|2; oferta 4.314; último prés-
tamo 4.314. 
Londres, Junio 19. 
Unidos, 75.112. 
Consolidados, 56. 
Paris, Junio 19. 
Renta tres por ciento, 59 francos 
45 céntimos a l contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Emprés t i to cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA BE NEW YORK 
Estadís t ica oficial 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, de 
lo tomado para refinar y de las exis-
tencias de azúcar de los refinadores, 
correspondiente a la semana que ter-
minó en lo . de Junio, 1918, publicado 
por el Departamento de Estadíst ica 
del Comité Internacional Azucarero. 
También se enumeran los recibos y lo 
tomado para refinar desde el día lo . 
de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Ma-
yo 25: 
Boston, 12,026; New York, 39,963; 
Filadelfia, 33.557; Savannah, 671; N. 
Orleans. 44,137; Galveston, 8,398. To-
ta l : 138,752. 
San Francisco, 17,211. 
Recibos en la semana: 
Boston. 3,452; New York, 41,328; F i -
ladelfia, 6.778; Savannah, 659; New 
Orleans, 11,903. Total : 64,120. 
San Francisco, 4,090. 
Tomado para refinar: 
Boston, 4.095; New York, 38,568; 
Filadelfia, 13,009; Savannah, 970; N. 
Orleans, 11,299; Galveston, 1,331. To-
ta l : 69,272. f 
San Francisco. 9,032. 
Existencias de azúcar crudo en Ju-
nio l o . : 
Boston, 11,383; New York, 42,723; 
Filadelfia, 27.326; Savannah, 360; N 
Orleans, 44,741; Galveston. 7,067. To-
l a l : 133,600. 
San Francisco, 12,269. 
TOTAL DESDE ENERO lo., 1918 
Recibos: 
Boston, 105,093; New York, 737,395; 
Filadelfia, 236,769; Savannah, 37,594; 
a 
S H E L D O N 
cios rigió ayer el mercado. 




Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 djv. . 4.74 
París , 3 d|v. . . . 11% 
Aieraania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 43 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés . . 
utsacuento p a p e l 
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J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de ?4 a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. ' 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal . 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 





Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 dj'v, . 
Paris, 3 div. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . , 
E. Unidos, 3 djv. . 
Flor ín holandés . . 
Descuento p a p e l 



















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
I918>: ' • 
¡ Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
4.20,205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Para jón 
Habana. Junio 19 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 L 5 A PRIVADA 
Junio i? 
OBLIGACIONES T BOjfos 
BONOS 
^t tp . Ten 
Repi. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. J.). 
Rep. Cuba (4*4 %) *. 
A. Habana, la . hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
P1. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. % 
P. C. Unidos Perpetuas 
Eco, Terri torial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
(Pasa a la ONCE) 
A V I S O A LOS CONTRíBUYEüB 
Vencimiento de coaíribucionei, 
Impuesto sobre industria y con» 
c i ó , 4o . tr imestre de industrias & 
r ifadas. 2 6 de Junio. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 
L A M E Z C L A D O R A D E C O N C R E T O I D E A L 
L a m i e c o n ó m i c a e n s o p r e c i o 
P u e d e s e r m o v i d a n m a n o o p o r f u e r z a m o t r i z 
T r e s p í e s c ú b i c o s d e c a p a c i d a d e s d a d o s m i n u t o s 
C o m p r a n d o u n a m e z c l a d o r a g r a n d e s o l a m e n t e 
p u e d e e m p l e a r s e e n u n a f á b r i c a . C o n e l m i s m o 
d i n e r o s e c o m p r a n c i n c o m e z c l a d o r a s 
S H E L D O N 
q u e p u e d e n t r a b a j a r e n c i n c o f á b r i c a s s i m u l t á -
n e a s a h o r r a n d o m u c h o s j o r n a l e s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p i y C o m p a n y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a 3 2 , e s q . a C u b a . A p a r t a d o 1 1 5 2 
T e l . A - ' 
E s t á a l a c a r g a p a r a Monte 
v i d e o l a b a r c a uruguaya 
" C A L V O ' ' , p a r a dondeai 
m i t e f l e t e . 
I n f o r m e s : A . J J a r t M , C É i 
A P T D O . 1117.-HABANA 
C. 5038 IN. 
CIUDADANIA, MASCAS, P « S 
Mareas de ganado, pasaportes, W-
telefónicas, plantas eléctricas y « -
otro asunto en las oficinas puDiwv 
gestiona rápidamente. . „ 
MANUAL sobre, nacionalidad oulüH 
peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-.Tefe de Administración de 'i J 
creta ría de Agricultura Hf ana, ^ 
Apartado 913. Teléfono A-28¡i0. « 
C 0073 alt. 
RRAr SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLA NUESTRAS PINTURAS 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d 
E d i f i c i o « ' S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a 
til 
" E L I R I S ; 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a ^ 
ESTABLECIDA EN L A HABANA ^ E ^ ^ t A V 0 ^ ' ^ M OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, E3IPEDKA1>" ^ v 
módica cuota, asegura ^ 
devolviendo a sus 
gastob J 
C5035 7d.-18 :Q)(5¿HoKa)CáHSH2ÍC9KOK2í^2X2í Matas Advertising Agency. 1-2885 
Esta Compañía, por una 
y establecimientos mercantil es, 
brante que resulta después de pagados los 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía 
Cantidad que se está devolviendo a 
tes de los años 1912 a 1916 
hasta la fecha. . 
los socios como sobran- jS? 
pro-Importe del fondo especial de Reserva garantizado con 
piedades-bonos de ¡a ^ p ú b l i c a láminas del Ay 
• miento de la Habana. Acciones de la Havana ^ és 
S Í n w a y d L l g h t &. Power Co.. Bonos del s * f ™ ^ ' 
tito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos. 
Habana. 31 de Mayo de 1918. ^ ^ ^ ^ . o i r e c t o ^ 
H I P A EL VF/RNANT» ' 
C4791 1L 15d.-7 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
* L PERIODICO BB M A Y O R CIRCTOXACHOPÍ ÜK I^A. REPtTBUCA 
L O S C O L O N O S Y L A 
Z A F R A P R O X I M A 
Mientras los políticos se afanan por 
lanzar sus candidaturas con cinco me-
.gs de anticipación y por atajar con 
parches electorales los estragos de la 
atomización fuíanista, los colonos. 
puesta la atención en el magno pro-
blema de la .próxima zafra se esfuer-
2an por vencer el grave peligro que 
la amenaza. 
El Presidente de la Unión de Co-
lonos de Caña de la provincia de Ma-
tanzas ha sido invitado por el Secre-
tario de Agricultura a tratar sobre la 
Asamblea que para gestionar el au-
mento de precio en el azúcar y para 
otros importantes asuntos relaciona-
cios con la zafra se ha de celebrar 
muy pronto en la ciudad de Matan-
zas. 
Conviene no olvidar lo que repeti-
cimente se ha dicho y que el Presi-
dente de los colonos matanceros ha 
ratificado. El precio del azúcar en la 
zafra pasada fué ruinoso para los co-
lonos. Estos, escarmentados por las 
grandes pérdidas que han sufrido 
después de tantos esfuerzos, no se 
resuelven a hacer siembras nuevas n i 
abonar los campos ni realizar ningu-
na de las labores preparatorias de la 
molienda, sin tener la seguridad de 
que el importe del azúcar ha de me-
jorar de tal manera que recompense 
(as energías y los recursos que en 
dias han de invertir. 
"Quieren los colonos que se tenga 
en cuenta y se mida el cúmulo de 
circunstancias que ya en la refacción, 
ya en los abonos, ya en el jornal de 'l 
los braceros, ya en los materiales ha 
aumentado de un modo exorbitante 
sus gastos. 
No es solamente el asunto del pre- ¡ 
ció del azúcar el que se ha de tratar 
en la Asamblea. Se tocarán también 
otros puntos tan íntimamente relacio-
nados con la zafra como la inmigra-j 
ción. Se ha visto, se ha comproba-
do, se ha palpado que es la carencia 
de braceros uno de los males más 
funestos y nocivos para el desarrollo 
de la zafra. A ella obedece en gran 
parte la carestía de los jornales. 
Mientras no haya una ley de inmi-
gración que facilite práct icamente, 
sin regateos, la venida de braceros 
laboriosos, honrados, ajustados por 
su idioma, por su sangre, por sus sen-
timientos y tradiciones a las costum-
bres y al carácter de este, país mien-
tras los recursos del Estado no se 
junten harmónicamente con los de 
los hacendados y colonos, la zafra 
seguirá luchando estérilmente con 
obstáculos y dificultades que merma-
rán sus resultados y restarán a Cuba 
fecundos caudales de riqueza y pros-
peridad. Por eso el Presidente de la 
Unión de Colonos de Cañas de Ma-
tanzas ha invitado para la Asamblea 
no solo a los comerciantes, banque-
ros, corredores comerciales, a la Pren-
sa y a las Autoridades, sino también 
a los senadores y representantes de la 
Nación. 
Como muy discretamente lo indicó a 
Mr. Morgan el Secretario de Agri-
cultura, ni en las quejas de los colo-
nos, n i en el llamamiento que dir i -
gen a todos los elementos del país , n i 
en el entusiasmo con que se prepa-
ran para asistir a la Asamblea hay 
ni la más ligera animadversión, ha-
cia la causa que defiende Cuba con 
los Estados Unidos. Ya los colonos 
han dado elocuentes pruebas de su 
adhesión a esta causa, aun con el sa-
crificio de sus intereses. 
Los colonos desean solo conseguir 
el justo y natural estímulo de la re-
muneración a sus gastos y a los tra-
bajos con que ayudan a los Estados 
Unidos al abastecimiento del azúcar 
para las tropas aliadas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
APARATO DE SEÑALES 
Se han pedido a los Estados Unidos 
Eeis aparatos de señales de tráf ico 
guales al que funciona frente al tea-
|ro Nacional, para instalarlos en los 
ugares de tráfico continuo como en 
jos Cuatro Caminos, San Lázaro Y 
^elascoain, Carlos I I I y Reina, etc. 
PARA APUNTALAR EDIFICIOS 
Se ha dispuesto que se habilite un 
equipo completo de arpuntalamiento 
ê edificios en lo Estación Central de 
Bomberos, para que pueda ser u t i l i -
aQo en los caso sde incendios, de-
"̂umbes y choques en que sea necesa-
LAS RAMPAS 
al Departamento de Fomento ha 
enviado a la Secretaría de Obras Pú-
icas una relación de las rampas 
existentes desde Aguila a Infanta y 
Atar s el litoral hasta la Ensenada ^ Para que se formule el corres 
^Miente presupuesto a f in de orde-
"r la supresión de las mismas y la 
construcción dr. las aceras, ^1 igual 
j e,Se hizo en la zona comprendida 
esae la Bahía hasta la calle de 
ASUlIo 
Ha TRABAJOS TERMINADOS cal» ,queda(3o abierta al t ráns i to la 
izafla de Zapata, por haberste tep-
nado los trabajos de pavimenta-
Bien venido 
' ( ' .'npS116 «r^ama el asmático, cuando 
UenA i llega el Sanahogo, medicina 
mal. i.orn, p u r i d a d le ha de curar su 
primeras cu-
1* I-ronto i"̂ 0,1"3- rápidamente y le cu-
J?s botioaW Sanahogo se vende en t< 
Bgptnn 
5 tWc    todas 
Muño „Ly-en su depósito "El Crisol," 
Ootro ® <luina a Manriqiue. Tomar Sa-.... mi . es curarse el asma. 
^ y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento para 
conocer del proyecto de presupuesto 
municipal para ol ejercicio de 1918 a 
1919. 
Con ligeras modificaciones fué 
aprobado el dictamen del Ponente, 
señor Alvarez Coto- . . 
Dicho presupuésíó asciende a cinco 
millones 514,015 pesos 6 centavos. 
La recaudación por servicios de 
agua se calcula en 40 m i l pesos más 
que en el presupuesto pasado, la de 
los automóviles en 70,000, la de las 
multas en 10,000 y la de las sillas de 
parques y paseos en dos m i l , también 
m á s . 
Como arbitrio por las funciones del 
Fron tón Jai Ala i se consignan 30,000 
pesos y por el de tanto por ciento de 
las apuestas que corresponde al Ayun 
tamiento 250,000. 
Las demás partidas de ingreso no 
sufren al teración. 
Las supresiones más importantes 
en el Capítulo de gastos son: los 50 
m i l pesos para socorros a vecinos y 
t ranseúntes , dejando la partida en 
3,550 pesos solamente; los 50,000 pe-
sos para una casa escuela modelo y 
los 40,000 para construcción de un 
asilo moderno en terrenos de la finca 
"La Rosa", propiedad municipal. 
Para el catastro se consignan 70,000 
pesos, para el plano geodésico 50,000, 
para entretenimiento de propiedades 
20,000 y para imprevistos 42,208 pe-
sos . 
E l proyecto de presupuesto pasa rá 
ahora a la aprobación del Ayunta-
miento . 
Viven Sanas 
loda flama, de cualquier edad que to-
mo las Pildoras del doctor Vernezobre 
necesariamente engruesará, se hará gra-
ciosa, modificará su cuerpo v vivirá sana 
porque ellas, como buen reconstituyente 
que son llevan a su organismo, elemen-
tos vivificantes, que proben su salul. Se 
venden en todas las boticas y en su de 
pósito Neptuno 91 
m»cripción de marcas y patentes* 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A & w i a r 1 1 6 . 
c i o n a í 
J^STTTUCION fundada para impulsar , favorecer y desarro l la ! 
e l comercio y la industr ia nacionales. 
A . s i l o garantiza el a r t í c u l o 18 de sus estatutos que c n c e r 
"Nueve de lo» catorce consejeros, por lo menos, han do 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
§ 1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abier ta a q u í h o y , 
le d a r á facilidades m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pos ta l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C. Pr ivado A - 9 5 5 0 y Á - 9 7 S 2 
Of i cma p r i n c i p a l : MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
A l z a d a s r e s u e l t a s 
E l ^eñor Presidente de la Repúbli-
ca ha declarado con lugar los recur-
sos de alzada interpuestos por el se-
ñor Antonio M . Calzada contra los 
acuerdos de la Secretar ía de Agricul -
tura, Comercio y Trabajo, que le de-
negó las inscripciones de la marca 
denominada "San Juan de Let rán" , 
para distinguir aguas minerales car-
bonatadas artificJalmente y de un di-
bujo (gollete) para usar con dicha 
marca. 
I v í s í T i m F ' 
OUIA-DIRECTORIO DE CUBA 
La falta de barcos, ocasionada por 
el conflicto mundial, eg causa de que 
a estas fechas no se haya distribuido 
a ú n la "Guía Directorio de Cuba", 
editada por la casa de Bailly-Baillie-
re-Riera de Barcelona, edición, de 
1918. 
Por cuya circunstancia, ajena a 
nuestra voluntad, rogamos a nuestra 
numerosa clientela que espere y no 
se deje sorprender con otras publica-
ciones, pues dentro de pocos días 
cumpliremos nuestros compromisos 
distribuyendo y poniendo a la venta 
nuestra conocida Guía Directorio de 
Cuba, notablemente reformada. — E l 
Agente general, Antonio Basti l lo.— 
Apartado 1661. Habana. 
L o s a g r e g a d o s m i l i t a r e s 
TEXTO DEL CORRESPOJÍDIENTE 
DECRETO PRESIDETÍCIAL 
De conformidad con lo que ya ha-
bíamos anunciado, apareció ayer en 
la "Gaceta Oficial" un decreto cuya 
parte dispositiva dice: 
RESUELVO: 
lo .—En la Legación de la Repúbli-
ca de Cuba, anr-j el Gobierno de los 
Estados Unidos de América p re s t a rán 
pus servicios coi', el carác ter de agre-
gados, un oficial del Ejército y otro 
de la Marina do Guerra Nacional. 
2o—Dichos Agregados serán nom-
brados por el sef-or Secretario de Es-
tado, pero la designación de las per-
sonas que deban ser nombradas co-
rresponderá al Secretario de Guerra y 
Marín a. 
3o.—Los Agregados Militares for-
m a r á n parte de la citada Legación 
como miembros del nersonal de la 
misma, y en todo lo que se refiera a 
sus relaciones con las autoridades ex-
tranjeras, dependerán directamente 
del Jefe de la Legación. 
4o—Cuando se trate de materias 
técnicas militares o navales, se en-
tenderán directamente con el Secreta-
rio de la Guerra y Marina, dando, no 
obstante, cuenta al señor Ministro. 
5o.—Los Agregados recibirán sus 
instrucciones del Secretario de la 
Guerra y Marina, quien cuidará de 
D I N E R O 
S O B R E 
J O Y A S y e n P A G A R E S a l N Ü A L . 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , S . A . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f . M - 2 0 0 0 . 
comunicar dichas» instrucciones al se-
ñor Secretario de Estado. 
6o.—Los Agregados gozarán de las 
compensaciones pecuniarias que de-
termine «1 Secietario de la Guerra y 
Marina, quien podrá disponer a ese 
e*ecto de cualquiera de los sobrantes 
cel Presupuefito de dicha Secre tar ía . 
7o.—En cuanto fuera compatible 
cen las Unciones especiales que se 
les encomiendan, los Agregados esta-
rán sometidos a las disposiciones v i -
gentes para ios empleados diplomáti-
cos. 
8o.—La remoción o separación de 
los Agregadcs se rá hecha por el Se-
cretario de Estado a propuesta del de 
Guerra y Mar na. 
9o.—Qie .'os Secretarios de Estado 
y de la Gueria y Marina, quedan en-
cargados del cumplimiento de lo que 
por el presente decreto se dispone. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la» «ura . ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
M a t a e l R e u m a 
Ese es el efecto del Específico Val i -
f a, en el caso de reuma, ya sea ar-
ticular, muscular, o gotoso. E l reuma 
en todas sus variadas formas y ma-
nifestaciones, se cura tomando Espe-
cífico Valiña, preparado que hace e l i -
minar el ácido úrico que haya en el 
organismo y que facilita todos los 
movimientos, porque quita el estado 
de entusmecimiento que el reuma pro-
duce. 
En todas las boticas hay siempre 
Especíi ico Valiña y cuantos reumát i -
cos lo toman curan rápidamente , p e -
que expelen el ácido úrico, origen p r i -
mordial de las manifestaciones del 
reuma. 
Prepararse en la época en que el 
reuma está más tranquilo, porque el 
tiempo cálido lo favorece, es la ac-
tuaoión mejor que pueden tener los 
reumáticos , ya que cuando vengan 
los tiempos en que se recrudece el 
reuma, es casi seguro que han cu-
rado el mal. A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
f r ' 
A-2151 
A-2162 
A - m s 
A-6952 J . F . B e r n d e s G o m p a n y , S . A . 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C o b a , 6 4 . 
F < N E X I S T E N C I A E N C U B A , 6 4 . E N T R E G A E N E L A C T O . 
DEPAETAMETíJ^ HBRBAIOEÍKTAS: Torno», Taladros, Recertadores, 
Fresadoras, Tarrajas, Compre-
sores de Aire, y toda elas© de 
Herramientas para Talleres. 
DEPARTAMEÍfTO BE MAQüENABÍl l 
Motores de Petróleo Crudo, Mo-
tores de Gasolina, Equipos do 
Bombeo, y toda eiase de maqui-
narla industrial, 
DEPARTAMEÍfTO DE EIjECTRICTT>AT>í Motores, Dinamo a. Bombillos de 
filamento metálico y "NITRA", 
y cnantos accesorios eléctricos 
se requieren. 
Acero de Alta Veiocidad Bronc? Fosforado. Metal Patento. 
A . p a r t a d o 9 3 3 ^ 
Para e i D I A R I O DE L A M A R I N A 
V I C T O R B E R A R D EN B A R C E L O N A . U N CICLO D E CONFEREN-
CIAS INTERESANTES. L A RESURRECCION DE H O M E R O . — L O S 
L A T I N O S Y E L M U N D O N U E V O . LOS PLANES RECONSTITUTI -
VOS D E C A M B O COINCIDEN CON L A S ORIENTACIONES S E Ñ A L A -
DAS POR E L I L U S T R E C O N F E R E N C I A N T E . — U N G R A N E X I T O 
F I N A N C I E R O DE L A M A N C O M U N I D A D DE C A T A L U Ñ A . — E L 
A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E L O N A A P R U E B A POR U N A N I M I D A D 
U N A M E M O R I A P IDIENDO L A R E F O R M A DE L A L E Y M U N I C I P A L 
EN SENTIDO A U T O N O M I C O . — L A C I U D A D D E FIGUERAS ERIGE 
U N M O N U M E N T O EN H O N O R D E SU H I J O PREDILECTO N A R C I -
SO M O N T U R I O L . — O B R A S P U B L I C A S . L A N U E V A C A R C E L D E 
MUJERES. E L PASEO M A R I T I M O 
Ulises una línea ascendente hasta 
Cirze, l ínea que se inclina luego hasta 
llegar a Calipso, para acabar en Pe-
nélope. Y de esta observación debe 
concluirse que para qne exista una 
obra de arte os nreciso un artista, y 
que para que exista un poema es pre-
ciso un poeta. 
A mayor abundamiento, apeló el 
conferenciante a nna prueba original, 
eminentemente moderna: la ¡prueba 
geográfica. Quedó el salón a obs-
curas, y, acompañándolas de explica-
ciones evocadoras, una tras otra fue-
ron apareciendo sobre el lienzo sen-
das reproduciones fotográficas de 
los lugares de 1?. costa medi te r ránea 
cuyos aspecto, fis-onomía y naturale-
za coinciden exactamente con las des-
cripciones que del viaje accidentado 
y fantástico de Uiises se hacen en la 
Odisea. 
Barcelona, S de Mayo de 1918 
Amablemente aceptó M. Bérard, sa-
bio helenista francés, la invitación 
del Ins t i tu í d'Estudis CataJans, y v i -
no a Barcelona a dar un curso mono-
gráfico sobre Homero. 
Tres conferencias dedicó al asunto; 
disertaciones que resultaron verdade-
ras obras maestras de perspicacia 
crí t ica revestida de una deleitosa 
amenidad. En suma: un tesoro co-
pioso de ciencia his tór ica y arqueoló-
gica, abrillantado por los primores de 
una palabra clara, precisa, elegante, 
matizada y luminosa. M. Bérard ha-
ce pleno nonor al espír i tu francés, 
que sobre las materias más ár idas sa-
be derramar la sal á t ica del ingenio y 
la luz de la gracia. 
"He venido—dijo—a resucitar a 
Homero". Porque Homero se daba co-
mo no existido. Una teor ía que des-
de mediados del siglo X V I I I ganó 
condición poco menos que dogmática, 
dló por establecido que la Diada y la 
Odisea no eran obras de un poeta de-
terminado, sino creaciones espontá-
neas del genio popular. Y casi todo el 
mundo as í lo admitió. 
Señaló el conferenciante como 
origen de esa teor ía Iconoclasta la 
influencia que en, la desorientación 
de las corrientes literarias con res-
pecto a las producciones homéricas 
hubo de tener el descubrimiento del 
Océano que vino a abrir nuevas vías 
a la humanidad y a ofrecer modali-
dades nuevas, provocando un despla-
zamiento en la literatura, de la pro-
pia suerte que lo había provocado en 
el comercio. Y m á s concretamente 
consumó el triunfo de la teor ía el ha-
llazgo de unos antiguos manuscritos 
en la Biblioteca de San Marcos de 
Venecia en los cuales obraban frag-
mentos de las obras homéricas con 
ciertas glosas y notas marginales que 
indujeron a creer que eran, aquellos 
trozos, simples traslados escritos de 
una tradición oral proveniente de la 
antigua Grecia. Ya no se quiso ave-
riguar más y el nombre de Homero 
fué eliminado del Catálogo de los se-
res reales que han sido gloria de la 
humanidad. 
Pero a últ imos del siglo X I X tres 
nuevos factores contribuyeron a de-
terminar un cambio de opinión muy 
jiistificado. En primer término, el es-
tudio de la arqueología micénica, que 
permite situar a Homero en una época 
de madura civilización en la cual 
existía el lenguaje escrito, como lo 
atestiguan las inscripciones epigráfi-
cas; luego, el dencubrlmiento de unos 
antiguos papiros egipcios que con-
tienen fragmentos textuales de aque-
llas obras, y por últ imo, la perfecta 
aplicación al caso de Homero de los 
modernos estudios que acerca de los 
poemas épicos medioevales han he-
cho hombres tan autorizados como 
Gastón Par í s v Ramón Menéndez P i -
dal, estableciendo el carác ter ind iv i -
dual del Mió Cid y otros romances de 
gesta, supuestos también, anterior-
mente, obras del genio popular. 
Pero incluso el método estético, 
aplicado especialmente a la .Odisea, 
permite observar que ofrece esta obra 
un plan perfecto que a una sola men-
te creadora debe atribuirse; un tra-
zado comparable a un frontispicio 
griego, formando las aventuras de 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOK JOSE R. CASTEILLOX T 
SEÑORA 
Par t ió para los Estados Unidos 
el señor José R. Castril lón, llevando 
consigo^ a su distinguida esposa. 
Piensan pasar en New York y otras 
ciudades una breve temporada 
B]l señor Castri l lón, condue.ro de la 
acreditada casa "Las Galerías," apro-
vechará su viaje para dar un vistazo 
al mercado mericano y adquirir las 
úl t imas novedades. 
Deseamos a los esposos Castri l lón 
un feliz viaje y una grata estancia en 
ia vecina República. 
A 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afli-
gen y retrusan todo consuelo porqus 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas sa han ajado y aolarado; no 
pocos homares se vuelven blasfemos 
porque las moscas los jpeTUzcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá, de ser una buena nueva 
para las víct imas do ambos sexos sa-
ber que el "Her-pVcMe Newbro" se 
ha colocaido en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el jrérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E l "Herpi-
clde" es una nueva preparación he-
cha se^ún una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón defl. cuero catoelludo. 
Véncese en lae prinolipales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Barrá,.—Manuel 
Johnson, Obispo, 5Í y 55.—Agentes 
•speoiales-
7 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , r s í U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Ararío-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y vías gónlto-urinaria?. 
15799 19 Jl. 
Imposible dar una idea de la f r u i -
ción con que fueron escuchadas la? 
Boberbias disertaciones del sabio pro-
fesor. Y cen todo, ellas no eran m á s 
que el proemio de otra conferencia 
saturada de un palpitante in terés de 
actualidad. E l ilustre helenista es 
un hombre esencialmente moderno. Si 
en pleno siglo X X se ha lanzado a 
descubrir las huellas de Ulises a tra-
vés de las aguas y tierras medi te r rá -
neas no ha sido sólo por un placer 
estético, sino con otras miras más 
transcendentales. En el Ateneo Bar-
celonés lo demostró cumplidamente, 
(Pasa a la ONCE) 
" L A H O I s T R A D E Z ^ 
Facilita DIMERO en todas 
cantidades, con módico! 
Interés. Se compran y; 
alquilan muebles. 
MONTE, 85. TELEFONÓ A-7795. 
_ c 4331 alt 15d-2« 
r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( ^ I t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s s L u n e s , M i é r -
coles , V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D R . F £ D £ R I C 0 T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Coc-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
Domici l ios L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . G o n z a i o F e d r o s o 
CIRUJANO UEJC HOSJPITAX, DK KMUKK, genciaa j del Hospital .Número Uno. 
IpSPECIAULSTA KN^VIAS tJ.ííINAKIAS Li y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres 7 examen del 
rlüón por los Hayos X. 
J-NÍTECCIONE* DE NEOSALTARSAN. 
CONSTOiTAS DE 10 A 12 A. M. T I>B S a tt p- m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
14793 30 jn 
C a t e d r á t i c o de k Unívers i -á 
d a d Garganta , N a r i z y O í d o ^ 
(«xc lusn- a m e n t é } . . 
P R A D O , 3 8 ; D E 5 * * 3 . 
EXCESOS DE COMER T BEBER 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada • de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que evita por" ser un poderoso tónicc 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
P a r a P o r t a l e s 
A L C O N E S 
* 
De listas de madera en colore»» 
Verde , verde y na tu ra l , y c a s t a ñ o 
y na tura l . 
M E D I D A S : 
4 pies ancho p o r 10 pies Targo 
5 10 „ 
6 10 . , 
8 » , »« „ 1 0 « ,» 
10 10 „ 
12 „ , . . , 10 „ 
J. P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo, n ú m e r o 1 0 1 , 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
Sigue dando juego el nuevo parti- j 
" "Yucayo" aprueba la constitución 
de "La Unión Liberal" y emrioza d i -
ciendo : : 
Tres temleiK-lus predominan desde ha-
ce Ufas en el liberalisnH). ^ primera es 
la crue representa '-Prno" Guerra La 
aéfiunria, la Iniciada poi el doctor Varo-
na Buárejs. alcalde de la Habana, y la 
fercera, la rjue mantiene un grupo, par-
tidario del retraimiento en las próximas 
elecciones. 
Dicho se está que nosotros sentimos 
simiKitias por los liberales que acaudilli. 
Varona Suárez y el general lOrnesto As-
bert ¿C6mo no, si ellos declaran cate-
ctfrli-amente que no son amlRos do can-
tar "La Chambelona." ni tienen punto 
•ilcuno de contacto con los hombres que 
en Febrero de 11»17 quisieron darle un 
mintapii^ a la KepAblica y a la Constitu-
ción no logrando, por suerte, salir en 
bien de su temeraria y descabellada aven-
tura ? 
No creemos prudente hacer cargos 
a nadie sobre el pasado del partido 
Liberal, desde el momento en que el 
nuevo partido ha de nutrirse f?n gran 
parte con elementos liberales. 
Respecto al pasado, si algo de cen-
surable hubo - n él, debe olvidarse 
por respeto a los hombres equivoca-
dos y quizá bien intencionados que 
cometieron error. 
La virtud está en enmendarse tanto 
como en no haber cometido falt^,. 
Un candidato digno. 
"La Democracia" de Victoria de las 
Tunas publica el retrato del general 
Rafael Montalvo y dice: 
líe aquí el candidato para Presidente j 
de la República cubana. General Kaíael 
Montalvo, los tuneros deben recordar que 
en los días 28, 29 y 30 de Agosto de 1897 
el entonces mambí Teniente Coronel Ra-
fael Montalvo luchó en el ataque y toma 
de esta ciudad cogiendo prisionero t i Co-
maiNJante M dlco, doctor Benedic y otro» 
más, que se distinguió notablemente, y 
cuenta en la actualidad con el apoyo de 
lo Mi'e significa y vale en la nación. 
Nuestro Director el doctor Guillen que, 
admira, quiere de veras y estima con el 
D r J . L Y O N 
D5. L A FAC'JLTAD DE PAEIÍS 
Sapocialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudieado e! pa-
tente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m. diaria». 
Someraelos, 14, altos. 
D r . l u á n Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . f e r n á n d e z . 
OCULISTAS 
Consulta y operaciones de 9 a 11 9 
«fe 1 a 8. Prado 105, entre Teafeato 
Üey y Dragones. 
Teléfono A - l . " ^ 
E n t e n d e m o s p o r f e l i c i d a d e l e s t a d o p e r f e c t o d e c o n t e n t o y 
d e s a t i s f a c c i ó n . G o z a n d o d e l o s p l a c e r e s d e l a v i d a , s o m o s 
f e l i c e s . C u a n d o l a p r o v i d e n c i a n o s h a d e p a r a d o u n a b u e n a s a l u d , 
c i e r t a m e n t e n o s h a c o r o n a d o c o n u n d e l i c i o s o r e g a l o . 
P e r o } c u a n p a s a j e r o e s e se d o n ! A s i c o m o e l h u r a c á n i m p l a -
c a b l e t r o n c h a l a s m a s b e l l a s flores, a s í l a s e n f e r m e d a d e s r e p e n t i n a s 
d e s t r u y e n n u e s t r a f e l i c i d a d . A fin d e e s t a r p r e v e n i d o c o n t r a 
m u c h o s d e e sos s u f r i m i e n t o s , c o m o l a g r i p e , e l r e u m a t i s m o , l o s 
r e s f r i a d o s , l o s d o l o r e s d e c a b e z a y d e m u e l a s , efec., t o d o f i o g a r f e l i z 
t i e n e l a p r e c a u c i ó n d e q u e n u n c a l e f a l t e n 
l a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , 
p a r a e m p l e a r l a s e n c u a n t o a p a r e c e 
e l m e n o r s í n t o m a , e v i t a n d o a s í 
e n f e r m e d a d e s q u e t a n f r e c u e n -
t e m e n t e s u e l e n i n t e r r u m p i r l a 
f e l i c i d a d d o m é s t i c a . 
afecto pur9 al General Montalvo, y con 
la venia yj respeto del mismo nos dice: 
"Orientales, este es el toro miura ti,? la 
Kepública, que cuando oficialmente la 
Asamblea Nacional lo proclume candida-
to para Presidente, y ya ,en la plaza 
electoral,, no habrá picadores, toreadores, 
banderilleros y espadas, que' resistan las 
embastMlas de su triunfo tinánimemente-' 
los adversarios le tienen miedo, > los 
correligionarios que aspiran a igual >le-
Bignación. le tiene coco, y no se atreven 
directamente a enseñar la oreja. 
La Asamblea Municipal Conservadora 
do Victoria de las Tunas lo hizo su can-
didato a petición de su Presidente el 
doctor (riiillén, y "La Democracia" le per-
tenece íntegramente. 
Es el candidato probable del parti-
do conservador. 
Argumentos vacíos. 
Dice "E l Tiempo" de Cárdenas: 
"La Discusión" la emprende con ei 
DIAUIO 1)K LA MAU1NA por haber di-
cho éste que si es aprobada.-ésta ley m» 
le tocará responsabilidad alguna, y lo 
que es más de lamentar es que recurre al 
cansado y ya gastado disco de llamarle 
extranjero y enemigo de Cubi:.. 
Nosotros que también hemos comb.itido 
esa ley nos lavamos las manos asimismo 
en este asunto y creemos que no por 
ello nos creerá el capitalino colega i-nti-
nuestros redactores pertenezcan a la Com-
pabla de Jesús . . . Pero ¿qué importa dilucidar si los españoles y sus afines somos latinos 
o sajones o kalmucos? Basta con sa-
ber que somos españoles o hispano-
americanos. ; 
Eso de insultar y calumniar a los 
que no profesan las ideas religiosas 
del insultador, es un argumento con-
tundente contra la misma causa que 
defiende. 
Prueba la falta de razones y de ló-
gica. 
Volver las ropas al revés. 
Nuestro querido compañero Attaché 
de "E l Mundo" cuenta en su amena 
sección lo siguiente; 
Kntre las- muchas economías (jue ha 
puesto de moda la guerra, hállase ík que 
se considera noble y patriótica >jn es-
tos momentos, de volver del revés los 
trajes de hombres usados, de buena cali-
dad, h- darles aspecto ílamante. 
Según ios sastres de Nueva YorU que 
tienen más rica clientela, los banquero» 
y hombres de negocios adinerados, han 
sido los primeros en ordenar que sus 
trajes viejos fuesen renovados de esa 
manera, acaso para dar el ejemplo,, como 
•el General ci;ue prueba la comida de la 
tropa, o quizás que de ello son muy ca-
paces los americanos, con entera since-
ridad y firme propósito de economizar 
Los sastres que se creían más conoce 
dores de la psicología del público, espe-
cialmente del público rico, sonrieron ex-
cubanos y extranjeros, ni que tampoco cf-pticamente cuando leyeron la noticia 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
Debían sacar partido de los casos 
de estas dos mujeres. 
Buffalo, N . Y . — " Soy la madre de cuatro n i ñ o s y durante m á s 
de tres a ñ o s estuve s u f i i m d o de enfermedades femeninas, 
' T , ^ Í 3 ^ ' g i P ^ _ dolores en la espalda y costado y deb i l idad general. 
Aunque f u i atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como ú l t i m o recurso decidi probar e l Compuesto 
Vege ta l de L y d i a E . P i n k h a m que h a b í a v is to anunciado 
en los per iód icos y en dos semanas de tomar este reme-
d io n o t é g ran m e j o r í a . C o n t i n u ó tomando l a citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo e l trabajo de la casa."—Sra. B . B . Z i e l i n s k a , 
202 Weiss St., Buffalo, N . T . 
Por t l and , I n d . — " T e n í a d e s v i a c i ó n y su f r í a tanto 
que a veces no pod ía permanecer de pie. A d e m á s 
estaba m u y extenuada, no p o d í a hacer e l trabajo 
d o m é s t i c o , estaba nerviosa y n i aun p o d í a acostarme 
por las noches. U n doctor me o r d e n ó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve a l iv io . M i t í a me 
. r e c o m e n d ó e l Compuesto Vege ta l de L y d i a E , 
\ P inkham, lo t o m é y ahora estoy m u y fuerte y 
\ puedo trabajar. Todo lo debo a l Compuesto 
I Vegetal de L y d i a E . Pinkham."—Sra. Jose-
' p h i n e K i m b l e . 535 W. Race St., Po r t l and , I n d . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deA. 
de que la Junta de Industrias de CTiie-
rra organizada en esta ciudad por el go-
bierno, tenía, entre otros mil propósi-
tos, el de sugerir la conveniencia de que 
fuesen renovados, volviéndoles del revés, 
los trajes descartados después de mu-
cho uso. 
El recurso eg viable, y muy reco-
mendable, salvo los casos en que su-
A este últ imo informe va etne-sa la 
consideración de que tenemos todas 
las virtudes y los vicios de las de-
ceda lo que le ocurrió a un maestro i más razas, con alguna diferencia de 
de escuela en Londres. ¡Intensidad por efecto del clima res-
Le aconsejaron como buena medida I pectlvo que habita cada uno de nnes-
econóniica que volviese del otro lado I tros grupos nacionales. 
Un pantalón muy raído que t r a í a ; y l Todo lo demás es música inventada 
el maestro Contestó: ; Por los nuevos sociólogos empeñados 
—Pero ¿cómo? ¿Acaso la ropa tiene en diferenciar psicologías étnicas que, 
tres lados? como hemos dicho, sólo admiten va-
E l pobre maestro ya había vuelto ! riantes de clima en cuanto a la forma 
del revés la tela hacía un año. 
E l tópico de las razas. 
Dice "La correspondencia" de Cien-
fuegos ; 
de los hechos; pero no en él fondo 
moral de la condición humana, que es 
la misma en todas partes, on todos 
los tiempos. 
E l D r . M a l b e r t y y l a C l í -
n i c a d e s u n o m b r e . 
Sabido es el esfuerzo que ha ve-
nido realizando el doctor José A. 
/ 
luí ~1U 
Los pueblos modernos carecen de ho-
mogeneidad étnica, es decir: ninguno de 
ellos puede vanagloriarse de descender 
exchibivamente de un sólo tronco. Lo» 
pueblos modernos son producto de la fu-
sión de varias agrupaciones étnicas que 
han ido actuando las unas sobre las otras, 
superponiéndose unas a otras, mezclán-
dose entre sí, con el transcurso de los 
siglos. Bien puede ser que la influen-
cia del medio físico, la permanencia en; _ 
un territorio, les hayan dado un cierto Malberty pa^a dotar a la isla de un 
parecido con la raza que primitivamente. sanatorio para enfermedades menta-
hábltfi éste territorio, pero si analizamos | ies aue fUera digno de PU nombre v 
sus componente, veremos que son todos! , ' „,,^11 , „„„ T,^*;„,,o-™^+^. v.^ ta 
ellos diversos. Esto, que ocurre en in-1 de aquellos que antiguamente no te-
glatcrra. en Francia, en Alemania, en l nían más refugio que MazOrrO. 
Italia y en todos los países en general,! distinguido Galeno . ha logrado 
sucede más particularmente en Kspaña. j f>v,iptivn rmo^ pi «anatonio "Mal-
Los españoles no podemos alardear de la- su Objetivo, pues el sanatoaio . , iai-
tinós, porque no lo somos, aunque a ve- berty'' situado en la Calzada de Cris-
ees lo digan y otras lo nieguen quienes tina número 38, responde de manera 
tienen tanto derecho a este dictado «>mo ,. f t i , f i _ „„.. aue TUA CTEA-
nosotros, es decir, ninguno. Tampoco; satlstactona al rm paia que rué cred 
somos germanos o semitas, sino una ex- do, o sea para el tratamiento de to-
traña mezcla de pueblos sobre la cual I ¿as las enfermedades mentales 
ha actuado la geografía de la península j Q aitiiafinn tonneráfica v el tra-
Las inmigraciones, colonizaciones e inva- bu sltuac}on Lopograiica y ei t m 
siones sucesivas de que ha sido objeto. tamiento medico que allí s/ emplea-
nuestro territorio tropezaron con pueblos con todos los adelantos de la ciencia, 
duros y fuertes a los cuales costó gran, „„„ rirpnda <!p£nira nara P1 ér i to de 
trabajo y reducir y dominar. | fon Prenoa segura pa.ra ei ex.ito ue 
! la curación de los enfermos que se 
albergan en él 
Noche de anhnación. 
Este indicó diario de actos sociales 
y de espectáculos diversos se ve hoy 
completo. 
Dos bodas están señaladas. 
^Una en la Iglesia Parroquial del 
Espír i tu Santo, a . las nueve, que es 
la de la señorita Hortensia Herrero 
y el señor Agustín del collado. 
De la otra boda de la noche, llama-
da a revestir gran lucimiento, hablo 
por separado en la plana inmediata. 
Punción de moda en el Nacional. 
Primera de la temporada de Ortas 
con un progu-ama donde figura en p r i - i 
mer término El Húsa r de la Guardia,' 
encarnando Acacia Guerra, la hermo-
sa tiple, el papel de protagonista. 
Va E l País ue las Hadas después. 
Y como fin de fiesta. Macanas de! 
Sol, delicioso juguete que interpreta-
rán el primer, actor Enrique i acasa y 
la aplaudida caracter ís t ica Tonsuelo 
Esplugas.. 
Grande, extraordinario es el pedido 
de localidades hecho por familias de 
nuestra sociedad, de las más asiduas 
al Nacional, para este primer jueves 
de moda. 
Habrá un lleno completo. 
Diré, a propósito de Ortas, que ha 
sido elegida la bonita obra Cambios 
Naturales para la función de la tarde 
del sábado. 
Empezará a las cinco y media. 
"Una fiesta. 
Fiesta de arte que ofrecen esta no-
che los distinguidos pianistas José 
Máuri y Ernesto Lecüona, directores 
del Instituto Musical, en la Sala Es-
padero del Conservatorio Nacional, 
uy interesante el programa. 
«Empieza con uKa barcarola ejecuta-
da al piano por la señori ta Guillermi-
na Pita y se cierra con el minino a 
José Martí, a dos pianos, por las se-
ñor i tas Hortensia Ruibal y Amelia 
González. 
En números distintos de dicho pro-
grama figuran las señori tas Emilia 
San Pedro, María Antonia Certaya y 
Josefina Mendizábal. 
Noche do i ioda la de hoy fn el Jai 
m o 
H O Y 
F I E S X A S , B O O A S , 
M i 
T E A T R O S , E T c 
Alai se verán los na1„ 
muy favorecidos 08 ^1 ^ 
.Una fiesta en la Acartli % l 
cías do las alumntt emia r 
Colegio Sánchez T ^ J ™ ^ 
Porman un gruño I t 1 ' k 
Sa,rah E. M m T e ^ ^ o 
•ah Tiant, Ofeiia 
Ataluy, Celina Cara0SoainK S 
guez Piloto y Maíía ^ ^ SÍ 
Siguen t r i u V a n S ^ , 4 ? 
A los aplausos que T J * ^ * 
che del público reum^lble«n aí, 
Público selecto de lo, \ t ^ 
eos, seguirán h0y iCs S ' ^ h g 
pie esa familia de evn! lotlva¿" 
Ustas con sus v a r i ? » ? É 
denles números de atvL^ "«tíS 
Han sido combínadís w!0Ces' 
Martí, el siempre favori „ 
las obras siguientes. lto ^ " 
J - ^ p £ l u b 4 e las" Solteras 
2. —Siete Mujeres y MJU} 
3. - L o s Camarones! ' ^ 
Jueves de Fausto con la P ... 
de Tosca, en tercera tanda S I 
nial actriz Paulina P r e S f ^ 
La música está adaptada Í \ 
Anunciase en Margot comík ^ 
de la noche, el e s t r C d ? ^ 
conmovedora film qUe tiene 
pretes principales a TildpT ^ 
Gustavo Serena e Kasai 
Velada de los jueves que i\L . 
p r e a l fresco^ y espacioso cine L l ' 
lecón a familias numerosas V i f 
guidas de esta sociedad 11 
Se estrena La llama de anhs* 
ta pasional, pródiga en emociS* 
Susana Anneller de protagSCÍ 
Luce la actriz ricos trajes. ' 
___(PASA^A LA PLANA CINCO)' 
BAÑOS DE M 
i í 
Esta casa se ofrece parala témpora;.. 
buen trato y precios módicos 
C 5037 alt. 154,,, 
B a ñ o s d e m a r P l a y o s , e s t i l o J a 
D e C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-3I3I. Abirtosdís 
y noche. Luz eléctrica y servicio de automóviles 
A l o s E n f e r m o s 
d e l E s t ó m a g o 
Los que después de comer "tienen 
que caminar" para bajar la comida, 
los que sienten sueño, pesadez, mal 
humor y agruras, esos son enfermos 
del estómago, que no digieren, que 
torturan su estómago, haciéndole tra-
bajar en la digestión. 
Digestivo Pepsivita, auxiliar del es-
tómago, ayuda en la digestión, aviva 
las funciones de ese importante ór-
gano y cesan la pesadez, el mal humor, 
el sueño, la llenura y las agruras; 
porque se digiere bien. 
En todas las boticas se vende el Di -
gestivo Pepsivita, regularizador de 
las funciones estomacales, auxiliar 
poderoso del estómago en el que pro-
mueve actividades adormecidas por la 
enfermedad. 
Tomar Digestivo Pepsivita, es tener 
el estómago bueno y carpaz de rea-
lizar todas sus funciones. 
C4751 alt. 3d.-12 
Felicitamos al doctor Malberty por 
la brillante iniciativa que tuvo y por 
i las excelencias de la clínica o sana-
torio que ostenta su nombre. 
A. 
LOS TRES H E R M A N O S . 
La casa que menos i n t e r é s cobra . 
¿ N e c e s i t a usted d inero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Ss extirpan per la electrolteli, m 
paran tía médica 4e que no B» roprt-
«tacen. Instituto da Btectreterafki 
Dres, Bcaa Cas uso y Pifleiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . De 1 a& 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritacionea 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. S« vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
El mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemento: Jarrones, copas de Premio, cubierto», 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, pólveras, macotltaa, 
marcos. Jardineras, Juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuento, coite-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en Par í s y en todas las 
exposiciones. Sin explotación n i en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ("lase de apástalos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 59. Habana.^ 
A V I S O 
C u m o n t 
HECOMIENlU A J V J ^ B 
TELA TENGAN A j E B j l 8 
ULTIMOS MOPELOgjE15 
ACABAN D E J L L E g A g j ! 
S O M B R E B O S j ^ J ^ 
DOS, SOiMBREBOgjEj^ ' 
y a , G O i i i a s _ j L i g ^ 
ROS P A B A ^ i l g A S j i j J ^ 
M A TOíAClOX-j^ 
MODA PECARIS» ^ > 
J A J R E C I B ^ 
u n G R ^ s m ^ o j ^ 
P R A D O , 9 6 
E l m e j o r c a l z a d o d e l m u n d o p a r a d í D o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f f e D d e i m i t a c i o n e s y e x i j a n l a m a r c a . 
P í d a n l o e a t o á a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
$ 0 ÜCXXV1 D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 20 de 1 9 1 6 . 
r ^ 9 ¡ a m m 
C R O N I C A S O C I A L 
e r a s 
D E S D E L E J O S . . , 
^abla una ilustre dama. 
Sfhana dignísima que desde su ca-
J v lejano retiro quiere dirigirse 
lla suyos con una expresión de 




c0^íf de"su "inteligencia. 
^ busto que desde muy reciente 
S" levántase en el parque que se 
íeC-nde frente a la casa de este pe-
" i v o es un tributo de smor, de 
Conocimiento y de recuerdo. 
inolvidable Gonzalo de Quesada, 
iaro patriota que servio a esta t.ie-
T su adoración con una obra 
rra ffnte de su voluntad, de su co-
sta ím + Q.Ho-í>n̂ lí> 
A l bueno y muy querido doctor Gon-
zalo Aróstegui ha escrito desde los 
Estados Unidos la noble señora con-
fiándole el encargo de hacer público 
testimonio de su agradecimiento ha-
cia todos cuantos intervinieron en la 
realización de semejante obra. 
Obra que demandaba de la justicia 
de este pueblo la memoria de Gon-
zalo de Quesada. 
Pláceme, por designación cariñosa 
del doctor Aróstegui, ser in térpre te de 
los deseos de la ausente dama. 
Nunca misión más honrosa hubiera 
podido recibir este cronista. 
Cumplida queda. 
E A B O D A D E E S T A N O C H E 
tv en el Angel. 
la bella iglesia, y ante su altar 
unirán para siempre la suer-
su existencia la señorita María 
Tresa Larrea y el distinguido joven 
¿Lando Tarafa 
T inda muy linda la novia, aparece-
realz'ada en sus naturales encantos 
ra jos primores del suntuoso traje 
bastaría a hacer la reputación del 
con los 
^ ¡ ¡ e r ' de^Mme. Amelle * Dubernard. 
de ha sido confeccionado, 
levará la señorita Larrea ima Cor-
He Honor que formarán seis parejas 
A señoritas y jóvenes ordenadas del : go el decorado del templo 
S f h a b i d o "
nev vn
, T — - «„Q fnvrnarán sws naraiaa el ramo para la novia, tiene a su car 
Beba Larrer. 
y Jorge Palomeque. 
Josefina Villageliú 
y Luis Larrea. 
Maxía Teresa Falla 
y Maurice Labarrere. 
Nena Rivero 
y Belisario Alvarez. 
Ondina de Armas 
y Leslie Pantin. 
Eloísa Angulo 
y Ramón Larrea. 
El jardín E l Fénix, de donde saldrá 
modo siguiente: Todo de claveles blancos. 
E N E A P L A Y A A X ü E 
Ll^an gratas nuevas. 
Las he sabido leyendo con el gusto 
de siempre a los galanos confréres 
de El Popular y La Unión en la pren-
sa cardenense. 
Noticias todas relacionadas con la 
animación que se advierte para la 
temporada de Varadero. 
Hay ya varios chalets ocupados. 
El del doctor Ros y el del señor 
Ernesto Castro han sido de los p r i -
meros en abrirse, indicándose entre 
fk ¡uc están más próximos a hacer-
lo el del doctor González Benard, 
el dol señor Podro Lluriá y el de los 
distinguidos esposos José Ignacio Le- < 
zama y María Acha, que saldrán de ' 
un momento a otro para la linda 
playa. 
En el Hotel Varadero, dotado £a 
hundes mejoras para la est-ación, se 
•eoihcn frecuentemente solici+udes de 
hospedaje. 
La oasa tomada para el Yacht Club i 
será objeto en breve plazo de mejo-' 
ras necesarias 
Y se retoca y Se embellece la glo-
rieta del Club Náutico preparándola 
jara las grandes regatas del 18 de 
Agosto. 
La construcción más hermosa de 1 
aquella playa ha sido ya arrendada. 
Es la casa de Mr. Johnson. 
Un capitalista americano que viene 
a pasar en ella la estación invernal 
para volverse a los Estados Unidos 
con los primeros indicios del verano. 
E l simpático joven Enrique I . Cruell 
delegado de negocios establecido en 
"ñas, intervino en el arriendo de 
la casa, por toda la temporada actual, 
para un matrimonio tan distinguido 
de nuestra sociedad como Elicio A r -
guelles y María Luisa Menocal. 
La crónica cardenense da menta de 
la visita que hicieron el lunes a Va-
radero los elegantes esposos en unión 
de la bellisima Ana María Menocal. 
Desde los primeros días de Julio 
es ta rán alojados en la espléndida 
mansión veraniega. 
Y aunque solo a título de rumor, y 
por lo que redundaría en favor de la 
temporada, recogeré la interesante 
noticia de que con los esposos Argüe-
lles-Menocal irá a pasar algunos dfat 
en Varadero la primera Dama de la 
República. 
Coincidirá la estancia de la señora 
Marianita Seva de Menocal en la poé-
tica plava con la época de las re-
gatas. 
Así, al menos, se asegura. 
m e n o r e s : 
Vuestro Depar tamento de A r t í c u l o s de caballero ofrece 
:uanto puede exigir el dandy m á s refinado. 
Y el que quiera inve r t i r poco dinero, encuentra t a m b i é n 
todo lo que puede desear. 
r£ ^ 
5i desea usted usar cuellos de color , iguales a las cami-
sas, que es el cachet de la elegancia y del buen gus ta 
vea nuestras colecciones de 
T e l a s p a r a c a m i s a s , 
telas exquisitas, a rayas, cuadros, y m i l dibujos delica-
dos y selectos. 
^ r£ ^ 
Nuestros camiseros-cortadores le h a r á n los cuellos, las 
camisas y los p u ñ o s en la fo rma que usted pref iera , y 
v e s t i r á usted a su capricho, a su gusto personal y exclu-
sivo. 
C a m i s a s h e c h a s 
Tenemos una var iedad fabulosa, en clases, estilos y ta-
ftiaños. 
Y luego todo el fo rmidable surt ido de Camisetas, calzon-
cillos, calcetines, p a ñ u e l o s , corbatas, cuellos, p u ñ o s , p i j a -
mas, botonaduras, para satisfacer todas las exigencias, 
por e x t r a ñ a s y exageradas que sean. 
Si usted quiere vestir con elegancia, con verdadera dis-
t inc ión , visi te el Depar tamento de A r t í c u l o s de caballe-
ro de 
T o d a d a m a e l e g a n t e 
T i e n e c o m o p r e c i a d o g a l a r d ó n h a c e r 
s u s c o m p r a s y l l e v a r l o s v e s t i d o s d e 
¿ 4 
c 5092 lt-19 ld-20 
Una boda anoche. 
Se celebró en el Angel la. de una 
4 y gentil señorita, Zoila Soto, y 
Ú señor Pedro í r m e l a y Fraga, ad-
vmistrador del gran central 4mistad, 
en Güines. 
Solemne la ceremonia. 
Y la novia, radiante de elegancia, 
Sracia y hermosura, produciendo la 
admiración de toda la concurrencia. 
Apadrinaron la boda el joven y opu-
lento hacendado Alfonso Gómez Mena 
y su distinguida esposa. María^Vivan-
actuando como testigos por parte 
m la señorita Soto el Capitán Ayu-
tonte del Ejército, señor Arturo G. 
Quijano, el señor Ignacio Meléndez, 
nermano político de la desposada, y 
ni amigo muy querido y muy simpá-
tico Luis de Soria. 
A su vez firmaron como testigos del 
novio el señor Rafael Rubí y los doc-
t0res José María Larrazába;. y A r -
mando Charcliet, este último, Jefe lo-
Cal de Sanidad de Güines. 
SA un appartement del gran hotel 
°c™ia han ido a pasar los n'-vios las 
ñoras primeras de su luna de miel. 
¡Sean muy felices! 
Charito Armenteros de Herrera. 
íei ^ ya fuera de Peli?r0. después 
61 ataque de pulmonía que puso en 
|rave nesgo su vida, la ar is tocrá t ica 
El inal va cediendo por momentos 
\íHSf Presumir. según opinión dé 
facultativos encargados de su 
; asistencia, que no ta rdará en hallarse 
i en vías de restablecimiento. 
| Noticia ésta que reciharán las amis-
! tades de la señora de Herrera con 
! singular placer. 
Y que yo consigno muy gustoso. 
! De viaje. 
i Días pasados embarcaron para Es-
• paña los apreciables esposos Nicolás 
I Serna y Nena Carmena. 
Acompañados de la respetable dama 
! Otilia B. Viuda de Carmona se d i r i -
gen a Santander para una temporada 
que se prolongará hasta fines de año. 
Motivos de salud han obligado al 
I señor Serna a emprender este viaje. 
Felicidades! 
Viernes de Gala. 
Empiezan mañana , bajo los mejores 
auspicios, los de Recreo de Relas-
coain. 
Aquel sitio, consagrado en la sim-
patía de nuestra sociedad desde la 
inolvidable Verbena de la Cruz Roja, 
se verá favorecido por la presencia 
de familias numerosas de esta so-
ciedad. 
Son muchos los palcos peáide*. 
. i , 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Joaquín Lancis ha si-
do pedida en matrimonio la graciosa 
señori ta Mercedes Eulalia Adam 
Enhorabuena! 
A l concluir. 
Un saludo, en sus días, al licencia-
.' do Silverio Castro, decano de los Jue-
; ees de la Habana, que figura con los 
| más altos prestigios en la carrera, 
j También está de días, y r e com-
• plazco en saludarlo, el amigo Silverio 
' Blanco. 
i Y una graciosa señori ta. Pucha 
Casado, la hija del antiguo y meri-
I t ís imo educador Francisco M. Casa-
! do. 
Reciban mi felicitación. 
JEnrlque FOIVTAINILLS. 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s i 
D í a z y L i z a m a 
SE APKOPIC DE LOS FIAJSES | 
Emiliano López Gutiérrez, vecino de| 
Cuba 20, aenuució a la Secreta que bace : 
varios dias le entrego a Manuel Rivaltá, j 
dos fluses para que se los limpara y I 
i como quiera quo hasta el presente di- ' 
: cbo individuo no le ha hecho ivntrega, 
! de las ropas, se considera perjudicado en 
! la suma de noventa pesos. 
! PERJURIO j 
¡ ÍL»os hermanos González, propietarios j 
que fueron de la bodega establecida en i 
San Nicolás y Tenerife y que se encuen- i 
¡ tran acusados en distintas causas por el i 
! delito de perjurio, fueron acusados míe- \ 
i vfmente por Igníicio González Perreiro, 
! vei'ino do Teniente Rey número (J y Bru-
:; no EíVpez Seti^u, de Muralla, 1, por ha-
j berles estafad© las sumas de $25 y $12, 
I respectivamente, a las casas de donde 
son empleados, habiendo jurado no te-
ner deudas los referidos hermanos, al 
vender el establecimiento que poseían. 
DESDE 10 PESOS A L MES ! 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cl i -
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy m i m o . 
La misma sociedad de González y 
Hermano fué acusada por el cobrador 
de la Compañía Proveedora Cuba, a An-
tonio Alvarez Martínez, vecino de Berna-
za 62, Ce haberles estafado la suma de 
$2i.02, importe de mercancías que le 
fueron suministradas 
e l C a f é . . . . . c u a n d o e s d e 
" b F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 
X E L E F O N O J 5 - 3 S 2 0 
g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
o n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quir ir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN U. STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Batos bien 
conocidos planos son cons-
truidos especialmente pai-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do brouce y co-
bre. 
A l adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino qua tam-
bién bajo el mismo juicio 
de m á s de siete mi i familias 
en esta República que po-
seen estos planos. 
Representante eoceiosir» 
en Cuba del faxaono plano 
" W E L T E M i G N O N " 
R . S . H o w e r d - J o h n 1 . S t o w e r s 
QUrca " « t e t r a d a 81,48») (Marea re^stntda M^SSS) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
^ABTABO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA 
- f • m 
— S í , niSíta; estos cubiertos fueron tm regalo de 
boda que le hicieron a tu m a m á . . . Mira que buenos, 
que flamantes y como bri l lan. . . No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado 7 que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a f i o s 
Precios del estilo " C r o m w e l l 
Dna 
Cacharas para 
mesa a i 12-50 
Tenedores para 
mesa a $ 12-50 
Cuchillos par A 
mesa a | 
Coobaraa para 
postres a $ 10-00 
Tenedores para 
postres a $ 10-00 
Cuchillos para 
postres a ( 15-00 
Cucharas para 
moka a i 
Cucharas para 
thé a S 5-50 
Cucharón para sopa a $ S-TO 
V 
A v e . d e f l - a l i a ( a n t e B E a ! i a n n ) 7 4 7 6 
T E L . . A - ^ S < 3 ^ -
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
LOS QÜE EMBARCARON 
Para loa Estados Unidos embarca-
ron los siguientes pasajeros: 
Señores : Anastasio Hernández : En-
rique Porto; José Parejo; Juan B . 
Larrea; Antonio Rodlríguez; Nicanor 
Espinosa y familia; el Cónsul cubano 
señor Leopoldo Dolz; Francisco Mon-
tó te ; José Rodríguez Castr i l lón; Jo-
seph Steinhart; Antonio Rodríguez y 
otros. 
UN ENFERMO EN L A FRAGATA 
SUECA 
Por hallarse con fiebre, fué re-
mitido ayer tarde al Hospital Las 
Animas, el tripulante Emil Eduards, 
de la dotación de la fragta sueca Elsa 
Olander, que llegó recintemente de la 
India y cuyo buque se halla bajo r i -
gurosa inspección cuarentenaria por 
haber ocurrido a bordo durante la t ra-
vesía, ranos casos de beri-beri. 
E L VAPOR UFFE 
De Puerto Ramos, vía puerto Pa-
dre, cargado de café y cueros, en 
t ránsi to , llegó ayer tarde el vapor da-
nés Uffe, al servicio de la "VVard L i -
ne, que viene a recibir órdenes. 
UN ASCENSO MERECIDO 
E l antiguo y diligente vigilante de 
la policía del puerto, señor Ju l ián 
González, ha sido ascendido a l grado 
de sargento de dicha Estaciíón, para 
cubrir la plaza vacante por renuncia 
del sargento señor Zertucha. 
El ascenso del señor González ha si-
do recibido como una verdadera mués 
tra de justicia a sus méri tos y ser-
vicios, por cuyo motivo lo felicitamos 
sinceramente, al igual que a sus jefes, 
por haberle otorgado esa recompen-
sa. 
NUEVOS VIGILANTES 
Para la plaza de vigilante que de-
sempeñaba el señor Jul ián González, 
ha sido nombrado el señor Carlos 
Cuervo. 
Además ha sido nombrado nueva-
mente vigilante de la policía del puer-
to, el señor Pablo Cejas, que ya ha-
bía ocupado anteriormente el mismo 
puesto en dicha estación, en la que 
es considerado como un experto y 
cumplidor policía. 
Reciban también ambos nuestra fe-
licitación, 
INMIGRANTES A TISCORNIA 
De los inmigrantes llegados en el 
Patricio de Satrústegui , han sido re-
mitidos 74 al Campamento de Tiscor-
nia, figurando entre ellos un polizón 
L a t e z d e l a s d a m a s 
En su frescura, limpieza y atercio-
pelado aspecto, está el secreto de la 
belleza atractiva de muchas damas, 
que no se sabe por qué teniendo la 
boca fea y la nariz grande, lucen be-
llísimas, y no es por otra causa que 
su fresca tez. I 
Las damas que tienen la tez fresca, 
limpia y sana, son damas que usan 
Crema Bertlnl, agua de tocador de 
efectos mágicos en el cutis femenino, 
al que conserva siempre en estado ds 
pureza y limpidez, sin manchas n i gra-
sas, n i mácula algruna. 
Todas las boticas venden Cromíi 
Bertinl, y las damas que la usan, 
siempre tendrán el cutis limpio y 
fresco. También se vende en las far-
macias. Depósito: Cuba. S5. 
Crema Bertini es el completo del 
tocado de todas las damas. 
C4776 alt. 4t.-6 
Los: m e s i l l e r o s d e l m e r c a l i o 
d e T a c ó n e n S a n i i 
y cinco sospechosos de estar atacados 
de tracoma. 
UN EXPEDIEÍNTE 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
promovido un expediente conrra la ca 
sa de Santamarina, Naya y Compañía, 
por haber embarcado en la goleta 
María, sin el correspondiente permiso 
varios efectos de ferretería. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Para conocimiento de los navegan-
tes se ha trasmitdo por las autori-
dades navales americanas, un aero-
grama circular dando cuenta de que 
a tres millas de Palm Beach hay un 
barco hundido que constituye un se-
rio peligro para la navegación. 
UN REPATRIADO DE CANARIAS 
Repatriado por el Cónsul de Cuba 
en Santa Cruz de Tenerife, ha llegado 
a la Habana en el vapor español Sa-
trústegui , el súbdito cubano señor A l -
fredo Morales García, de 32 años de 
edad y de profesión fogoneio. 
Dicho individuo pertenecía a la t r i -
pulación de un buque que fué torpe-
deado cerca de Canarias y logró sal-
varse en unión de otros tripulantes, 
presentándose luego en el Consulado 
cubano que lo ha repatriado. 
Una comisión de Mesilleros visita • al 
doctor Méndez Capote, 
Ayer visitó al señor Secre*ario de 
Sanidad una comisión de Mesilleros 
del Mercado de Tacón, entregándole 
una exposición en la cual se compro-
meten a quitar las viviendas siempre 
que se transfiera o se anule la clau-
sura de dicho Mercado. 
E l señor Secretario de Sanidad, les 
prometió estudiar detenidamente la 
exposición que le entregaron, pero sin 
prometer nada. 
C R E A M O J A D A 
DE HILO No. 5.500 
Tenemos 1,000 piezas, en magnífico 
tado, Inmejorable para camisones y , la 
ofrecemos en ganga, hasta acabarlas u 
$6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasión no se repite. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptnno y Campanario, 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
El hombre t ace feliz u n ftogar y á su esposa cuando tiene salud, 
vigor y ene rg ía s . 
T a n p ron to su naturaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
m á s m í n i m o ejercicio canse su cuerpo, si se siente fal to de energ ías 
é indiferente á placerea d é l a vida y cuando su ser no responde a sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CEREBINA del Dr. U L R I C I 
conocido en todo el mundo como u n tón ico restaurador que crea 
v i r i l idad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equi l ibr io , abre el apeti to y toda la naturaleza vuelve a l 
estado de bienestar, confianza, fuerza y a legr ía de u n cuerpo sano. 
' Cuando el abuso de los placerer., el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en u n estado lastimoso de a b a t 1 ™ 1 ^ 0 ^ ^ ^ " ^ ' 
perezoso y cansado no desconfíe n i se abandone porque el COKUiAL-
de CEREBRINA del Dr. U L R I C I ha curado muchos casos debido a 
estas causas. „ , 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos p ú b l i c a m e n t e para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro l eg í t imo , y no se deje imponer otro 
sino el garantizado por m á s de 25 años por 
THE U L R I C I MEDICINE COMPANY, 
New York. 
J 
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E N E L 
E S P E C T A C U L O S 
JXACIONAL 
Para la función de esta noche, inau-
guración de loa jueves de moda, se 
ha elegido el siguiente programa en 
función corrida, quo empezará a las 
nueve: 
La revista de gran espectáculo "El 
país de las hadas." 
L,a zarzuela en un acto " E l Húsar 
Qt- la Guardia", en cuyo desempeño 
toman parte las señoras Acacia Gue-
rra, Teresa G. Atontes, Consuelo Es-
plu'gas y los señores Matías Ferret, 
Casimiro Ortas, Leoncio Martín, Emi-
lio Stern, Ricardo Urrutia, Antonio P. 
Soriano, Rafael López y José Mesa-
Y el entremés "Mañana de Sol", por 
Consuelo Esplugas Enrique Lacasa, 
Palmira Guerra y Rafael López. 
Desde el próximo viernes se abr i rá 
•un obono en la Contaduría del Na-
cional para diez martes, tandas aris-
tocrát icas , y diez jueves, noches de 
moda, a loa siguientes precios: 
Para Jas tandas selectas de los mar-
tes, por funcíSn: 
Grilles con entradas, siete pesos; 
palcos y plateas con entradas, cinco 
pesos; lunetas .v butacas con entra-
das, ochenta centavos. 
Precios para les lueves de moda, 
por función de noche: 
Grilles con entradas, nueve pesos; 
palcos y plateas con entradas, siete 
pesos; lunetas V butacas con entrada, 
un peso 20 centavos. 
Los señores abonados tendrán una 
hóñificsu/ón del diez por ciento, en 
el importe total de sus abonos. 
Son independientes los abonados de 
los milites ron los de los jueves. Tie-
nen ccrecho los señores abooados á 
a que se les reserven sus localidades 
et- las demás funciones fuera de abo-
no, hasta las once de la mañana, los 
días de reprises, estrenos y alguna 
otra novedad artística, incluso para 
las matinées do moda de los sábados. 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche; "La cum-
bancha", "Flor de The" y una opere-
ta bufa. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
La función dJ (sta noche es de mo-
da. 
Se exhibirá un magnífico programa 
en el que figuran cintas cómicas y 
dos películas de la marca Para-
mount. 
Interpretadas éstas por Fannie 
Ward y Paulina Frederick, dos estre-
llas del arte cinematográfico- * 
La prin^era en "Por la defensa", 
drama de argumento muy interesante, 
y la Frederick ÍV. "Tosco", grandioso 
drama creación de la excelente ar-
tista . 
La Frederick es la t rágica que me-
jorencarna el drama de Sardou. 
MAKGOT 
A las cinco y media se efectuará la 
tanda denominad i "Mujeres y flores", 
en la que se proyectará la interesan-
te cinta "Mártir"', creación de Tilde 
Kassay, considerada rival de la Ber-
t l n i . 
Por la noche, en primera tanda, pe- | 
l íenlas cómicas j 
En segunda, los episodios octavo y | ma de las Camelias" son las cintas 
noveno de "La mujer abandonada , y; q^e se proyectarán en las dos f u J 
IpHoji 
m a r c a ^ ' R e i s " ; son los'1 
'mas frescos • que se pueden! 
obtener de este estilo, los m á s i 
c ó m o d o s y e c o n ó m i c o s . 
m m reís & eo.» 8 1 ? » ^ . yk* 
en tercera, repetición de "Mártir 
Mañana, "El caballo pol ic ía ." 
E l sábado, "Venganza de amor." 
En la próxima semana, estreno de 
"Tigrana" y 'E Ismor es una v i r t u d . " 
EL JUEVES 20, ESTRENO EN CUBA DE ESTA MAGISTRAL O 
TA EN LA QUE LA GENTIL ACTRI Z SUSANA ARMELLER REVELA ^ 
EXQUISITEZ DE. SU TALENTO EN ESTE DRAMA INTENSAME?/^ 
PASIONAL. EN EL CURSO DE EST E EMOCIONANTE DRAMA ' ^ 
EGREGIA ARTISTA LUCE UNA I N FINPDAD DE RICOS TRAJES* C f ^ 
FECCIONADOS CON LOS ULTIMOS MODELOS PAHISIENSES. 
EN BREVE; "LOS ESPECTROS" POR E. ZACCONI; "ARSENIO LU 
PIN' ' Y "POR ESOS MUNDOS" o "EL CIRCO DE LOS LILIPUTIENSES "" 
S e l e c t o R e p e r t o r i o d e l a I n t e r n a 
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
L ' i bolla y geníi! Susa na Armeller, principal proíJfronista. C 5105 
PAYRET 
Continúan les magníficos éxitos ds 
ls Compañía Beil en el rojo coliseo. 
La función de esta noche es por 
tandas. 
En la primera se proyectará una 
(inta del repertorio de Santos y Ar-
1.;gas y seguirá.i juegos atléticos por 
Charles y Will iam; bailes por Josefi-
r a y LmPia y ¡a fantasía musical t i - , 
tulada "Quince minutos en las islas ! MTTíAMAE 
M A X I K 
Programa de la función corrida de 
cstp, noche: 
En primera parte, notas taurinas y 
el drama en cuatro partes titulado 
"Las tres primas " 
En segunda p irte, estreno del dra-
ma en cinco actos titulado "La San-
ta", interpretado por el notable actor 
Emilio Chione. 
Mañkna, estreno de la magnífica 
cinta dramáaica en nueve partes t i -
tulada "Resurrección", interpretada 
por María Jacobini y Andrés Habbay-
Hawai ." 
En segunda, películas, bailes fantás 
t'"cos por Nelly Bell y el cuerpo de 
baile, el ventrílocuo Jorge Bell y el 




En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se proyec-
t a rá la magnífica cinta dividida en 
seis partes, "No m a t a r á s . " 
En las demás tandas se proyectarán j un intenso drama pasional donde no 
las signienter,: ¡ decae el interés un solo momento. 
"La dtafctolicq ingenua", por la co-| Susana Armeller. artista eme goza de 
nocida artista Violeta Mersereau: los 
La función de esta noche en 
concurrido Cine es de moda. 
En el programa figuran las chitar, 
siguientes: 
" E l aquilón", drama magníficamen-
te interpretado ro r la aplaudida ac-
triz, Antonieta Cclderari. 
La cinta cómica "Charlot el hijo de 
los dioses." 
Y estreno de una interesante cinta: 
"La llama de antaño", aue t̂ e exhibe 
por primera vez en Cuba. Se trata de 
ciones de hoy, 
RBCREO ÜE BELASCOAIN 
Se exhibirán esta noche en el Re 
¡ creo bellas cintas. 
En primera parte, las tituladas "E l 
infante terrible" y "La sabandija." ¡ 
En segunda, el drama en tres par-
tes "La ley de H vida." ' 
Y en tercera, un drama en cinco I 
partes titulado "La mariposilla", por 
Zoé Rae. 
La orquesta del Recreo ejecutará 
magníficos números . 
Mañana, primer viernes de moda. 
«EL CABALLO POLICIA" 
Esta película, recientemente adqui-
rida por los señores. Santos y Art i -
gas, será estrenada mañana en el ele-
gante Cine Margct. 
"E l caballo policía" 3̂  la má-j or;-
ginal de las películas que se han 
editado. 
"Emir", el caballo prlicía, e>j e.1 
detective más intjiépido que ha per-
seguido a delincuente alguno. 
E l asunto de "E l caballo policía" 
interesa desde las primeras escenas. 
Hay escenas de amor, policiacas có-
micas y dramát icas d^ gran sensa-
ción. 
i e s t . B i g . S h o w . 
episodios primero y segundo de "El 
servicio secreto"; "La. mantilla ne-
gra"; "Bombas y billetes de Banco"; 
"La hecatombe" y "Sucesos mundia-
les número 64.'' 
Mañana se pasará la cinta "Intem-
merecida reiiutación. es protago-
n'stanista de "La llama, de a n t a ñ o . " 
FOFAOR 
En la primer^ tanda, se proyectará 
I(i interesante cinta "Nelhr Rossier." 
En segunda, "La madre", interpre-
r-erancia", en las tandas de las cinco i tada por la excelente t rágica Vitalia 
y cuarto y de las nueve y media. IVi ta l i an i . 
La orquesta d i este teatro se halla ( Y en tercera. ' La radiotelegrafía ." 
bajo la dirección del conocido profe-
sor señor Rogelio Barba. 
MARTÍ 
Para esta noche se anuncian: en la. 
tanda inicial, "E l Club de las Solte-
ras"; on segunaa, "Siete mujeres y 
med'r"; y en tercera, "Los Camaro-
nes." 
mzA 
En primera y tercera tandas. "La-
bios prevaricadores"; en segunda y 
cuarta, episodios finales de la mag-
nífica serie "Asesino por amor." 
NUEVA INfíLATEKRA 
"La llegada de Perpetua" y •La Da-
ASLüAF? IIÓ 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven al M i r e entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el visor y las energías de la edad juvenil, 
• — con sus arrestos y valentías. ' 
SE V E N D E N EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
PELICULAS DE SAJÍTOS S A E T I -
(xAS 
Muy interesante es la serie de 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas. , 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M . " , por Gustavo Serena. 
"E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas". "Angustias" y "Ja-
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A . Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de :a 
casa P a t h é . 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Prou Prou", "Romeo y Julieta" y 
'Los jfete pecados capitales", por 1*4 
genial actriz Francesca Ber t in i . 
"NininchI ." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada ea los ta-
lleres de los populares empresarios. 
LA INTEETÍA^IOSAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Chw 
Miramar: 
"E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay. y Gustavo Serena. 
" E l club de los troce", por Susana 
Armelle. 
"Wanda Waranin^", por Fabieanfe 
Fabregues. 
"La mentira, ^us sonrisas y sus l i -
grimas", por Fabieane Fabregue?». 
"La felicidad", por la gantil Linda 
F in í . 
"Ilusión", por la P in i . 
"Arsenio Lupia", gran serie de 
aventuras. 
"La llama de an taño" por la Arme-
11er. 
"Espectros", por Ermete Zacconi. 
"Marzy por esos mundos", por L l -
l l lan Dorry . 
"La Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconi. 
"Luz en las tiaieblas", por Hearie-
te Creí . 
" E l límite de la locura", por A . 
Maaciai. 
"La mujer que arruiaa", muy inte-
resante . 
"E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magaíflca da ta 
cuyo costo ascieude a ua mil lóa da 
pesos. 
Y "La caída de los Romaaoff", por 
Charlot. 
.» 
S o r p r e n d e n t e y g r a n d i o s o C I R C O , e l m e j o r d e l M u n d o 
D e b u t a r á e a i a H a b a n a e l p r ó x i m o I n v i e r n o . 
t 
T r e s p i s t a s . - M a n a g e r i e . - M u s e o y e x h i b i c i ó n d e f e n ó m e n o s . -
C a p a c i d a d d e s u c a r p a 1 . 2 0 0 p e r s o n a s . - P r o o t o m á s d e t a l l e s . 
Hay en el Cementerio de mi 
una tumba que ninguna é p o ? ^ 
le faltan flores. P ca ai) 
Los que visitan aquella 
del silencio., descúbre le al 
adnnran el búcaro s ie í pre 1 
¡fragantes flores y .unto ' i f0 * 
¡hay un banquillo carcomil 
i uso y por el tiempo- es e .,P0; • 
un anciano, guardián l e f e * * 
despojos, que le^a las flor* í f 
ofrenda-y reza sus o r a c h e ? * 
— i uua 
bella que huye inmóvil, deia,^ 
cho duelo en su corazón ?» 
Recuérdame esa nrueha rin . 
f i l ia l , aquella admi rab l f l e^ 
rrada ñor TOnri r w „ i } m 
5d-20 
V i d a o b r e r a 
LOS FUNDIDORES DE CARDENAS 
Los fundidores de Cárdenas esta-
blecieron el año pasado la demanda 
de la jornada de ocho horas a los pa-
tronos. 
Ante las razones expuestas por és-
tos los obreros se mostraron confor-
mes con esperar hasta el 15 de este 
mes, en cuya fecha se implantar ía d i -
cha jornada. 
Nada se dijo ahora sobre el parti-
cular y los obreros han pasado una 
comunicación al Sindicato Obrero ra-
dicado en Egido 2, dando cuenta de 
que el plazo convenido ha terminado, 
y esperan que se cumpl?. la oferta 
LOS FUNDIDORES DE LA HABANA 
Hoy se ent revis tará la comisión de 
ios fundidores de la Habana con el se-
f.or Pérez Zayaa, en el Negociado de 
Colonización y Trabajo de la Secreta -
ría de Agricultura. La entrevista está 
relacionada con la petición de los fun-
didores, que tienen solioitado un au-
mento de 25 centavos diarios sobre el 
jornal que venían devengando. 
LOS SASTRES 
El Secretario y el Tesorero del Gre-
mio de Operarios Sastres han deposi-
t.ado en la Caja de Ahorros del Centro 
Gallego la cantidad de 108 pesos, co-
irespondientes a los fondos del gre-
mio. 
LAS TARIFAS 
En la Secre tar ía del citado gremio 
nos manifestaron que han firmado c*l 
convenio de las tarifas "E l Joven 
Turco", sito en la Calzada del Mon-
te; la casa de Nodarse de Lampari-
lla y Aguacate, y "La Maravilla", do 
Ja Plaza del Vapor. 
LOS BARBEROS 
El dueño del' salón "Santander", do 
i3ernaza y Teniente Rey, ha bajado los 
precios, según informes llegados ayer I 
a la Secretar ía del gremio 
Según nos indicaron en la referida j 
Secretaría, le será aplicado nueva- I 
mente el "boycot" por delinquir de 
nuevo contra los intereses generales de 
patronos y operarios; teniendo en su 
favor que es la segunda vez ya que 
desobedece los acuerdos tomados p^r 
la's dos sociedades. 
SUSPENSION DE UN PERIODICO 
Ayer nos informó el señor Rafael 
García que el semanario radical "La-
bor Sacra" ha sido suspendido por or-
den superior. 
También nos aseguró el señor Gar-
cía, del Gremio de Panaderos, que el 
distinguido político señor Azpiazo es-
tá gestionando la libertad del obrero 
Salinas, el cual no está preso por n in-
g-una huelga. Se atribuye su detención 
al hecho de que en una peroración se 
mostró demasiado radical en sus con-
sejos a los trabajadores 
LOS CARPINTEROS 
Ayer se entrevistó la comisión de 
loa señores iadustriales con el señor 
Pérez Zayas. en la Secretaria de Agr i -
cultura. 
Enterados de las peticiones de les 
obreros carpinteros, de que el 25 por 
ciento de aumento se entendería sobre 
el cálculo de un jornal de $2.50, los 
patronos se dieron por enterados, que-
dando en estudiar el caso y respon-
der en el día de hoy a dicha proposi-
ción. 
Por rumores llegados a nuestro po-
der, sabemos que se negarán a acce-
der a tal petición, haciendo a su ye/ 
otra proposición a los obreros, que tal 
vez será la de fijar un aumento sobre 
ios sueldos que vienen abonando aho-
ra, pero nunca será dicho aumento tal 
que alcance a la cantidad que solici-
tan, alegando que desde el comienzo 
de la guerra han subido los jornales 
y aceptaron también la implantación 
de la jornada de las ocho horas. 
Esta al menos era la opinión que 
oxtraoficialmente llegó a nuestros oí-
dos. 
CELESTINO ALVAREZ. 
E N U Ü M Í 
Hubo reunión del Comité Parlamen-
tario Liberal, Se leyó el proyecto Ce 
ley de espionaje, el que no está com-
pleto, y se acordó adoptar u ra línea 
de conducta en el momento en que 
ese asunto se someta a la Cámara. 
Sobre los Presupuestos nacionales. 
Cuando los envía el Senado, se acordó 
imprimirlos y conocerlos antes de dis-
cutirlos. Esto práct icamente impedirá 
que se traten. 
L a a s a m b l e a d e l d o m i n g o 
e n 
Rem siempre por una hl» „,,„„ 
d ' 
K 
p  Bnri CoscTence e-,
mirable "La Tombe de Per", ve ¿ 
viejecito aseméjase al emibñ 
vela y cuida la tumba de su aMí 
de aquella novia romántica de r Í 
la preciosa niña que murió de 
Los seres que vivimos del recueA 
vamos hasta esas tumbas QueS 
para evocar a los que desertaron d» 
nuestro lado y comulgar con sus al-
mas en la oración. Y el alma del». 
dre que llora a la que se fué, Mm 
fervoroso aquella tumba demandaDM 
altas piedades, buscando quizás la it. 
Cógnita terrible de la muerte, y en el 
transcurso monótono del tiempo, ap 
Has flores, colocadas sobre el már-
mol ¿aprenderán el lenguaje misterio-
so de la muerte?. 
Y la brisa derrama sus ósculos ¿i 
aromas y la luna su luz pálida, de ar-
gustias y de tristezas.,. 
_ Esa tumba, caminante, es satato 
siempre con una oración... 
M. García ¿arófalo ííea 
y i a 
Hemos recibido Sa siguiente cb 
cular; 
0 Habana, juno 19 de 1911 
Señor Director del DIARIO DE Li 
MARINA. 
El señor Director de Sanidad, S| 
ga encarecidamente a toda la PíP| 
traten de evitar confundir la fi4hr-
tifoidea, con el tifus, enfermelade 
La Asamblea Magna de Hacendados 
y Colonos que se celebrará en la ciu-
dad de Matanzas el próximo domingo 
2;í de los corrientes, ha despertado 
interés nacional. Después de la reso- i Eerentes tanto en cuanto al 
nante asamblea de Hacendados y cq,| propagación como a su eltxm 
lonos que tuvo efecto en Ciego de! gravedad. La tal confusión 
Avila, y de cuyas conclusiones aleva-A las cuatro y treinta comenzó la 
S e ^ e v ó el asunto de Guatemala; | ̂  a 103 Poderes Públicos dimos opor 
Alfredo^ Betancourt propuso que se ¡ tunainente cuenta, promete ser la pró-
contestase a aquel Gobierno, expre- xima d ^ domingo en Matanzas, un ex-
sándole el agradecimiento de la Cá-
mara, y que esta activase la resolu-
ción de ese proyecto. 
lia sesión que terminó a las ocho 
menos cuarto, la consumió exclusiva-
mente la Ley general de pDnsiones. 
qu<9 al f in se aprobó definitivamente. 
La Comisión de Estilo, asesorada 
por los señores Milanés y Ar íuro Be-
tancourt, una vez que redacte dicha 
ley la enviará al Senado. 
Se acordó un voto de gracia para 
Eulogio Sardiñas, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Militares y para 
Milanés, por sus gestiones en la re-
solución de la Ley. 
Se aprobaron muchas enrriendas. 
Algunas important ís imas, con o la del 
doctor Cortina, que dei-oga todas las 
leyes de pensiones anteriores, y de-
termina que éstas han de suír-tarse a 
los términos en que está concebida la 
Ley General. 
ponente del sentir económico y agríco-
la de Cuba. 
A este efecto, el Fomento de Inmi-
gración, ha circulado telegráficamen-
te invitaciones a todos los elementos 
agrícolas y azucareros que simpatizan 
con la acción iniciada y se advierto 
a cuantos deseen asistir a la Asam- i 
blea que pueden proveerse en las Ofi- ¡ 
ciñas del Fomento de Inmigración de ; 
la Tarjeta que otorga a los interesa- ¡ 
dos el beneficio del 50 por ciento en i 
su pasaje en todas las líneas de los | 
Unidos para poder dirigirse a Matan-
zas. 
petida constantemente por la Vm 
causarnos grave daño, pues, ¡as ̂  
do Cuarentenas son muy severas 
los casos de Tifus, no asi para ios • 
fiebre tifoidea. . n¡, 
A l hacerles este ruego, senü' ; 
rector cuenta con el patriótico ^ 
de todos ustedes. 
De usted atentamente, e„ 
Dr. Antonio Montano, Jefe ^ f' 
sa y Publicaciones. 
L A S E Ñ O R A 
o r e s R o í a s , 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 de Febre ro de 1 9 1 8 . 
Y debiendo celebrarse solemnes honras túnebres . mañana, 
viernes, 21, a las S1^ de la misma, en la Iglesia del Monserrate. su 
sobrino que suscribe, en su noipbre y en el de los demás familia-
res, ruega a las personas de su amistad le acompañen a rogar 
Dios por el eterno descanso de su alma. 
Habana, 20 de Junio de 1918 
DR. VICENTE \ I L L A VERDE ROJAS 
ejemplares 
El DIARIO BE im 
N A . 
Solicito otro» iníotraes de aleún comeí'cíBnte en 
esa localicUd, oeíctftjBnoo pidiendo la circular 
ptira especial junto con el catálogo com 
cartuchos Rcminaton UMC 
R E M I N G T O N A R M S U M C 
233 Broadway 
Nueva 
NO podría Ud. hacer mejor inversión que en una botella de "Rem Oil." Um Sola 
aplicada cuidadosamente a las superficies de 
máquinas ligeras las hará funcionar mejor y 
les prolongará su utilidad. La botella de 
"Rem Oil" debe hallarse en todo hogar bien 
organizado. Este aceite es insuperable pe;ra 
armas de fuego, pues no solamente las 
engrasa sino que al mismo tiempo di-
suelve la pólvora y evita la herrumbre. 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S -
ventajo50 
El colmo de Solidez. Economía y Elegancia, 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: tejadillo 
Yeso Standard en sacos y oarruea. * _ 
Cometo superfino y fino._ ^ancUas^ de^Yeso^ parajle^ bflrrl e ^ , ^ ; 
21. reléfono A-2507. AdolP^ p u l ^ ^ Túvola . -Seda. pie.gog y 
Comento superfino y gncoB y 
Comento Portland Standard. ^ 3 / nten ̂ c k s y ^ " ^ c ^ , 
baño para azotea. Tubos sanitarios. Cemont bl°^nag. fosos ^ 
ton" ' m*B b-rato aue ladrillos, pr.ra muros, column tonlt.' más 
para canas elegantes y eternas 
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P A G I N A S I E T l . 
^ B L SUPREMO 
^ijinientos para hoy. Sala de lo 
/eBaiaD»"= cr iminal . 
fracción de ley. Audiencia de la 
1 a Tose Rueda Sánchez, 'en cau-
sa P^j-te- sñor Demestre. Fiscal: 
ponnohP'11 Letrado: señor Federico 
sñor Bar>tí • 
justmiai» ^ lo 
^fracción de ley. Audiencia de la 
na Contencioso administrativo. 
Iíab ando Lobal contra resolución 
^^Airalde Municipal de esta ciudad, 
f ' / d e Mayo de 1916 
onnente- señor Travieso. Letrados: 
Jares Matheu y Acosta. 
infracción de ley. Audiencia de la 
o âna Contencioso Administrativo, 
t rciso Darna, ex-Alcalde Municipal 
^arrorralillo, contra resolución del 
dc. presidente de la Repúl lica, de 
fnde abril del pasado año, que lo 
iU^ndió del aludido cargo, 
ponente: señor Hevia. Fiscal: señor 
j-jgueredo. Letrado: señor Rosado 
Ay^ar. 
infracción de ley. Audiencia de la 
tiabaña. Benito Celorio y otros contra 
jlatilde Taybo y otros, en cobro de 
oponente: señor Menocal. Lotrados: 
señores Colorió y Casulleras. 
Infracción de ley. Audiencia de 
oriente. Incidente de oposición al des-
linde dé la finca rús t ica San Rafael, 
genaro Navarro contra la sucesión 
de José Mila. 
ponente: señor Tapia. Letrado; se-
ñor Yero. 
EN LA AUDIENCIA 
Expediente sobre expropiacdón forzosa 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo de esta Audien-
cia en el expediente sobre expropiación 
:'orzosa de una faja de terreno de vein-
tinueve mil cuatro metros de la finca 
Santa Clara "alias" Cairo de la pro -
piedad de Leocadia Perdomo, pro-
movido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Jaruco por la Compañía de 
Ferrocarril Cubana de Hersey; ha dic-
tado resolución revocando el auto ape-
lado y declarando que el valor de la 
parcela triangular de terreno de vein-
tinueve mil cuatro metros cuadrados 
de la finca Santa Clara " alias" Cai-
ro objeto de expropiación es de qui-
nientos cuarenta pesos treinta centa-
vos m. o. sin que hayan daños y per-
juicios que deben ser indemnizados cu 
ya suma, se pagará por la Compañía 
c;ue expropia al dueño de la fincíi 
actora con excepción de las del tercer 
concesionario que serán pagadas por 
mitad por dicha compañía y por la 
dueña de la fínica y no hacen especia' 
condenación de costas en la segunda 
instancia n i declaratoria de temeri-
dad ni mala fe a los efectos de la 
Orden tres de mi l novecientos uno. 
En cobro de pesos 
La propia Sala de lo Civil en los 
autos de mayor cuant ía que promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, en cobro de pesos la Socie-
dad Anónima Habana Hotel Company. 
domiciliada en los Estados Unidos de 
América contra Eugenio Cantero He-
rrera, abogado domiciliado en esta ca-
pita; pendientes ante este Tribunal 
de apelación oída libremente al 
demandado contra sentencia que 
tesestimando las excepciones alega-
das, declaró con lugar la demanda y 
lo condenó a que en el acto pague a 
ia Sociedad actora 4,125 pesos ni . o. 
intereses legales desde la interpelación 
judicial y las costas'fein que se entien-
dan impuestas en concepto de l i t igan-
te temerario; ha fallado conjfiando 
¡a sentencia apelada con las costas de 
la segunda instancia a cargo del ape-
lante sin declaratoria de temeridad 
ai mala fe a los efeetos de la Orden 
número tres serie de m i l novecientos 
uno. 
ELOS DE PUBIS, 
U L T I M J EXPRESION DE L t M0D1 
E l MAS V A H D A COEECCION EN ESTILOS 
S E ACABAN DE RECIBIR EN ; 
í 
Márquez; Ernesto c h a c ó n ; Antonio 
Seijas; Juan Vázquez; Femando G. 
Tarlche; Ricardo San tamar ía ; Ricar-
do Dávila; Nicolás Nóñez; Ramón 
I l las ; José A . Fe r ré r . 
L A C A S A d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c c i o n e s . 
L A C A S A q u e o f r e c e y d á m á s v e n t a j a s a! p ú b l i c o . 
L A C A S A m á s p o p u l a r d e l a R e p ú b l i c a . 
la clausura éel mercado 
de Tacón 
LOS CONSEJEROS PROVINCIA-
LES PIDEN SEIS MESES 
DE PRORROGA 
En sesión extraordinaria celebrada 
ayer, acordaron por unanimidad los 
consejeros provinciales dirigirse al 
Jefe del Estado solicitando seis me-
ses de prórroga a favor de los mesi-
Ileros del Mercado de Tacón en lo 
qne se refiere a la clausura del mis-
mo. 
L a Juventud Española 
LA VERBENA DE SAN JUAN EN L A 
QUINTA DEL OBISPO 
En la Quinta del Obispo se celebra-
r á el domingo próximo la tradicional 
verbena de San Juan, en forma des-
conocida en Cuba hasta la fecha. 
Muchas fiesta^ do este genero se 
han celebrado, pero ninguna con 
aquel sello especial de verbena que 
t-enen las que se celebran en Espa-
ña, y que son el mayor encanto de los 
extranjeros que visitan su suelo. 
La de San Juan es la verbena por 
excelencia, sin duda alguna. 
Las grandes fogatas que en calles 
y plazas elevan tus llamas al cielo, 
son como una invitación al canto, al 
bullicio, a la algazara. Y las músicas 
diversas que lanzan al aire sus sones, 
son también come una invitación a la 
alegría de viv i r . . . . 
Y . . . v iv i r para ve r . . . 
La "Juventud Española" ha prepa-
rado para el día de San Juan una fies 
ta que no tendrá precedentes. Será 
el domingo próvimo, en la Quinta del 
Obispo, desde las dos de la tarde has-
ta las doce de ¡a noche. 
Muy pronto el programa hablará 
de todos sus de'alles. Queremos, sí, 
bacer constar hoy que ya se ha hecho 
un ensayo deL soberbio decorado que 
lucirá toda la Quinta del Obispo y 
nuestra impresión es inmejorable. 
La "Juventud Española" t r iunfará 
una vez más-
V I S i T L A I I S T E D . - L E C O N V I E N L - O B T E N D R A E C O N O M I A S 
NEPTUNO 59.-ENTRE AVEN1BA BE ITAEIA V AQIIILA 
A - » 1 I R A V E O I A Y H N O S , 
C u r a d e í l d 5 d í a s l a s 
^ e n f e r m e d a d e s L s e c r e ^ 
. tosrpor¿ant¡gudsIque 
. s c a n M s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . • 
ISJPREVEHTIWW 
' i C Ü W T I W . 
Un distinguido alumno del Colegio 
"Casado", el estudioso jovencito Lo-
renzo Jiménez Moreno, sufrió el pa-
sado martes el examen correspon-
diente para ingrósor en la segunda 
enseñanza, obteniendo muv altas ca-
lificaciones. 
E l aventajado estudiante es hijo de 
nuestro estimado amigo señor Pedro 
Jiménez, Jefe de. la 'Sección de Adua-
nas de la Dirección General de Sub-
sistencias, al que nos complacemos 
en hacer llegar nuestra más sincera 
felicitación, por el aprovechamiento 
y amor al estudio que de manera tan 
bri l lante demostró en su examen el 
joven Lorenzo. 
e c t o 
Conclusiones Fiscales 
EU Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones interesando las siguien-
tes penas: 
Dos años, once meses, once días de 
prisión correccional para el procesado 
Francisco Amezcua Ayala, como autor 
dc un delito de rapto. 
Cuatro años dos meses un dia de 
prisión correccional para las procesa-
das María Mancos Busto y Soledad 
Novo Castro, como autoras de un de-
i i to de hurto cualificado por el grave 
abuso de confianza.—Estas procesa-
das que eran empleadas como sirvien-
tas de la Clínica del doctor Raimundo 
Menocal de común acuerdo y abusando 
ce la confianza que en ellas tenían 
depositadas, sustrajeron de dicha Clí-
nica en distintas ocasiones, sin fuer-
za n i violencia algunos objetos y ro-
pas que llevaban a Tenerife 41 don-
de se las repar t ían . Lo sustraído se 
ocupó y tasado pericialmente en, la su-
ma de 197 pesos 63 centavos moneda, 
oficial. 
Sentencias 
Se han dictado: condenando a José 
Pérez García, por robo, a la pena de 
seis años, diez meses y un día de 
presidio mayor. 
Condenando a Carlos Calvo, por un 
delito de hurto, a t re int iún lesos de 
multa . 
Condenando a Manuel Rodríguez de 
la Hoz, por un delito de robo, a la 
pena de seis años un dfia de presidio. 
Se condena a Ambrosio Pérez, por 
robo flagrante, a doscientos cincuenta 
pesetas de multa. 
Se absuelve a Eduardo Castro, por 
robo. 
' Se absuelve a Daniel Fernández, 
por igual delito y a Florentino Pérez, 
por el delito de cohecho. 
Señalamientos para hoy. Sala Primera 
Juicio oral causa contra Manuel Ro-
' dríguez, por cohecho. 
Defensor; doctor Joaquín J. De--
mestre. 
Sala SegTmda 
Contra Francisco Rodríguez, por 
homicidio. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra José González Fernández, 
por estafa. 
Defensor: doctor Mármol, 
Contra José Peijia, por robo. De-
fensor: de oficiOi 
Contra Eduardo García, por rapto. 
Defensor: doctor Rey. 
Contra Vicente Rivada, por disparo. 
Defensor: doctor Garcerán. 
Contra José Núñez Sigler, por rap-
to . Defensor: docto Justiniani. 
Sala Tercera 
Contra Otto Ahumaring, por lesio-
nes. Defensor: doctor Rodríguez. 
Cura del Cáncer y Lupus 
E l complemento de todas las curas 
En partes exteriores. Cara, nariz, 
labios, pescuezo, pecho, etc. Sin ope-
ración guirúrgica. Si usted no sien-
te dolor, n i su mal es tá complicado 
con las glándulas linfáticas. Venga a 
verme. No se cobra nada, sino después 
de curado el paciente. No pierda 
tiempo. Después será tarde. 
Consultas de 2 a 4 p. m. gratis. Pa-
ra informes calle Angeles 46%, Ha-
bana. 
15850 20 y 24 j n 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
P r 
d e 
M e d i a n a de P d r i s 
A/vjt_l/s»ciO E S P E C t A U S T A E N 
AFECCÍONES D£L C U T I S 
Sala de lo Civil 
Oeste. Isidoro Benavides coctra An-
tonio Rodríguez, en cobro de pesos. 
Ponente: Cervantes. Menor cuantía. 
Letrados: Boch; Pessino. procura-
dores : Sterling y Barreal. Impedido 
el señor Trelles. 
Norte. Rafael Fernández Calzadilla, 
contra Zalvidea Ríos y Compañía. 
Mayor cuant ía . Ponente: Vlvanco. 
Letrados: L . Montes. Procurador; L ia 
nusá . 
Notificaciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados: JC>aquín Navarro: Ro-
dolfo Fernández Criado; Fausto Gar-
cía Rivera; Juan Sousa; Miguel Ro-
mero; Fidel Vidal; Luis J . Novo; 
Luis Llorens; Ramón de Castro; Blas 
L . Morán; José M . Vidaña; Antoniji 
García Hernández; Ismael Goenaga; 
Mariano Caracuel; José Guerra I^S-
pez; Ricardo Ponce; Jorge A . Blet; 
José G. Sánchez. 
Procuradores: Luis Castro; José 
de Zayás Bazán; Granados; Amador 
Fernández; Enrique Alvarez; Radillo, 
Mazón; Llanusa; José Rodríguez: J . 
R; Arango; Barreal; Spínola; Chi-
ner; Isidoro Recio; Angel Valdés 
Montiel. 
Mandatarios y partes: Manuel Mén-
dez Benítez; Alberto Carri l lo; M i -
guel Saaverio; Joaquín G. Sáenz; 
Tomás Montóte; Emiliano Vivó; Fer-
nando Pérez ; Félix Rodríguez; Luis 
P A L O M A S 
E X T R A V I A D A S 
En la última temporada dc sueltas y 
coucursos de la Sociedad Colombófila de 
la Hiabana, se me han extraviado algunas 
palomas mensajeras de mi propiedad que 
desearia recuperar, estando dispuesto a 
gratificar con qiuince pesos por la prime-
ra de las p&lomas que figuran en la lista 
Que publico, con diez pesos por la es-
gunda. tercera, cuarta, quinta, sexta o 
séptima y ton ciuco pesos por cada una 
de las demás. Las palomas tienen en un 
anillo las letras S. C. H . y alguno de 
los números siguientes: (191-1915), 
(115-1916), (147-1916), (160-1916), (180-
1016). (1,185-1916), (150-17), (1-10), (493-10), 
(206-11),, (44-1915), (80-1915), (13-1916), 
(15-1916), (68-1916), (83-1916), (127-1916). 
(130-17), (132-17), (133-17), (156-17)., (213-
17), (223-17), (238-17). (1,244-17), (1,250-
17), (1,354-17), (1,481-17) y (1,404-17.) 
I g n a c i o A . G a r r i d o 
C o n c o r d i a , 1 2 3 , H a b a n a . 
15849 20 y 22 jn. 
A / N i L j y S l O O 
A O O I A R 1)6 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE V E N T A EN TODAS L A S B O T I C A S . 
d e p o s i t o : 
" E L CRISOL", NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
J F O U J E T 1 N _ J 5 0 
l a P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
DOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
I toÑA F A U S T I N A SAEZ D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
TOMO PRIMERO 
(I)e venta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
tan j (Continúa) 
10 sahp *V' a eí5te acontecimiento, o i 
l i^U a. creiao el mal de su padi 
^fch-.ri^ lndisposición; Por eso se h 
QuedAJL' no me meda duda. 
^r la c-orJensatÍTO' y volv16 a rena-
Jn; amVK nza en 8U generoso cora-
^ Pen^a f Flora con delirio, v le 
Pe£Judicafe admitir ninguna Idea qn* la 
?e'"(wfe f.resenci6 Ia declaración del oon-
\ la fleSi'L̂ cusaba «i6 haber contribui.lo 
iíPatriar^ a fle su hermano, haciéndole 
tíRELI2 l.if» y, P«rsiffuiendo muerte a la 
n„ni;l más .ilv» atluel hermano, ,jtue no 
3?e ser ^ 'le?Uo l,ara merecer su odio 
L^omi!^"!110^11'*0 <le su casa v to-
«nr-a. ^rle el titulo de conde del Pa-
El amor de Enrique vaciló segunda 
vez, y aquel golpe, más grave aún que el 
ju-imero, le hizo sufrir horriblemente. La 
acusación estaba hecha por su mismo pa-
dre, y en qué circunstancias! en la hora 
de la muerte! Sin embargo, aún duda-
ba; no pudo todavía arrancar de su pe-
dio aquella miz tan honda. FigurAbase-
la pálida suplicante, con el cabello ten-
dido, la vista extraviada, cual otra Mag-
dalena, implorando al pie del lecho mor-
tuorio el perdón de uii momento de ex-
travío. . . "Y entonces, oh!.. . entances, 
exclamaba Simón con entusiasmo, ¡cuán-
do en tal estado la vea, próxima a caer 
desfallecida, la tenderé mis brazos, y en 
ellos encontrará un refugio seguro con-
tra las tempestades del mundo!"' 
Con estas nuevas'ideas volvió a triun-
far su amor, y acercándose al enfermo, 
que acaba, de prestar su última declara-
ción, le dijo: 
—¿ Y no tenéis para vuestra hija una palabra de amor? 
—No la merece, dijo con severidad el doctor. Es indigna de toda considera^ ción la que abandona a su padre mori-bundo por asistir a las . fiestas de la corte. 
T —Perdón para ella!—exclamó Simón 
ignora este acontecimiento, y cuando JÓ 
sepa lo matará su dolor. 
— Os engañáis, caballero, le dijo la por-
tera en -voz baja.' Cuando viuisttds esta 
noche, acababa de salir de a^ai: vió a 
su padre tan malo, y sin conmoverle su 
aspecto ni el triste cuadro que se ofrecía 
a sus ojos, se vistió un lujoso traje de 
baile marchándose con la raarquena de 
Pinares, si ndignarse dar un adiós de 
despedida al moribundo anciano. que 
gritaba sin cesar, con acento capaz de 
conmover un corazón de piedra: ";M1 
hija!. . . mi hija! . . ." I 
Estas palabras de Graciana, dichas con 
energía y pausadamente, fueron penetran-
do e nel pecho del crédulo amante como 
un agudo puñal. 
Sombrío y silencioso, con la cabeza 
inclinada sobre la palma de la mano, los 
ojos fijos en el pavimento, quedó s«me-
jante a la estatua del Dolor. 
Retirado en un ángulo de la -ilcoba, 
presenció la triste agonia del conde. 
Parece quie la Providencia sostuvo su 
ánimo hasta dejar asegurada la suerte 
de la pobre Mercedes, pues apenas se re-
tiró el notario, después de haber cum-
plido su misión, vióse al moribundo de-
caer rápidamente; palabras vagas pro-
nunciaban sus labios incomprensibles 
para los circunstantes, porque ya ol so-
nido de su voz era tan débil, que apenas 
se percibía. 
La noble viuda, la simpática Gra-.-iana, 
se acercó a Mercedes con la satisfacción 
pintada en el rostro, y la dijo: 
—Animaos, hija mía; vuestro nombre y( 
vuestra suerte están asegurados 
— i Y de qué me sirve, repuso con tris-
teza, si ignoro lo que sucederá a mi 
padre;... ¡ cuando mi abuelo reconoce 
mis derechos le pierdo para siempre, me 
le arrebata la muerte!... 
.—¡Y qué queréis! Nacemos para mo-
rir. Dad gracias a Dios porque os ha 
conducido su divina Providencia a este 
sitio a recoger en tan supremo instan-
te los últimos suspiros del que dió el ser 
a vuestro padre. 
—Y vos, le conocisteis?... Pobre padre 
mío; , 
—Aunque casi lo afirmaría, no os pue-do decir co ncerteza si serla él. A vues-tra madre si la conocí, y la traté mu-cho, antes y después que naciérais. So-bre este punto ya he prestado mi decla-ración, de la que se ha hecho car^o el notario, para si un día es necesaria Ya os la refierlré. 
—Mucho deseo saber todos esos por-menores, contestó Mercedes: pero apla-zo mi curiosidad para ocasión más opor-tuna. Ahora sólo debemos elevar nues-tras oraciones al trono del Señor por el infeliz anciano QUC va a comparecer muy en breve ante su sagrado tribunal. Las dos mujeres se arrodillaron al pie del lecho. Imponente era €l espectáculo de la habitacióni Sólo so escuchaba el 
crujido del viento y el gotear de la l lu-
via que había sucedido a la tempestad. 
El enfermo perdió por completo el uso 
de la palabra siendo las últimas frases 
que pronunciaron sus labios los a/gus-
tos nombres del Redentor del mundo y 
su Santísima Madre 
Su mirada profunda, grave, en la que 
parecia haberse recogido la última luz de 
su existencia, se fijó con una expresión 
indefinible en la imagen de la Virgen 
que se hallaba colocada en un altar a la 
derecha de la cama. Con otra mirada sa 
despidió del retrato de su hijo, que aún 
estaba en el mismo sitio en que le colocó 
Mercedes. Luego buscó a la joven con 
la vista, y al distinguirla arrodillada a 
uu lado, la alargó la mano, apretándosela 
convulsivamente por un supremo • esfuer-
zo, con lo que se agotaron sus escasas 
fue rza-s. 
Todos tenían la vista fija en el en-
fermo, y al notar el doctor una ligera 
contracción en gu cadavérico semblante, 
conoció que era llegado el momento de 
desprenderse aquel espíritu de los ;,erre-
nales lazos que le sujetaban al mundo; 
propuso a Mercedes que abandonase la 
habitación, a fin de evitarla el dolor 
de presenciar tan triste espectáculo; pe-
ro la joven le contestó con resignado y 
melancólico acento : 
—.No, doctor, dejando; quiero recoger 
su última mirada y velar su cadáver. Es 
un deber que me he Impuesto a mí mis-
ma y lo debo cumplir. 
El médico se retiró en silencio 
Cinco minutos después un reloj de so-
bremesa empezó a dar con lento y acom-
pasado sonido las cuatro de la mañana. 
Al extlng-ulrse la argentina vibración 
de la cuarta campanada, expiró el conde 
del Pnlancar. 
—Dios recoja su alma—exclamó el mé-
dico co nvoz solemne, preparándose a 
cubrir ol cadáver con un lienzo. 
—Ksp-erad, dijo Mercedes conteniendo 
el brazo del doctor; voy a cerrar sus 
ojos. 
:Cumplid, hija mía, tan piadoso deseo, 
repuso el doctor contemplándola en tan-
to con emoción vivísima. 
Graciana colocó luces a los lados del 
lecho, y todos se arrodillaron, murmu-
rando en voz baja sus oraciones 
Kl ruido de un carruaje se sintió en 
la calle', que se detuvo a la puerta. 
Nadie se movió del aposento. 
Enrique Simón fué a salir, y se detuvo 
a un signo del doctor. 
Este continuó en pie, inmediato a la 
puerta que comunicaba con el gabinete, 
y bastante cerca del cadáver. 
Mercedes, arrodillada a la cabecera del 
fúnebre lecho, tenía cubierta la cara con 
las manos, y las abundantes lágrimas que 
corrían de sus ojos bañaban la helada 
mano del conde, que quedó extendida en 
aquella dirección. 
Oyóse en la pieza inmediata el roce de 
un vestido 
Enrique y el doctor conocieron la apa-
rición de Flora, y cambiaron una rápida 
mirpda. Ambos, por un impulso lauda-
ble de piedad, iban a detenerla; pero fué 
tarde. Flora se presentó en el aposento. 
Quedóse absorta al contemplar el cua-
dro que se ofrecía a su vista, adivinando 
instantáneamente lo ocurrido. 
Sie acercó al leoho, y separando el lien-
zo que cubría el rostro del conde, dijo 
con sordo acento: 
—Muerto; . . . 
El médico y Simón esperaban ver en Flora las mayores demostraciones de do-lor, y que el arrepentimiento de su in-digna conducta la haría arrojarse íiobre el cadáver, regando en sus lágrimas aque-lla frente helada por la muerte. Espe-raban siquiera una muestra de pesar por su ingratitud ; pero nada, ni una lágri-ma brotó de sus ojos: sólo la cólera re-fllejó en su semblante 
—Qué desgraciada soy !—exclamó con Ira. rasgando los encajes de su finísimo pañuelo. Lejos de mover la piedad de los cir-cunstantes, la desesperada queja que se escapó de sus labios excitó su indigna-ción en el más alto grado. 
Enrique la miraba, con ojos espantados, 
y ante aquella dura prueba que puso en 
evidencia los sentimientos de Flora y la 
perversa dureza de su corazón, no pudo 
resistir, y en un arranque generoso, con 
un acento que hacía conocer su ardiente 
amor por aquella mujer tan indigna, ex-
clamó : 
—Flora, orad ante ese cadáver; pedid-
le perdón !. . . 
Flora miró a su amante asombrada, y 
con irónica sonrisa dijo, encogiéndose de 
hombros : 
—Está loco; 
BU corazóno de Enrique se oprimió do-
lorosamente, ante su estoica frialdad 
quedóse mudo, sin atreverse pronunciar 
otra palabra. 
El médico, indignado y en un arran-
que de furor, repuso acercándose a Flo-
ra, y mirando con ira su vaporoso traje 
y los brillantes que despodían rayos de 
luz en su desnudo y blanco seno: 
— i ; Salid, señora, de este aposento; le-
jos esas profanas galas, esos impíos-ador-
nos de la mansión de la muerte! ¡Salid 
de esta casa que profana vuestra pre-
sencia ! 
—Y quién sois vos para hablarme en ese tono —dijo Flora en un arrebato de orgullo. Y'o, como única dueña de ella, soy Ja que os hará salir de aquí. 
—Os engañáis, repuso con solemnidad el doctor. La condesa del Palancar, la hija de vuestro hermano Jorge, única he-redera de todos sus bienes, ha sido re-conocida por su' abuelo, y vedla velando BU cadáver 
Flora corrió a ella, y separándola las manos, con las que aun se cubría el ros-tro, gritó sofocada por la rabia: 
—Mercedes... están loces! —No, señora, dijo la joven levantán-dose. Yo soy la hija legítima de Jorge del Palancar y de Honorata Kuis. 
Flora apretó los dientes convulsiva^ mente, y cayó en tierra, acometijfcr'" de una fuerte contracción nerviosa. Lo que no le hubo acontecido al ver muerto a su padre, le ocasionó la súbita revelación 
que la sumía de repente en la miseria. 
Enrique se aproximó a ella, y con acen-
to de lástima dijo al doctor: 
—Pobre mujer! Socorrámosla, doctor! 
Biistante desgracia tiene con su propio 
corazón. 
Kuriqiue había sufrido mucho, pero es-
taba completamente curado. Sus anterio-
res frases nos revelan que ya el amor 
se había desprendido del noble pecho del 
generoso-joven. Deshechas sus ilusiones 
ante el atroz desengaño, arrancó de su 
corazón hasta la más honda raiz de aquel 
atecto tan vehemente y profundo que ha-
bía formado las delicias de su vida 
Tendamos, lectores míos, tendamos un 
velo sobre tan sombrío cuadro, y alegre-
mos nuestra entristecida mente con jai-
sajes fnás risueños, con otras escenas 
dulces y tiernas que Portalezcan el alma, 
dando al abatido espíritu repi>so y solaz. 
CAPITULO X X I 
P A S T O R A X M A K Q U E S A 
Dijimos en el cap. XVII que Isabela y Pascual, después de haber abandonado la quinta de Flora, llegaron-a Madrid sin q,ue les ocurriese en el tránsito ningún contratiempo digno de referirse. 
El coche que los condujo hasta la ca-llo dc San Jorge, número 6, se alejó, de-jándolos en el portal do la casar vl-^ron-se perplejos, sin saber qué partido tomar, pues a un lado veían una^jja'erta y a otro una ancha, escalera que- conducía a los pisos superiores; vacilaron entre llamar a la una o subir Ja otra, ignorando qué habitación ocupaífn el doctor Cristian. 
Decidióse n»r fin Isabela, y subieron con resolución hasta el cuarto principal. La graiv-puerta de entrada estaba abiert-i a la «fzon, y se presentó un caballero en .el umbral. 
Era. de alguna edad, alto, delgado con 
ojos negnos y el cabello canoso Vejrtfa 
con suma elegante, v llevaba, pendiente^ 
de uua einta moaré que rodeaba su cue 
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gOTAS V A R I A S DE L A G U E R R A 
(Viene de la PRIMERA) 
fcos hoy en la Cámara de los Comu-
Bes y agregó que las operaciones 
Jbabían tenido más éxito de lo que so 
eupuso al principio. También dijo 
que los buque^ alemanes eran bonr 
bordeados constantemente. 
D E L CORRESPONSAL DE LA PRETS 
SA ASOCIADA EN FRANCIA 
Con el ejército francés en Francia, 
Í0uiiio 19, (por la Prensa Asociada.) 
Grande* unidades de tropas alema. 
I»as que s« hallaban concentradas en 
el lado Occidental de Reims, entre 
' ^ r lgny y Ornes, y las cuales cruza-
íron anoche con el objeto de realizar 
v n asalto, iueron recibidas con un 
fuego tan nutrido de las defensas 
francesas, que no pudieron adelantar 
absolutamente nada. Fueron tantas 
las bajas que tuvieron después de in-
tentar repetidas reces de llegar has-
ta las posiciones francesas, que muy 
fcocos de los atacantes lograron re-
gresar a sus propias l íneas . 
Cuando los alemanes lanzaron su 
^ataque a toda fuerza contra Relms, 
,su intención era dar un fuerte contia 
golpe para compensar el fracaso de 
l a captura de Compiegny. Cuarenta 
m i l alemanes tomaron part icipación 
en el asalte a lo largo de un frente 
extendiéndose desde la meseta de 
T r igny ha«ta Sillery, con órdenes ds 
tomar la ciudad a toda costa. Los ale-
manes sufrieron una terrible derro-
ita. En todas partes fueron rechazv 
idos con sangrientas bajas. De una 
juanera br i l lant ís ima las tropas fran 
cesas impidieron al enemigo anotar-
ise n i aún un éxito inicial . Los prc-
p a r a t í r o s de art i l ler ía duraron va-
rias horas y fué una de las m á s te-
i r lbles que se han efectuado hasta 
ahora. Tremendos explosivos fueron 
vomitados por contenares de cafio-
nes mezclados con granadas de git. 
ses. A l Este de Relms los alemanes 
en su primer empuje alcanzaroji al-
gún avance, pero fueron pronto re-
chazados a sus primeras posiclone», 
dejando un número considerable dt* 
prisioneros en poder de los france-
ses. A l mediodía el fuego de cañón 
era todavía muy intenso y por el mo. 
men tó la operación se ha considera-
do como una completa derrota para 
las fuerzas alemanas. 
DEL CORRESPONSAL DE LA PREBl 
SA ASOCIADA EN RUSIA 
Moscou, Junio 19, (por la Prensa 
Asociada.) 
Los delegados Ukranianos a la con 
ferenda de paz ruso-ukraniana cele-
brada en Kiev, pidieron que la escua-
4ira rusa del Mar Negro combatiera 
•con Alemania contra los aliados. DI -
U n l i b r o n e c e s a r i o a l o s 
C o m e r c i a n t e s y B a n q u e r o s 
y ú t i l a l o s A b o g a d o s 
Í L a L e t r a d e C a m b i o 
, Estudio de Derecho Mercantil, por 
p l doctor Ricardo M. Alemán. 
Historia, Doctrina, Derecho Poaiti-
¡TO, Jurisprudencda, Legislación Uní-
[rersal comparada y Derecho Cambia-
r lo Internacional, con la Jurispru-
dencia Cubana y Española acerca do 
pa Letra de Cambio. 
A l final de ia obra va inserto uní I n -
forme íntegro sobre la Letra de Cam-
bio acordado en La Haya en Julio 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
MANUAL DE FABRICANTES DE 
AZUCAR DE CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de imprescindible necesidad a 
iodos los maestros azucareros de lo» 
Ingenios de Cuba, esclrito por Guil-
ííord L . Spencer y traducido de la 6a. 
¡edición inglesa por el doctor Gastón 
•^Alonso Cuadrado. 
[ 1 tomo encuadernado: $5.50. ' 
CARTAS DE CHINA 
! Documentos inéditos sobre misiones 
¡de los Siglos X V I I y X V I I I , publica-
dos por primera vez "por el P. Otto 
Maas, O. F. M. 
Obra interesant ís ima muy especial-
taienle a los Católicos para poder co-
¡nocer el proceso de la conversión al 
ÍCatoliclsmo de los habitantes de la 
China. 
, 2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7, 
i PENSAMIENTO ACERCA DE L A 
EDUCACION 
i Reflexiones acerca de la salud del 
ji lf io, el espíri tu, los castigos, de las 
recompensas, sobre las reglas sobre 
Ca conducta, sobre las Ventajas de un» 
•educación doméstica, imalldades neco-
Sarias de un preceptor, sobre la faml-iarldad de los padres con sus hijos, 
ieobre los diferentes temperamentos 
!de nifio, sobre la voluntad de lo« n i -
ilios, de los gritos y el llanto de los 
inlftos, sobre la disposición de la cruel-
Idad en los niños, etc., por Locke. Ver-
BBión castellana. 
I 1 tomo encuadernado: $2.40. 
i EDUCACION FISICA E HIGIENE 
| Historia de la educa<ción física. La 
icducaclón física en relación con el 
espíri tu y el cuerpo. Las bases físicas 
!de la vida. E l sistema nervioao. La 
educación del sistema nerviosa La v i -
da orgánica del cuerpo. La fatiga. El 
ejercicio y el crecimiento del cuerpo. 
!La limpieza. E l aire libro. Las actitu-
des corporales. E l cuidado de la vis-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
"W. P. Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
ETICA DEL BARRO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. El valle de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. La vida 
del cristal. Los órdenes del cristal. 
Virtudes del cristal. Quimera de ctris-
lal . Virtudes del hogar. Capricho l o 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
(iel cristal. Obra escrita por John Rus-* 
Idn. •! 
1 tomo en rdstica: $1.00. 
LIBRERIA <<CERVANTES,, DE R I -
CARDO TELOSO. 
Avenida de I tal ia , 62, (antes GaUano)* 
Apartado 1115^—Teléfono A-49&8. 
HABANA. 
Pídase el últ imo católogo sobre 
lülectricidad. Mecánica, Agrioultura y 
Artos y Oficios que acaba de publicar 
& W A L L C O M P A N Y 
I m p l e m e n t o s d e A g r i c u l t a r a y A c c e s o r i o s p a r a I n g e n i o s 
R I C L A , N ü m . 8 . A P A R T A D O 7 1 L H A B A N A , 
P o d e m o s o f r e c e r . P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
C O L I N O S DE VIENTO" «AERM OTOR" de lubricación automática, 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-INTERNACIONAL. 
SEGADORAS "CHAMPION" de uno y dos caballos. 
RASTRILLOS «CHAMPION" de 8-20 dientes, de descarga automática . 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 y 8-20 discos. \ 
ARADOS DE DISCO, marca JOHJN DEERE de/20", 26" y 28 pulgradas. 
ABADOS JOHN DEERE, apelen dores, limpiadores, surcadores, rompedores, contratistas, y «ípe-
dales para sacar papas. 
CULTIVADORES JOHN DEERE, de 5, 7 y 14 dientes y especiales para el cultivo de la caña, na-
ranja, etc-
^SEMBRADORAS DB MAIZ, JOHN DEERE, para maiz, frijoles y otros grano». 
GRADAS DE DIENTES JOHN DEERE, en dos secciones. 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, varios \ t amaños . 
COCINAS O. K. para carbón y l eña . 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
c 4114 alt in 19 my 
cha petición fué apoyada por M . Ma 
ximiloff, el Ministro de la Guerra 
ucraniano. 
Los delegados del gobierno Soviet 
rechazaron la petición y noticias ex-
t ra oficiales recibidas en Moscou, di-
cen que 31. Jofíe, el Embajador del 
gobierno Soviet en Berlín, y el jefe 
Bolshevlkl de la escuadra del Mar 
Negro, Sablln, han sido ,notlticado» 
que Rusia no da su consentimiento. 
INFORME DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Junio 19. 
E l Feld Mariscal Ha|g, informa es-
ta noche, lo siguiente: 
^En un raid realizado con buen 
éxito hicimos unos cuantos prisione-
ros y ocupamos una ametralladora 
en la noche del martes, al Nordeste 
de Bethune. 
**En la mañana del miércoles una 
incursión enemiga fué rechazada al 
Este de Hebmerne. La ar t i l le r ía ene-
miga estuvo algo más activa el miér-
coles en el sector de Albert, en las 
inmediaciones de Locre y el Lago 
Dickebusch. 
LA RECONSTRUCCION NAVAL 
DESPUES DE LA GUERRA 
Londres, Junio 19. 
La Comisión de la Cámara de Co-
mercio, en su Informe sobre la si-
tuación mar í t ima y la construcción 
naval durante el período de recons-
trucción, recomienda unánimemente 
la pronta derogación de la ley quo 
da el control de los barcos al gobier-
no. E l tratado de paz, declara, debe 
imponer la entrega de los barcos eno 
migos, el severo castigo de los fr íme 
nes cometidos por el enemigo, y la 
venta en subasta pública de los "bar-
cos entregados, considerándose el 
producto parte de la indemnización 
común de guerra. 
La Comisión considera que la res-
tricción de la construcción naval que 
pueda imponerse a los alemanes des 
pués de la guerra, enteramente inúti l 
si todos los aliados. Incluso los Esta-
dos Unidos, no se preparan para obll 
gar a los neutrales en ese sentido. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Junio 19, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los americanos en Woevre lanza-
ron sus primeras granadas de gas, 
contra los alemanes en la m a ñ a n a 
de hoy. Un ataque alemán lanzado 
contra el bosque de Remleres, fué 
rechazado. Hubo varios muertos por 
parte del enemigo e hicimos un pr i -
sionero. 
Cinco aeroplanos de bombardeos 
arrojaron treinta y ocho bembas so-
bre la estación y carrileras en Con-
flans, (Este de Yerdún) . En el tra-
yecto hubo varios encuentros con 
máquinas enemigas; pero todos los 
Aeroplanos americanos regresaron. 
NUEVO DEPARTAMENTO EN EL 
GOBIERNO FRANCES 
Par í s , Junio. 
A causad el creciente número de 
americanos en Francia y del crecien-
te grado de part icipación americana 
en la guerra, el Gobierno ha acorda-
do crear una nueva secretar ía para 
la cooperación franco-americana en 
la guerra. E l nuevo Departamento 
que formará parte {le la oficina del 
Jefe del Gobierno, es ta rá a cargo del 
capitán Andre Tardieu, quien, sin 
embargo, seguirá desempeñando el 
puesto de alto comisionado francés 
en los Estados Unidos. E l capitán 
Tardieu dividirá su tiempo entre Pa-
l i s y Washington. 
OTRA VEZ CAILLAUX 
Par í s , Junio 19. 
Joseph Caillaux, ex-primer ministro 
de Francia^ fué sometido hoy a un 
interrogatorio por la cuadragésima 
cuarta vez desde que lo detuvieron 
bajo la acusación de estar complica-
do de propaganda alemana en Fran-
cia. Espérase que la Investigación 
preliminar termine en breve, y que 
dentro de muy poco empiece el j u i -
cio. 
P A N ¥ PAZ 
Amsterdam, Junio 19. 
E l Consejo Municipal de Viena, se-
gún despacho que aquí se ha recibi-
do hoy, adoptó el martes una resolu-
ción protestando contra la reducción 
de la ración de pan. 
E l Consejo Obrero de Viena, des-
pués de conferenciar durante mu-
chas horas sobre el mismo asunto, 
adoptó una resolución renovando sus 
demandas ^para la consecución r á -
pida de la paz, no obstante los gran-
des obstáculos que se oponen ahora 
a los esfuerzos pacifistas". 
LOS INGLESES EN I T A L I A 
Londres, Junio 19. 
Los aus t r íacos no han podido ha* 
cer avance alguno contra las tropas 
br i tánicas que defienden un Impor-
tante sector del frente italiano. L a 
situación en el frente bri tánico no 
ha variado, según la comunicación 
oficial expedida esta noche descri-
biendo esas operaciones. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Junio 19, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Dos patrullas americanas cruzaron 
el Marne, al Este de Chateau Thle-
r ry esta m a ñ a n a a primera hora. Es-
tablecieron contacto con las ftíer^ 
zas enemigas, mataron a un número 
considerable de enemigos, y traje-
ron prisioneros. 
Estos prisioneros per tenecían a 
unidades del Landwehr, lo que se to-
ma como señal que los a lomara no 
piensan efectuar ningún ataque con-
tra este punto por ahora. 
Durante la tarde los americanos 
descubrieron una partida enemiga, 
^ - í SO' _ A 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS A L APARTADO l ' lOl , MENCIONANDO EL. DIARIO DE L A X A -
BINA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. . 
A. C. VELLARREAL 
Belascooín 18^—Teléfono A-4138 
Burós de Cortina . . . $100 y $110 
. Bufetes para máquina . . •• $60 
Bufetes piamos . . . . • • • • • • $60 
Sillas giratorias . . • • $10 a $20 
Libreros, Butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles finoa 
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aparentemente p reparándose para 
cruzar el r ío . Los americanos dispa-
raron sus ametralladoras y los ale-
manes abandonaron sus planes. 
La ar t i l le r ía americana al Este y 
Oeste de Chateau Thierry anoche du-
rante varias horas y esta mañana , 
lanzó un diluvio de granadas contra 
los alemanes. Los proyectiles reven-
taron a lo largo de los caminos y en 
alojamientos. E l enemigo contestó 
hoy el bombardeo con bater ías de lar-
ga distancia, pero Ineficazmente. 
PARTE INGIES DE AVIACION 
Londres, Junhi 19. 
E l parte inglés de aviación publi-
cado esta noche, dle a s í : 
" E l martes el tiempo estuvo nubla-
do; pero a pesar de ello nuestros 
aviadores pudieron hacer buenag ob-
servaciones. En combates aéreos des-
truimos quince máquinas alemanas y 
pusimos otras cinco fuera de comba-
te. Faltan ocho de nuestros aeropla-
nos. Diez y nueve toneladas de bom-
bas fueron lanzadas durante el día. 
Una fuerte l luvia que cayó por la no-
che Impidió los vuelos.'» 
LA COOPERACION FRANCO-AMERí 
CANA EN LA GUERRA 
Par í s , Junio 19. 
E l Prhner Ministro Clemenceau en-
vió esta tarde al Presidente Polncaré 
la siguiente carta acompaada de un 
decreto que una vez firmado se pon-
drá en vigor njflñana. 
" E l desenvolvimiento de ia coope. 
ración franco-americana en la guerra 
hace necesario prestar unidad de di-
rección a todas las medidas tendien-
tes a su consecución, tanto en Franci» 
como en los Estados Unidos. 
La creación en 1917 de un alto co-
misionado del gobierno francés en 
Washington ha asegurado esta unidad 
de dirección para todas las materias 
que han de ser solucionadas en los 
Estados Unidos. Una oficina central 
de asuntos franco-americanos tiene, 
desde Diciembre de 1917, y bajo la 
dirección de subsecretarios en la ofi-
cina del Primer Ministro, a su cuida-
do ciertos asuntos que han do ser tra-
tados en Francia. 
"Precisamente ahora las fuerzas 
americanas es tánaumentando conside. 
rablemente, y un aumento considera-
ble se espera en los próximos meses-
Estas considerac'/ones me han sugeri-
do l'a Idea de que la centralización 
deles esfuerzos es necesaria y que es 
expediente fortalecer aún más la di -
rección de nuestra cooperación con 
los Estados Unidos, colocando en las 
mismas manos todos los asuntos re-
lacionados. SI usted aprueba mi pun-' 
to de vista, tengo el honor de supli-
carle firme el siguiente decreto; 
"Primero: Se creará en las oficinas 
del Primer Ministro una secretaria 
para la cooperación franco-americana 
en la guerra. 
"Segundo: E l Secretarlo de la coo-
peración franco-smericana en la gue-
rra queda comisionado para elevar 
?! máximo de eficiencia la coopera-
ción de guerr entre los Estados Uní-
dog y Francia. Tendrá autoridad para 
obtener a ese efecto de todos los De-
partamentos del Gobierno todas las 
medidas necesarias para coordinar el 
trabajo de los preparativos militares 
efectuados en los Estados Unidos con 
la ejecución de la obra hecha por los 
í r ancese s ; suplir todas las necesida-
des de las fuerzas americanas en 
Franela asi como las ncesidades de 
Francia en los Estados Unidos; esta-
blecer y seguir, de acuerdo con el 
Gobierno americano y especialmente 
hasia los países neutrales, la política 
de los acuardos internacionales, y su-
ministrar a todos los aliados, neutra-
les o países enemigos con Informes 
concernientes a la cooperación fran-
co-americana. Ejecutará todas las 
decisiones en los asuntos expuestos, 
refiriéndose cuando lo estime necesa-
rio al Primer Mnlstro. 
"Tercero: Para cumplir los propó-
sitos de esta misión, el Secretario de 
la cooperación franco-americana en 
la guerra tendrá a su disposición (1) 
los servicios del alto comisionado de 
la República Francesa en Washington 
y New Toric; (2) la oficina central de 
ios asuntos franco-americanos, orga-
nizada por acuerdo de Diciembre 19, 
1917; (5) el Departamento America-
no de Oficina de Misiones; (4) las 
misiones francesas con los america-
nos en la zona del interior. 
" E l general encargado de los asun-
tos americanos y el general en jefe 
délos ejércitos aliados ac tua rán como 
jefes del Departamento mil i tar de la 
Secretar ía de la Cooperación Franco-
Americana en la guerra. 
"Cuarto: La organización de las 
oficinas de esta Secre tar ía se arregla-
rá más tarde ñor otro acuerdo.n 
Nada en definftfva se sabe respecto 
1 a l a organización del nuevo Negocia-
do, excepto que el Capitán Tardieu 
se pondrá al frente de ella. Ocupará 
su nueva oficina tan pronto como eli-
ja su Estado Mayor, que incuirá por 
lo menos un oficial amér icano . 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E l . GRAN EJERCITO AMERICANO EN 
PERSPECTIVA 
WASHINGTON, Junio 19. 
La retirada por el Secretario Baker 
de su oposición dió nuevo ímpetu hoy 
a la consideración de la proposición pen-| 
diénte en el Congreso para extender la i 
edad militar, de manera que el Departa- | 
mentó de la Guerra tenga a su disposl- ! 
ción en fecha no remota un número su- i 
ficiente de hombres para cumplir el pro-
grama del Presidente Wllson de un ejér- | 
cito Ilimitado para la guerra contra Ale- ¡ 
manía. 
SJn la oficina del preboste general! 
Crowder se han empezado los trabajos • 
estadísticos que haráu ver los resultados i 
que pueden esperarse si el reclutamiento ¡ 
se extiende a varias edades entre 18 y, 
45 afios, que son los límite» fijados en 
un proyecto de ley del senador France. 
de Maryland, republicano. Espérase que 
estos Informas sean presentados en breve 
a la Comisión de Asuntos Militares del' 
Senado, que está considerando el proyec- 1 
to de ley del senador France. 
Loa primeros informes sobre los resul-
tados de la reclaslficaclón por hombres en ! 
las juntas locales indican que por este 
medio se agregarán más de 250.000 hom-
bres a la Clase 1. contra el cálculo original 
de 200.000. Espérase también que el po- j 
nerse en vigor el primero de Julio la 
orden del general Crowder de "trabajar 
o pelear" se aumente el total de la pri-
mera clase. 
Algunas autoridades aludían hoy a es-
tos cálculos como comprobación de su teo-
ría de que no hay necesidad inraedlata 
de cambiar los límites de la edad. El ge-
neral Crowder, sin embargo, î o comparte 
esta opinión. Recientemente le dijo a la 
Comisión del Senado que la extensión 
del límite de la edad era necesaria, por-
que al paso en que se proyecta hacer 
los Ilumamientoa la Clase 1 se agotaría 
para principios del aüo próximo. 
Los miembros • del Congreso proceden-
tes de los distritos mineros se entera-
ron hoy en la oficina del General Crow-
der de que no se reconsiderará la deci-
sión de no conceder la clasificación dife-
rida a los mineros como clase. Esto de-
jará el asunto de la clasificación de los 
mineros en manos de las Juntas Lócalas, 
como hasta aquí. 
ACCIDENTE AEREO 
FORT WORTH, Tejas, Junio 19. 
El teniente H. C. Kelly, Instructor de 
aviación, pereció esta tarde en Benbrock 
Field, a consecuencia de un accidente 
aéreo. El cadete que volaba con él re-
sultó Ilesos 
MR 8. BU8CH EN LIBERTAD 
CAYO HUESO, Florida, Junio 19. 
Mrs. Llly Busch, viuda del famoso cer-
vecero millonario de St. Louis, que re-
gresa a su hogar después de varios años 
de residencia en Alemania, fué puesta 
hoy en libertad por las autoridades de 
inmigración, obedeciendo Instrucciones de 
Washington. 
Mrs. Busch y sus acompañantes salen 
esta noche para St. Louis. 
DOS VICTIMAS MAS DE LA AVIACION 
PENSACOLA, Fia. Junio 19. 
B. E. Sllvester y A. B. Blair, aavlado-
res de la reserva naval, perecieron hoy, 
cerca de la Estación aérea naval al cho-
car sus máquinas. Ambos aviadores lle-
garon aquí recientemente de Boston para 
terminar sus prácticas como aviadores. 
DOS VICTIMAS MAS 
SPRIGFIELD, Ohio, Junio 19. 
El teniente Frank Stewart Patterson, 
de Dayton, Ohio, y el teniente Leroy 
Swan, de Norwlch, Connectlcut, murie-
ron instantáneamente en el campo de 
aviación Wllbur, situado entre esta ciu-
dad y Dayton, en la tarde de hoy, al 
chocar sus aeroplanos en el aire, a una 
altura de unos 10.000 pies. 
INSULTO A LA BANDERA ESPADOLA 
WASHINGTON, Junio 19. 
El saqueo del hospital americano en Ta-
briz, Persla, y la ocupación de los Con-
sulados americano e inglés por las tro-
pas invasoras turcas, de que se ha dado 
cuenta hoy al Departamento de Estado 
por el ministro americano en Teherán, 
pueden considerarse como atropellos equi-
valentes a actos de guerra, si la noticia, 
tal como ha llegado a conocimiento del 
citado ministro y trasmitida a esta ca-
pital, llega a confirmarse. 
Esto pondría fin de una vez a la cues-
tión durante tanto tiempo pendiente de 
si se debe o no incluir a los aliados oto-
manos de Alemania en la lista de los 
enemigos de los Estados Unidos. 
Según el despacho de hoy los turcos 
saquearon el hospital a pesar de la pro-
testa del Cónsul español, representante 
de los intereses americanos y sin hacer 
caso de la bandera española que ondea-
ba sobre el edificio. 
BAJAS DE LA INFANTERIA DE MA-
RINA AMERICANA 
WASHINGTON, Junio 19. 
La lista de bajas del Cuerpo de infan-
tería americana publicada hoy, contiene 
C o m p r e s o l o 
P a r a e s t a r s e g u n o 
P a r a e v i t a r d e s e n g ^ 
P a r a n o a r r i e s g a r l a • 
P a r a n . ñ o s . a d u l 5 M 
a n c i a n o s . ^ y 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i ^ d 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o 
b a c a l a o d e N o r u e g a . ^ 
f e c c i o n a d a é i n s u s t i t ^ 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
130 nombres, en la fomá g i ^ T ! ^ 
Muertos en acción. 30. 1 ! 
Muertos de heridas, 7 
Muertos de enfermedades, L 
Heridos graves, 92. 
BAJAS DEL EJERCITO AMERrriv. 
NUEVA YORK, Junio j g / ™ ^ * 
La lista de bajas en el ejército ameri 
cana publicada hoy contiene 144 nonZ 
como sigue: 51 
Muertos en acción, .8. 
Muertos de heridas, 12. 
Muertos de resultas de accidentes . 
por otras causas, 3. 
Muertos en accidentes aéreos 2. 
Muertos de enfermedad, 8. 
Heridos graves, 87. 
Herido leve, 1. 
Desaparecido en la acción, i . 
Prisioneros. 2. 
CONTRA LOS JAMONES DE WILSOX 
AND COMPANY 
NUEVA YORK, Junio 19. 
A los hombres de la armada ameri-
cana y a la reserva naval se Ies hubie-
ra servido grandes cantidades de carns 
descompuesta, de no haber sido por k 
vigilancia de los oficiales inspectores, 
quienes la rechazaron como impropia pa-
ra el consumo humano, según pruebas 
presentadas hoy ante la Comisión Federal 
de Comercio. Las declaraciones se hicie-
ron a consecuencia de la Investigaciín 
que practica la Comisión de los carfos 
presentados contra Wilson and Company, 
empacadores, quienes han vendido jamo-
nes "malos" al gobierno. 
Los oficiales navales declararon qne loi 
empacadores habían pedido precios taa 
exhorbitantes para suministrar jamones i 
Es tab lec ido 1810. 
T H E M E C H A N I C S A N D M E T A L S 
N A T I O N A L B A N K 
o / t t e 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n e a r i o : 
E l B a n c o s o l i c i t a cuentas corrientes de 
Bancos y casas par t icu la res , bajo con-
dic iones inmejorab les ; e f e c t ú a el cobro 
de cupones y l a c o m p r a de bonos y ob-
l igaciones; adelanta sobre valores; re-
c ibe consignaciones de todo genero, y 
en general rea l iza toda clase de ope-
raciones bancar ias . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l B a n c o descuenta giros de prif1""* 
clase, a plazos , ex tendidos y pagaderos 
en cua lqu ie r lugar de la I s la de Luna, 
t a m b i é n abona intereses sobre cuenw 
co r r i en te s . 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
en Ingles y E s p a ñ o l . 
" E l B a n c o mejor relacionado con « 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y r e s e r v a . . . . - - $ 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D e p o s i t o , $ 2 0 0 ^ 0 0 0 0 0 J 
M . N o . 1 8 0 3 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MACBPfIFICOS TAP0BES V X t L k FASAJüBO9 
New Y o r k . . 
M«w O r t o u u . 
m * 
s .«i • 
;T Ida* 
S4O.0O 
'¥ K M *. 
t»: "«i • 
PASAJES MEOMOS BESPB S A J m A « 0 
New York , * « ; • » -
Kingston. . • • •. 
Puerto Barrio*. « » 
P é e r t o Oortes* * •. 
• («:« .«' K • •< 
•: • • > a. 
m. j». W M 
« » >; • 








U N I T E D 
SKKTICIO M í TAPOEB» 
Walter M . Daniel 
úfA. 
• i l A?. 
PARA INFORMBS: ^ g * . 
XWO L X X X V i D I A K I O D E L A M A R I N A J imio 2 0 de 1 9 1 8 . P A G Í N A N U E V E 
S E R V I C I O C / V B L E G R A F I C O M U N D I A L 
A g i t e s y G r a s a s L u b r i c a n t e s . l a s m e j o r e s d e l m u n -
rin. o a r a A u t o m ó v i l e s , I n g e n i o s y M a q u i n a r i a e n g e n e r a l 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
T O R N A B E L L & C O M P A N Y 
B E L A S C O A I N , 5 6 . H A B A N A 
C4675 alt. 7d . l l 
¿a que se dlctó una orden obl1-^ arma . der la mercancía a precios 
?á1o Por el gobierno. 
fijados Jg ei capitán charles Williams 
VeSA r General de la Armada, dijo que 
Pa?a rehusado ¿ceptar 402.074 libras de 
6n que estaba ̂ 'rancio, mohoso y áci 
c 
Ia ^ " sabiendas entregado carne co 
^Tiuomas E. WUson, Presidente de 
d0Compafiía. negó que su firma hubiera 
"""^trio ni ejército o a la armada. El rromPicia d 
cor el de Walter J. Keese y H. H. 
cbtelder, agentes de Filadelfia y San 
testimonio del empacador fué suplemen 
IrS^j0" quienes negaron haber Intenta 
•in 1am¿a disponer de canje que no es-
íñera buena para el gobierno. 
El capitán Williams, que está estacio-
en Brooklyn, donde dirige los em-
de víveres y ropas para todo el nado 
^sonal alistado de la Armada, declaró 
^ una "violenta protesta" había sido 
ĉha por los oficiales a cargo de la 
'''taciOn de entrenamiento de los Grandes 
f „0s en Chicago, contra nuevas entre-
i de jamones de Wilson. Otros jamones 
gaviadoS al acorazado "Missouri", dijo, 
fueron rechazados como "dañinos y pe-
ligrosos." 
•'De las 539.662 libras de jamón ofreci-
das al gobierno por Wilson ad Company 
ara cumplir un contrato de sólo 300.000 
j^jas—declaró el capitán Williams—sola-
mente 110.588 libras fueron aceptadas. El 
resto fué rechazado porque la carne es-
taba ácida, rancia o mohosa. Ningún ja-
món agrio fué servido como alimenta-
cl(in humana." 
Algunos de los jamones enviados a las 
Estaciones de los Grandes Lagos, conti-
nuó el capitán, eran artículos enmohe-
cidos que habían sido recogidos por Wil -
gon and Company después de haber s i -
to rechazados primeramente y aceptados 
por el Departamento de Marina, a pesar 
de la protesta del capitán Williams. 
El capitán Williams hizo constar la 
necesidad que hay especialmente en tiem-
pos de guerra de suministrar carnes pu-
ras a los tripulantes de los buques de 
guerra que están lejos de sus bases. De-
claró que 3*300 libras de jamón tras-
portadas por el barco de abastecimientos 
"Kettery" al acorazodo "Missouri" no pu-
do aguantar los cuatro meses de garantía 
que tiene que tener el artículo de per-
manecer en buen estado en \ cualquier 
clima. 
OIVERSAS NOTICIAS 
C A B I S G R A H C A S 
(Cable de, la Prensa Asociada 
recibido 'por el hilo directo.) 
LA UNION CENTRO AMERICANA 
San Salvador, República del Sal-
lador, Junio 19. 
l a oficina central de la Unión 
Centroamericana en la cindad do 
Guatemala, cnya obra fué interrum-
pida por el terremoto del mes de 
Diciembre pasado, se ha reorganiza-
do, habiéndose nombrado al doctor 
Eafael Meza, Ministro del Salvador 
en Guatemala, Presidente de dlcbo 
centro. 
LOS INGLESES EN CHILE 
Santiago de Chile, Junio 19. 
Sir Maurlce de Bunse,n, que es tá 
^sitando los países Sudamericanos 
como presidente de una misión In-
glesa, llegó aquí anoche a las siete. 
El Comisionado inglés y sus cole-
as fueron muy bien recibidos por 
el Alcalde de la ciudad, quien les dio 
l!« bienvenida en nombre del Pres í -
dente. 
los visitantes fueron conducidos 
a! hotel en el carruaje del Estado, 
y la aparición de Sir Maurice fué la 
señal para una gran manifestaei/.i 
entusiasmo por parte del pueblo 
íennido en la estación. 
las avenidas centrales de la ciu-
«ad estuvieron iluminadas, y en el 
wajecto desde la estación hasta ei 
110tel, la multitud prorrumpió en v i -
Tas a la Gran Bre taña y los aliados. 
su; Manric« fué recibido por el 
presidente de la República, s eñor 
Joan Luz de San Fuentes, quien le 
una cordial bienvenida. E l Pre-
s'oente le recordó que los lazos de 
pistad entre los dos países, j amás 
«e habían roto. 
«n ^ o ^ s í o n a d o inglés, contestan-
o l a l ^ c u r s o de bienvenida, dijo 
we habia venido a Chile con una 
C 1 de su ^obi©"»o, a fin de con-
las .esa d i s t a d y estrechar m á s 
h l f e f « ^ « e s políticas y comercia-
ies entre los dos países . 
NO ENTRARA EN LONDRES 
Londres, Junio 19. 
Pieter Troelstra, el l íder socia. 
lista holandés, quien, después de una 
conferencia con Philipp Scheldemann. 
el l íder del Partido Socialista ale-
mán, intentó i r a Londres para asis-
t i r a la Conferencia Anual del Con-
greso Obrero Británico, no obtendrá 
permiso para entrar en Inglaterra, 
según dice el periódico «London 
Standard**. Bícese que se le ha nega-
do el pasaporte. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociadi 
recibido por el hilo directo.) 
J E F 9 TESREAU ABANDONA A LOS 
GIGANTES 
Nueva York, Junio 19. 
«Jeff» Tesreau, que vino a los Gi-
gantes procedente de la Liga de Te. 
xa» en 1910, salió hoy del club a me-
(Jjados de su séptima temporada, pa 
ra unirse al Club Bethlehem, de la 
Steel League. 
John B. Eoster, secretario del club 
New York, declaró que Tesreau re-
cientemente dijo al manager Me Graw 
que estaba disgustado con el base-
ball y quería emprender a lgún 
ctro negocio. Tesreau, según Postor, 
pertenece a la clase 4 del servicio 
obligatorio, así que su cambio no ha 
sido motivado para eludir el servi-
cio mil i tar . 
E s c á n d a l o e n e l V i v a c 
E l brigada la Cárcel Eduardo 
Valdés condujo a la tercera estación a 
Juan Peña Miranda, vecino de Pláci-
do 18, acusándolo de que al pretender 
car una fianza da 25 pesos a una per-
sona que se encontraba detenida en 
el Vivac y negarse esta a ello, el 
oficial de guardia Raúl Hernández di-
jo al Peña que no se podía obligar a 
los detenidos a Que prestaran fianza; 
pero Peña, al intervenir el penado 
Alfredo Aguíar y Jova, le hizo agre-
sión a éste, entablándose entre ambos 
una lucha que tíió origen a que se 
alterara el ordon en el establecimien-
to. 
Peña dice que al i r a nrestar la 
fianza por un preso, tanto el oficial 
Raúl Hernández como el brigada Val-
dés y el penado Aguiar se opusieron 
a que él prestase dicha fianza, y que 
el últ imo de dichos individuos es uno 
de los presos que tiene el brigada Na-
vas en la oficinr-, que se dedican a 
pedir dinero a todo el que entra en el 
citado establecimiento, poniéndole 
obstáculos si no acceden a ias peti-
ciones . 
Aguiar fué asistido en la enferme-
r ía de la cárcel de varias lesiones le-
ves, y Peña en el centro de socorros 
del primer distr i to. 
Del caso se dió cuenta al señor juez 
de guardia, autoridad que se Inhibió a 
favor del Correccional. 
U n c a b l e d e l S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a d e i o s E s t a -
d o s U n i d o s a l C l u b R o t a r l o 
EL, ALMUERZO DE AYER.—DESPEDI-
DA A EOS DELEGADOS QUE SE DI -
RIGEN A LA CONVENCION DE KAN-
SAS CITY.—BELLO DISCURSO DEL 
DOCTOR JOVER, DESPIDIENDO A 
LOS DELEGADOS.—VOTO DE GRA-
CIAS AL COMPAÑERO NUESTRO SE. 
SOR CASADO.—EL HIMNO ROTARIO. 
—VOTO DE GRACIAS A SU AUTOR.— 
VOTO DE GRACIAS AL SR. AVELINO 
PEREZ. 
A las doce en punto ocupó su distin-
guiilo lugar el nuevo presidente, señor 
Angel S. del Valle. 
Le acompañaban en la mesa presiden-
cial los señores Carlos de Alzusraray, 
W. M. Daniels, Avelino Pérez y el nue-
TO secretario, M. A. Macbeaty. 
El señor González del Valle manifestó 
a los rotarlos ruue había recibido un ca-
ble del señor Secretario de Hacienda de 
los Estados Unidos, en contestación a 
otro del Olub Rotario, informándolo que 
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J A B O N N O V I A 
E l p r e d i l e c t o d e l a s D a m a s 
C u b a n a s . 
í ^ a s ^ O ^ P 0 ^ favoi;ita :lel Hogar. Todos los sabios así lo declaran y las 
^toás. pn>. ^fonocen. Es el Jabón reconocido como superior a todos les 
Í S PT r t i ^ f 0 ^ de fan-a y consumo mundial. 
^ JABO> PRETERIDO DE L A S FAMILIAS PARA FL BASO, 
c yeni* M EL T0CAD0R If PARA LOS M Ñ O S . 
tioof ^ P,n todos Ios Almacenes oc Sedería, Drofnierías, tiendas y bo-
^««s de la República. > ' b 
D 
•34760 Id.-20 
" B U R E A U * G E N E R A L 
. N E W • Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a a t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t o r i * d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o 9 * 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * 
A L I A N Z A ' F E N I X tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agendas, Emprestó» y Entidades Nacionales o Extranjeras que &e dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedente* sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
( F c d M l X . .^j'-f*'-»,*! r. . »vf. »:.' • > v y • .•« . . > •«: rwr.'.: . . . d e 1 9 1 8 
desea que A L I A N Z A F E N I X l e conteste respecto a l o que a c o n t n r a a c f ó n se expresa: 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 centavos o c inco boletines iguales a este) 
no de despedida a los rotarios que se 
dirigín a Kansas y hace una elo';uente 
monografía de Kansas, desde el punto 
de vista de su belleza urbana, de su 
importancia comercial, de un atracción 
para el visitante, de su cortesia para el 
«xtranjero y de su posición manufacture-
ra y productora. Es un discurso que es 
oído con sumo agrado y que se ve ex-
traordinariamente aplaudido. 
El presidente, señor Angel del Valle, 
dice que ha dado la hora reglamentaria y 
levanta la sesión-almuerzo a fin de que 
cada rotario continué a sus respectivas 
oficinas o centros a reanudar sus coti 
dianas obligaciones. 
Los rotarios elogiaron la artística tar 
Jeta-menú, el folleto "Cuba en 1918' —obra 
en inglés del Secretario del Club—y los 
llevaron como recuerdo d© la gratísima 
junta de ayer 
He aquí la* letra del Himno Kotario 
Internacional, merecidamente dedicado al 
doctor Carlos Martín de Alzuguray, por 
su traductor, mejor diremos, autop 
Brindémosle a la vida. 
la más hermosa flor, 
gentil rosa encarnada 
que es símbolo de unión. 
Nuestro apretón de manos 
es fuerte, es cordial, 
alegres practicamos 
el Bien, la Caridad. 
Queremos para el hombre 
un superior vivir, 
y vamos por el mundo 
sembrando el porvenir. 
Amamos la alegría, 
somos hombres de acción, 
la lucha nos reporta 
placer, satisfacción. 
Atrás el egoísmo, 
el lucro atrás, atrás, 
que "epien mejor sirve 
se beneficia más" . 
La vida útil y amable 
buscamos por doquier 
el ideal del Rotario 
es extender el Bien# 
Que la palabra "hermano" 
tenga un valor real; 
abramos paso, abramos 
al que viene detrás; 
al que luche alentemos 
con afecto gentil, 
hacer la vida grata, 
servir, siempre servir...; 
Son lemas del rotario 
"Progreso", "Actividad" 
que Dios nos fortalezca 
en nuestro bello ideal. 
dida la navegación de los flerry boats en- j 
tre Cayo Hueso y la Habana, así como i 
también en que no fuesen alteradas las 
tarifas. Una gran salva de aplausos acó-; 
gió las palabras del presidente. Además 
el señor González del Valle explica el 
motivo de haber anticipado un día el al-
muerzo habitual. 
Los comisionados a la Convención Ro-
tarla de Kansas, City, han salido ya de 
esta ciudad. Para dedicarles una cordial 
despedida, el Club Rotario se nombró 
un comité de despedida integrado por 
los socios señores Enrique Aldabó. An-
tonio Bollag, Miguel Pont, E. Roeiands 
y Lorenzo Ŝ  Salmón. La simpatía de 
los comisionados señores C. H . Staple-
ton, Thomas F. Turull y Dr. Enrique M. 
Porto, ha sido motivo suficiente^ 
dice el señor González del Valle, para 
que el almuerzo celebrado hoy y anti-
cipado un día, sea un acto espléndido 
y constituya una brillante y calurosa 
despedida a los distinguidos rotarlos que 
representarán al Club Rotarlo de la Ha-
bana en la Magna Convención de Kansas 
que tendrá efecto los días 24, 25, 26, 27 y 
2S del mes en curso. Unánimes aplausos 
acogen las palabras del señor González 
del Valle^ 
EL ALMUERZO 
Estuvo espléndidamente servido y el 
menú suculento y variado. Galantina de 
pavo. Convención; Consommé frío, Kan-
sas City; Tortilla de los rajados; Lomo 
da puerco a lo Delegado; Panache de 
legumbres a lo Rotario; Helado de Ma-
mey, café y tabacos Romeo y Julieta. El 
concurso de comensales es nutridísimo. 
ELOCUENTE DISCURSO DEL SE5fOR 
JOVEK 
En nombre de la comisión pronunció 
un elocuente e inspirado discursio de 
despedida a los comisionados a la Con-
vención de Kansas, el doctor Antonio 
Jover, discurso que s o ^ i ó matizado de 
bellas imágenes, que le valieron al ora-
dor frecuentes ovaciones. 
Ensalzó la Importancia de la Conven-
ción de Kansas, puso de manifiesto la 
cultura y entusiasmo de los delegados de 
la Habana; destacó el valor <ijue en la 
hora presente tiene esta reunión rotarla 
internacional; elogió cumplidamente a la 
República de Cuba, que tan honorable-
mente cumple sus deberes de nación alia-
da, y señaló el deber en que estamos 
de demandar el que se reserve Cuba un 
puesto en las conferencias de la Paz, 
el día venturoso en que la Paz se con-
cierte, pues quien ha sabido cumplir 
sus deberes en los días de pruebas, bien 
merecido tiene las mayores consideracio-
nes y las recompensas más justas en las 
negociaciones de esta paz inter-cqntinen-
tal. Terminó despidiendo a los señorea 
Stapleton, Turull y Porto, efusivamente^ 
Sus palabras fueron sancionadas con una 
unánime salva de aplausos que partía 
de todas las mesas. 
VOTO I>K GRACIAS A W COMVA-CEKO 
El entusiasta y expansivo rotario se-
ñor Avelino Pérez, con su acostumbrada 
facilidad de palabra, dice; Todos habréis 
leído las amenísimas, interesantes y no-
tables descripciones del brillante perio-
dista señor Ricardo Casado, redactor del 
DIARIO DE LA MARINA, quien, por 
cierto, no se encuentra presente en el 
almuerzo de hoy, de nuestro viaje a 
Orlente y de la constitución del Club 
Rotario en aquella ciudad. Los rotarlos 
le debemos agradecimientos al escritor 
señor Casado: propongo que se le conce-
da un voto de gracias. 
Es aprobado por unanimidad y entre 
aplausos. 
EL HIMNO ROTARIO 
El preclaro y bien estimado rotario 
doctor Carlos M^ de Alzugaray, da cuen-
ta de haber recibido la mesa la letra 
del Himno Rotario, traducida y adaptada 
del Inglés al español, en verso, por el 
publicista rotario señor Carlos Martí. Ha-
ce un cumplido elogio de la letra y pro-
pone un voto de gracias para éste, com-
pañero también nuestro de redacción. Se 
concede con aplausos. El señor Marti 
agradece el cálido elogio del señor Al-
zugaray, añade que a la insistencia del 
señor Avelino Pérez se debe el haber 
cumplido con esta "obligación poética". 
y que perdonen la tardanza. 
El señor Alzugaray ruega al maestro 
Hubert de Blanck, rotario, que se haga 
cargo de la letra, a fin dé que tmeda 
ser Interpretado y oído en junta próxi-
ma. 
El maestro Hubert de Blanck acoge 
gentilmente las indicaciones del señor 
Alzugaray y ofrece cumplimentar en bre-
ve tan plausibles deseos. 
APEAUSOS AL SR/ AVELINO PERKZ 
La junta continua animada y el al-
muerzo amenizado. Se concede un uná-
nime voto de gracias al vocal señor Ave-
lino Pérez, por los constantes rasgos de 
desinterés y de deferencia al Club Ro-
tario, contándome -entre los últimos, el 
obsequio de la Compañía Litográflca de 
la Habana del magnífico folleto "Cuba" 
en 191S, superiormente editado, que el 
Club Rotarlo de la Habana presenta a 
la Convención de Kansas y los ejempla-
res de la letra del Himno Rotarlo, re-
partidos ayer. El voto de gracias ul se-
ñor Avelmo Pérez es concedido por una-
nimidad. 
EL DR. PINO 
El doctor Gustavo Pino, también rota-
rio distinguido, consume un último tur-
(Extra para los rotarlos de Cdba) 
En Cuba es el rotario 
vehemente y decidor: 
de antiguo fué "rotarla" 
esta tierra de amor. 
Bajo este hermoso cielo 
tuvo Hospitalidad 
su más sólido trono 
de dicha y bienestar. 
Venid al Club Rotario 
hombres que aquí arraigáis 
jpor Cuba y por el Mundo! 
¡por todo cuanto amáis! 
f r m i c r i r c á r í b á í í ó 
Ha sido elevada a la Fisictalía de la 
Audioncia la causa instruida por el 
Juzgado Especial de Jaruco por ia 
muerte de Ensebio Hernández, hecho 
ocurrido en las Inmediaciones de la 
finca "San Rafael", en Caraballo. 
En esta causa figuran como acusa-
dos Cheo Leal y José Rodríguez, q u e 
están recluidos en la cánctel de Jar-
i u c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Junio 19. 
Estamos bajo una influencia cicló-
nica, habiendo caido fuertes aguace-
ros y teniendo las gol fas de t raves ía 
que fondear frente a Cayo Smith, da-
do el estado del mar. 
Esta tarde se sintió en esta ciudad 
un fuerte temblor de tierra, de corta 
duración. _ , . 
Anoche, con asistencia de las auto-
ridades y numerosa y distinguida con-
currencia, celebróse la solemne fies-
de curso en el Colegio Dolores, de los 
Padres Jesuí tas . Además dedicóse la 
fiesta en honor de los siete primeros 
tachilleres salidos desde la fundación 
del colegio en 1911. 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra 
sa ldrá para Holguín el próximo vier-
nes. 
Esta noche se despiden en el teatro 
Aguilera los aplaudidos artistas sur-
americanos de alta magia, esposos 
Salcedo. 
Casaqnin. 
MAs da 300,000 sordos de los Estados TJnidos de América están ufando ahora el Acousticón para el Sordo. Durante quince años ha estado babUltando a tos sordos a reasumir sus deberes comerciales y sociales Que la sordera faaoia embarazosos o Imposibles. 
Le Invitamos cordlalmente a venir a noeetra 
oficina y hacer. Ú 
UNA PRUEBA GRATIS del 
A C O U S T I C O N 1 9 1 8 
que es el mfts potente, el mejor y el monos visible Aooustlcón que hemos íabrlcado jamás. 
No se le pedirá a Ud. que compra, a meaos <jue asi lo desee. Nuestro propósito principa! que todas las personas sordafl de este pais conozcan peraonal-monto qué es el Aeonstícón y cuánto los.podría ayudar. 
Corte ahora esta dlreoetón y visítenos cuando 
le sea más conveniente. 
GENERA I , ACOTJSTIC CO., Fabricantes 
Ciudad do NueiM» York 
Unicos Agentes en ü n h a : 
HAJmiS BROS. 
O'IÍEIXLY, 1M. 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
El apderado de la Compañía Acumula-
tiva de Cuba, señor Mapuel Fernández 
Bilbao, vecino de Aguiar 76, denunció 
«¡jive la citada compañía le prestó la su-
ma de doscientos pesos a Jlamón C. Cu-
bas, vecino de San Miguel 115, quien 
presentó como fiador a José Hernández 
Mesa, pero como quiera que la firma de 
dicho señor resultó flalsa toda vez aua 
no fué él sino otro individuo el qu«i 
firmó tomando su.nombre.y como a pe-
sar de las repetidas veces qiue Cubas ha 
sido llamado a las oficinas para hacer 
la aclaración no se. ha presentado, la 
compañía se estima perjudicada en { l i -
cba cantidad. 
DESAPARICION 
La señora Ana Mesa y lyópez, vecina 
del central Jagüeyal, en Ciego de Avila, 
denunció por correo al Jefe de la Se-
creta, que sus menores hijos Pedro Pérea 
Meua, de 17 anos, y Bita Pérez, de 13, 
que salieron para Ciego de Avila hace 
varios días, no han regresado a su do-
micilio, por lo que teme que les haya 
ocurrido alguna desgracia. 
E n e l S e n a d o 
FUEROJí APROBADOS LOS PRE-
SUPUESTOS 
Á las cinco menos diez minutos em-
pezó la sesión bajo la presidencia del 
general Núñez. 
Asistieron los señores Maza y Ar -
lóla, Suárez, Wifredo Fernández , Ye-
ro Sagol, Jones, Rodríguez Fuentes, 
Carnet, Gonzalo Pérez, Portas, Osu-
na, Vidal Morales, Coronado, Alberdi, 
Rivero, Goicoectiea, Castillo. Dolz, J . 
Gualberto Gómez, Guevara y Ajur ia , 
E L ACTA 
Aprobóse el acta de la sesión an-
ter ior . V i 
ECONOMIAS 
Leyóse un proyecto del doctor Ma-
za y Artola introduciendo economías 
en él presupuesta de la Secre tar ía de 
Justicia. 
Fué rechazado. 
E l doctor Maza y Ártola presentó 
otro proyecto estableciendo las eco-
nomías siguientes: 
Supresión del aumento recomenda-
do para la Policía Nacional, hasta tan 
to apruebe el Senado el proyecto pen-
diente sobre la reorganización de ese 
Cuerpo. 
Supresión de los Negociados de Re-
gistro de Correspondencia, Consulto-
ría, de Policía y de Licencias. Reduc-
ción de los gastos del Secretario Y 
Subsecretario, a s^is m i l y cuatro m i l 
qunientos pesos, respectivamente. 
Reducción de los gastos de los Ne-
gociados de Estadís t ica v Orden P ú -
blico a 6,000 y 4,000 pesos, respecti-
vamente. Pide también la reducción 
de log gastos de Comunicaciones-
Supresión del capítulo de Transpor-
te de Correspondencia, y de los gas-
tos imprevistos que ascienden a 
$29,380. 
E l Senado no acepta las modifica-
ciones propuestas. 
E l doctor Maza, en su discurso de 
oposición al presupuesto, habló exten 
sámente del despilfarro de las Secre-
t? I*f £IS 
Los presupuestos fueron aprobados 
Bin Que la mayoría del partido con-
servador n i la representación liberal 
tomaran parte en el debate-^ 
' J e t 
EXPOSICION Y VENTA 
~\ OTleilly 27 o Florea y Matadero 
\ i . ^Rovirn, Agente ©XCHUBÍVO 
Teléfono A-5235 
JC uve. L 
DE LA CAMA A-t DESAYIJNO. MEJO R COMOpiDAD YA NO ES POSIBLTT 
E n l a I g l e s i a d e l P i l a r 
ESCUELAS CATEQUISTICAS. PRIMERA 
COMUNION. REPARTO UE PREMIOS. 
JUBILEO CIRCULAR 
La Escuela Catequística del Pilar ce-
lebra primera comunión y comunión ge-
neral el próximo viernes, a las siete y 
media de la mañana del próximo viernes 
21 del actual. 
Para realizar estos actos eucaristlcos 
conforme es debido, para provecho espi-
ritual del alma, desde el martes se vie-
ne celebrando un Triduo por el K. P-
Cándido Arbeloa, S. J., a las cuatro de 
la tarde, con la cooperación del párroco, 
R. P. Celestino Rivero y los Padres Juan 
B. Juan y Ramón Pinilla Méndez. 
Por la tarde del citado viernes, se ve-
rificará en la casa rectoral la solemne 
distribución de premios a los alumnos de 
ambos sexos de estas escuelas domini-
cales, que tanto bien verifican a esta, 
populosa barriada del Pilar. 
En el templo se está verificando la Se-
mana del Circular con solemníeiraos cul-
tos al Santísimo Sacramento. 
La misa del Sacramento, a las ocho y 
cuarto a. m. 
Los cultos vespertinos, dan comienzo 
a las cinco y cuarto. 
Hoy, jues, lo mismo que viernes, sá-
bado y domingo, se celebrarán loa cul-
tos del Circular con gran esplendor. 
Se han restaurado con primoroso gusto 
artístico la Capilla del Sacramento y el 
altar de Nuestra Señora del Carmen, 
A G I N A DIES ^ I A K I U D L L A m A K l f t A Junio 20 de 1 9 1 5 . 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A POR NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
M a r s a n s e m p u j ó u n h i t e n d o s 
e x c u r s i o n e s . R o b ó a d e m á s u n a b a s e 
R o d r í g u e z d e s e m p e ñ ó i r reprochablemente l a segunda.—Rogcrs , p i t -
cher de l San Luis , b a t e ó dos dobles y u n sencillo en tres reces 
a l bate . 
RESULTADOS DE H O Y 
LIGA AMERICANA 
New York S); Washington 0. 
Boston 0; Filadelf a 5. 
Chicago 5; Cleveland 6. 
San Lui¿ 5; Detroit 7. 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 2; New Tork 1. (13 inning» 
^ Fnaclelfla' 2; Bo«tou / 
Pittsburg 0; Chicago 1. 
L I G A N A C I O N A L 
GANARON LOS BKAVES 
^ T ^ K ^ ^ b o S i M ^ a por Oesche-
team Visitante la victoria de hoy, 5 x 2, 
sobre los de aqní. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A E. 
Rawlings, ss. 
Herzog, 2b. . . 
Powell, i f . • • 
Wiekland, r£. 
j . C SmitU, 3b. 
Knetchy, Ib . . 
JleUix, If. . . • 
Wilson, c . .; • 




1 1 2 
0 0 3 
1 0 2 _ 
0 1 2 0 0 
0 0 1 
0 1 10 
0 0 2 
0 1 4 






31 3 4 27 15 2 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft, ss. . 
Williams, c£. . 
Stock, 3b. . . 
Luderus, Ib . . 
Cravath, r£. . 
Meusel. If. • • 
Mcgaffigan, 2b. 
Adams, c. . . 
Pitzgerald, z. 
Burns, c. . . 
Oescher, p. 
Hopg, /.z. . • 
Davis, p. . . 
3 4 0 
2 0 0 
0 2 0 
8 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
2 0 2 
1 0 
1 0 Ó 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 0 
o o o o o, o 
29 1; " i - 27 9 2 
0 0 
0 0 
0 0 5 
Z bateó por Adams en el octavo. 
ZZ bateó por Oeschger en el oatavo. 
ANOTACION POB ENTBADAS 
Boston. 
Filadelfia. 
000 210 00O—3 
200 000 000—2 
SUMARIO: 
Two bast-. hits: Bawlings, Crawath. 
Home run- Williams. 
Bases robadas: Konetchy. 
Sacrifico hit : Rudolph, 
Sacritice f ly : Konetchy 
Double plays: Rawlings y Konwtchy; 
Herzog y Konetchy; Rudolph y F ônet-
cky. Quedados en bases: dtel Boston, 7; 
doi Filadelfia, 2. 
Primera base por errores: Boston, 2; 
Filadelfia, 2 „ V , ^ ¿* * 
Bases por bolas: de Rudolph, 24 de 
Oeschger. 4. ^ . . 
Hits: de Oeschger, 4 en 8 inmngs; de 
Davis, nada en 1. 
rStruckout; por Rudolph, o; por Oes-
chger, 5. 
Wild pitcli: Oeschger. 
Pltcher perdedor: Oechger. 
L N G R A N D U E L O D E P I T C H E K S 
PITTSBURGH), 19. 
Tin tremendo duelo de lanzadores en-
tre Douglass y Harmon efectuado aquí 
hov resultó en una victoria de los vtíi-
tañtes sobre los piratas. 
Los chicagoenses anotaron la unua 
carrera de la tarde, en el inning inicial 
en hits de IHack y Hollotker, a los aue 
sucedió un sacrificio de Merkle 




V. C. H. O. A.B, 
Flack, rf. . 
Hollocber, ss. 
Maim, If. . . 
Merkle. Ib . . 
Paskert, c£ . 
Deal. 3b. . . 
Zeider, 2b. . 
Killifer, c . .. 
Pcuglass, p. 
1 1 
2 0 3 0 1 2 
3 0 0 17 












31 1 7 27 1« 0 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A K . 
Catón, ss. . , 
B:pbee. If. , 
Carey, ct. 
Cutshaw 2b. , 
Mollwitz. Ib. 
King, rf. . . 
Mckechhie, 3b. 
Schmidt, c- ... 








0 0 5 
0 
8 1 
1 2 0 0 
i » o a 
0 1# 
c o a 
1 :{ 2 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
30 0 3 24 20 2 




100 000 000-̂ -1 
000 000 i-OO—0 
Bases robadas: Hollocher, Bigbee, Ca 
rey. . 
Sacrifice hits: Mann, Merkle. 
DoWe plp.ys: Cutshaw, Catón v Mo!l 
•witz; Mckechnle, Mollwltz y Mcke<íhnic 
Quedados en bases: del Chicago, 5; del 
Pittsburgh, 4. 
• Prmera base por bolas de Wouglas, 1. 
Struckout: por Douglass, 4. 
P E R D I E R O N L O S G I G A N T E S 
BBROKLYN, 19. , . , . ^ 
Una mofa de Younír, el jardinera de-
recho neoyorquino con Chency en la se-
gunda almohada y dos onts dio al Broo-
klyn mi juego de trec« inings contra 
el New York hoy y . con SCoro «le do* 
por una. Demaree íejó a los ^*?J¡* 
en blanco hasta el octavo inlg cuando 
errores de Zlmmerman y Mac 7 
un doble de Olson empataron el scc-re 
Grimes ««tuvo altamente «f«ctl70 **feV: 
to en el tercero cuando los gigantes le 
ligaron tres hits de los cuales sacaron 
una carrera . , 
Chenev relevó a Orim«s en el noveno 
y tampoco permitió truo le anotaran ca-
rreras. Bodrlgnez Jugó bien la Begunnda 
almohada. 
Score: 
N E W YORK 
i V . C. I L O. A a. 
Burns, If. 0 0 
Yuug, rf 5 0 
Fletcher, Ss o 0 
Kauff. cf 4 0 
Zimmerman, 3b. . . . B 0 
Holke, Ib 5 0 
Me Carty, c. . . . . . . 4 0 
Barlden, c i 5 X 
Rodríguez, 2b 2 0 5 
Sicklng, 2b. . . . . . 1 0 0 
Demaree, p 5 i ~ 
Thorpe, X. ., . . . . 0 0 0 









1 8 38 14 3 
V. C. H. O. A. B. 
Johnaton, rf. 
Olson, ss. . . 
Daubert, Ib . . 
Z. Wheat, If. 
Myers, cf. . , 
O* Mará, 3b . 
Doolan, 2b. , 
Mlller^ c. . . 
Grimes, p. . 
Cheney, p • . 
Hickman, Z Z . 
tí 0 3 2 0 0 
0 0 16 0  
1 7 0 0 
46 2 10 39 21 1 
X corrió por Me Carty en el décimo. 
XX bateó por Rodrlgez en el décimo. 
Z two out when wining run scored, 
ZZ bateó por Grimes en el noveno 
ANOTACION POB ENTBADAS: 
New York. . . . 001 000 000 000 0—1 
Brooklyn. . . . 000 000 010 000 1—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Me Carty, Olson. 
Bases robadas- Burns. 
Sacrifice hits: Mlller. 
Double play: Fletcher y Holke. 
Quedados en bases: del Ne,v York, 10 
del Brooklyn, 8. 
Primera base por errores: New York, 
1; Brooklyn, 3. 
Bases p«r bolas: de Grimes, 2; de 
Chenoy, 3; Demaree, 1. 
Hits: de Grimes, 5 en 8; de Cheney, 3 
en 5. 
Struckout: por Grimes, 2; por Cheney, 
2; por Demaree, 2. 
Fltcher ganador: Cheney. 
L I G A A M E R I C A N A 
L O S N A P O L E O N E S G A N A R O N E N 
E L N O V E N O 
1 
CHICAGO, 19. 
Un batting railly del Cleveland en el 
noveno le permitió derrotar a loa cam-
peones G por 5 hoy. El batting de Evana 
fué factor en la victoria de su team. 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A H . 
Jolmston, Ib . . 
Cabpmann, ss. . 
Speaker, cf. . . 
Both, rf. . . . 
Wambsganss, 2b. 
Wood, If. . . , 
Evans, 3b. . . . 
Thomas, c. . . . 
Oraney, x. . . 
O'Neill, c. . . . 












0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 1 0 
33 8 9 27 12 3 
x Bateó por Thomas en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. 
Murphy, rf. . 
Leibold. If. . 
E. Collins. 2b. 
Pelsch, cf. . . 
Gandil, I b . . , 
Weaver, ss. . 
Risberg, Sb. . 
Jacobs, c. . . 
Shellenbach, p. 
Xourdan, x. . 
1 1 0 
2 1 0 
1 2 1 
1 5 0 
1 10 0 
2 3 6 
1 1 3 
1 4 3 
0 0 2 
0 0 
37 5 lO 27 14 3 
x Bateó por Shellenbach en el noveno. 
ANOTACION POR ENTBADAS: 
Cleveland. 
Chicago. 
030 000 003-4 
110 000 ia£~4 
fe C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O AIMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
J A I - A L A I 
Bases por bolas: Shellenbach 4; Bag-
by 4. 
Hit pitcher: Shellenbach (Roth.) 
StruckjojUt: Shellenbach t. Bagby 8. 
LA VUELTA DEL NUEVA VOKK 
NEW YORK, 19. 
Los yankoes celebraron hoy su viielta 
a la ciudad derrotando decisivamente al 
Washington al que no permitieron ano-
tar una sola carrera. 
Baker, el antesalista local, fué el hé-
roe anotando tres hits y tres carreras en 
otras tantas veces al bat. Marsans, el 
cubano, pegó un hit y se robó una base 




Austin, x. 3 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 
32 5 7/ 27 15 1 
x Bateó por Rogers en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit. . 
Sa.n Luis. 004 020 01O—7 002 020 100—5-
SUMARIO: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. 
Shotton, If. . 
Foster, 3b. .. 
Judge, Ib . , . 
Mllau, cf. . 
Rice, rf. . . 
Morgan, 2b. .„ 
Me Bride, ss. 
Alnsmlth, c. » 
Shaw, p. . , 
Sharks. x. , , 
Buckeye, p. , 
Johnson, xx. , 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
3 0 2 
4 0 0 
3 0 2 
4 0 0 
2 0 1 
2 0 0 
1 0 0 0 








1 0 0 0 0 0 
32 0 8 .4 11 1 
NEW YORKR 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley, rf 4 3 2 1 
Peckinpaugh ss 4 0 0 0 
Baker, 3b 3 3 3 2 
Pratt, 2b. . . . . . . 4 1 2 6 
Ward, 2b. . . . . . . 1 o 0 1 
Pipp, Ib . . . . . . . 4 i o 5 
Becr, Ib 1 0 0 2 
Bodie, If 3 
Marsan, cf. , ^ , . * 2 
Hannah, c 4 
Russell. p. 3 
Two base hits: Rogers 2. 
Three base hits: Heilman, Tobin. 
Home run: Veach. 
Rases robadas: Heilman. 
Sacrifice hits: Tobin, Cunningham, Mai-
sel. 
Sacrifice files: C'oobb, Maisel, Young. 
Quedados en bases: Detroit 5; San 
Luis 8. 
Primera base por errores: San Luis 2. 
Bases por bolas i Kallio 3; Erickson 2; 
Rogers 5. 
Hits a los pitchers: Kallio 5 en 5: Eñe kson 2 en 4. 
Struckoua: Erickson 1; Rogers 3. 
Pitcher . ganador : Kallio. 
EL BOSTON SIN GASOLINA 
| BOSTON. 19., 
I El Fila ganó hoy su primer juego de 
1 la temporada en esta ciudad derrotando 
al team local con score de cinco por 
l cero. El pimientoso íielding de Walter 
1 y Gardner fueron la nota saliente del 
{game. Estos teams efectuarán mafiana 
. un doble juego en esta ciudad. Kl te-
Jmlble Burija bateó tres hits esta tarde. 















V. C. H. O. A. H. 
» *. . 33 9 12 27 12 0 
x Bateó por Shaw en el séptimo, 
xx Bateó por Buckeye en el noveno. 
ANOTACION POB ENTBADAS 
Sannon, ss. . 
Oldring, If. . 
Walker, cf. . 
Burns, Ib . 
Gardner, 3b. 
Me Avoy, c. 
Daridson, rf. 
Dugan, 2b; . 








2 2 0 
0 0 0 
3 1 0 
8 1 0 
4 1 0 
6 1 0 
0 0 0 
4 4 0 
Benéfico de Carreras" hace todo lo 
posible por ultimar este detalle, da-
do el'deseo de ios automovilistas de 
"entrenarse." 
E l "Comité Benéfico de Carreras" 
ha recibido un?, coinunicación de la 
"Asociación de ^Vendedores de Auto-
móviles, Accesorios y Dueños de Ga-
rages", en, la que, hacen algunas con-
siderociones sobre las carreras de au-
tomóviles, prometiendo "enviar una 
cantidad para que sea unida a loa 
pi oductos de aquellas. 
E l "Comité Benéfico de Carreras" 
ha manifestado su deseo de que co-
laboren en la empresa tres miembros 
de la "Asociación de Vendedores 
Automóviles, Accesorios y Dueños de 
Garages", con lo cual esperan cesen 
los retraimiento-;, colaborando todos 
a la obra común-
E l señor Celestino Rodríguez, per-
teneciente al comercio de automóvi-
les, ha enviado al señor Presidente 
del "Comité Benéfico de Carreras" la 
cantidad de veinticinco pesos, para 
engrosarla a uno de los premios de-
signados en cualquiera de las dis-
tintas categorías que figuran en el 
programa. 
24' FUNCION DE ABONO 
Primer partido a 25 tantos 
Angel y Echeverría, Blancos 
contra 
Ortiz y Pequeño Abando Azules. 
A sacar los primeros del cuadro 8 
y los segundos del S1^ con ocho 
pelotas finas. 







Segundo partido « 918 Cazaliz M a y o r ^ ^ y o t , , ^ 
. contm ' 
-Poroto v A 
A sacar los p r i m ^ t ^ e d i l I o * 
Y los s e g u n C S S 
Pelotas f w 
^ . S ^ n ^ a quiniela a c 
C A Z A L I Z M A Y O R 6 
L I Z A R R A G A , ' 
A M O R O T O , 
A R N E D I L L Q 
A L T A M I R A ; 
tantr 
0 0 1 0 




000 000 000—0 
401 000 31x—9 
SUMARIO: 
Two ba«e hits: Morgan, Pipp. 
Bases robadas: Marsans, Baker, Mor-
gan. 
Sacrifice f ly : Marsans. 
Double plays: Peckinpaugh, Pratt y 
Pipp; Baker, Pratt y Pipp: Baker, Ward 
y Beck. 
Quedados en bases: New York S; Was-hington 9. 
Struckout: Russell 5; Shaw 2; Buckeye dos. 
Bases por bolas: Russeel 3: Shaw l * Buckeye 6. ' 
Hits a los pitchers: Shaw 9 en 6: a Buckeye 3 en 2. 
Hit pitcher: Bussell (Milán.) 
Pitcher derrotado: Shaw. 
L O S TIGRES DISPARADOS 
SAN LUIS 19. 
El Detroit supo sacar más partido de 
sus hits de larga distancia que os mu-
chachos locaes y venció en el juego de 
hoy 7 por 5 haciendo una cosa fácil de 
la serie de tres juegos que ganó íntegra-
mente. 
Ty Cobb volvió al center field y ob-
tuvo un hit. 
Bogers el lanzador de los visitantes, 
empujó tres hits en otras tantas veces al 
bat, dos de ellos dobles. Además anotó 
personalmente tres carerras. 
He aquí el score: 
DETBOIT 
V, C. H. O. A. B. 
Bush, «si. . v .i . .• 4 
Vitt, 3b. . . . . . . . 4 
Cobb, cf 4 
Veach. If . . . . . , . 2 
Hellmann, Ib . , . . 3 
Cunningham, rf. . . . 3 
Young, 2b 3 
Yelle, c. . . . . . . . 4 





2 2 3 
1 1 0 
0 1 4 
3 1 2 
0 2 11 0 0 
0 0 2 0 0 
0 0 3 
1 
1 
Erickson, p 1 0 0 0 2 
31 7 8 27 13 2 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
Tobin. cf. . . 
Maisel, 3b. 
Sisler, I b . . 
Demmitt, rf. . 
Smlth. cf. . 
Gedeón, 2b. . 
Gerber, m . 
Johnson, ss. . 
Nunamaker, c. 
2 1 1 
0 2 6 
0 0 12 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 . 
0 1 1 
0 0 0 










V. C. H. O. A BL 
Hooper. rf. . . . . . 3 0 0 0 
Truesdale. 2b 4 0 1 0 
Strunk, cf 2 0 1 5 
Ruth. I f 3 0 0 1 
Me Innis, Ib 4 0 0 14 
Thomas, 3b 4 0 2 1 
Scott, ss. . . . . . . . 3 0 1 1 
Agnew, c 3 0 1 4 





29 0 7 27 16 3 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia. 
Boston. . 
000 104 000—5 
000 000 000—0 
SUMABIO: 
Sacrifice hits: Ga-rdner 2; Davidson, 
Scott. 
Double plays: Burns y Shannon a 
Burns; Shannon a Dugan a Burns. 
Quedados en bases: Boston 7; Fila-
delfia 9. 
Primera base por errores: Filadelfia 
dos. 
Bases por bolas: Bush 3; Geary 4. 
Struckout: Bush 3; Geary 3. 
Wild pltch: Geary. 
L A S C A M A S D 
Nuevas inscripciones engrosan ca-
da día las listas de las máquinas qno 
hab rán de competir ven las pruebas de 
velocidad que se celebrarán los días 
29 y 30 del actual en el Hipódromo 
de Marianao . 
Entre las úl t imas recibidas figuran 
un "Lancia" del "sportsman" señor 
José Miguel Reyes, un "Buick" del 
Coronel señor Charles Hernández , 
Director General de Comunicaciones, 
y un "Metz" del señor Francisco V I -
llafuerte. 
Siguen también las inscripciones de 
motocicletas * 
Las práct icas da rán comienzo d e n -








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 







• ^ ; L E G U i ^ 
E s t a b l o s de L u z , V a p o r y E l C o m 
(An t iguos de I n c l á n , Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lu jo . M a g n í f i c o servic io para entierros 
bautizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A-4154 
Sustaeta. 
M a s j 
Uzaro 
PLAYA DE MARIANAO 
Presidencia.—Convocatoria. 
En virtud de lo dispuesto'en el o 
o artículo I V de la Ley de 14 de o 
o Junio de 1918, publicada en la o 
o Gaceta Oficial correspondiente al o 
o lunes 1 7 de Junio del año en cur- o 
o so, por la presente invito a los o 
o Presidentes de los clubs de la isla o 
o que se dediquen al fomento del o 
o sport náutico y que estén consti- o 
o tuídos con cuatro años de ante- o 
o rioridad a la fecha de la ley antes o 
o citada, para la reunión que tendrá o 
o efecto en el Habana Yacht Club, o ¡ 
o Playa de Marianao, el domingo 23 o 
de Junio de 1918, a las dos de la o j 
o tarde, al objeto de constituir el o 
o Comité Nacional de Regatas, crea- o 
o do por el artículo I V de dicha ley o 
o y que será el organismo superior o 
o que habrá de dictar las reglas y o 
o bases por las que habrán de re- o 
o girse las Regatas Nacionales que o 
o en lo sucesivo se celebren en esta o 
o República. o 
o Habana, 19 de Junio de 1918. o 
o Víctor González de Mendoza, Pre- o 
o sidente del "Habana Yacht Club." o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
m z m n n m m re i y 2 B O T E D A S , M S P Ü E S T I S PARA m m * 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - Ó S S S . H A B A N A / 
E . P . E ) . 
E l S r . J o s é A . I b e r n 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves. 20, a las ocho v meii 
de la mafiana, su viuda, hijos y demás familiares y amigos QIIP «Ti 
criben, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa morhi 
ria. Concordia, 90, bajos, para acompañar el cadáver ha«ta el fv™^' 
terio de Colón, favor que agradecerán. cernen-
Habana, Junio 20 de 1018. 
Dolores González de Pifíera Viuda de Ibern; Raúl, Elisa Mario Ra 
miro y Ofelia Ibern y González de Pifiera; Francisco Ibern• Julia Con 
zález de Pifiera; Néstor Paneque; Teresa Eguileor de Ibern • Elisa Vi? 
nier de Ibern; Ricardo Rodríguez Cáceres; Luis G. de Vignier- Iiwi-n * 
Cía.; Adolfo Kirberg; José Gutiérrez Diez; Dr. Francisco Ravnpri 
NO SB REPARTEN ESQUELAS. ^ynen. 
Id. 2fl, 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s de lu jo de F R A N C I S C O ERVIT1 
MAGariFICO SEBTICIO PÁBA E1VTIEBR0S EN LA HABA5A. 
Coches para entierros, «JC 
bodas y bautizos «JpO-VTVf» 
Vis-a-vis. corrientes. $ ( 
Id . blanco, con alumbrado. $1C 
Zaofa 141 Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. U 
A 
l e H i p e l Sifflpalii 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. Tel. A-31 
TEs Enfermedad 
^Molestísima 
En cualquiera de sus clases o formas, 
las almorranas son penosísimas. 
Contra la terrible enfermedad, lo único 
*iue da buenos resultados es el uso de los 
supositorios flamel. Estos alivian des-
de la primera aplicación; y en 36 horas 
de tratamiento, curan radicalmente al ca-
so más agudo o crónico. 
Si usted padece de almorranas, use 
cuanto antes los supositorios flamel. Si 
algún amigo suyo las padece recomién-
dele tan excelente medicamento. ¡ No ol-
vide estas recomendaciones! 
Se venden en droguerías y farmacias 
STJMARIO: 
Two base hits: Jacobs, Wood, lysf-
boid. 
Three base hi t : E. Collina. 
Ba/ee robada: Roth. 
Sacrifice hi t : Thomas. 
Double plays: Risbergr. Jacobs y Gan-
dil. 
Quedados en baseo: Clereland 6; Chi-
cago 9. 
Primera base por errores: Chicago 2: 
Cleveland 1. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
CBÁTAMKNTO ESPECIAL BE L A A TAIMO SIS, P IEL, ENFERMEDADES D E L A SANGRE X DEMAS T I 4 S 
Uí in iARIAS. 
Inyecciones tntraTenosas de Heosalrargán, a lemán legíttm*. 
Censuítsu; de 8 a 11 y de 1 a 4» (Gratis para, los pobres^ 
T R 0 C A 0 E R 0 N U M E R O 113 . B A J O S . • T E L E F O N O A - ! 0 4 9 . 
E L T E L E F O N O C O N l O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Todavia Be pueden adquir por su valor nominal acclonea de la IN-
TERCONTINENTAL TELEPHONB & TETLEGEAPH Co." 
Cuando esté aquí el equipo para establecer la estación en la Saba-
na, valdrá el dobla 
Goda acción rale Diez pesos. La mejor Inversión par» su ^ ^ J V 
L A CANTIDAD MENOR PUSSTA EN VENTA ES LA DE 
ACCIONES, HABIENDO TITULOS D E 10 ACCIONES, 20, 25, 50 W« 
AGENTE GENERAL X EXCLUSIY0 PARA CUBA 
P . P i e t r o p a o l o 
MANZANA DE GOMEZ, DEPARTA MENT0S S10 T S i l . H A B A X ^ 
c 4712 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e n » ' 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e » -
H A B A N A . 4 9 . e s q . a T E J A B I l l O , CONSULTAS I E ^ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r s s : d e 3 y m e d í * * 
r 
][ ][ ][ PC 
C A R R E R A S d e A U T O M O V 
Y ® 
1 = 
T A L L E R M A R I A N A S E V A A S I L O T R U F F í N 
ANO L X X A V ! 
• r 
M e r c a n t i l 
D I A R I O DE L A M A R I N A J u n i o 20 de 1 9 1 8 . F A G I N A O N C i 
(VIENE IJB LA SEGUNDA) 
• « Elect. (Irredlmi-
Gas > ^ . . . . . 108 Sin 
> Tb!!na ^ ' ^ ¿ t r i c Ry. . 90 100 
K R Co. Hlp- Gral. 
circulación). . 90 100 
El trica S de Cuba. . 80 100. 
: : : so N e o 




Kanco Espar.ol . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Sanco Nacional. . . -
Amento Agrario . . . 
í-pnco Territorial . . . 
í Territorial (Benef.) 
Trust Coinpany. . • • 
¿anco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
•c c Unidos . . . . . 
Cuban Central í P r e f ) 
Xban Central iComs.) 
(}ibara-Holguín. . . . 
fuba R. R. • • • • • • 
Electric S. ¿e Cuba - -
H Electric (Pref.) . . 
^ Electric (Coms.) . • 
X Fábrica de Hielo. . 
ííiéctrica de Mariana©. 
planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
i.onja Comercio (Pref.) 
Lonia Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . , 
Teléfono. (Coms.). . . 
jíatacero 
Cárdenas W. W. . . . 
puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba. . . . 
gaviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . j. 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
.Ca. C de Pesca (Com ) 
U. H. Americana de Se-
•. guros 
Idem idem Beneficia-
i', rías . . . . . . . i . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Ccpper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) • . 






































































IMPORTACION DE VIVERES 
• 
Víveres llegados ayer por los vapo-
res "Patricio de Satrústegui", de Bar-
celona y escalas, y " H . M. Flagler", 
de Key West: 
DE EUROPA 
Pimientos, 385 cajas. 
Tomates, 1,890 Idem. 
Pasta de tomates, 50 idem. 
Mandemia en conservas, 50 idem. 
A s o c i a c i ó n d e S e -
g u r o s M u t u o s 
CONTRA ACCUíENTES BEL TRA-
IAJ0. DE LA «UNION DE INDUS-
TRIALES DE CARPINTERIA EN 
GENERAL" 
CONVOCATORIA 
De orden del heñor Presidente, se 
cita a todos los asociados de esta 
institución, para la Junta general ex-
traordinaria que se celebrará el pró-
ximo jueves, día 20 del actual, a las 
ocho de la noche, en su local social, 
P^do y Dragones, altos. 
E l Secretario. 
ORDEN DEL, DIA: 
Tratar y resolver varios asuntos 
Para el buen desenvolvimiento de di-
cQa Sección Mútua. 
Habana, 18 de Junio do 1918. \ 
p 404 2d—-19. 
s 
A O U ) u L Ó 
Vegetales, 700 idem. 
Pasas, 800 idem 
Frutas, 10 idem 
Alcaparras, 50 idem. 
\ inagre, 4 bultos 
Aceitunas, 444 idem. 
Cebollas, 2,.29e idem. 
Almendras, 330 idem 
Vino, 2,993 idem 
Pimentón, 2 sacos 
Comino, 4 idem. 
Orégano. 6 idem 
Temillo, 3 idem. 
DE AMERICA 
Papas. 629 barriles. 
Maicena, 3,000 cajas. 
Jabón» 650 idem. 
Manteca, 260 Idem 
Heno. 936 pacas. 
Huevos, 933 cajas. 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Miel, 50,000 galones. 




Reses sacricicadas hoy: 
Ganado vacuno 172 
Idem de cerda '. 44 
Idem lanar . 18 
234 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
38, 40 y 42 cts. 
Ctniü . de 70 a 80 centavos. 
Lanar, le 5? a 70 cts 
MATADERO DE LUYANV 
Ganado beneficiado hoy:. 
Ganado vacuno . • 85 
Idem de cerda 31 
Idem lanar . o 
116 
Se detalló la carné a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3á 40 y 42 cts. 
Cerda, de 1? a 80 cts. ' 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Sa vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 4Ü es. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en Jos corrales durante el 
di/» de hoy a los slguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''ctas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canilias. 
Se paga en el mercado el quintal 
Otj $20 a $22. 
LA PLAZA 
El tren esperado es de la casa de 
Lykes.—Para la Casa Lykes l legará 
a este mercado un tren de ganado. 
Hay exlstendos, —En poder de los 
compradores ha:* un buen lote de 
existencias, la suficiente para aten-
der al cousmo de la ciudad. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene do la PRIMERA) 
desarrollando el tema: "Los latinos 
y el mundo mederno". 
Víctor Bérard tiene una fe absolu-
ta en. el porvenir de la raza, fundán-
dose su convección no en un senti-
miento platónico, sino en la observa-
ción atenta de los hechos. 
Treinta años a t rás visitó Barcelo-
na por primera vez, y hoy, al volver 
a c-.na la ha, encontrado desóonocida. 
¿Es acaso BU maravillosa transforma-
cií'ni obra de milagro? En manera 
alguna. E l engrandecimiento de la 
metrópoli catalana se viene produ-
m i e l e E f i c i e n t e 
Consulte siempre la CFUIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que éste 
baga un solo contacto con el 
tope, y escoja la letra y les 
números en el disco con todo 
coldado p«ra evitar eqnfro-
eaciones. 
CUBAN TELEPHONE CO. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
On jacón medicinal msuperame paru 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
ia irritaoón Limpia y embellece 
Como este iabón há sido íalsificasío 
•n Cuba y Sud América, demande eí 
verdadero Jabón Suif úrico de QUBNN 
i|ue es el mejor. 
De venta en todas las droguería». 
C N. CRITTENTON CO., Pr«p. 
115 Friton Street, New Yark CMy 
tfaha-a HILL para el Cabello y la Barba. 
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ciendo s imul táneamente en todo el 
o n t o r h ' i cel Med.Hei áneo. A la par 
Que Barcelona, se desarrollan Marse-
lla y Géncva, Bvüuiisi y Venecia, Ñá-
peles y Palermo, Salónica y Alejan 
dría. Es que treiuto años a t r á s nadie 
osaba hablar del porvenir de la raza 
latina, pues nadie creía en él, mien-
j tras hoy parece haber tomado efecti-
1 vidad el célebre llamamiento de Fe-
¡ derico Mistral : "¡Despierta , raza la-
j t ina!" 
La causa fundamental de ese pas-
j raoso renacimiento reside sencilla-
mente en la apertura del Canal de 
' Suez, que ha vuelto a hacer del Me-
| d i ter ráneo el pasaje obligado de las 
¡ grandes - rutas marí t imas . L.a apertura 
| del Canal impuso a Italia la perfora-
ción de los Alpes e hizo del puerto do 
Bríndisi el embarcadero de Europa 
para las Indias y el Extremo Oriente. 
Las merconcíaq y los viajeros eu-
ropeos recorrieron Ital ia de Norte a 
Sur trayendo consigo sus compañe-
ras inseparables, las ideas. Esto bas-
1 tó para operar en un cuarto de siglo 
la t ransformación completa de un 
país que por espacio de muebos años 
venía s íend j una unidad nacional sin 
una nación viva: una capital domina-
da por el elemento oficial y rodeada 
de tierras es térPes e incultas, una 
región meridional desangrándose por 
la emigración, y tan sólo en el Norte 
dos núcleos de actividad: el Píamen-
te y la Lombardío. 
A l describir el conferenciante el 
cuadro de esa Italia de medio siglo 
a t rás dibujábase en la conciencia del 
auditorio el cuadro de la España de 
hoy: Madrid, la estepa castellana y 
manchega, Andalucía despoblándose y 
Cata luña y las Provincias Vascas, ac-
tivas y emprendedoras, aspirando a 
inyectar su fuerte espíri tu en el cuer-
po aletargado de la Nación. 
Para España— observa M . Bérard 
—-él remedio habrá de ser el mismo 
que ha sido para Ital ia, su hermana 
gemela. También España tiene reser-
vado su papel do gran nación latina 
capacitada para contribuir al porve-
r i r espléndido de la raza, cuando, per-
forados los Ph'iueos. los atraviesen 
las grandes l ínsas férreas entre Eu-
ropa y Africa; cuando sea Cádiz el 
embarcadero de Europa para la Amé-
r:ca del Sur, y Algeciras para Ma-
rruecos, y Cartagena ijara Argelia. 
Otro de los múlt iples "argumentos 
de carác te r económico aducidos por 
el conferenciante en abono de su te-
sis, es la superabundancia de hulla 
blanca común a todos los pueblos la-
tinos. Hasta 1880 industria y hulla 
fueron términos sinónimos. En ma-
teria de combustible las naciones la-
tinas, tributarias de Inglaterra, Bél-
gica y Alemania, no podían aspirar a 
un gran porvenir industrial. Pero tal 
como el siglo XTX fué el siglo del 
carbón, el X X será el siglo de la elec-
tricidad, y los pueblos latinos se ha-
l lan en condicio'ies de producirla en 
cantidades ilimitadas. E l siglo X I X 
fué el siglo de la abundancia de pr i -
meras materias y escasez de fábricas 
pá rá t r ans fo rmar í a s ; el siglo X X in-
ver t i r á los términos y será el siglo 
de la abundancia de fábricas y de la 
escasez de materias primas; y como 
quiera que esas materias sólo puede 
darlas la agricultura, los pueblos la-
tinos, que disponen, para el cultivo, 
de las mejores tierras del mundo, 
so. encont ra rán en una situación de 
privilegio. 
A l hablar de tierras latinas refe-
r íase M. Bérard no sólo a las euro-
peas, sino también a las de una gran 
parte de los paires de América po-
blados por gente de nuestra raza, cu-
yas necesidades cada día mayores 
exigen la explotación Inmediata de 
sus plngüeg fuentes deriqueza. Por-
que es indudable que un acontecimien-
to que la guerra actual ha obscure-
cido, pero que la historia seflalará co-
mo uno de los grandes cambios da 
rnta de la humanidad, vendrá, a eoni» 
pletar la obra del Canal da Suesi pa^ 
ra «1 renacimiento del mundo latino, 
Mercedla! Canal de Panamá el MedU 
terráneo*. el ma-;- latino, está destina-
do a ser como el broche de la faja de 
líneas mar í t imas que c i rcundará la 
Tl»rra. 
Y de la propia suerte que la apertura 
del Canal de Suej» planteó de un mo-
do inevitable ni problema, do Africa, 
la apertura del Canal de Panamá re-
solverá todavía con mayor facilidad 
el problema de la América latina. 
Entre ambos problemas existe una 
gran analogía, Así, Colombia puede 
ser considerada como ei Bgripto de la 
América merHional y el ferrocarril 
de P a n a m á a Buenos Aires como un* 
vía de una importancia tan eolosal 
como el irausafricano del Cabo de 
Buena Esperanza al Cairo; con la 
ventaja de Que América está poblada 
de hombres de raza blanca, poseedo-
res de un patrimonio espiritual y mo-
ral que no han de dejarse arrebatar 
a ningún precio. Ese patrimonio es 
el nuestro, es la civilización latina. 
¿No salta, pues, a la vista, la situa-
ción privilegiada de Francia, Italia, 
España y Portugal para ejercer una 
poderosa acción en esa parte de Amé-
rica destinada a convertirse después 
de la guerra en el gran palenque de 
las luchas económicas y culturales 
del mundo nuevo? 
España, sobr^ todo, la descubrido-
ra y colonizadora de una gran parte 
de aquel vasto continente, encont ra rá 
al cabo el premio merecido a los sa-
crificios que hubo de imponerse, si 
acierta a llevar a completo desarro-
llo su nueva política comercial i n i -
ciada con tan ceitera visión de la rea-
lidad por lo» representantes de Ca-
ta luña en el Go.uerno. 
Sobre los grandes planes reconsti-
tLítaos de Canil ó próximos a cuajar 
en una serie de proyectos de ley que 
serán presentados a las Cámaras , se 
halla fija en eftos momentos la aten-
ción pública. Er un ambiente satu-
rado de confix^za trabaja sin descan-
se el MiiiPtró de Fomento. Pocos 
días a t rás , al cor testar en el Senado 
a una pregvuta del señor Sanz Bs-
cart ín adelantó «¿-n pocas y muy jus-
;.a£> palabras -xna síntesis clara de sus 
propósitos, y la Cámara entera aco-
gió sus manifestaciones con vivas 
muestras de complacencia. 
Los qae creyeron que el programa 
del actual Gobierno se agotar ía rá -
pidamente empiezan a vislumbrar los 
horizontes ilimitados que prometen 
abrir a su desarrollo las Iniciativas 
del ministro catalán. Por vrtud de sus 
planes el interév! nacional se sobre-
pone al interés de partido v la políti-
ca de renovación, que se tenía por un 
tópico muy hermoso, pero impracti-
cable, ya ganando terreno y af irmán-
dose. 
Véase, sino, con cuanta facilidad 
han fracasado los pinitos obstruccio-
nistas de las extiemas izauierdas pa-
ra impedir la reforma del Reglamen-
to del Congreso. A l f in los mismos 
que abusaban de los actuales recur 
sos reglamentarios hubieron de caer 
en la cuenta de que al proceder así 
daban armas en abono de una refor-
ma que después de todo se encamina 
a imprimir seriedad y efiteacia a la la-
bor del Parlamento. 
La Mancomunidad de Cataluña aca-
ba de registrar un éxito financiero 
muy señalado cor motivo de la colo-
cación por suscripción pública de la 
tercera serie de las obligaciones de 
su empréstito. La emisión se ha cu-
bierto veintidós veces. 
Según el testimonio de los banque-
ros encargados de recibir las suscrip-
ciones, la mayor parte del dinero apor-
tado procede de la clase media, de-
mostración evidente del amor que ha 
despertado la obra regeneradora de la 
Mancomunidad, así como de la con-
fianza que inspira su acertada ges-
tión. 
Cataluña va llenando con su dinero 
ci hueco que al crear la institución 
dejó adrede el poder central. La' 
Mancomunidad, sin delegaciones por 
parte del Estado, propiamente no era 
más que una heimosa locomotora, pe-
ro sin carbón, pfra ponerse en movi-
miento. De lo sriocs veneros del en-
tusiasmo patriótico había de salir 
el combustible, y ahora puede afir-
marse ya que la locomotora marcha-
rá adelante Y l > g a r á a su termino, 
porque el pueblo catalán lo quiere. 
Mucho ha contribuido asimismo al 
éxito del emprést i to la abundancia de 
metálico disponible, y este es otro sín-
toma satisfactorio, pues permite es-
perar que cuando llegue la hora de 
los sacrificios no habrán de verse 
desairados— pov lo menos en Cata-
luña—los planes regeneradores de la 
economía nacional que ha rán nece-
saria la emisión tíe un formidable em-
préstito. 
—Por f in los concejales barcelone-
ses han llegado a un acuerdo para 
solicitar una reforma, en sentido au-
tonómico, de la ley municipol con 
respecto a las ciudades populosas. 
Los jefes de los grupos consistoriales 
elaboraron una Mt-moría, consignando 
en ella sus respectivos puntos de vis-
ta— coincidencias y discrepancias, 
pero entre log ediles radicales del 
montón, apegados a las actuales co-
rruptelas, se produjo tal revuelo, que 
fué menester i r aplazando semana 
tras semana la oiscusión pítblica de 
la Memoria. Y todavía para que el 
asunto pudiera pasar adelante fué nece 
serio que Lerroux blandiese sobre la 
cabeza de los recalcitrantes una so-
lemne amenaza de excomunión mayor. 
No ha dejado de llamar la atención 
que entre los prohombres regionalis-
tas y radicales le la Corporación Mu-
nicipal haya llegado a establecerse 
vna inteligencia para trabajar de con-
suno en un determinado sentido, aun 
ccando sea salvando cada grupo sus 
peculiares preferencias. Tales dispo-
siciones no pidieron conseguirse 
cuando la Solidaridad Catalana ofre-
cía a unos y otros una amplísima ba-
se de armonía K;in menoscabo de la 
íntegra signífioación de cada grupo. 
Pero desde aqueila fecha ha llovido 
mucho y la aspiración autonomista 
ha acabado por hacerse consustancial 
de toda política en Cataluña. Prescin-
dir de ella equivale a anularse. 
Simultáneamente se va afirmando 
también el sentido democrático. Así, 
los regíonalistas de la L l l^a , tenidos 
generalmente por conservadores, re-
sultan ser los que con más empeño 
patrocinan la elección de los conce-
jales por lista y representación pro-
porcional, la del Alcalde-Presidente 
por sufragio directo de todo el cuer-
po electoral, y la organización del 
Ayuntamiento mediante la separación 
de las facultades deliberantes de las 
ejecutivas, que deberán conferirse á 
un consejo permanente. 
Asimismo han hecho declaraciones 
explícitas y terminantes de que no 
aspiran a lograr nada por sorpresa, 
como lo sería obtener la reforma por 
Real Decreto, queriendo, por el con-
t iar io , que sean las Cortes de la Na-
ción las que resuelvan ^1 asunto plan-
teado en la Memoria, uor medio do la 
correspondiente ley. Ante tan franca 
actitud HG disiparon loa últimoB rece-
los de los ediles radicales, que que-
rían ver en todo lo proyectado una \ 
peílirroBa Intriga de la Lllga Reglo 
na lista, 
Monturlol, glorioso precursor de la j 
navegación submarina, tiene por fin 
BU monumento en Figueras, su ciudad i 
natal, ei cual fué inaugurado el día 
ros del corrientu mes en plena feria 
da ia Santa Cruz Resultó el acto 
i una espléndida fiesta popular realza-
| da, ademáp. con la, pompa de la inter-
| vención oficial. 
i Justo es que ê hayan rendido esos 
; tardíos honores póstumos al insigne 
j "varón que en Adda hubo de soportar 
I las amarguras del desconocimiento y 
| los desvíos .'leí poder público. 
| Tan interesante como el propio mo-
| numento resultó la exhibición de los 
trabajos del inventor, proyectos, me-
• morías , cartas privadas, documentos 
j oficiales, periódicos, grabados y todo 
cuanto tiene relación con su famoso 
Ictíneo. Dispuesta la exhibición en 
I los salones de la Cámara Oficial Agrí-
cola del Ampurdán. constituía un pa-
tético conjunto de testimonios elo-
cuentes de un gran talento malogra-
do por una gran injusticia. . 
Dias a t rás , con extraordinaria so-
lemnidad, se pu&o la primera piedra 
de la nueva cárcel de mujeres. Tam-
bién con este edificio, como con tan-
tos otros destiní-cos a servicios del 
Estado, la ciudad ha venido a reme-
diar la inveterada desidia, de la ad-
ministración central. 
Será la. nueva cárcel digna de Bar-
celona. Espaciosa, higiénica, dotada 
de jardines, casi atractiva, y en to-
dos conceptas adecuada a la naturale-
za especial de \ i mujer y a los úl t i -
mos adelantos del régimen peniten-
ciario. En ella podrán establecerse 
las debidas separaciones por edades 
y según los diversos grados de la 
delincuencia, procurándose antes que 
el castigo la redención de la reclusa; 
porque, como dijo muy bien el Go-
bernador de la Provincia, asistente al 
acto: "No auelen las mujeres con-
vertirse por la reflexión, corno pasa 
con los hombres; más bien se con-
vierten por vías del sentimiento. Y 
¡quién sabe la influencia que este es-
tablecimiento penitenciario, rodeado 
de jardines y alegrado con el encanto 
de los pájaros, l legará a ejercer so-
bre el corazón de la mujer extra-
viada! 
El proyecto do ley presentado a las 
Cortes por el señor Cambó, que tien-
de a dar a Barcelona todas las facili-
uacíeQ para que pueda dotarse de un 
magnífico paseo marí t imo, ha sido re-
cibido con unárume satisfacción. 
Los principaler. enemigos de este 
plan, que de mucho tiempo venían | 
acariciando los Ayuntamientos, eran 
sin duda alguna los engorros del ex-
pedienteo y las trabas de ciertas ser-
vidumbres que afectan a la zona ma-
rít ima. E l actual Ministro de Fo-
mento, sin el más mínimo gravamen 
para los intereses del Estado, lo alla-
na todo, de modo que si ahora la obra 
t'¡ ".e realizi no será porque no en-
cuentre el camine completamente ex-
pedito. 
E l proyecto técnico es grandioso. 
Comprenderá el Paseo dos ramales, 
orillando el mar: el primero, desde 
el Besós al Puerto y el segundo desde 
el Antepuento a la espaciosa llanura 
• "<> se «¡xti'^de rrán allá? dgi Mont-
Juich. La, vista sobre la líquida su-
perficie, que hoy interceptan una su-
cesión interminable de factorías y 
almacenes, quedará completamente 
despojada, y como la línea de nues-
tro l i toral es de tal naturaleza que 
paulatinamente va ^ganando terreno 
^obT1 el m-tr, el Paseo resu l t a rá es-
pacioso y seguro, convirtiéndose en 
uno de los grandes atractivos de la 
ciudad. 
¡Quién sabe si será una Ce las ba-
ses de reconciliación del pueblo bar-
•^oTmg, éon el fiar, al cu^l debe Bar-
celona sus antiguas glorias y en el 
cual deben cifrarse principalmente 
sus más lisonjeras esperanzas! 
Tengo por Indudable que la mano 
HPI Min-'strn o] trazar el proyecto 
de ley, se movería nerviosa a impul-
sos de ese amoroso anhelo que vibra 
©n su corazón de patriota. 
J . Roca y ROCA. 
, organiza otra, y uno de los acto» mi.* 
I solemnes ael Centenario Wf* eltJ%^,?r 
so de Hijos de María. IMos mcdiinte 
i tendrá efecto dentro de la novena de la 
I Merced, y se celebrará un Pontifical el 
( día de ápertura y otro el día de ciau-
I sura. , , 
Las sesiones tendrán lugar en el tüm-
plo de Belén, y los congresistas se a«re-
I garán a la solemne procesión del Uô n.-
rio de la Merced. , , 
•Serán muclios los reverendos, saesrdo-
I tes de toda España q:ue asistirán a este 
i Congreso, al que también tienen prome-
tida su asistencia." , , „N ^ AV.,;, .ti 
(Lectura Dominical del 20 de Abril ul-
timo ) 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION 1VA-
CIONAL OE NUESTRA SESOKA I>E EA 
CARIDAD DEL COBRE 
Domicilip: 
CAPITULO I , „ 
Artículo 1—En la ciudad de la Haba-
i na, se establece esta piadosa Asociación 
I bajo la maternal protección de Nusstra 
Señora de la Caridad del Cobre, excelsa 
patrona de Cuba, su domicilio se fija 
en la calle de Amargura setenta y cuatro 
(74) altos. 
CAPITULO I I 
Fin y objeto de esto. Asociación 
Articulo 2.—El fin primario de la Aso-
ciación Nacional de Nuestra señora de 
la Caridad del Cobre, es difundir y arrai-
gar ea el pueblo cubano el amor y devo-
ción a su excelsa patrona la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Artículo 3.—Los medios para conseguir 
este fin son: (a) profesar la religión ca-
tólica, apostólica y romana; (b) saludar 
todos los días, por la mañana al levan-
tarse y por la noche al acostarse, a 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre 
con tres Ave Mrlas; (c) procurar salu-
darla taml-ién al toque de las oracionas 
o al de las Ave Marías, añadiendo al fin 
"BENDITA Y ALABADA SEA LA HOLA 
E.\ QUE NUESTKA SEÑORA DE LA CA-
LIDAD DEL COBRE VINO A VIStTAR 
A CUBA. LIBRANOS SEÑORA Dtí PE-
CAR EN ESTA HORA AMEN, (di con-
fesar y comr.lgar no sólo cuando lo ^an-
da la" Santa Madre Iglesia, sino también 
en las principales festividades de la San-
tísima Virgen o por lo menos, entre és-
tas, el 20 de Mavo u 8 de Septiembre. 
CAPITULO I I I 
De los socios 
Artículo 4.—-Serán socios todos Tos que 
profesen verdadero amor y devoción a la 
excelsa Patrona de Cuba, Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, y que al ins-
cribirse prometan guardar y cumplir es-
tos Estatutos. 
Artículo 5.—Los socios pueden ser: 
1. —Contribuyentes 
2. —Protectores. 
o.—Honorarios. . . . 
4—Aspirantes, denominados también 
"MILICIA INFANTIL DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
Articulo 0.—Los socios contribuyentes 
abonarán la cantidad o.ue voluntaria-
mente se impongan ai Inscribirse, y cu-
yo mínimum se fija en diez centavos 
mensuales. . 
Articulo 7.—Socios Protectores serán 
los Que contribuyan con una cantidad no 
menor de cincuenta centavos mensuales. 
Artículo S—Socios Honorarios serán 
los que merezcan tal título por los be-
neficios que hayan hecho a la Asociación 
a juicio de la Junta Directiva 
Artículo 0.—Socios aspirantes o Mm-
cia Infantil de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, son los niños y niñas 
q.ie no hayan llegado a los doce años de 
edad, que al inscribirse se consagren a 
Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, y abonen la cuota de cinco centavos 
mensuales, éstos se regirán por un Re-
glamento especial que se formulara por 
la Junta Nacional. . , k 
(CoBxlairi*.) 
La Asociación Nacional de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, ha sido aprobada por 
el Excmo. y Rvdmo. señor Obispo Dioce-
sano, y el Honorable señor Gobernador de 
la Provincia 
Es Directcr y Comisario de la misma, 
el M 1 Deán del Cabildo Catedral, doc-
tor Felipe. A Caballero. Presidente, el 
señor Francisco Idoate. 
Por la Secretaría de Estado ha sido au-
torizada para usar el Escudo Nacional en 
toda su documentación, y en los distin-
tivos. 
Vü CATOLICO. 
S e r m o n e s 
Sermonea que ee han de predicar. !>. 
m., en ia Santa Iglesia Catedral durante 
primer semestre del corrient» «Co. 
Julio 29.—Sau Pedro y San Pablo; « . 
I . señor Penitenciarlo. 
Sabana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermone» 
que durante el primer semestre dol aílo on 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nu.stra Santa Iglesia Catedral, venlKioa 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en M 
íorma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez QCS 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. K. de que certi-
For mandado de S. F. R.. Dr. Ménd*», 
Arcediano. Secretario. 
.1- El Obispo. 
C r ó n i c a C a t ó l i c 
V I I C e n t e n a r i o d e l 
D e s c e n s o d e l a S a n -
t í s i m a V i r g e n a B a r c e -
i o n a . 1 2 1 8 - 1 9 Í 8 
Entre las varias noticias que podemos 
adelantar a nuestros lectores, una de 
ellas. Interesantísima para el mundo ca-
tólico y especialmente para Barcelona; es 
la que está anunciada para plazo breve 
la publicación de una sabia y pon tifie;.! 
exhortación sobre el séptimo Centenario 
del Descenso de la Santísima Virgen a 
Barcelona por nuestro Pontífice, feliz-
mente reinante. Su Santidad Benedicto XV 
En Madrid ha quedado constituida la 
Junta del Centenario de la Merced bajo 
la presidencia del reverendísimo señor 
Obispo de Madrid y Alcalá. 
De Valencia nos llegan noticias de "iue 
se está organizando una peregrinación 
para el próximo Agosto; en Murcia se 
DIA 20 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Santos Silverio, papa y B. Francisco 
Pacheco, de la C. de J. y compañeros 
mártires; Inocencio y Mario, confesores; 
santas Florentina, virgen y .mártir; e 
Idaberga, virgen 
San Silverio, papa y mártir. Nació en 
Roma. A la muerte de San Agapito pî pa, 
do tomó la geuerosa resolución de aa-
prema dignidad. 
Aumiue no había entrado en el sumo 
pontificado con las más sanas intancio-
nes, no bien se vió revestido de aque-
lla primera dignidad de la tierra, cuan-
do tomó la generoso resolución de ha-
cerse benemérito de ella. 
Ante todas estas cosas lloró delante 
de Dios, los torcidos fines de su pasada 
ambición, y dió principio edificando a 
toda la Iglesia con la pureza de. sus cos-
tumbres, y con toda su conducta. Por 
su vigilancia contra el error, por su ce-
lo en desterrarle, y por la solicitud pas-
toral en atender a todas las necesidades 
de la Iglesia, cuando la herejia, prote-
gida del poder temporal, arrasaba la vi-
ña del Señor, fué reputado por uno de 
los mavores papas. 
San Silverio fué desterrado, a instan-
cia de la impía emperatriz Teodora, por 
I?elisario, general del ejército de Justi-
niano 
Pero considerándose siempre cabeza de 
la Iglesia nunca descuidó de su gobier-
no. Tan vigilante fué su solicitud Pas-
toral en el destierro, como lo había sido 
en Roma. En una de sus respuestas a 
los obispos que le habían escrito, se 
gloria de qué sólo se sustentaba con 'el 
pan de lágrimas en aquella tierra de t r i -
bulación, y de que le tasaban el agua que 
bebía. 
En fin. consumido el santo Pontífice 
de miserias, pero colmado de mereci-
mientos, minió en el mismo lugar de su 
destierro el día 20 de Junio del año 
5-10, manifestando el Señor la santidad 
de su siervo con los milagros que "obró 
eu su sepultura. Siempre fué venerado 
como mártir, y la Iglesia le decretó los 
honores de tal. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral, la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre 
Corte de Mríría.-«.Dfa 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
F C 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. 25.00(M>&M)6 
CAPITAL PAGADO. , j , . " 12.911.700-00 
RKSERVA i . " 14.000.000-00 
UTILIDADES POR REPARTIR. " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL " 335.000.000-00 
425 SUCUBSÍLES 
NEW YORK, cor. Wil l iam & Cedar Rtü. 
LONDRES, Bank Buíldings, Pr ínces St. 
26 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, y en 
todas las otras plazas banca bles del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a In -
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento algu-^ 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, 92.'—Monte, 118.—-iv'Jiralla, 52.—Vedado. Línea, 67. 
OFICINA PRINCIPAL: Obrapía, 33. 
ADMINISTK ADOBES: 
R. AROZARBNA. P. J. BEATTY. 
C o 
C H E O U E S d V I A J E R O S 
•ss t o d a s p a r t o s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n *as m e j o r e s c o n c l i c i o a e s . 
" S E C O i O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
R«clbla&03 d4i9d9Ítoa « A esta Se>ccióm 
Tmá** c«tM opcraciaM«s paecten « fecmarM tamixiés p « r e 
FIESTA DE SAN LUIS GONZAGA 
IGLESIA D E L ESPIRITU S A N T O 
29 ANIVERSARIO 
El día 23 de Junio se celebrará la 
fiesta que anualmente tributan los alum-
nos Uei Colegio a su Patrón. 
A las 7 de la mañana, misa de pri-
mera comunién y consagración de los 
nuevos congregantes, con plática por el 
C. Párroco. 
A las S^¡, solemne fiesta con orques-
ta y sermón, por el B. P. Tranquilino 
Salvador, Escolapio. 
A las 5% de la tarde, procesión por 
el interior del templo. 
Se suplica la asistencia de los fieles 
para mayor esplendor. 
La Camarera. 
15828 22 }n 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E LOS 
QUEMADOS D E M A R I A N A O 
FIESTA A SAN ANTONIO DE PADUA 
El domingo, 23 de los corrientes, a 
las 8ys de la mañana, se ceiebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor de San 
Antonio de Padúa. El panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Alonso, S. J. 
Se suplica la asistencia. 
£1 Párroco. 
15822 23 jn 
Parroquia de J e s ú s de l Monte 
La Asociación Pohtificia de la Ado-
ración Reparadora establecida en esta 
lgle«ia celebrará su función anual con 
los solemnes cultos siguientes: 
Domingo, 23, a las 9 de la mañana. Mi-
sa solemne con ministros. Exposición de 
S. D. Majestad y sermón por el limo se-
ñor Provisor de este Obispado, doctor 
Manuel Arteaga. El coro está a cargo del 
Maestro Germán Araco. 
Por la tarde, a las 5. rezo del Santo 
Rosario con letanías cantadas, plática y 
procesión por algunas calles de la Pa'-
rroquia. 
,_„„„ E l Párroco. _ la818 23 jn 
Par roquia de San Nico lá s de B a r í 
El lunes, 24, festividad de San Juan 
Bautista, a las ocho a. m., misa solemne 
al milagroso Santo, estando el sermón a 
cargo del B. P. Pideira, Capellán de San-
tovenia. Invita el párroco, presbítero Juan 
J. Lobato. 
lg89a 23 Jn. 
IGLESIA DE M O N S E R R A T E 
Con motivo de ser la festividad de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, se dirá 
^ í f ^ " ^ a a las ocho y media el 
día 27 de los corrientes. Y la fiesta so-
lei?-nJ|,se celebrará el 7 de Julio. 
- lo887 23 jn . 
IGLESIA D E N T R A . SRA. DE 
B E L E N 
C *^I£?G^CIOJÍ DEJL PURISIMO C. DE MARIA POR JLA CONVERSION BE LOS PECADORES 
^ :BIvdíf !ábado * de mes, a las 8 a. 
m., habrá misa con cánticos y ulática 
en el altar del Purísimo C| do María La 
Comunión se dará antes de la misal 
m e S ^ 86 tendrá Ia reuni6n 
- 15713 ' 22 jn. 
Par roquia N t r a . Sra. de la Car idad 
El Jueves, día 20, a las 8U, Se cele-
brará misa cantada a Nuestm Señora 
tfLSfgrad? .CoT.az6n de ^ s ü s . Se su-plica la asistencia de las socias. 
La Camarera, 
i.-cn Señorita Hanlini. 
-loo8'j 20 jn 
Par roquia N t r a . Sra. de l a Car idad 
El Domingo, día 23, a las 8%. se ce-
lebrará misa solemne a San Antonio de 
Padúa, estando ei Sermón a cargo del 
Pbro, Dr. Andrés Lago, Magistral de la 
S. I . C. Se repartirá los trece Minutos 
del Santo y Estampas. Invitan a esta 
fiesta: La Camarera, señorita Maulini.— 
Ei Párroco, Pbro. P. Polchs. 
15590 22 jn 
C O F R A D I A D E NUESTRA SEÑO-
R A D E L PERPETUO SOCORRO 
Solemne setenario y fiesta a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, que se ce-
lebrará en la Iglesia Parroquial de San 
Nicolás de Bari. 
Día 17, a las 6% p. m., primer ejerci-
cio del setenario, predicando los ties úl-
timos días el señor Cura, Bvdo, P. Lo-
bato. 
Día 23. a las 7*4, misa de comunión 
general e imposición de medallas. 
A las SVá, misa solemne en la que pre-
dicará el Bvdo. P. Suárez. 
Invitan a estos cultos el Párroco y la 
Directiva. 
1544? 23 jn 
BBm 
¥ 
V a p o r e s C o r r e o s 
OH LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistoa de la Telegrada idn hilos) 
he pone en conocimiento de 
los s e ñ o r e s pasa}eres tanto espa-
ño l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei s e ñ o r Cónsu l de Es-
p a ñ a . 
Habana, 23 de A b r i l de ! 9 i y . 
£1 Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
V a p o r ' A i f o n s o 
AVISO 
Todo equipaje de bodega de los se • 
I ñores pasajeros deberán ser entreea-
I dos una vez inspeccionados, en iaa 
Janchaá desde el lunes, dic 24 al miér-
coles día 26 hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
E l equipaje de camarote deberá sev 
llevado al muelle de San Francisco 
^Departamento de equipajes ) 
M G I N A D O C E J I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 d e 1 9 1 8 . u x x n 
V a p o r 
L López y López 
C a p i t á n . . . 
F a r a 
V e r a c r u z . 
' P a r a m á s i n r a o r m e s d i r i g i r s e a BU 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n If irnaclo 7S . a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
. D E SATRUSTEGÜI 
C a p i t á n A P A R I C I O 
P a r a 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a z a o , 
P u e r t o C a b e l l o y 
L a G u a i r a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a »U 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s , T e i . A - 7 Í 0 0 . 
V a p o r 
C. López y López 
C a p i t á n . . . 
¿"ara 
N e w Y o r k , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U 1 » 
S a n I g n a c i o 72. a l t o ^ T e L Á-7900. 
V a p o r 
o x m 
C a p i t á n C O M E L L A 3 
P a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e i . 
M . O ' f A D U T , 
S a n I g n a c N » , 72. a l t o s . T&h A - 7 & , ^ 
'A 
d é 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
aicvv Y o r k . 
Progreso . 
V e r a c r u z . 
T a n i p i c o . . 
N a s s a u . . 
P r i m e -
r a 
JfóO a $03 
50 a 55 
55 a «0 
55 a 60 
28 
Inter -













S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 Í 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
C E N T R A L P A S T O R A . S . A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
S e c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a C e n t r a l P a s t o r a , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e h a d e 
c e l e b a r a r s e e l d í a 3 0 d e J u n i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , a l a s d i e z d e l a m a -
ñ a n a , e n l a c i u d a d d e l a H a b a n a y 
e n e l d o m i c i l i o s o c i a l s i t o e n A m a r -
g u r a 1 1, a l t o s ; p o n i é n d o s e e n c o -
n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s q u e e n l a r e f e r i d a J u n t a s e 
d a r á l e c t u r a a l a M e m o r i a e x p r e -
s i v a d e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o , s e d a r á a 
c o n o c e r e l B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e 
a l m i s m o y s e e s t u d i a r á y r e s o l -
v e r á s i p r o c e d e l a r e f o r m a d e a l -
g u n o s a r t í c u l o s d e l o s E s t a t u t o s , 
e i g u a l m e n t e , s e t r a t a r á s i d e b e 
a u m e n t a r s e o n o e l c a p i t a l s o c i a l y 
s i s e a u m e n t a s e d e t e r m i n a r á , c o n -
f o r m e a l a r t í c u l o 1 6 d e l o s E s t a -
t u t o s , l a c u a n t í a d e l m i s m o y e l 
d e s t i n o d e l a s n u e v a s a c c i o n e s . 
T o d o l o c u a l s e h a c e p ú b l i c o p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , M a y o 3 1 d e 1 9 1 8 . — 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r y S e d , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o . 
S C H M 0 L L F I L S Y C O . 
C o m u n i c a n a sus amigos que han t r a s -
ladado sus oficinas a l Kdif icio V a l l e . O' 
Ko l l l v , esnuina a C u b a . Departamentos 
301-302-303. M - 2 8 » . T e l . M-2550. Donde se-
r á n cordialrnente recibidos. 
15468 23 Jn' 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tcnetnasc « a vae* 
tm b ó v e d a oNBstndk 
d a c a n teda* J o s « d » * 
U n t o s modemei f 
l a s dtauBan&os p a r a 
m B a r d a r r a l o r e s d a toda* c i a s e s 
S a j a l a p r o p i a c o s i ó d i t d s I M k > 
terciados. 
B u o s l a o f k i o a ¿ e r s m M I n d a s 
(os éeiaÜKs qoa m ¿essm* 
N . G e l & t s y C o m p * 
Í A N Q U I 1 0 8 
P E R D I D A : E N KJL C I N E G R I S , C A L L E 
^ - n ^ 0,s' e s < l u l » a a 17- de -un p e q u e ñ o 
rosarlo de cuentas ro jas , teniendo ú n i c o 
n n ) ^ i "i1 r e c l , e r , í o ; se g r a t i f i c a r á a 
quien lo entregue en la cal le K , n ú m e r o 
191Vrrn?tre W y 21' Vedado. 
lo*>yo 21 Ja 
© I T © 
C 4051 nlt 4d-lo. 
J U N T A P R O V I N C I A L D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
H a s t a las cuatro p. m. del d í a veinte 
y dos de jul io del afio actual se rec i -
b i r á n en l a Secretar ia de E s t a J u n t a 
P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , sita en l a p lanta 
a l t a de l a casa A m i s t a d ciento dos, en 
esta c iudad, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suminis tro y entrega de 
efectos de escrito, impresos y m a t e r i a l 
electoral para esta J u n t a en el a ñ o eco-
n ó m i c o de 191S a 1019, en cuyos día y 
hora antes mencionados se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . E n dicha S e c r e t a r í a se 
encuentra e l pliego de cond'ciones p a r a 
l a subasta y se d a r á n pormenores a quien 
lo solicite, todos los d í a s h á b i l e s , de 8 
a 11 a, m. y de 1 5 p. m . — H a b a n a . 18 
de j u n i o de 1918. 
Vto. Bno . : A . K . Morales, Pres idente . 
—Jacinto Í: « i z m o r í s . Secretario de la 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de la H a b a n a 
. C. 5090 4 d. 19 j n . 2 d . 1» J l . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i m p r e s a s m e r e s u f f i -
á l e s y S o d i e d l & d l e s 
X > R O I ' K . S ( ) K M K I U A N T I L , L S I ' VSOL, , 
JL conociendo algo de i n g l é s , f r a n c é s , 
m e c a n o g r a f í a y muy buenas formas de 
l e t ra y o r t o g r a f í a se ofrece para cualquier 
empleo de oficina, ayudante de Tenedor 
de L ibros , etc. I n f o r m e s : E s p a r z a , A p a r -
tado 616. 
15S67 29 j n . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
D e l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Comercio , idio-
mas. Antiguo y acreditado plantel , com-
petente profesorado, en uno de los me-
jores edificios, con c lases en el verano, 
admite internos, medios y externos. P i -
dan reglamentos a su Director E . C r o -
vetto. Cerro , 013. T e l é f o n o A-71Ü5. H a -
bana. 15001 3 j l 
E S T U D I E I N G L E S 
S in sa l i r de su casa. Curso p r á c t i c o y 
comercial , por A . Cabello, basado en l a 
e n s e ñ a n z a r á p i d a de los mejores textos 
comerciales ingleses . . E s c r i b a hoy pidien-
do informes a la " E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
Nac iona l / ' Indus tr ia , 99. H a b a n a . 
35414 29 j n 
DO C T O R F E R N A N D E Z : 31 Al L . H A T i -cas, F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
r a l , L ó g i c a , Cív ica , I n g l é s y d e m á s a s i g -
naturas del Bachi l l erato . P r e p a r a c i ó n es-
pecial para i n g r e s a r en el Inst i tuto de 
2a. e n s e ñ a n z a C a m p a n a r i o , 120, bajos. 
15707 22 j n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c i a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c i r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 • 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio , 15 de 1918. 
E l que suscribe, J u l i o Sar io l y Mo-
l ina, (ciego). Cert i f i co : que en 15 lec-
ciones, e s c r i b í cu m á q u i n a , con igual 
seguridad %ue ipirando, m á s de 40 pa-
labras por minuto, y toco var ias piezas 
mus ica les en el piano {yo no s a b í a n i n -
g u n a do amba.- cosas) . Una e f u s i ó n de 
placar me i m p u l s a a pedir a los s e ñ o -
res penedis tab de l a local idad la repro-
aucclpn de este texto. F á c i l m e n t e pue-
den presenciar la verdad en Tenerife , 
49, y en mi casa. Hospita l , 25. T a m b i é n 
me d ir i jo a la C r u z H o j a C u b a n a in i c ian -
do el p r o p ó s i t o de apl icar este s i s tema 
cubano a beneficio de mi l lares de cie-
gos y otras personas muti ladas por . la 
G u e r r a . Nuestro i lustre compatriota se-
uor C o n i l l , de altos prestigios en P a r í a , 
no neces i ta e s t í m u l o s . — J u l i o Sario l . 
E l que suscribe, J u a n l i . V i d a l , e s t á 
ins truyendo a varios ciegos de n a c i m i e n -
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de 20 palabras por minuto a l dic-
tado y tocan v a r i a s piezas musicales en 
el piano, (no s a b í a n el abecedario) . L a s 
personas normales son ins tru idas en un 
mes s in necesidad de l ibros . Cooperen 
con el Inventor a d i fundir estos progre-
sos. (Da pavor una m a y o r í a de ignoran-
tes en los comicios) — J u a n B . V i d a l . 
15542 2 j l 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , s eofrece a domici l io y en su casa . 
Sol . 79, le tra A. 
14191 2 j l 
IN G L E S , C L A S E S T R A D F C C I O N E S , Correspondencia , R e d a c c i ó n de docu-
mentos, etc., por profesor expe í i m e n t a d o . 
R e i n a , 3, altos. 
13824 30 J n 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R , U N A C A -
k J sa, con o s in muebles , p a r a la tem-
porada de verano, en l a parte a l t a del 
Vedado, Co lumbia , B u e n a Vi&ta o Ma-
r ianao . P a r a t r a t a r ; Prado, 77-A, a l t 
15U87 22 j n 
T O M A D E L V E U A O O , S E A L Q U I L A 
e s p l é n d i d o chalet de dos plantas en 
l a callo 23 esquina a A, propio para fa-
m i l i a de gusto y p o s i c i ó n . In formes , se-
ñ o r a viuda de L ó p e z , 23, esquina a 2. 
15742 22 j n . 
l ^ N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A C A S A 
XU grande y moderna, en ¿5, entre 2 y 
4. Informes en la m i s m a . 
15731 23 j n . 
l ^ E S E O A L Q U I L A R , E N E L V E D A D O , 
J L / casa con tres cuartos , dormitorios, 
sa la , etc., cuyo a l q u i l e r no exceda de 
c incuenta pesos. D i r i g i r s e a P o r r á s , ca-
lle 0, n ú m e r o 20, Vedado. 
15058 22 j n 
H O T E L 
p N A R R I S N O A M I E N T O U N A C U A R T E -
-ÍLJ n a de L'S h a h ü a c i o n e s , altas y bajas , 
a l a moderna, buen contrato, punto co-
f. w ^ c™™* 2 l ineas , lo 
mejoi de la Víbora . Se pres ta p a r a ho-
tel, i r eguntar por e l encargado. C a l z a -
da de J e s ú s del Monte, 559'/. 
Io780 * 23 j n 
T?Vl L A C A L L K P E S A L V E R , E S Q U I N A 
±U a A r b o l Seco y Sit ios , se a l q u i l a un 
g r a n local , de m i l ochocientos metros 
Planos, a p r o p ó s i t o p a r a garaje o a lma-
cén, o cualquier otra i n d u s t r i a T i e n e 
ctuicno del t ranv ía de Concha-Car lo s I I I 
Se e s t á construyendo y se a l q u i l a todo 
Junto o por naves. I n f o r m a : A n g e l F e r -
n á n d e z , Inquis idor , n ú m e r o 15; de 12 a 
2%. T e l é f o n o A-3300. 
23 j n 
Q L D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , D E 
KJ 4 cuartos y uno p a r a criado, bajos 
0 altos, con derecho a z a g u á n , para una 
m á q u i n a , en punto c é n t r i c o . D i r i g i r s e a 
1 rado, 11, bajos. T e l é f o n o A-2384. 
1','i-u 24 j n 
C J E O B D B B I A E N P U N T O C O M E R C I A L 
kJ un local de 400 metros , propio para 
mi gran ahiiMcén. I n f o r m a n en Bernaza . 
numero 00. 
ÍSggS 23 j n 
(w!E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N C O N -
k J cprdla, 100. c a s a moderna y m u y ven-
ti lada. Se puede ver a todas horas . I n -
forma el conserje en l a azotea. 
23 j n . 
DE S E O A L Q U I L A R A L T O S I N D E P E N -dientes de 4 a 8 habitaciones , que 
e s t é n de Mural la a Monserrate , hasta l a 
Punta . L o mismo me hago cargo de pe-
q u e ñ a casa de famil ias . I n f o r m e s : L a m -
p a r i l l a , 19, al tos . F e r n á n d e z . 
Í™*> 27 Jn. 
\ R E D A D O : E N L A C A L L E 23, N U M E -
t ro 5, se a lqui la un {>oiar, con v a r i a s 
habitaciones y muchos á r b o l e s f r u t a l e s ; 
eu el mismo i n f o r m a r á n . 
15538 21 j n 
" \ R E D A D O , $130. 19, E N T R E N y O, S E -
i ¿ a n d a casa de l a acera de los no-
nes. Se a lqui lan los bajos, compuestos 
de Jardlp, portal, hal l , recibidor, sa la , 
comedor, cuatro grandes habitaciones , dos 
cuartos de b a ñ o con estufa y- ca lentador 
de agua, cuarto y servic ios sani tar ios 
p a r a la serv idumnre . L a llave en los 
altos. I n f o r m a r á n en Consulado, 18, a l -
tos. T e l é f o n o A-8429. 
I'-403 23 Jn. 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. L A Z A R O V www V A 
Todas las U a b i t a c i o " ^ 8 0 0 ^ 
Uo, agua caliente . t e l é f a L uu ^ . , 
L I N E A , E N T R R J Y Si., V E D A D O , 
JuU se a lqui lan unos altos, compuestos de 
s a l a , saleta,' comedor, cinco cuartos y dos 
b a ñ o s , m á s dos cuartos y b a ñ o para c r i a -
dos, cocina y pantry. E l s ó t a n o tiene 
tres cuartos y b a ñ o . A d e m á s existe un 
garaje p a r a dos m á q u i n a s . P a r a m á s in -
formes : T e l é f o n o F-2134. 
T ^ E S E O A L Q U I L A R C A S A E N V E D A -
- L ^ do, de 25 a 11, a m u e b l a d a decente-
mente, por tres meses. A v i s a r : T e l é f o n o 
F-2577 o A-2-1T4. 
15329 20 j n 
C<E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S X 
kJ» venti lados altos de la calle A, entre 
17 y 19, compuestos de sala , comedor, 
ha l l , cuatro habitaciones , cuarto de ba-
ñ o con todos los adelantos modernos, dos 
cuartos de criados. Precio 95 pesos. L a 
llave en B y 17. T e l é f o n o F-1031 y 4410. 
15372 29 j n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
H O T E L " C H I C A G O 
E s p e c i a l para familias SÍÍ 
ininto mas fresco y ^ ^ « t l o en 
trico de la H a b a n l KsDl^rmoso ync.el 
clones, con b a l c ó n a l PifÍ^cll,(la5 habi11-
interiores con v e n t í m a ^ 0 (lel Prart 
Buenos b a ñ o s y duc 1 ^ % muy frtl0 6 
da la noche. Servicios com f ^ k ^ 
15r>4.S 
CÍE D A U N A >iAl í IT4Cl fVv 
IO tr imonio sin n iños , a cami^ 
bajo que se in lWni u-á de 
García ,-.„.„ "la- Sol. 7,- «S-15660 
Q K A L Q U I L A N , E N " s ^ l r r ~ - - ^ J l L 
k J (IcparLamentos en el MMI^V 1 Ll-Voi^ 
personas. E n lo m e i o r ^ i T ^ ^ l l 
yu;r)£;sra el verai10. Malecón. 4 ^ »* 
'22 
C J E A L Q U I L A UN B O N T ? ^ - - ^ 
to muy ventilado coa muebles P P * * ^ 
mente nuevos, propio para n*1?80'"^ 
Z l * 4 e J ^ d e r o orden ^ 
«"'.o; es , , 
QU15773 n a 77 7 7!)• altos' y tran. 
A G Ü I L A , 113, E S Q U I N A A ~ " r T T ^ - . 
f.*- V1"^. J e huespedes. Un ; í Ra-
fu-a h a b i t a c i ó n , con balcón a u ^ S H -
San R a f a e l , B a ñ o s con agua 
l í e n t e . Servicio esmerado d y ca-
15574 
R T E S y 
1 
. 4 
^ V a p o r e s 
E M P I i E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o t u c i o n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e a v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l « j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o ím. r e c i b i r á c a r g a 
k a s t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e loa 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o se* 
l ' a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
e s a 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u l i o 
p r ó x i m o , c o m e n z a r á e l p a g o d e l 
c u p ó n n ú m e r o 2 0 , d e l o s B o n o s 
H i p o t e c a r i o s d e e s t a L o n j a . 
L o s p o s e e d o r e s d e l o s r e f e r i d o s 
1 t í t u l o s , d e b e r á n p r o v e e r s e c o n a n -
t e l a c i ó n a l a m e n c i o n a d a f e c h a , d e 
l a s f a c t u r a s n e c e s a r i a s p a r a l a 
p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o d e d i c h o s 
c u p o n e s , a c u d i e n d o a e s t a S e c r e -
t a r í a , d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a t o -
d o s l o s d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 0 d e 1 9 1 8 . 
A n d r é s C o s t a , 
S e c r e t a r i o . 
C 5127 3d-20 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
P l a y a d e M a r i a n a o 
P R E S I D E N C I A 
C O N V O C A T O R I A 
E n v i r t u d d e lo d i spues to e n el A r t . 
I V de l a L e y d e 14 d e J u n i o d e 1 9 1 8 , 
p u b l i c a d a e n l a G a c e t a O f i c i a l c o -
r r e s p o n d i e n t e a l l u n e s 1 7 de j u n i o d e l 
a ñ o e n c u r s o , p o r l a p r e s e n t e i n v i t o 
a los P r e s i d e n t e s de los C l u b s d e l a 
I s l a q u e se d e d i q u e n a l f o m e n t o de l 
s p o r t n á u t i c o , y q u e e s t é n c o n s t i t u í -
d o s c o n c u a t r o a ñ o s d e a n t e r i o r i d a d 
a l a f e c h a d e l a l e y antes c i t a d a , p a -
r a l a r e u n i ó n q u e t e n d r á e f ec to en el 
" H a b a n a Y a c h t C l u b , " P l a y a de M a -
r i a n a o , e l d o m i n g o 2 3 d e j u n i o d é l 
c o r r i e n t e a ñ o , a l a s dos de l a t a r d e , 
c o n o b j e t o d e c o n s t i t u i r e l C o m i t é N a -
c i o n a l de R e g a t a s , c r e a d o p o r e l A r t . 
I V de d i c h a L e y y q u e s e r á e l o r g a -
n i s m o s u p e r i o r q u e h a b r á de d i c t a r l a s 
reg las y b a s e s p o r l a s q u e h a b r á n d e 
reg ir se l a s R e g a t a s N a c i o n a l e s q u e 
e n lo s u c e s i v o se c e l e b r e n e n e s ta R e -
p ú b l i c a . 
H a b a n a , 19 de j u n i o de 1 9 1 8 . 
V í c t o r G o n z á l e z d e M e n d o z a , 
P r e s i d e n t e d e l " H a b a n a Y a c h t C l u b . " 
C 5126 3d-20 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Aguiar , lOS^Í-. Telefono A-1834. D a r á c la -
ses de verano l o § lunes, m i é r c o l e s y 
viernes de c a d a semana, a par t i r del 1ro. 
de Jul io . H o r a s de c l a s e : 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. m. 
14744 7 a g 
BO R D A D O R A E N M A Q U I N A S I N G E R , que sabe a l a p e r f e c c i ó n , da c lases 
a domicii io, a precios m ó d i c o s y admite 
bordados. In formes en Concordia . 136, le-
t r a C, altos, por .Marqués G o n z á l e z . 
15075 26 j n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Jlases nocturnas, o pesos C y , ai mes. C la -
ses particulares por el día eu la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ Oesea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O R E R l ' S , reconouldo uuiversalinente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional, a 
la par lenci l lo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta H e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta, l í l . 
15812 13 j l 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
\ L Q U I L A R C A S A D E S E A . S E A P R A C -
X ^ . tico, no pierda tiempo, n i se fatigue 
caminando en balde: por m ó d i c a gratif i-
c a c i ó n p r o p o r c i o n a r é l a que necesite. 
Garcfá, l iomay, 30-B. 
15(>'J4 26 j n 
t P I s U A . - V I B O R A , J U > T O A E S T R A D A 
JLJ P a l m a y p r ó x i m o a l a Ca lzada , se 
cede u n a hermosa h a b i t a c i ó n , a uno o dos 
cabal leros o s e ñ o r a s honorables, en u n 
chalet. Informes . V i l l egas . 101, bajos, iz-
) quierda. 
15730 22 j n . 
O E A L Q U I L A N U N O S M A G N I F I C O S 
KJ altos en R a y o n ú m e r o 69, compuestos 
de sa la , saleta, cinco cuartos, comedor 
y cocina Todo nuevo. I n f o r m a n en A g u i -
la n ú m e r o 158, altos. 
15734 22 j n 
EN Q U I N C E P E S O S , U N S A L O N planta baja , de 4 x 6, de 6 metros de 
puntal , en Composte la 113, entre Sol y 
M u r a l l a . 
15756 22 j n . 
15778 31 m y 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a r r i e n d a l a p l a n t a b a j a d e l a 
c a s a S a n L á z a r o , 1 4 3 , e s q u i n a a 
l a d e M a n r i q u e ; v i s i b l e , d e 7 a 
1 1 y d e 1 a 5 . N o s e t r a t a p o r 
t e l é f o n o . I n f o r m e s : " L a C o m p l a -
c i e n t e / ' O b i s p o , 119. 
21 Jn 15615 
A C A D E M I A V E S P Ü C i O 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son, a l m e s : P a r a 
el i n g l é s . $4. T a q u i g r a f í a , $3; y mecano-
g r a f í a , $2. Concordia . 91, bajos. 
14371 4 j l 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios conveucioaalea y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. p i -
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 In 7 f 
A V I 
S B C K E T A R I A D E S A N I D A D Y B10NE-
F 1 C E N C I A . — D i r e c c i ó n de S a n i d a d : Nego-
ciado de P e r s o n a l , Bienes y Cuentas .— 
H a s t a Uis 2 p. m. del d ía 21) del a c t u a l 
mes de Junio , se a d m i t i r á n en este Ne-
gociado proposiciones en pl iegos cerrados 
para l a C o n s t r u c c i ó n de dos Case tas y 
Reparac iones de otras y del Ed i f i c io del 
Comedor, P a b e l l ó n "Ouiteras", y E n f e r -
m e r í a , del Sanatorio " L a E s p e r a n z a " , s i -
to en la L o m a de "San J u a n " , A r r o y o 
Apolo cuyas proposolones se a b r i r á n y lee-
r.in p ú b l i c a m e n t e . — S e e n t r e g a r á n los pl ie-
gos «le condiciones, a s í como otros nor-
S f í S 1 , 6 ^ , ' / 1 1 1 ' 0 " los solicite — D r . A N G E L 
B S T Ó B I N O , Je fe del N e g o c i a d ^ 
C-6128 20 .1 ! y gS. 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
L a S u p e r i o r a d e e s t a b e n é f i c a I n s -
t i t u c i ó n , S o r P e t r a V e g a , r u e g a a 
l o s s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , c o n s t r u c t o -
r e s , m a e s t r o s d e o b r a s y d u e ñ a s d e 
f á b r i c a s y t a l l e r e s q u e e n m a d e r a 
t r a b a j a n , s e s i r v a n h a c e r d o n a c i ó n 
d e l o s d e s p o j o s d e e s t a a l C o l e g i o , 
a v i s á n d o l o a l m i s m o p a r a q u e l o s 
r e c o j a e n s u p r o p i o c a r r o . A n t i -
c i p a p o r e l l o l a s g r a c i a s a q u i e n e s \ 
h a g a n e s t a c a r i d a d a l a s H u e r f a - j 
n i t a s d e S a n V i c e n t a i 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D 
¿ P o r q u é s igue usted de a u x i l i a r ? H á -
gase Tenedor de l ibros. E n s e ñ a n z a prác -
tica y r á p i d a . L a m p a r i l l a , 106. 
14611 22 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , 637-B, altos. Profesora: Ana 
Mart ínez de Diaz . Se dan clases a do-
micilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ú t i -
les. 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases do I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d* 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N 5 M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
14709 30 j n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S I 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir ir el t i -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p h v u c i ó n , inteligencia y coustancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él . 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es individual y 
constante: l a t e ó r i c a , colectiva y tres vtf-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y do 1 a 3% p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir ir estos conocimientos, los del Idio-
i_a i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas ind i -
cadas, seguras de hal lar en esto Centro el 
orden y la m o r a l m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C «671 m lo . • 
L 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -t i l ada c a s a de alto, para f a m i l i a de 
gusto, en lo m á s alto de l a cal le de Nep-
tuno, 338, una c u a d r a de l a Univers idad , 
p r ó x i m a a todos los t r a n v í a s de S a n 
L á z a r o , compuesta de sa la , sa leta , come-
dor y todos los serv ic ios 4 grandes cuar-
tos, con sus lavabos de agua corriente 
y un s a l ó n en la azotea, con su serv i -
cio completo y su m a g n í f i c a esca lera de 
m á r m o l ; se cede b a r a t a . I n f o r m a n al 
lado, en el 340 
15701 ' 22 j n 
C E A L Q U I L A H E R M O S A H ^ m ^ -
con o s in muebles, cielo ra* I0Ií. 
corriente, entrada independipnte ú ?glla 
lux. 1 • recio iflO. Calle 13, entre'OK4110^ 
. 22 jn 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T { c i ^ T T 
KJ casa part icular , a señora sola l , ^ " 
inqui l ina . Se exigen referencias i ca 
cate, 21, bajos. ^ n c i a i , . Asna. 
15449 
Q E A L Q U I L A O V E N D E , C O N M U E -
k J bles o s in ellos, la hermosa y ele-
gante casa de dos pisos, de ex traord ina-
r i a s i t u a c i ó n , en la Avenida del P r e s i -
dente G ó m e z , antes C o r r e a , en e l barr io 
de J e s ú s del Monte, c u a d r a comprendi -
da entre F l o r e s y Serrano. E s de recien-
te f a b r i c a c i ó n y tiene todo g é n e r o de 
comodidades, j a r d í n , patio con á r b o l e s 
frutales , buena entrada de a u t o m ó v i l e s 
y hermoso garaje p a r a dos o tres m á -
quinas . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15591 23 j n 
T U Y A N O . S E A L Q U I L A L A C A S A N U -
JLJ mero 13S de la C a l z a d a de L u y a n ó 
frente a l a palle de Cueto. E s l a mejor 
de l a b a r r i a d a por su s i t u a c i ó n , como-
didades y capcidad. Prec io $100.00 men-
suales. No se molesten en ofrecer me-
nor cant idad. L a l l ave en l a m i s m a . I n -
formes : O'Be i l l y n ú m e r p 11. altos,- c u a r -
to n ú m e r o 205. T e l é f o n o M-2530. 
15204 21 j n . 
gu -
20 jn 
T 7 0 R R E N T : A OOOD FL'RNKHT^ 
JL room in a pj-ivate familv, witii rr , 
^ ó ' n e l ^ 7 Í & V9dad0 ^ 
15611 
A 
~t ¿1 Jl. 
LL Q U I L O H A B I T A C I O N ALT4~IVTP' r ior , solo otro inquilino; con luz « 
sos, solo personas de moralidad W* pes 




C Í A N M A R I A N O E S Q U I N A A R E V O L U -
KJ c ión . V í b o r a . Se a lqui la , a u n a se-
ñ o r a de reconocida m o r a l i d a d , o un ma-
trimonio amer icano s in n i ñ o s , una habi -
t a c i ó n o m á s , con o s in comida. 1-2953. 
15147 20 j n 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, u n a esquina, acabada de fabr icar . 
R o d r í g u e z y L u c o , L u y a n ó . I n f o r m e s : G a -
l iano, 9S. M. D iaa . 
14874 20 j n 
C E R R O 
T ^ I E Z C U A D E R N O S D E D I B U J O S P A R A 
J U ' marcar , bordar crochet, punto de mar-
ca, etc y un Arte de conocer el porvenir 
por s í mismo. Todo por un peso. D e 
venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . M. B icoy . 
15886 23 j n . 
H J ^ R A T A D O S D E L A F A B R I C A C I O N D E 
X licores, aguardiente, hielo, cervezas 
y muchas obras de i n g e n i e r í a , se real i -
zan en Obispo 80, l i b r e r í a . 
15710 22 j n . 
EN E L V E D A D O . S E V E N D E U N A C A -sa, moderna, de ladr i l lo , cemento y 
hierro, de z a g u á n y dos ventanas , frente 
a l parque, esquina de s o m b r a . Infor-
man por el telefono F-2521 
15714 22 j n 
O P O R T U N I D A D 
S i no tiene usted C a t á l o g o para 1918, 
en e s p a ñ o l , r e m i t a hoy mismo s u nom-
bre y d i r e c c i ó n y se lo enviaremos g r a -
tis. Contiene m á s de 300 a r t í c u l o s dife-
rentes, a s a b e r : Efectos de escri torio . 
Sollos de Goma, Juguetes , A r t í c u l o s pa -
ra l l é g a l o s . Semi l las , Uelojes , P r e n d a s , 
etc.. etc. The Novelty Store Co., Box 50. 
Maceo. 76, Matanzas , Cuba. 
13749 ' 2 j l 
LI B R O S : L I T E R A T U R A D E T E X T O $1; dramas y comedias Zorr i l la , B r e t ó n , 
Shakespeare, 20 y 25 centavos. T a q u i g r a -
f ía P i t m a n y clave, $2. San Miguel, 202, 
altos 
15614 21 j n . 
SE A L Q U I L A L A C A S A L A G U N A S , N u -mero 08, entre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
L a casa consta de tres p lantas , que se 
a l q u i l a n en conjunto o por separado. L o s 
dos pisos altos se componen de 6 cuar-
tos, sa la , sa le ta y comedor, dos b a ñ o s , 
cocina de gas y de c a r b ó n , entrada in -
dependiente p a r a criados. I n f o r m a n en 
la m i s m a . L a casa e s t á en los ú l t i m o s 
retoques de su c o n s t r u c c i ó n . 
15(>47 - 23 j n 
SE A L Q U I L A , E N 90 P E S O S , L A C A S A Virtudes , 102. T i e n e sa la , recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos , patio 
y traspatio y doble servicio. L a l lave 
en el puesto de frutas e squ ina a L e a l -
tad. Informes en Morro 28. 
'̂C.l'>5 28 j n 
E l D e p a r t a m e n t G d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 D. m. T e l é f o n o A-5417. 
C\RVZ D E L P A D R E N U M E R O 8, C E -
KJ rro , se a lqui lan dos casas de moder-
na c o n s t r u c c i ó n , compuesta de sala , tres 
cuartos, comedor, saleta, b a ñ o y d e m á s . 
G a n a n 30 pesos. Su d u e ñ a . E s c o b a r , 10, 
altos. 
15744 22 j n . 
PR A D O , 133, A L L A D O D E L UímT S a r a toga se alquila una liabiiadOn 
se admiten dos abonados, por casa v co' 
mida , un peso diario cada uno 
16518 22 jn. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a Barceloni 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , cada una con 
s u b a ñ o de a g u a cal iente , luz, hmbrs 
v e l e v a d o r e l é c t r i c o . Prec io sin comi' 
c ía , d e s d e u n peso por persona, y con 
c o m i d a , d e s d e dos pesos. P a r a familid 
y p o r m e s e s , p r e c i o s convencional». 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
14712 so jn 
EN S A L U D , 2, S E A L Q U I L A N EíírLE.V didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. Informan: Salud, 
5. 13522 27 jn 
/ C H A L E T E N E L C E R R O , I N F A N T A , 
\ J 21, entre *Santa T e r e s a y Pezuela , se 
a l q u i l a este hermoso chalet , con todas ! 
l a s comodidades que pueda' desear una 
f a m i l i a de gusto. P r e c i o $65. L a l lave 
a l lado. I n f o r m a n en el centro de l a 
M a n z a n a de G ó m e z , s o m b r e r e r í a . 
15569 27 j n 
i 
D R O G U E R I A S 
Devuelvo el dinero si no se espele, s in 
molest ia alguna l a 
T E N I A 0 S O L I T A R I A 
con el famoso e inofensivo 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
E n d r o g u e r í a s y farmac ias de créd i to . 
A l recibo de $2.00. B e l a s c o a í n , 117; o P o -
cito. 28; se m a n d a U l interior. 
152S0 28 j n 
U ^ 
r 
E N G L I S H T U T O R 
R e q u i r e s a p o s i t i o n w i t h c u b a n f a -
m i l y t o t a k e c h a r g e o f o n e o r t w o 
b o y s . C i t y o r . C o u n t r y . A d d r e s s 
" ü n i v e r s i t y " 1 3 3 . C a l l e C , V e d a -
d o . 
í 
" D E R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O U N 
JL re loj con su leopoldina. B l que lo 
entregue en la S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n 
dé Sport de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, de 8 a 10 de l a noche, se le grat i f i -
cará con el valor del mismo, por s e r 
un recuet-do 
158W. • 23 Jn 
S E G R A T I F I C A R A 
Con la mi tad de 'su importe, a l que de-
vuelva a su d u e ñ a en San Lázaro , n ú -
mero 221, altos, las prendas que conte-
n í a una bolsa de seda gr i s que q u e d ó 
olvidada en un F o r d que hizo un v iaje 
a Pa la t ino , Quinta Malberti , a l a s nueve 
de l a noche del s á b a d o 15 del actual . Se 
g r a t i f i c a r á a l que d é r a z ó n de e l las . 
15652 22 j n 
SE G R A T I F I C A R A A Q U I E N D E V U E L -va, en Mercaderes , 21%, 2do. piso, pa -
quete conteniendo n ó m i n a s de la B a c u -
ranao ü i l Co. , y c a r t a s acredi tadoras a l 
s e ñ o r J o s é Cabal . Quedaron olvidadas en 
un banco E s t a c i ó n f e r r y « Buz, o en u n a 
mesa del ca fé s i tuado frente a l Correo. 
15587 21 Jn 
SE S O R A F R A N C E S A , D E M U Y A L T A e d u c a c i ó n , t iene un poco do t iempo 
desocupado para dar c lases do f r a n c é s , 
inak-s y m ú s i c a eu buena fami l ia que 
se queda a q u í durante el verano. Infor-
man al Colegio de Tejad i l l o , 2. T e l é f o -
no A-1015. 
13045 33 j n 
PE R D I D A : E N L A N O C H E D E L D o -mingo, en l a cal le S a n J o s é , entre 
las cuadras comprendidas A g u i l a y A m i s -
tad, se e x t r a v i ó una p e r r i t a muy peque-
ñ a , color c a r m e l i t a y l a boca negra , en-
tiende por Su l tana . Se g r a t i f i c a r á a l a 
persona que la entregue en Mercaderes , 
23, o S a n J o s é , 1. 
15570 21 j n 
PE R D I D A : P E R R I T A A M A R I L L A , M E -dio rabo, pelo largo, cuello y m a n -
chas b lancas ; entiende por "Chica ." Se 
g r a t i f i c a r á b u e n a recompensa . L a m p a r i -
l l a 63 y medio, le tra C . 
15529 20 Jn,, 
r / A G U A N P R O P I O P A R A O F I C I N A , 
jtJ f o t o g r a f í a o casa ideal, se a l q u i l a en 
Neptuno 2-A. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15391 22 j n . 
Q E A L Q U I L A N C A S A S D E A L T O S , E N 
KJ l a calle T u l i p á n e squ ina a A y e s t e r á n . . 
T a n frescas como las m o n t a ñ a s del Nor-
te. Informes en los bajos. 
14757 2S j n 
i f l A i v i A f s A O , U . Í Ü Á , 
COLVMüíA I P O G O L O T T i 
C ? E A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E M A -
tO r ianao, l a c a s a de esquina , calle Sa-
m a , 22, con seis habitaciones grandes de 
dormir , sala, antesala , patio y traspatio. 
Informes :• T e l . M-155'J. M a l e c ó n , 82. 
15885 .3 Jn. 
Q E A L Q U I L A N , E N ACOSTA, 19, ES-
KJ q u i n a a D a m a s , altos, un espléndido 
departamento con 2 hermosas habitacio-
nes, con balcones a las dos calles y 
m u y venti ladas. H a y también otro cuar-
to interior, p a r a hombre solo. 
15183 2 0 ^ 
P A R K H 0 U S E 
para fami l ias de reconocida moraiidai 
dispongo de las m á s amplias y ventila-
das habitaciones, y departamentos ion 
vista a l Parque Centra l y a la calle Vir-
tudes, con todo el confort necesario, u-
pecial idad en l a cocina. E n fin, lo que 
se desea es gente seria y de dinero, da 
lo d e m á s n i se ocupe. Propietario, irán-
cisco García . Neptuno 2-A, teléfono A » 
15391 - ^ J L -
s 
C J E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E M A -
KJ rianao, m casa de esquina, calle S a -
ín , 22, con seis habitaciones grandes 
de dormir, sa la , antesa la , patio y tras-
patio. I n f o r m e s : t e l é f o n o M-1559. Male -
c ó n , 82. 
15406 19 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos situados en la ca l le de E s t r e l l a , 
n ú m e r o 79, 2o. piso, ventilados, compues-
tos de sa la , sa leta , comedor, cuatro cuar-
tos, uno de gabinete, uno p a r a criados, 
cocina y servicios san i tar ios a la mo-
derna. I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m e r o 53. 
15367 19 j n 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -to de Vi l l egas 81, en $85 con a lum-
brado. I n f o r m a n O b r a p í a 75, L a F a m a . 
153995 22 j n . 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
B A Ñ O S 
Se a lqu i la l a casa R e a l n ú m e r o 32, P l a -
y a de Marianao . I n f o r m a r á n en el De-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n de " L a 
Sociedad," Obispo .-65, de 1 a 6 p. m. 
C 4994 8 d-14. 
C E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S , B O N I -
tos y bien s i tuados en los altos de l a 
casa Consu lado 24. E n l a m i s m a infor-
m a r á n . 
15304 • 22 j n . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A A N G E L E S , 30, 
KJ propia para una g r a n , f á b r i c a , a i m a c é r . 
o establecimiento. I n f o r m a n en el n ú -
mero 34, y en l a b a r b e r í a de enfrente. 
Su d u e ñ o : S a n Miguel, 86. T e l é f o n o 
A-G954. 15139 24 Jn 
H A B I T A C S O P I E S 
U N S H I N E H O U S E , E S P L E N D I D A CA-
, sa para famil ias , con lindos (leparía-
montos y habitaciones, agua cahfiite y 
fr ía , en b a ñ a d e r a s y duchas, y ,la,aD°s 
de agua corriente, comida, verdad, } es-
merado servicio, a cargo.de una señor» 
respetable. Se cambian referencias, 
ra l l a , 12, moderno, esquina a í»n 's 
n a c i ó . 15404 2 Í Ü L 
1 7 N C A S A D E F A M I L I A BESPETABlA 
H i que ofrece y pide referencias, se »' 
qui lan frescas y amplias habitatloneb, 
s e ñ o r a s , caballeros o matrimonios sm 
ñ o s . Se da o no comida. No ce admlH» 
an imales . I n f o r m a n : Lamparilla, 
e squ ina a Vi l l egas . ^ 
E L K 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 156. 
esquina Oquendo. ^ P 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
nes independientes montadas con t ^ 
siempre abierto. Prec io: de í - a 
pietario: Manuel González . ^ 
14998 1 
H O T E L L O Ü Y R E ^ 
San R a f a e l y Consulado. ^ p u M ^ 
grandes leformas este a^0'1*0"on 
ofrece e s p l é n d i d o s departamento» út 
no, para í a m l l j a s «stableB, 
verano. T e l é f o n o A-46WJ. 30 jn 
14764 
BDwnaagHK 
n A tí A N A 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l a , p a -
r a o f i c i n a s , e n l a c a l l e d e C u b a , 
n ú m e r o 6 9 , a l t o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
\ S e a l q u i l a s ó l o a p e r s o n a s 
d e o r d e n u n l u j o s o d e p a r t a -
m e n t o a m u e b l a d o , t o d o 
n u e v o , l o m á s b o n i t o q u e u s -
t e d v i o . 
L a s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o -
n e s d e e s t a c a s a s o n d e l a g r a -
d o d e t o d a s l a s p e r s o n a s d e 
b u e n v i v i r . R e i n a , 7 7 y 7 9 , 
a l t o s . 
1 7 L P R A D O , O R A N C A S A D E H U E S -
JLU pedes. Prado , 65, altos, esquina a 
Trocadero . H a y var ias habitaciones con 
v i s t a al -paseo e interiores . Comida y 
trato excelentes 
1Ó794 23 j n 
T A N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S , 
Jt̂ i Progreso, 22, a media cuadra del P a r -
que Centra l , se a l q u i l a n hermosas ha-
bitaciones , a m u e b l a d a s a l tas y ba jas , 
p a r a personas decentes; se pre f i eren 
hombres solos; c a s a amueblada, l impia . 
15802 23 j n 
15774 26 j n . 
AV I S O : E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , se a lqui la un local, barato, propio pa-
r a c a r n i c e r í a , c a r b o n e r í a , c a r p i n t e r í a , g i -
r a j e o cua lquier ciase de comercio que 
no sea de v íveres . , 
14754 23 j n 
V E D A D O 
C J B T O M A E N A L Q U I L E R E N E L V E 
KJ dado, entre las cal les Paseo, Once y 
25 y M, una casa que tenga g a r a j e y 
buen j a r d í n , y no tenga m e n o s de cua-
tro cuartos. D i r i g i r s e a A n g e l F e r n á n -
dez. Inquis idor , n ú m e r o 15; de 12 a 21/. 
T e l é f o n o A-3300. 
15790 23 j n 
VE D A D O . C A L L E 26, N U M E R O 333, between G a n d F . F o r ren to a ma-
nluge three or four months , furuished 
house mith four departments , electric 
l ight and telephone. C a n be seen dai ly 
1 to 6 p. m. 
15873 23 Jn. 
O E A L Q U I L A U N C U A R T I C O , M U V 
KJ c laro y con su luz, en diez pesos, a 
un hombre solo; casa de moral idad. T e -
l é f o n o A-4473. 
1580G 24 j n 
C ! E A L Q U I L A N , E N O B R A P I A , N U M E -
KJ ro 37, esquina a A g u i a r , varios de-
partamentos p a r a escritorios. I n f o r m a en 
la m i s m a : A. P . Granados . 
15829 29 j n 
Q E A L Q U I L A UN A II M U T A C I O N , 
KJ amueb lada , a hombres solos, en ca-
s a de fami l ia . No hay m á s inqui l inos . 
Concordia , n ú m e r o 2. 
15833 " 25 j n 
K E F R I G E K A D O R C E N T R A L , O l í R A l ' I A > 98, a l q u í l a n s e departamentos con bal-
cones a la cal le , habitaciones interiores. 
P r e c i o : 25, 20 y 16 pesos, modernas, fres-
cas, a oficinas, comisionistas , hombres 
solos, moralidaa. I n f o r m a n : C r u z y Sa -
laya . T e l é f o n o A-3628. 
14675 23 Jn 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , S E A L -qui la casa cal le 23, n ú m e r o 383, en-
tre 2 y 4, i n f o r m e » en l a m i s m a . 
15730 23 j n . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente Rey , nfl-
mero 15. bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . Comidas s i n horas f i jas . 
E lec tr ic idad , timbres, duchas, t e l é fono . C a -
sa recomendada por varios Cousuladoe, 
15663 26 Jn 
IM P O R T A N T E : R E A P E R T U R A D E L H o t e l Nacional , el Jueves, 20. hay es-
p l é n d i d a s habitaciones, con v is ta . a la 
cal le y todo el servi - io . E l restaurant 
cuenta con e l mejor cocinero de esta 
Ciudad! Amis tad , 92, T e l é f o n o A-(1<1. 
L a r i o t M o r o ñ a s , propietar ios . 
15563 25 J n 
H O T E L R O M A a (i¿9 
E s t e hermoso y antiguo ^"icl0tín él d*; 
completamente relormudo. Bay bí}[nci, 
puiiameutos con ^ u o » y dem & 
tr ivados. Todas xas 'ropi^. ^ 
vai,os de affua corriente. ^ ¿ ^ 
J o a q u í n Socarrás ofrece a i ^ c . 
estables, el hospedaje más s ^ 
y c ó m o d o de la Habana 1 ^ 1(ia; ; 
Hotel B o m a ; A-163Ü, Qamta A 
A-lí)3S. Prado. 101- . —rrñvE> 
IJt U F F A L O : G R A N ^ A * ' 
Í J Zuiueta, 32, eutre ^ a ^ J brisa, * ao 
Centra l , habi tac iones a la n serTi 
caliente, duchas, . t ^ r e s . 
y comida. L o mas céntrico 
14289 ' 
E L O R I E N T E , 
Casa para ^ \ s ^ ^ 
14017 
Aíanuel ^"niPii a' 
i .„i>ífaf)ón $-±0. U e ¿ i e y i r í a ' • ^ ' T o r sos,, h a b i t a c i ó . $4 . ¿ ^ 
midas. $1 dian"- * j ^ - " " * * ' 
V E D A D O 
sin n inos , muy " c 
l é f o n o F-1401-
15863 
y 
r p E N I E N T E K ^ ^ a ¿biei 
restan 
elegante . j.oren-
Su dueilo: Manuel ^ |0. 
N o t a : cubierto suc 
v7^ 
p$0 L X X I V 1 
^ ^ U R A N T D E L G R A N 
H O T E L 
0 1 A R I O D £ L A M A R i N A J u n i o 2 0 d e 1 9 1 8 . 
A G I N A T R E C E 
" A M E R I C A " 
A b a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a 
rÚatel*, que u n t a n d o c o n ex-
rto p e r s o n a l e n l a c o c i n a , c o -
pe0 t a m b i é n en e l R e s t a u r a n t , 
fervimos c o m i d a s a l a c a r t a a 
cjoS r a z o n a b l e s ; l a s l i s t a s 
¡ L c a r á n los p r e c i o s de c a d a 
lato P a r a e m p l e a d o s t e n e m o s 
tickets de t r e i n t a c o m i d a s p o r 
diez y seis P e s o s ; ^os p la to5 
hechos, u n o m a n d a d o a h a c e r , 
postre, p a n y c a f é ; este t i c k e t 
caduca a los t r e i n t a d í a s d e l a 
fecha. 
B A R C E L O N A E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
P R O P I E T A R I O : J O S E P R A D O 
Hermosos s a l o n e s p a r a s e r v i r 
banquetes y c o m i d a s a r e u n i o n e s . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
C a U ^ \ ? E ^ N O : E X V I L L E G A S . 22. 
l ia uue .Inprn1101^ una P a r a Cürta f a m i -V , n duermi1 fuera . Sueldo ifáO. 
22 Jn 
de f.n m t f S elia!Cere8 u n a casa chica, 
mo V n P ^ i 1 0 1 1 ^ y r e i n a r p a r a e l mis-
f ionj f tu* lito™™11' en l a c o l o c a c i ó n . 
22 j n . 
m 
E I E R O 22' E N T R E n 5 j g , 
H^ i t a m , , V,as ,a del doct<,r Cruz, se so-
ra c u i d a r / L 1 : 1 3 ^ . p e n i n s u l a r , j o v e n , pa-
ra c u i d a r t r e s m ü o s v los n n f h a V f r p « 
p r o p i o s de ese c u i d a d ? u u e ü a c e r e s 
22 j n 
de co lo r n « í . f Ve<la(lo. «los muchachas 
v lus quehaceres de !a casa 
n a l m 7 n ^ ! 6 •nesa- 1)eben 8er excepc io-
S ^ u i n «• .rVmpias i' b i e n r ecomendadas , 
o iu-n ,?^ * a y o í 0 5 * l i m p i a . I n f o r m a r á n , 
" « p i a p í a , 60 y S2, de 9 a ü . 
22 j n . 
K ^ A S ' V151' B A J O S . SE S O L I C I -
^ T t i í ^ o • c r i a5a ^ m e d i a n a edad, que 
n í r . n n ^ aJS0,,á& coc iHá . p a r a c u a t r o 
f l m S f ;Sue1Ido> 20 pesos y u n a p a r a l a 
Í S i efa de los cua r tos y c u i d a r de u n 
í . de c u a t r o meses ; que d u e r m a e n 
la casa. Si^eldo, 13 pesos 
- l o ' o i i ' 26 j n . 
C R I A D A 
S e s o l i c i t a e n D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
e l C e r r o , u n a b u e n a c r i a d a , b u e n 
t r a t o y b u e n s u e l d o . 
0-0085 Sd. 18. 
C r i a d a d e m a n o . S e s o l i c i t a u n a p a r a 
c o r t a f a m i l i a e n A g u a c a t e , 5 3 . 
loliOo 21 j u . 
M A S D E 
P A R A D E R O 
S O L I C I T A U N A C K 1 A Ü A , L N L S -
O pada , 31, a n t i g u o , a l t o s , en t re Nep* 
t u n o y San M i g u e l , buen sue ldo . H o r a s 
pa ra t r a t a r : de 12 a i. 
^S3? ; 21 j n 
O E S O L I C I T A U N A C K I A O A , t A K A 
las hau i t ac ioues , que sepa su o b l i g a -
c i ó n . Cal le L i n e a , e squ ina a a, Vedado , 
J u n c a d e l l a . 
10575 21 j n 
X > A K A DN - M A T K L M O M O , E N JESUS 
J - del Monte, n ú m e r o 339, se desea , u n a 
buena coc inera , e s p a ñ o l a ; sueldo 20 pe-
sos y carros pagos. Se sol ic i ta t a m b i é n 
u n a c r i a d a de mano, que sea aseada y 
sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
15839 23 j n 
Í J L S O L I C I T A C R I A D A J O V E N , P A R A 
KJ> c o c i n a r y s e r v i r a u n m a t r i m o n i o . 
Sueldo de 20 a 23 pesos, s e g ú n a p t i t u d . 
H o s p i t a l , 9, a l t o s , e u t r e San M i g u e l y 
N e p t u n o , l e t r a A . 
15844 23 j n 
X T ' N C A L Z A D A , E S Q U I N A A D , V E D A -
X - / do, cusa de M o n t a l v ^ . Se s o l i c i t a una 
buena c o c i n e r a . 
15823 23 j n 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a c o -
c i n a r b i e n , q u e t r a i g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , p r e f i r i é n d o l a p e n i n i u l a r p o r 
s e r i o s o t r o s c r i a d o s d e i g u a l n a c i o -
n a l i d a d . S u e l d o $ 2 5 . C a l l e 1 7 , n ú m e -
r o 2 6 9 , a l t o s . V e d a d o . 
15090 22 j n 
B O C I N E R A , SE D E S E A U N A , U L A N -
V7 ca, que a y u d e a ios quehaceres y 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . Casa de c o r t a 
f a m i l i a . U u e u sueldo. Vedado, I T , n ú m e -
r o 3. 15004 22 j n 
Q E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , CON 
KJ re fereucias , en l a ca i l e 17, n ú m e r o 
207, Vedado . Se da b u e n sue ldo . 
C 5103 4d-19 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
/ B O C I N E R A Q U E D U E R M A E N L A CO-
l o c a c i ó n y haga l a l i m p i e z a de l a 
casa, se s o l i c i t a en la c a ü e 23 n ú m e r o 
211, e n t r e ii y H . B u e n sueldo. Se p a g a n 
los v i a j e s 
15700 22 j n . 
CJE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
XJ r epos t e r a y pa ra t o d o se rv ic io que 
d u e r m a en e l a c o m o d o p a r a s e r v i r a u n 
c a b a l l e r o so lamente . Sueldo, 30 pesos. I n -
f o r m a n en l a mi sma . U ' K e i l l y , 72, a l t o s . 
P o r f i r i o T e l é f o n o M-2083. 
15732 22 j n . 
i L SJEÑOK J U L I A N P E R E Z , Q U E V I -
-4 vía en G l o r i a , 90, se desea ver en 
réntente Rey . 33, p a r a u n negocio. T e -
tóf0Uo_A-4475. 23 . n 
J^VKMEN M A R T I N E Z P E D B E Y R A , L A 
' i ¿¿licita su s o b r i n o R a m i r o M a r t í n e z 
Xgteo. K e s i d e : H o t e l C o n t i n e n t a l . O f i -
fios n ú m e r o 52. H a b a n a . 
i : ; ; ; ; : ; 23 j n ^ 
TTK JDKSEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
rj Benito A l v a r e z Lo renzo , n a t u r a l d e l 
Ayuntamiento de Nieves, p r o v i n c i a de 
l'onteveüra, t iue hace t res a ñ o s e s c r i b i ó 
la ú l t ima ca r t a a su f a m i l i a desde San-
tiairo de Cuba en las o f i c inas de l f e r r o -
carril. Para u n a s u n t o de f m i l i que 
carril. Para u n asun to de f a m i l i a que le 
interesa lo s o l i c i t a M a n u e l Fernandez . 
Muralla, 77. H a b a n a . 
15582 25 Jn. 
HE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
U Manuel Salceda, que hace nueve a ñ o s 
estaba en Sant iago de C u b a ; l o busca su 
hermano D o m i n g o , que v i v e en M l r . P r o -
vincia Oriente 
C -1007 3 0 d - l l j n 
t ! E S O L I C I T A , ION E L V E D A D O , C A -
l i é dos, n ú m e r o dos, u n a c r i ada de 
m a n o , de med iana edad, que sepa a lgo 
de coser a m á q u i n a , p a r a e l se rv ic io ue 
una_ c o r t a f a m i l i a . Sueldo v e i n t e pesos, 
l o ü ó l 21 j u 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -
KJ r a n i ñ o de pocos meses. Sueldo $20 
pesos, no se q u i e r e n j o v e n c i t a s de 17 
a»ños. H , e squ ina a 18, Vedado . 
15555 21 j n 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T E N -
ga buenas referencias , p a r a c o r t a f a -
m i l i a . Cal le 13, 242, e n t r e 2ó y 27, V e -
dado. 15573 21 j n 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A 
c r i a d a de m a n o , que sea f o r m a l y 
que sepa a lgo de cos tu ra . B u e n sueldo 
y r o p a l i m p i a . L í n e a , n ú m e r o 30 a l tos , 
e squ ina a d . Vedado. 
IStfOT 21 j n 
CJE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
KJ l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s y m a -
n e j a r u n n i ñ o de dos a ñ o s y m e d i o 
Sueldo $20 y ropa l i m p i a Ca l l e 5a., n ú -
mero 42, en t r e D y L , a l l a d o de l a B o -
t i ca . 15006 21 j n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
s i l l a r . Sueldo |20 . Cer ro , 741. 
15585 21 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
KJ d i a n a edad, p a r a e l se rv ic io de h a b i -
taciones de una s e ñ o r a so la , t r a i g a r e -
ferencias Ce r ro , 532. 
15593 21 Jn 
C!E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
JO no, en la calle 17, n ú m e r o 310, e n t r e 
B y C. T e l é f o n o F-4121. 
15590 21 Jn 
E G E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
P^' G E R V A S I O , 33, SE S O L I C I T A N DOS 
u criadas. Sueldo $20 y ropa l i m p i a . 
_ 1^81 . 23 j n _ 
S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A -
^ n o , que Heve t i e m p o en e l p a í s ; y 
una muenacha, de 13 ó 14 a ñ o s , c o n r e -
ferencias. J e s ú s de l Mon te , 582. 
23 j n 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
^ 12 a 14 a ñ o s , pa ra c u i d a r l o s n i ñ o s 
n ayudar en l a casa. J e s ú s M a r í a , 06, 
altos. . . . 4d-20 
I V f A N E J A D O R A : B L A N C A O D1E~ C O -
XTJL lo r , se s o l i c i t a una, de m e d i a n a 
edad, f o r m a l y c a r i ñ o s a , p a r a a t e n d e r a 
u n n i ñ o . H a de t r a e r re te renc ias . Sue l -
do $20 y r o p a l i m p i a . Ob i spo , n ú m e r o 
111, a l tos , po r V i l l e g a s . 
15602 21 Jn 
C O C I N E R A 
S e s o l i c i t a e n D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
e i C e r r o , u n a b u e n a c o c i n e r a , p e -
n i n s u l a r , b u e n t r a t o y b u e n s u e l d o . 
C-50S5 Sd. 18. 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ a y u d e a l a l i m p i e z a , en casa de cor-
t a f a m i l i a . Sueldo s e g ú n a p t i t u d e s . C ien-
fuegos, n ú m e r o 9, a l tos . 
15533 21 j n 
C Í E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
>o ra , p e n i n s u l a r , buen sueldo. Ca l l e C, 
n ú m e r o 254. 
loüSD 21 j n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
KJ c o r t a f a m i l i a ; s i no sabe coc ina r que 
no se p resen to . B u e n sue ldo . Be ia scoa in , 
20, a l t o s , po r San M i g u e l ; de 9 a 11 a. m . 
15557- 21 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A 
KJ coc ina y a y u t l a r a la l i m p i e z a , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . Cal le H , 148, a l t o s . 
15567 21 j n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
KJ u i n s u l a r , de m e d i a n a edad, y que a y u -
de a l a l i m p i e z a de u n a casa chica . Suel-
do 20 pesos y r o p a l i m p i a . L u z . 22, a l -
t o s . 15448 19 j n 
E x T E R M I f i A D O K 
R A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sarrá. Jobnson, Taquechel, Dr. Padrén, Galiano Í9. Mu-
ralla 37. Neptuno 15, Monte 311. y en su depésito general, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n 
B u e n d e s c u e n t o a l a s f a r m a c i a s 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I i Ñc malgasto su dinero, no s* exponga al ¡ fracaso, acuda -boy misiun a esta escuela | donde p'.rirA aprender y SACAR SU TI-TULO mfi» barato y rájyldo sin molentla ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
1 2 6 . H a b a n a . 
/••: 
" K E Y S T 0 N E " : A N T I R E S B A -
L A B L E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s q u e d e -
s e e n g a n a r b u e n a c o m i s i ó n , v e n -
d i e n d o l a s f a m o s a s g o m a s * " K e y s -
t o n e . " L u i s K . K o d n g u e z , L u z n ú -
m e r o 8 5 . 
C 15 d-14 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o , - d e 1 3 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
l n l i j n 
C E SOJUICIXA U N A C O C I N E R A Q U E 
KJ sepa su o b l i g a c i ó n . Consu lado , 02, a l -
tos . " 
15492 1 9 - j n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U I ^ CO-
KJ c ine pa ra u n m a t r i m o n i o y haga l a 
l i m p i e z a . Sueldo de 15 a 20 pesos. V i -
l l egas , 01, a l t o s . 
15570 21 j n 
C Í E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a l a l i m p i e z a p a f a u n m a t r i -
m o n i o . A v e n i d a de C o l u m b i a y M i r a m a r , 
a l l a d o de l a P r i m e r a de A g u i a r (Cha-
l e t . ) 
15522 20 j n . 
C Í E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
KJ d u e r m a en su casa. I n f o r m a n : O ' K e i -
Uy , n ú m e r o 102. 
15570 21 j n 
C E S O L I C I T A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
KJ pa r a s e r v i c i o • y coc ina a buena fa -
m i l i a , en l a c i u d a d de C á r d e n a s . Sue l -
do convenc iona l . I n f o r m a n : M u r a l l a , 64; 
de 1- a 3 
15578 21 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , CON R E -t 'erencias. que le g u s t e n los n i ñ o s ; 17 
y l a v a d o ; y una m u c h a c h i t a , de Kí a 15 
a ñ o s , pa ra c u i d a r u n n i ñ o , ¡JS y l a v a -
do. No se m a n d a a l a cal le . Suí i rez , 47. 
15581 21 j n 
1 7 N S A N E R A N C I S C O , 9, V I B O R A , SE 
neces i t a u n a coc ine ra , que sea l i m -
p i a y sepa c o c i n a r ; n o t i ene que hacer 
p laza . Sueldo $13; en l a m i s m a una c r i a -
da, de m e d i a n a edad, o que n o sea m u y 
j o v e n , que sepa t r a b a j a r y sea f o r m a l ; 
sue ldo $15; ambas sean p e n i n s u l a r e s , es 
p a r a u n m a t r i m o n i o ; se e x i g e n re fe -
rencias . 
15420 20 j n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O e l campo. F i n c a "San R a f a e l " k i l ó -
m e t r o 24, en e l K i u c ó n . 
15382-83 20 j n . 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 43, U N A c r i a d a de m e d i a n a edad p a r a a y u d a r 
en l a l i m p i e z a y m a n e j a r . S u e l d o : $20. 
Si no e n t i e n d e de n i ñ o s que no se p re -
sente. 
D A K A E A M I L I A C O R T A . SE N E C E S I -
i ta Una e spe r t a c r i a d a de m a n o ; b u e n 
Bueldo. E n ca l le 17 esquina a 10, n ú -
mero .,30, a l tos . 
J^W 23 j n 
C3B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
u m e d o r , que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
A'iwias, 136. a l t o s ; de 11 a 4 de la t a rde . 
23 j n _ 
pK S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
ÍS. , m ^ n o ' en Calzada e squ ina a D , 
de M o n t a l v o 
J ^ Í _ ; 23 j n 
¡ÜK S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , E S -
^ yanola, se p r e f i e r e vasca o a r a g o -
mtif' I)a^a l i m p i e z a de l a casa, poca f a -
Dai i .úehe saber su o f i c i o y d a r bue-
W v e Í e r e r u ; i a s - M a l e c ó n , 01 , j u n t o a 
lerseverancia. 
23 j n 
X ? E R N A Z A , 34, A L T O S , SE S O L I C I T A 
XJ una ' c r i a d a de m a n o , que sepa su 
o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i l i a ; que sepa 
t r a b a j a r . 
15026 21 j n . 
O oiílP ?̂ U N A C R I A D A , F O R M A L , 
de ík t ^ t i e n d a a lgo de cocina . Sueldo 
to T'-ñ- • P?sos' s e g ú n su c o m p o r t a m i e n -
lo&S Crecher ie ' n ú m e r o 24. 
23 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C B l A D A , que sepa hacer l a l i m p i e z a y a l g o de 
cos tura , e n L u z , n ú m e r o 3. A r r o y o N a -
r a n j o , a 20 m i n u t o s de l a H a b a n a , p o r 
los t r a n v í a s de l Oeste. H a de t rae rse re -
ferencias de l a casa en que ha estado. 
H a y b u e n sueldo. 
15613 21 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo : $20 y 
r o p a l i m p i a . E n Escobar , 38, ba jos . 
15621 21 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , en l a ca l l e 5a.. n ú m e r o 17, en t r e G v 
H . V e d a d o . T e l . F-5201. 
15622 21 j n . 
E IÍH;. M I G U E L , 203, A L T O S , SE SO-
Pa cn Í ; l i -Una er ia( la de m a n o , que se-
fa hnrSl u O U su o b l i g a c i ó n . $18, r o -
15866 t ene r r e c o m e n d a c i ó n . 
23 j n 
8 ^ S w T A V}ÍA B ü E ^ A C R I A i ) A 
lúe temTa ¡ p a r a u n n i a t r i m o n i o solo y 
¡•esos ^ ouenas referencias. S u e l d o : 20 
í-alle IT ^H'"1 ^ P i a - Se da u n i f o r m e . 
^ ^ > ^ e n t r e 2 y 4. V e d a d o . 
^ ^ m e ^ L ™ * - A V I E N T A B L . Í Ñ -
a " n i f.:,!,!,!?1 c,ocin2;ri V*ra. a c o m p a ñ a r 
?aSa bue , l , ^ ! ' ' 1 , i0? p i a d o s U n i d o s . Se 
en n , sue ld0 ' todos .los gas tos , v i a -
?r^o a P I ^ ? r a >• se le g a r a n t i z a ¿1 r e -
^"61 132 oV?; a r a i n f o r m e s : San M i 
15880 3 a c u a l q u i e r hora . 
e T r r - r • 2* j n . 
^ P a r a Y a 0 1 ^ ^ C R J ^ D E M A N O 
P ' - a n c i ^ Art•!va, n ú m e r o 42, e n t r e 
20 Pesn^ ^ J M i l a g r o s , V í b o r a . Suel-
P-407 S y r o l l a l i m p i a . X e l 1-2171. 
D T T ^ - 23 j n . 
^ P a ^ l T ^ / ^ A C R I A D A D E M A N 5 
y r̂ n» I¡ f a m i l i a . Si 
1 5 ^ llmí,i&- Cer ro , 432. 
D O S B U E N A S C R I A D A S 
y u n a coc ine ra se n e c e s i t a n en l a ca l l e 
H a b a n a , 114 e squ ina a L a m p a r i l l a , $20 y 
$25 cada una . T a m b i é n u n a m a n e j a d o r a y 
u n m a t r i m o n i o 
16o05 20 j n . 
SE S O L I C I T A S I R V I E N T A L I M P I A , d ispues ta y c u m p l i d o r a , p a r a c o c i n a r 
y hacer l a l i m p i e z a en casa de c o r t a 
f a m i l i a y de m o r a l i d a d . B u e n sueldo. P i -
cota, 55, a l t o s . 
15531 20 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y o t r a de hab i t ac iones y coser; 
que no t e n g a n i n c o n v e n i e n t e en i r de 
t e m p o r a d a a u n pueb lo cerca de l a H a -
bana , 17 y G , V i l l a Ofe l ia . 
1^08 \ 20 j n 
2.3 j n . 
M a n e j a d o r a d e c o l o r , c o n r e f e -
r e n c i a s , s e s o l i c i t a e n N e p t u n o , 
1 0 5 , b a j o s . 
l n 14 j n 
C R I A D O S P £ M A ^ O 
•^^•^^ISmh^n-----—-~Tr'-- ™2iciTANÍ 
\ J c o n r e fe renc ia s en A g u i a r , 2. 
15630 21 j n . 
i r , d e s e a e n e l V e d a d o , c a l i e 
¡ e \ r n e r 0 2 5 5 , b a j o s , u n a m a -
^ . j a o o r a p a r a u n n i ñ o d e m e s e s . 
c i ó q U e ^ a r ^ u e i i a s r e c o m e n d a -
r e s c o m o m a n e j a d o r a , s í n o q u e 
Qo se p r e s e n t e . 
¿ 1 ¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N I 
Neces i to b u e n c r i a d o . Sueldo $35; o t ro 
pa ra comerc io , u n p o r t e r o ; u n depend ien-
te fonda , $25; dos m a t r i m o n i o s , u n se-
g u n d o coc inero , $30; dos mozos p a r a a l -
m a c é n y t res buenos camareros . H a b a -
n a , 114. 
. 15635 21 j n . 
£ 5 Í * g J : — 6 d. 19. 
NO, OÍIB1»'4 Ü X A C R I A D A D E M A -
^a' 1~ a l t n . epa su o b l i g a c i ó n . O b r a -
15640 s-
i T í T ^ T r . 22 j n 
Í ^ F ^ t 1 ' SE S O L I C I T A U N A 
^lo^au '=l- Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . 
t J í i X í ^ : — 22 j n P í u r m — - •  j  
Un da (1¿ m k , ; ^ ^ ? 8 ' « « " C I T A C R I A -
Poco a a"<?' blanca, que se adapte 
314 fuera COcinar; buen sueldo, due r -
^ ^ ^ ^ l S A P E N I N S U L A R , PA--
k£n sueldo l lCereS. de un matr imonio ; 
157a/n- ^6. bajos11 at0, l n f o r m a n : Be -
Q l T ^ r r - - - - 22 j n 
r , J T A U N A J O V E N P E V I N 
^ y ^ C,riiu1?- de mano F E B u e ñ 
^ 2<» e n t ^ ^ y í ^ 0 - Calle C' 
' 22 j n . 
1 J ^ a r p ^ ^ J i ^ J O V E N P E N l S í S U -
20oopa l i m p U " W f d o r a . B u e n sueldo 
ÍoTüntre 21 % 23 CaIle •6' n u m e r o 
fej^nmiU^t H A M A N E J A D O R A 3 P A -
l . ^ y sena it,-^ ete meses- « ' l e sea c a r i -
^ PeBossePd b i e n Su o b l i g a c i ó n . Sueldo. 
í?» a v r v p a i i m p i a . Cal le L í n e a es-
I0739 ' Redado. 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , r e p o s t e r a y 
q u e s e a l i m p i a . V e d a d o , c a i l e i l , es-
q u i n a 4 . S e p a g a b u e n s u e l d o . 
158S3 27 j n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
KJ cocinar y l impiar casa chica, de un 
matr imonio s in n i ñ o s ; se advierte que 
sepa cocinar. San R a f a e l , 15. L a s T u l i e -
r iaa. 15788 23 j u 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A S E A -
KJ da y f o r m a l , p a r a casa de cor ta fa -
m i l i a . Puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y 
hacerse c a r g o de l a l i m p i e z a de l a casa, 
p a r a g a n a r m á s sueldo. M i l a g r o s , 12, 
V í b o r a . 
15857 23 j n 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e ! s e r v i c i e 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
I n . 16 m 
C R Í ^ Í S O E K Á S 
¡ S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesi to u n a c r i a n d e r a . B u e n sueldo. 
T a m b i é n una c r iada , dos m a t r i m o n i o s , 
u n c h a u f f e u r de casa p a r t i c u l a r y diez 
t r a b a j a d o r e s . J o r n a l , $li.00 y casa. H a -
b a n a , 114. 
15771 22 j n . 
V A R I O S " 
E X C E P C I O N A T ^ R T U N I D A D 
P a r a e m p r e n d e r u n n e g o c i o l u c r a t i v o en 
los Es tados Unidos s o l i c i t o socio a c t i v o 
y t r a b a j a d o r , que d i s p o n g o de unos 
$2.000 ó $3.000. D i g a r e t e r e n c i a s , nac io -
n a l i d a d y e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l que 
t enga . A p a r t a d o 701, H a b a n a . 
15820 23 j n 
X > E L O J E R O , SE S O L I C I T A U N O . Q U E 
A l * sepa t r a b a j a r , en E l R u b í , Sa lud , n ú -
m e r o 2. 15782 24 j n 
A V I S O I M P O R T A N T E : SE S O L I C I T A 
-OL con u r g e n c i a una e n f e r m e r a o una 
s e ñ o r a , a c o s t u m b r a d a a t r a t a r enfer-
m o s . Puede pasa r de 5 a 7 de l a t a r d e 
p o r e l L a b o r a t o r i o C l í n i c o Q u i r ú r g i c o de 
Aguaca t e , 77, en t re L u z y So l . 
15815 20 j n 
1 7 ' N S A N R A E A E U , 44, T A L L E R D E 
XLi i n s t a l a c i o n e s , se s o l i c i t a n aprendices 
de 10 a ñ o s en ade l an t e . 
15847 23 j n 
Q E S O L I C I T A U N C H A U E E E U R P A R A 
O m a n e j a r u n E i a t e n casa p a r t i c u l a r . 
Se r e q u i e r e que tenga buenas re fe renc ias . 
Cer ro , 43. 
15893 23 j n . 
O E S O L I C I T A N : U N M U C H A C H O D E 
KJ 16 a 18 a ñ o s , p a r a casa de modas. 
Sue ldo $20 San R a f a e l , 34. 
15688 22 j n 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R A S E R I A Y 
O f o r m a l p a r a e l se rv ic io de a m a de 
l l aves en u n a casa ch ica de c a b a l l e r o so-
l o . D i r i g i r s e a T e r s e n , A p a r t a d o 1077. 
I n d i q u e sueuldo que desea g a n a r 
15484 23 j n 
S E S O L I C I T A E N L A B O T I C A D E 
L A E S Q U I N A D E T E J A S , C A L Z A D A 
D E L M O N T E N U M E R O 4 1 2 , U N D E -
P E N D I E N T E Q U E S E P A D E S P A -
C H A R R E C E T A S . S U E L D O , C U A -
R E N T A P E S O S . • 
15754 2 j n . 
A L B A S I L E S : N E C E S I T O D O S , B U E N 
JTSL. j o r n a l , s i n o son o p e r a r i o s que no 
se p r e s e n t e n . T e n i e n t e R e y , 10, p r e g u n -
t a r po r P a b l o . 
15072 23 j n 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , « e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
i l / f E C A N O O R A E O C O N C O N O C I M I E N T O 
Í.IJ. de t a q u i g r a f í a e i n g l é s , se so l i c i t a 
pa ra casa ser ia . E s p e c i f í q u e s e sueldo 
que desea a l A p a r t a d o n ú m e r o 1357. H a -
bana. 15277 28 j n 
i \ J ' O D I S T A S , SE S O L I C I T A N P A R A traT-
i-t-á. b a j a r en e l t a l l e r , han de ser comx)e-
tentes en e l o f i c io . Sueldos convenc io -
nales, de 0 a 12 pesos semanales. Es i n ú -
t i l se presenten s i no saben beu e l o f i -
cio. P r e s é n t e n s e so lamen te de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . A lmacenes de I n c l á n , T e n i e n -
te K e y , n ú m e r o 10, e s q u i n a a Cuba 
Od-14 
A L O S C O M E R C I A N T E S : SE O E R E C E 
XJL. u n a persona que d ispone de c a p i t a l 
p a r a e n t r a r de c o m a n d i t a r i o en casa co-
m e r c i a l . E s c r i b i r a J o s é G o n z á l e z . M e r -
caderes, 11. D e p a r t a m e n t o 25 
15150 22 j n 
¡ M A G N Í F I C O S U E L D O ! 
p a g a r é , u r g e n agentes en tc^do p u n t o de l 
i n t e r i o r , e sc r iban . Pa ra los i n f o r m e s , 
( p r o s p e c t o s - m u e s t r á s ) , etc. U n i c a m e n t e se 
r e m i t e n r ec ib i endo 20 cen tavos en se l los . 
A. Sar ra iz . Susp i ro , 8, a l tos . 
15043-44 26 j n 
Q O L I C I T O V E N D E D O R E S A C T I V O S , 
KJ p r e f i r i e n d o que conozcan e l g i r o de 
v í v e r e s a l p o r m e n o r . B u e n a r e t r i b u c i ó n . 
I n f a n t a , 30, entre E s t é v e z y Santa l i o s a ; 
de 12 a 2 i ) , m . 
15727 22 j n 
/ C O S T U R E R A S . D O B L A D I L L A D ORAS Y 
bordadoras , se s o l i c i t a n en el t a l l e r 
de confecciones de Z u l o a g a y Co. A g u i -
la , n ú m e r o 137, e n t r e San J o s é y B a r -
ce lona . T e l é f o n o A-8415; t a m b i é n se so-
l i c i t a n ap rend izas . 
15000 22 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
KJ ra , p a r a l a v a r en l a casa, en S a m á , 
n ú m e r o 20, M a r i a n a o . 
15702 . 22 j n 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 
KJ 16 a ñ o s , p a r a r e p a r t i d o r e n l a c a l l e ; 
t i ene que saber m o n t a r b i c i c l e t a . N e p -
tuno , 111. C i u d a d . 
15725 - 22 j n 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N -
kJ co o de c o l o r pa ra A y u d a r a l s e r v i c i o 
de m a n o . L í n e a , 17, en t re M y N , Veda-
do, o Sa lud 21, B , i n f o r m a n . 
15748 22 j n . 
C E S O L I C I T A N P E O N E S P A R A U N 
KJ t a l l e r de c a r r o s de f e r r o c a r r i l . D i r i -
g i r se a A m e r i c a n Steel C o m p a n y , K m . , 
4 F . C . d e l Oeste. Chucho Acero . 
15745 22 Jn. 
Q O L I C I T O SOCIO C O N 800 PESOS P A -
KJ r a u n negocio que deja d i a r i o diez 
pesos. Soy conocedor de l g i r o y t e n g o 
i g u a l c a p i t a l . San L á z a r o 102. bodega. 
15751 22 j n . 
Q E S O L I C I T A B U E N A L A V A N D E R A 
kJpa ra i n g e n i o , cerca de l a H a b a n a . Se 
p a g a n $25.00 c o n comida . I n f o r m e s : Ca-
l l e 11, e s q u i n a a C, Vedado . 
C 5110 5 el 19. 
j O P O R T U N I D A D G R A N D I O S A ! 
Me hacen f a l t a opera r ios y maes t ros , 
peones, etc., de t odos los of ic ios . T r a b a -
j o f i j o y buenos sueldos. L o s peones ga-
n a n $2.50. A l b e r t o Sar ra iz , Suspiro , 8, 
a l t o s . 
15717 26 j n . 
Q E S O L I C I T A U N M E D I C O , J O V E N Y 
KJ a c t i v o , t e n d r á sueldo desde--su l l ega -
da, a d e m á s g a n a r á lo que q u i e r a . Pue-
blo de l i n t e r i o r , c o n f e r r o c a r r i l . Concor-
dia , 81, a l t o s ; de 12 a 2 y 5 en ade lan te . 
15540 21 j n 
S e s o l i c i t a , e n l a b o t i c a de l a E s q u i n a 
de T e j a s , C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e -
ro 4 1 2 , u n a ¿ e ñ o r i t a , in t e l i gen te , p a -
r a í r a h a j o s de e s c r i t o r i o . H a de t e n e r 
b u e n a l e t r a y s a b e r e s c r i b i i e n m á -
21 j n 
Q E S O L I C I T A N , E N L A B O T I C A D E 
KJ l a e s q u i n a de Te ja s , Calzada de l M o n -
te, n ú m e r o 412, dos muchachos m a n d a -
deros , que sepan m o n t a r en b i c i c l e t a , y 
un c r i a d o que sea ac t ivo y t r a b a j a d o r ! 
i*"40 21 j n 
T OS N U E V O S D U E S O S D E L A E A i í R I -
JLi ca. de tabacos V i í l a a m i l , n ece s i t an 
agentes ac t ivos y con g a r a n t í a , que se-
pan t r a b a j a r . P é r e z G o n z á l e z y Co S u á -
rez, 7, H a b a n a . 
ISát i l 21 j n 
~ \ T E C E S I T A M O S U N T E N E D O R D E L I -
X"* b ros , que hab le e s p a ñ o l e i n g l é s y se-
pa e s c r i b i r a m á q u i n a Descamps G a r c í a y 
Ca. 25, n ú m e r o 4, e squ ina a I n f a n t a . 
15024 21 j n . 
147.05 30 j n 
B O C I N E R A , B U E N A Y Q U E H A G A L O S 
KJ quehaceres de la casa, para un m a -
trimonio, se solicita en l a f á b r i c a de 
l adr i l l o s "Rocafort ," s i tuada en las afue-
ras de L u y a n ó . Sueldo $25, s i r e ú n e d i -
chas condiciones. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-2400. 
15.S1Í 27 j n _ 
Q E N E C E S I T A N t N A C O C I N E R A V 
O u n u c r i ada , que d u e r m a n en e l aco-
m o d o ; se da b u e n sueldo y ropa l i m -
p ia . * Ca l le 17, n ú m e r o 12, a l tos , en t re L ' 
y M K>827 Jn 
Q E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A l ' A K A 
O c o r t a f a m i l i a . C e r r o 43^. 
15802 **«. 
T í t u l o s d e c h a u f f e u r s y a v i a d o r . 
L a g r a n E s c u e l a C e d r i n o l o h a -
b i l i t a r á p a r a e n r o l a r s e c o m o 
c h a u f f e u r y a v i a d o r e n l a E s -
c u a d r a C u b a n a o N o r t e a m e r i -
c a n a . T a m b i é n l e p u e d e p r o -
c u r a r u n b u e n e m p l e o d e c h a u -
f f e u r s o l o en ca sa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . I n s c r í b a s e e n l a 
E s c u e l a C e d r i n o , S a n R a f a e l e 
I n f a n t a , n ú m e r o 1 0 2 - A . 
Q E S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A U N 
KJ t a l l e r de ca r ros de f e r r o c a r r i l . D i r i -
g i r se a A m e r i c a n Steel C o m p a n y of Cu-
ba. K m . 4 de l F e r r o c a r r i l de l Ueste. 
Chucho Aoero . 
10012 21 j n . 
N e c e s i t a m o s 1 d e p e n d i e n t e d e b o d e g a , 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s , $ 2 5 y r o p a 
l i m p i a ; 1 d e p e n d i e n t e b o d e g a , p r o -
v i n c i a S a n t a C l a r a , $ 2 5 ; p a r a c o l o n i a 
u n p a i l e r o q u e e n t i e n d a e l o f i c i o , $ 4 , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i i l a v e r d e y 
C o . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
A g e n c i a . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran eBcueiu, Mr . A l -
oe r t C. ü e l ' / , es el experto mus conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
ios documentos y t í t u l o s expuestos a ln 
vista dí: cuantos nos visiten y quierau 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 CbixLavos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 S . 
f R E N T E A L P A R Q U E D E ^lACÜO 
Todos ios t r a n v í a s del Vedado pasan por 
ta t uerta üe esta i í r a n « a c u & o . 
15T70 30 j n 
T T N A J O V E N . X ' E N I N S C L A R , S E R I A , 
L T > d t s e f 0 í o m c a r S e en < ^ t í j £ * £ * t 
dad, ue c r i a d a de m a n o o p a . a na.bita.cm-
nes, sabe coser. I n l o r m a n en neptuno , 
212, entre Uquendo y Soledad. 
loOOS — --
T T N A J O V E N P E N I N S C L A R , D E S E A 
J colocarse, de c r i a d a de mano o ma-
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su obuyu-
clon y tiene quien respondd por e u a . 
Z a n j a , Sü; cuarto, n ú m e r o 11. 
i JüA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
<J se de coc inera , en casa p a r t i c u l a r o 
esLat i i ec in i ieu to , e n t i e u d e a la c n o i l a , es-
p a ñ o l a y i r a u c e s a ; nene buenos i n f o r -
m e s ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . O " l i o i -
l y , ¡7, a l t o s . 
I50ÜU 22 j a 
T \ E ! s E A C O L O C A R S E L N A E S I A N O L A , 
^ en casa de poca f a m i l i a o u n m a t r i -
m o n i o , t i e n eun n i ñ o de meses y u n i e r e 
que se l o c o n s i e n t a n y p o r lo tauco no 
t i ene p re t ens iones , no da t r a b a j o , sabe 
t u o b l i g a c i ó n , Sa lud , 153, ba jos . 
loü t i i 22 j n 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
JLS coc ine ra a l a e s p a ú o i a y c n o U a . Sa-
be de r e p o s t e r í a l i a r a casa p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o . Gana: b u e n suexdo. B e l a s c o a i u 
ü n a ü í t a c i O n 32. 
15 Í M 22 j n . 
Q E D E S E A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
Kj c r i a d a de m a n o , ' i ' i ene re fe renc ias . E n 
H o s p i t a l y Conco rd i a , n ú m e r o l ' / i . T e -
l é f o n o A-!3l52. 
1 5 í l ^ 22 j n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J C pauoia de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a t i ene buenas r e fe renc ia s de las 
cu t í a s que ha t r a b a j a d o ; no d u e r m e en 
l a o í r ac iOñ. I n f o r m a n en Vi l i e fe t s , 105. 
IToOO 21 j n 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
^J l oca r se en casa ue m o r a l i d a d . i n -
f o r m a n en l a Ca lzada de Concha y Ve -
l á z q u e z , l e c h e r í a . 
15740 22 Jn. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , cocina, 
espai io la , f rancesa y c r i o l l a . Sueldo, oO 
pesos. C a l i e 2a, n ú m e r o 175. e s q u i n a a 
j , bodega. T e l e f o n o ii '-442ü. Vedado. 
15755 22 j n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A SES.ORA, 
J L ^ p e n i n s u l a r , para los quehaceres de 
una f a m i l i a c o r t a , en casa de m o r a l i d a d 
R e f e r e n c i a s : c a r m e n , n ú m e r o -i. 
15583 21 j n 
T T ^ A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
VJ carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e -
renc ias , i n l o r m a n : S i t i o s , 0. 
15500 21 j n 
A V I S O : H A G O S A B E R A A Q U E L L A S 
-i..», personas , sobre t o d o de l i n t e r i o r de 
l a R e p ú b l i c a , que m e h a n e n c o m e n d a d o 
a sun tos r e l a c i o n a d o s con l i c e n c i a p a r a 
p o r t a r a rmas , m a r c a s de ganado , car tas 
ue c i u d a d a n í a , pasportes , etc., etc., y par -
t i c u l a r m e n t e a l a s que m e h a n g i r a d o 
d ine ro , y t e n g a n c o m p r o b a n t e de naber-
iü y o r e c i b i u o , que d e s p u é s de c i e r t o 
i n c i d e n t e que m e a i e j ó de l a o f i c i n a p o r 
v a n o s d í a s , me h a l l o o t r a vez a l f r e n t e 
de m i s negocios , j u d i c i a l e s , a d m i n i s t r a -
t ivos y m e r c a n t i l e s , en e l m i s m o l o c a l 
ue T a c ó n . 0-A, d ispues to s i e m p r e a c u m -
p l i r . H a b a n a , 14 de j u n i o de 19018. D r . 
T i b u r c i o A g u i r r e , A t a n d a t a r i o J u d i c i a l . 
154üb 20 j n 
" B O R D A D O R A S V A P R E N D I Z A S , SE 
s o l i c i t a n en e l t a l l e r de bo rdados de 
A n g e l a L s t r u g o y i i e r u i a n a . V i l l e g a s , OS, 
a l t o s . T e l é f o n o A-672Ü. 
15015 21 j n 
A P E R A R I A S D E M O D I S T U R A , Q U E 
sean compe ten t e s , se s o l i c i t a n en l a 
i i a i s o n V e r s a i l l e s , V i l l e g a s , 05. Pueden 
g a n a r de 2 a 3 pesos u i a r i o s y se ga-
r a n t i z a t r a D a j o t o d o ex a ñ o . T a m b i é n 
neces i t amos aprendizas . , 
13022 21 j n 
A G E N T E S . C O M I S I O N I S T A S Y B E P R E -
X i . sentantes , s o l i c i t o eu todas l a s c i u -
dades de l a i s l a de Cuba, p a r a hacerles 
p ropos ic iones h o y que h a y t e r r i t o r i o s 
ab i e r to s . D i r i g i r s e a J . l i . Ascenc io , 
A p a r t a d o 2512. H a b a n a . 
14814 23 j n . 
S e s o l i c i t a u n m e c a n ó g r a f o , q u e 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d & C o . O ' R e i l l y , 9 . 
i n 6 j n C 4757 
/ O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
v > biecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tab leceremos a l g u n a s pe r sonas en u n co-
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; r io se neces i ta ca-
p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s §150 
a l m e s ; h a y quienes g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A 1 N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez A v e n u e , Chicago , E E . 
U U . C 4031 áOd-4 
A G E f C i A S l ) £ C O L O C A C I O N E S 
V Í L L A V E R M Y C A . ^ 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
oleciiuienio, o camareros, cr laucs , depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que seiian su obli-
g a c i ó n , l lame a i telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los l a c i l i t a r á n 
con buenas rei'erencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos d^ la isiu y trabajadores 
para el campo. 
14301 30 j n 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E K S 
O ' R e i Ü y , BVz, a l t o » . 
í e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
T e n e m o s t o d a clase de p e r s o n a l que us-
ted necesi te desde e i m á s h u m i l d e e m -
pleado has ta e l m á s elevado, t a n t o pa-
l a e i t r a b a j o de cr iados como de gover -
nes, i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c i n i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empleados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas p a r t i c u l a r e s , i n -
genios . Bancos , y a l comercio e n genera l , 
t a n t o de l a C i u d a d como e l d e l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á , i i e e r s A g e n -
cy, O ' R e i l l y , 9L/2, a l t o s , o en e l e d i f i c i o 
E i a t i r o n , d e p a r t a m e n t o 401, ca l l e 23 es-
q u i n a a B r o a d w a y , N e w ^ o r k . 
C 3020 31d-lQ 
\ G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
4. M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a casa f a c i -
l i t a con buenas re fe renc ias toda clase 
de personas que m e p i d a n . E n todos l o s 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 
n ú m e r o 118. 
15015 22 j n . 
S E O F R E G E H 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E M A N E J A D O -
Jts r a de u n n i h o r e c i é n nac ido , que sea 
casa p a r t i c u l a r y s i n o que no se presen-
t e ; t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . D i r í j a n -
se, i n f o r m a n ; en G , 170, Vedado . 
15000 21 j n 
Q E D E S E A . C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
KJ u ano la , de c r i a d a e n casa de m o r a l i -
dad . N o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y se 
p re t i e re cerca de l a ca lzada de Vives , i n -
l o r m a r á u : V i v e s , 154, a l t o s . 
15010 21 j n . 
C K i A D Á i I ' A R A U l V i r i A K 
riAmiAUuwc^ u C O S E R 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
-MS coior , p a r a h a b i t a c i o n e s ; en t i ende de 
c o s t e a ; saue e i i n g l e s y n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e s a l i r a v i a j a r , s a n L á z a -
ro , ÜÍÜ, a l tos . 
15S13 23 j n 
1%/lfU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y repasar o v i a j a r con f a m i l i a . T i e -
n e re fe renc ias , i n f o r m a n en Coraposte-
la , 22, bajos. 
15S43 ' 23 j n ' 
T T ^ A J O V E N . P E N I N S U L A R , SE D E -
\J_ sea co locar en casa de m o r a l i d a d , pa-
ra l i m p i a r unas h a b i t a c i o n e s y cose r ; 
sabe coser a m a n o y a m a q u i n a o_ p a r a 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i ene 
r e fe renc ia s , i n f o r m a n : U U v e i l i y , 34; ha-
b t i a c i ó n , n ú m e r o 12. 
15080 22 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
y v e s t i r s e ñ o r a s , u n a muchacha , es-
p a ñ o l a , p r e t ende casa f o r m a l y buen t r a -
t o ; es l i n a y t r a b a j a d o r a . I n i o r m e s : Be-
l a s c o a í u , 013. 
15720 22 j u 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
KJ de m e d i a n a edad , p a r a c u a r t o s ; sabe 
coser , es p e n i n s u l a r , u í i c i o s , ¿0, a l t o s ; 
15534 21 j n 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
KJ carse, p a r a ¡ i m p i e z a ue h a b i t a c i o n e s 
y r epaso de r o p a l i m p i a . Cor ra les , 153; 
t i e n e i n f o r m e s ; no rec ibe t a r j e t a s . 
15503 • 21 j n 
X J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
U carse, p a r a c r i a d a de c u a r t o o m a -
n e j a r u n c h i q u i t o , que sea casa de m o -
r a l i d a d ; t i ene buenas r ecomendac iones , 
i n f o r m a n : S u s p i r o , n ú m e r o 10; c u a r t o , 
n ú m e r o 25. 
15502 21 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u i a r , p a r a c u a r t o s ; sabe coser y 
z u r c i r ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
campo, s iendo ce rca de l a H a b a n a . Ca l l e 
11, e n t r e 22 y 24. V i l l a H o r t e n s i a , V e -
dado. 15508 21 j n 
T T ^ ' A E S P A S O L A , T R A B A J A D O R A Y 
O f o r m a l , desea colocarse p a r a a r r e g l a r 
hab i t ac iones , c o r t a y cose po r f i g u r í n . E s -
p e c i a l i d a d en l a c o n f e c c i ó n de r o p a b l a n -
ca y equ ipos de n o v i o s . A y u n t a m i e n t o , 
1S, Cer ro , bodega T e l . 1-2800. 
15040 | 21 j n . 
" I V r U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse p a r a h a b i t a c i o n e s y repa-
sar o v i a j a r c o n l a f a m i l i a ; t i ene re fe -
rencias , i n f o r m a n : O b r a p í a , 73, ba jos . 
15508 20 j n . 
T T > A . S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
vJ d i a n a edad, desea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i a d a de cuar tos , r e p a -
so de r o p a y a y u d a c o n los n i ñ o s . T i e -
ne referencias , i n f o r m a n : San I g n a c i o , SO. 
15507 20 j n . . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
KJ c r i a d a de c u a r t o s o comedor , s i r v e a 
l a rusa . S u e l d o : 20 a 25 pesos. T i e n e bue-
nas r e fe renc ias , p e n i n s u l a r . Calle 8, en -
t r e 25 y 23. casa n ú m e r o 4. 
15527 20 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
/ B O C I N E R A M A D R I C E S A , D E S E A C O -
KJ locarse en comerc io o casa p a r t i c u -
l a r , n e n e buenos i n f o r m e s , es muy f o r -
m a l , no d u e r m e en e l acomodo. Es de 
m e d i a n a edad, i n f o r m a n e n San M i g u e l , 
13. en los a l t o s . 
ISTÍO 22 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
KJ p e n i n s u l a r que l e v a t i e m p o en e l 
p a í s . T i e n e re fe renc ias , i n f o r m a n e n 
A p o d a c a ' IT . 
15707 22 J n . 
Q E S O R A , P E N I N S U L A R , Y D E M E D I A -
KJ na edad, desea colocarse de cocinera, 
o a r r e g l o de casa de c o r t a f a m i l i a . E n 
O b r a p í a , 73, najos , d a r á n r a z ó n , ¡io duer-
m e en e l acomodo. 
15530 21 j n 
T P i E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
J L ^ una s e ñ o r a , p e n i n s u l a r ; t i e n e r e f e -
rencias , i n f o r m a n : San L á z a r o . 404, ca r -
n i c e r í a . 15540 21 j n 
T T > A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
«O r e g u l a r edad , que n o hace p laza , de-
sea c o l o c a r s e ; no se va a l V e d a d o s i no 
le pagan viajes . N e p t u n o , 103, f r u t e r í a . 
lóooS 21 Jn 
Q E O E R E C E U N A C O C I N E R A , X ' E N I N -
KJ s u i a r , a c l i m a t a d a en e i p a í s , de me-
d i a n a euad , sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a , pa ra casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
San XN i c o l á s , 192. 
15572 21 Jn 
T T > f A B U E N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , 
KJ desea colocarse e n casa de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y es m u y aseada, t i e n e buenas r e -
f e r enc i a s , no due rme eu l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 20 pesos, i n f o r m a r á n ; D r a g o n e s , 
42. 155S8 21 j n 
R I Ñ E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o i i u , desea 
colocarse en casa m o r a l . D u e r m e en e l 
acomodo. T i e n e r e fe reuc ia s . I n f o r m a n ; 
R e v i l l a g i g e d o , 77. 
15001 2 1 Jn 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
JLS francesa, coc ine ra . G a n a n d o $30 p o r 
clase coc ina , i n f o r m e s : Vedado , ca l le 4. 
E n t r e 25 y 27, n ú m e r o 258. 
15019 21 j n . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E B A -
Ü y r epos te ra , de c o c i n e r a ; o c r i a d a do 
m a n o ; sabe c o s e r ; t i e n e buenas referen-
ciasw San L á z a r o , 7 e n t r e M i l a g r o s y San-
t a C a t a l i n a V í b o r a . A t o d a s ho ra s . 
15520 20 j n . 
/ " B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S1E-
d i a n a edad, sabe su o b l i g a c i ó n y hace 
dulces , se coloca c o n u n n i ñ o ; a y u d a a 
l a l i m p i e z a , con b u e n sue ldo . í\ n ú m e r o 
5. Vedado . 
15528 20 Jn . 
/ " B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E N T N -
\_J su la r , se ofrece en c u a l q u i e r casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , n o due rme e n 
l a c o l o c a c i ó n , N e p t u n o , 47, a l t o s , e n t r e 
A g u i l a y A m i s t a d . 
15530 20 j n . 
C O C I N E R O S 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
O carse de coc ine ro , que sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n y p r e f i e r e casa de c o m e r c i o 
y p a r a m á s i n f o r m e s : B a y o n a , 4, ba jos , 
en t re M e r c e d y C o n d e ; no se a d m i t e n t a r -
je tas . 
15037 21 J n . 
Q E O E R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y 
KJ r e p o s t e r o ; coc ina e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
r raucesa . i n l o r m a n : T e l e f o n o 1-2545. San 
A n t o n i o , 4. P . G . 
15502 - 20 j n . 
C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
jás c r i a n d e r a , r e c i é n p a r i d a ; se puede ve r 
su n i ñ o ; con buenas r ecomendac iones de 
las casas que ha c r i a d o i n f o r m a n : P a -
seo, e n t r e i 7 y 19. T e l é f o n o E-1508. 
15787 
Q E O F R E C E C R L V N D E R A , P E N I N S U -
l a r . j o v e n , con buena y a b u n d a n t e l e -
che. Se puede ve r su n i ñ o . Ca l l e 19, e n -
t r e 20 y 28, V e d a d o . 
15718 22 j n 
T O V E N , E S P A S O L , P R A C T I C O E N E L 
se rv i c io , se ofrece p a r a c r i a d o o a y u -
dan te coc ina . A m i s t a d , 90. A-3395. 
15904 23 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
u n m a g n í f i c o c r i ado , u n p o r t e r o , dos m a -
t r i m o n i o s p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y dos 
muchachones fue r t e s p a r a c u a l q u i e r clase 
de t r a b a j o . Buenas re fe renc ias . H a b a n a , 
114. T e l . A-4792 
10504 22 J n . 
¡TJN B U E N C R I A D O O E R E C E SUS S E R -
\ J v i c i o s en casa de f a m i l i a respe tab le , 
p u r á c t i c o y c o n buenas re ferenc ias . Sue l -
do no m e n o s de 3o pesos, i n f o r m a n en 
el t e l é f o n o A-2583. 
15043 21 Jn. 
L . Ü Í A Ü A ^ D E iV, 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
Kj u i u s u l a r , de c r i a d a de m a n o en ca-
sa de m o r a l i d a d . No ha de ser n i a l 
Vedado n i a la V í b o r a , i n f o r m a n en San 
K a f a e i , 
15795 23 Jn 
T I M A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
O locarse de c r i a d a de m a n o . D a n ra -
z ó n : L a B o r l a , M u r a l l a , 41, 
15790 ' 23 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , PE*-
JL̂ T n i n s u i a r , p a r a c r i a d a de m a n o o pa-
r a hab i t ac iones , sabe coser a l g o y en -
t i e n d e u n poco de cocina , no se coloca 
en l a H a b a n a ; t i ene que ser en e l cam-
po ; t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e a 
i n d u s t r i a , 73. 
15835 23 j n 
TPkESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , C A -
JLS sada . p a r a los quehaceres de u n m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s i es p a r a u n m a t r i -
m o n i o , y c r i a d a de m a n o sola, e l sueldo 
20 pesos y s i cocina, $25. I n f o r m a n : San 
L á z a r o y Santa Ca ta l ina , a l t o s . 
15842 23 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u i a r . r e c i é n l l egada de E s p a ñ a . I n -
f o r m a n : C á d i z . 28, e n t r e San J o a q u í n y 
K o m a y . 
15810 23 j n . 
T ^ E S E A C O U O C A R S E D E C R I A D A O 
J L ^ m a n e j a d o r a , una j o v e n , p e n i n s u l a r , f i -
na, eu casa de f a m i l i a d i s t i n g u i d a . T i e n e 
re ferenc ias . San L á z a r o 22, cuar to 8. 
15872 • 23 j n . 
T T > ' A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
KJ se e n e l c ampo , o p r ó x i m o a l a H a -
bana. I n f o r m a r á n : J e s ú s d e l M o n t e . 530. 
15879 23 Jn. 
Q E S O R A S O L A , M A Y O R D E E D A D , D E -
KJ sea colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de m a n o . S u e l d o : 20 pesos ; no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o o v i a j a -
a l e x t r a n j e r o ; no a d m i t e í a r j e t a s . Glo-
r ia , 107, a l tos . 
15SS9 23 Jn. 
Í O V E N , P E N I N S U L A R , H O N R A D O Y 
t r a b a j a d o r , desea colocarse de c r i a d o 
de m a n o , p r á c t i c o en e l o f i c i o y buenas 
re fe renc ias . So l , n ú m e r o . 8. T e l . 8082. 
15017 • 21 j n . 
T ^ O S C R I A D O S , E S P A S O L E S , D E S E A N 
i y t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r , comerc io 
u o t r o t r a b a j o c u a l q u i e r a , no se c o l o -
can p o r poco sueldo, i n f o r m a n e n l a 
casa d e l s e ñ o r K a i n ó n L ó p e z , i n q u i s i d o r , 
1. T e l é f o n o A-3200. 
15034 21 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u i a r , de 24 a ñ o s de edad , de 
c r i a n d e r a , de t r e s meses de p a r i d a . I n -
f o r m e s : San L á z a r o , n ú m e r o 18 ; h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 2. 
15710 22 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
KJ c r i a n d e r a , r e c i é n p a r i d a , p r i m e r i z a , 
edad , 25 a ñ o s , p e n i n s u l a r , leche a b u n d a n -
te ; se puede ver su n i ñ o . I n f o r m a n ; H o -
t e l T r e s Coronas . E g i d o , 10. T e l é f o n o 
A-6773. 21 Ju. 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U E E E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\y c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r ; t i ene 
recomendac iones y l a r g a p r á c t i c a en e l 
m a n e j o de a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a n : T e l é -
t o n o A-1380. 
15878 23 Jn. 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N C H A Ü . E E E U R , 
JLS e s p a ñ o l , pa ra m a n e j a r u n c a m i ó n o 
m á q u i n a p a r t i c u l a r ; sabe b i e n e l meca-
n i s m o . I n f o r m e s : Vedado , ca l l e E , n ú m e r o 
., j u n t o a l o s b a ñ o s de l P rog reso . 
15877 23 Jn. 
/ C H A U E E E U R , E S P A S O L . CON R E F E -
\ J r e n d a s , y m u y f o r m a l , s i n p r e t e n s i o -
nes, se ofrece p a r a m a n e j a r m á q u i n a 
p a r t i c u l a r o de comerc io . C a l i » A g u i l a n ú -
m e r o 110, c u a r t o l o . 
15SS4 23 Jn. 
/ C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R -
\ J se, p r e t ico, d a n d o buenas r e f e r e n -
cias a n t e r i o r e s . S u e l d o : $30 y r o p a l i m -
pia . A n t i g u a de M e n d y . O T l e i l l y . Te -
l é f o n o A-^834. 
15503 20 j n . 
T T N J O V E N E S P A S O L , H O N R A D O Y 
v j t r a b a j a d o r , desea colocarse de a y u -
d a n t e de chau f f eu r en e i V e d a d o o e n 
L u y a n ó T i e n e q u i e n de r e f e r e n c i a d a 
su conducta s i n e c e s i t a n . Si n o es c o l o -
c a c i ó n p a r a t i e m p o , n o se coloca. D i - , 
r i g i r s e p o r esc r i to a J . I l o d r i g u e z , ca l le 
9, n ú m e r o 11, cua r to n ú m e r o 18 B . 
15750 22 j n . 
C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E -
sea f a m i l i a d i s t i n g u i d a pa ra p r e s t a r 
sus s e r v i c i o s ; es a l t n y p r á c t i c o en e l 
s e rv ic io de c o m e d o r . Gana buen sueldo y 
sale de l a H a b a n a , i r i í o r m a n : T e l é f o -
n o A-7002. 
15513 20 j n . 
T J N J ' O V E N , D E M E D I A N A E D A D , E I -
no, desea co locarse de c r i a d o de m a -
n o ; sabe t r a b a j a r ; t i e n e r e t e r e n c i a s de 
las casas que h a t r a b a j a d o , i n f o r m a n : en 
R e i n a , 35. T e l é f o n o A-3080. N o se coloca 
m e n o s de t r e i n t a pesos. 
15525 20 j n . 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R , E N C A S A D E 
KJ m o r a l i d a d , una buena c o c i n e r a ; no 
sale f u e r a de l a H a b a n a n i d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n , i n f o r m e s : Sol, 80; c u a r t o , 
n ú m e r o 18. 
15798 23 Jn 
T ^ E H E A C O L O C A R S E U N C H A U E E E U R , 
J O en casa p a r t i c u l a r ; n o t i ene p r e -
t ens iones ; l o m i s m o va a l c a m p o ; con 
v i a j e s pagos . C a l l e 17 y A . T e l é f o n o 
F-1216. 15721 22 Jn 
C H A U F F E U R E S P A S O L , D E S E A C O » 
\ J locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io , t i ene b a s t a n t e p r á c t i c a en e l m a -
n e j o . Re fe renc ia s , donde t r a b a j ó . N o so 
co loca menos de 80 pesos. Vedado , c a l i » 
4 y 7a., n ú m e r o 445. T e l é f o n o F-1538. 
15709 22 Jn. 
T T > ' A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
O edad , desea co locarse pa ra c o c i n e r a ; 
puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , i n f o r -
m a n : e n i n q u i s i d o r , 29. T i e n e r e f e r e n -
cias. 15852 23 j n 
15398 20 j n 
Q E S O L I C I T A UN' M U C H A C H O P A R A 
O d i l l g e n c i a a y que tehga c o n o c i m i e m o s 
de t r a b a j o s de o f i c i n a : Se e x i j e n estos 
r e q u i s i t o s , pues no h a y profesores p a r a 
ensefiar. Sue ldo para e m p e z a r : $45. P re -
g u n t a r por Oscar. I n q u i s i d o r . 20. H a b a -
na 13D12 . 20 j n . 
T Í / r t r C M A C H O B E S P E T Ü O S O , P A K A 
i u L l i m p i e z a y mandados , s o l i c í t a s e en 
1 M o r r o . 5. Debe d o r m i r acomodo . Casa, 
I comida y ocho pesos sueldo m e n s u a l . 
I 15405 00 i n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a . de manejadora , o cr iada de 
mamo; l l eva tiempo en e l p a í s y con 
bastantes re ferencias . I n f o r m e s : V i l l e g a s , 
SO, altos. 
iriS.iO 23 j u . 
D L S r . V C O L O t A l t U N A J O V E N , 
ÍO p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o ma-
n e j a d o r a , o de c u a r t o s ; t i ene q u i e n la 
r ecomiende . I n f o r m a n : Santa C a t a l i n a , 
114, Cerro . 
iri057 22 j n 
T A E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , P E -
j _ / n i n s u i a r , coc ina e s p a ñ o l a y cr io l la , 
tiene referencias , no se coloca menos de 
20 pesos y los v ia jes . I n f o r m a n : S a n C a r -
los, 19, c e r r o . i . 
15800 311 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
coc ina e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es l i m p i a 
en su coc ina . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
A y u d a a l a l i m p i e z a . Gana 20 pesos. So l , 
12 a l t o s ; n o p r e g u n t e n a l a enca rgada . 
157 — j " 
T T ' S P A S O L , S O L I C I T O P L A Z A D E c h a u -
X_J f feur , b i e n en .casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; t e n g o r e f e renc i a s . I n f o r m a n : 
A-1S02. B . L o r e n z o . 
15099 22 j n 
Q E D E S E C O L O C A R , D E A Y U D A N T E 
KJ de chauf feur , u n j o v e n , g a l l e g o , de 
22 a ñ o s . D i r i g i r s e a Segundo B o r r a j o , Ca-
sa L l a n c a . T e l é f o n o s A-7748 y A-0434. 
15540 21 j n 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , C O N R B C O -
m e n d a c i o n e s y bas tan te p r á c t i c o , de-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1S81. 
15547 21 Jn 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
SE D E S E A C O L O C A R CN A MCC 11AC H A, de 1C a ñ o s , pa ra un m a t r i m o n i o s o l o ; 
t i e n e re ferenc ias . Someruelos , 0, a l t o s . 
13641 21 j n . 
X J N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
« J carse de c r iada de m a n o ; t i e n e refe-
renc ias . San L á z a r o , 197. 
15023 01 i n . 
/ ^ O C I N E K A , E S P A S O L A . S A B E C O C I -
\y n a r c u a n t o le p i d a n , c o m o i g u a l r e -
p o s t e r í a , desea casa de t o d a m o r a l i d a d , 
g a n a 30 pesos; no due rme en la casa. 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 288, a l tos . 
J572S - - J " 
T T N A P K N I N S I I . A K . D E S E A C O L O -
carse de coc ine ra , c o n u n m a t n m o - I 
n i o o co r t a f a m i l i a . D u e r m e en su casa ; 
en l a m i s m a se « o l o c a una m a n e j a d o r a 
o c r i a d a de u n m a t r i m o n i o . I n f o r m e s : 
San Pab lo , 2, a l t o s . Cerro . 
15724 22 j n I 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a la contabil idad general dé c u a l q u i e r 
giro a l por mayor. Sociedad M e r c a n t i l o 
E m p r e s a A n ó n i m a , se ofrece j o v e n , es-
p a ñ o l , activo trabajador , con 10 a ñ o s de 
prác t i ca en Cuba, excelente l e t r a , b u e n 
calcul ista, conocimiento del i n g l é s , meca-
n o g r a f í a y superiores r e fe renc ias . P r e -
f iere casa de a l g ú n p o r v e n i r . E s c r i b i r a 
F E . V i l l egas , 40; h a b i t a c i ó n , 7. 
15039 21 j n 
i ii i nniunna—Minii MW 
V A R I O S 
T T N A S E S O R A . SE H A C E C A R G O DB 
KJ cos tura , en casa y fuera . Ca l l e 2^ 
n ú m e r o 0. e squ ina 13, Vedado . 
15S00 23 j n 
~\ f A Q U I N ' I S T A M E C A N I C O T I T U L A R 
Í.TX a r g e n t i n o , conocedor de m á q u i n a s ei 
gene ra l , se ofrece pa ra f á b r i c a , a bor 
do o i n g e n i o . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e p o 
c a r t a o p e r s o n a l m e n t e a C. R . A g u j 
l a , n ú m e r o 188. 
15S38 -3 ja 
'AGM CATORQ, D l A K i O A WARÍNA Junio 20 de 1918. 
86 
Decano de lo» de la id*. Sccun»l: 
Monte. 240. íeléfcno A-4854. Servi-
cio a todas horas en el ettablo y re-
parto a domicilio 3 vuces al día en 
autonióvii. Para criar a los niños sa-
tíos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
maierna, lo único indicado es la leche 
ue ourra. 5e alquilan y venden burras 
p¿\ridas-
I-ITIU 30 jn 
Dinero en hipoteca. Se faciíita 
desde $100 
bastí $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos eu todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagaros, prendas 
de valor y pignoraclfin de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
tí tulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a, 3 
13723 28 jn. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento da 
Ahorro* de la Asociación de Dependien-
tes, Se garantizan con lodos los bienes 
que posee la Asociación. Ko. 01, Trado y 
TrocaJ^ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ai. 
7 a 9 de Ja noche. Teléfono A-5417. 
C 6028 I" 15 « 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a San Ig-
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
d'.nero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a préstamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Prontitud y re-
serva 
13813 29 jn. 
BONITO CHALET 
Loma E l Mazo, de altos, con servicios de 
lu o Se vende en .$18.000. Otro al lado, 
nTs gnuide. $25. Informes: fe«OriO A. 
del Busto. Aguacate, 38; A-Ü273; de 9 a 
10 y 1 a 4. 
15895 
27 Jn. 
X ? N S A N T I A G O P K LAS V E O A S . V B N -
jTj do casa, en $1.400. manipostería, 11x40. 
Oalle Real. Portal, sala, saleta, tres cuar-
fos comedor. Figuras, 78. Teléfono 
A-«021; de 11 a 8. Manuel Lleníiu 
16784 
CTE'VKNDJÍ , S I N I N T K K V K N C I O N D E 
O corredores, casa en la Víbora, Santa 
Catalina 54 entre Dawton y Armas, 
compuesta de jardín, hall, recibidor, tres 
espaciosas habitaciones, comedor, buen 
baño y demás servicios, instalación mo-
derna y cielo raso, traspatio con Arbo-
les frutales y galllnerd, buen terreno, 
10x50 Precio $6.000. nn . 
15797 23 in 
CARPINTERO 
Se ofrece un buen carpintero. Es práa-
tico en trabajos de Minas y de Ingenios. 
Dirigirse al señor Bayén. Apartado 1002 
o Teniente Key, 68; de 1 a 5 p. m. 
15869 -7 jn. 
• \ V I A J A N T E , C O N O C I E N D O B I E N I ,A 
V Isla, se ofrece; fué viajante 10 años 
consecutivos. Apartado 2384. Habana. 
15856 23 jn 
,i G K I C U E T O K E S : E X P E R T O MECA-
nlco tractores, se coloca a sueldo o 
60 centavos cordel. Maestro preparación 
de conservas vegetales, se hace cargo fin-
cas, negocio de oportunidad. Atarés. 2i. 
Jesús uel Monte. b\ Domínguez. 
15656 22 jn 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauiieur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
ue a 2 centavos, para franqueo 
. .Mr. Albert C. iíeily. San Da...» 
. 248, llábana. 
31 my 
DINEJRO: EO DOV X TOMO EN H i -poteca. Compro y vendo fincas y so-
lares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 15430 19 jn 
MONEDA F R A N C E S A : SE COMPRAN luises en cantidades, precio conven-
cional. Informan en Serafines, 12. entre 
Dolores y Calzada, al fondo la Valla Ha-
bana. 
15020 25 jn. 
C J B V E N D E l NA C A S A , P R O P I A P A R A 
O fabricar, en la mejor cuadra de la 
calle de Suárez. mide 10.50 por 11-80 de 
frente. Su precio $6.600. Informan en Ber-
naza, "número 60. _„ . 
2(ts64 23 Jn 
V ION DO V A R I A S C A S A S , desde ¡IW.OOO a $50.000; v solicito $14.000, $18.000 y 
$20000. en hipoteca, al 10 por 100, sobre 
grandes casas en construcción. Directa-
mente con los Interesados. Manrique, 
78; de 12 a 2. - \ 
15722 23 jn 
C o m p r a 
SE VEND1S E A CASA SAN E U I S , NU-mero 3, en Jesús del Monte. De mam-
postería y azotea, portal, sala, saleta, 
tres cuartos y servicio sanitario. Infor-
ma : José Gueira, en Corrales. 41, Gua-
nabacoa. 
C 5098 8d-19 
VENDO UNA GANGA V E R D A D . Vü chalet en la Víbora. Hoy necesito 
hacer la operación. Fana. San Mariano 
y Laiwton, bodega " L a Barata". No co-
rredores, ni se aparezcan. 
15760 22 jn. 
^ J F O F R E C E U N A S E S O R A , V I U D A . 
KJ decente y de moralidad, para ama de 
llaves, acompañar una señora sola o cui-
iiar un niño. Va al campo. Informan: 
Virtudes, 96; de 2 a 5. 
15689 22 jn 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H I -
to, para ayudante de mecanógrafo o 
de taquígrafo. Sabe algo de Inglés. In-
formes : calle 4. entre 17 y 19, número 
JL<6, fondo. Vedado. 
15693 22 Jn 
TPkESEA COEOCARSE, D E AMA . D E 
J L ^ llave, una señora, de color, muy edu-
cada, sabe leer y escribir, de moralidad, 
para señora sola o caballeros solos. Ca-
lle H. número 46, entre 7a. y 8a.; habi-
tación, número 16, Vedado. 
15541 21 jn 
T T N A J O V E N , D E C O I O R , D E S E A E N -
O centrar ropa finjj f'e niños, para co-
ser en su casa y hace ropa blanca. An-
Veie.-, 7(>. Eloísa 
15564 21 jn 
COMPRAMOS 
Dos fincas de una "caba-
llería" cada una, en las in-
| mediaciones del "Wajay." 
Se prefieren con "árboles 
frutales." 
COMPRAMOS 
Una casa en el "Vedado," 
cuyo precio no exceda de 
$20.000.00. 
RUIZ Y CABARGA 
Manzana de Gómez, 504 
Teléfono M-2039 
15840 24 jn 
1 A M P A R I L E A . 49, AUTOS, UN SESOR 
desea un trabajo de tres o cuatro 
horas al día. 
15597 ' 21 jn 
t J E S O R A JOVEN. D E ESMERADA E D U -
KJ cación, se ofrece como ama de go-
bierno, llama de compañía para señora de 
euad o senorita o institutriz para la en-
señanza de niños de corta edad, en cas-
tellano. Puede ir al campo y ofrece refe-
rencias de primer orden. Informa :n: Te-
niente Bey, 15. Oficina del Hotel de 
1- rancia. 
15&S8 21 jn. 
SE D E S E A C O M P R A R , E N E L V E D A -do, entre las calles Paseo, Once. 23 
y N, un terreno de mil o más metros, 
con casa siendo buena, o yermo. In-
forma: Angel Fernández, Inquisidor, nú-
mero 15; de 12 a 2% Teléfono A-3300. 
15791 23 Jn 
/COMPRO, EN JESUS D E L MONTE, 5 
Vy casas de $2.000 a $5.000. R. Kiaño. E s -
critorio: Aginia, 66. altos; de 1 a 4. Te-
léfono M-2010. 
15860 24 jn. 
^ J E D E S E A C O E O C A R U N M A T R I M O -
kJ nio joven, sin hijos; no le importa 
salir al campo. Diríjanse a Palatino 35. 
Cuarto 22. 
15514 20 jm 
T T N A J O V E N , E S P A S O E A , D E S E A U N A 
Kj familia para ir al extranjero; sabe 
leer, escribir y es muy cariñosa con los 
niños. Informan: Animas, 148. 
13519 20 jn. 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A 
encontrar un solar para ir de en-
cargada. Informan eu Marina 50, pregun-
tar por Concha, 
15509 20 jn. 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES 
en todos los barrios y repartos. SI a 
usted le precisa vender su propiedad 
pronto, traiga títulos y fije precio últi-
mo. También se facilita dinero en hipo-
tecas en todas cantidades desde el 0 
por 100 anual. Informes: Beal Sstate. A. 
del Busto. Aguacate. 38; A-9.73; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
15S96 , 4 jn. 
\ LOS DUESOS D E CASAS D E HUES-
JL'±. pedes o cafés. Un matrimonio desea 
tomar una cocina en arrendamiento 
que cuente con algunos abonados. E l 
marido es cocinero. También se hacen 
cargo de una casa grande de inquilinato 
donde pueden' dar de comer, como en-
cargados, dando referencias de donde han 
trabajado y toda clase de garantías. In-
forman en Aguila y San José, bodega : 
" L a Matancera", teléfono A-76553. 
15:U5 21 jn. 
Práctico en siembras y cultivos de to-
das clases: en hortalizas, en viveros, 
poda e ingertos de árboles frutales; 
especialidad en los Citrus, naranjos, 
limones, toronjas, etc., en el de la hi-
guereta y en el de maní. Dirigirse a 
Barrios Bayo, Jesús María, número 
15, Habana. 
15158 22 Jn 
IpÁRMACEUTICO ACTIVO, JOVEN Y con experiencia, admite proposiciones 
de negocios que se relacionen con su 
profesión. J . Martínez Medina. Indus-
tria, 72-A. altos. 
14911 20 Jn 
EN E L VEDADO SE DESEA COMPRAR una casita en (."alzada o Línea o sus 
laterales, de 3 a 4000 pesos. Trato direc-
to con comprador. También se venden 5 
casitas nuevas, dan un 8 por ciento, a 
una cuadra de !a ("alzada del Cerro. Te-
léfono F-4221 de 10 a 3 
15758 22 jn. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA E N llábana. Vedado, o Víbora, sin inter-
vención de corredores, cuyo precio no 
pase de 15 mil pesos. Dirigr cartas con 
detalles: señor F . M. Apartado 144. Ha-
) baña. 15267 21 jn 
i / ^ASAS V I E J A S , COMPRAMOS DEMO-
\ J liciones de todas clases, tramito la 
correspondiente licencia; doy la garantía 
I que se quiera a responder el plazo fi-
jo. Monte. Teléfono 1-3090. 
15047 19 jn 
\ / e m i t e d e fínsca 
r 
] m « 0 E <e*{ 
T \ l N E R O PARA H I P O T E C A . SE DAN 
1S con hipoteca de casa en la Habana 
o Vedado, dos partidas, una de $3.000 
y otra de $¿.000, al 7 por ciento anual. 
L a persona que da el dinero trata direc-
tamente con el interesado; nada de co-
rredores. Dirigirse a C'ompostela, 28-A, 
altos; de 12 a 2 p. m. 
l " ' ^ ! 23 Jn 
Ü N H I P O T E C A S , D E S E O T O M A R D I -
JJj rectamente con los interesados, $2.000 
al 10 por 100, sobre una finca de caña, en-
tre Candelaria y Artemisa, y 30 mil pe-
sos al 8 por 100, sobre 2 casias en cons-
trucción, en el Reparto de Mendoza Obis-
po, 37. Teléfono A-0275. Mazón. 
15710 22 jn 
$4.000 CY. S E D A N E N H I P O T E C A O menor cantidad, sin corretaje. Infor-
man en San Miguel, 76, altos; de 5 a 7 
p. m. .T. Díaz. 
.15639 25 jn 
DINERO 
Tenemos varias cantidades, de $2 a 
$10.000, para hipotecas; y también toma-
mos sobre solares $1.000; y traspasamos 
contratos de solares en los que hav In 
vertidos, $1.200. J . Martínez y Co O'Rei 
lly, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
^•JQ 20 jn 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp el campo y sobre alquileres. Interés 
al mas bajo de plaza. Empedrado, 47- de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711_ 
Robustiano Riaño y Rodríguez. 
E S C R I T O R I O : AGUILA 66, A L T O S ; D E 
1 A 4. T E L E F O N O M-2010. 
/COMPRO Y VENDO CASAS Y SOEA-
KJ res en la Habana y sus barrios. F in-
cas rústicas. Doy y tomo dinero en hi-
poteca. 
T H N E A C A E L E D E HORNOS Y A M E -
JLL> dia cuadra de Marina, vendo casa 
antiguo con mi'is de 800 metros. Riaño. 
Aguila, 66, altos. 
TUNTO A L DEMOLIDO HOSPITAL D E 
*J San Lázaro y muy cerca de Marina, 
vemío casa antigua con 700 metros. Ria-
ño. Aguila, 66, altos. 
1 7 N E A C A E L E SAN JOSE, CASA D E 
ÜJ construcción moderna y preparada pa-
ra altos, con sala, saleta, tres cuartos y 
dobles servicios, en $7000. Kiaño. Agui-
la, 66. altos. 
JESUS D E L MONTE. A DOS CUADRAS de la Calzada, casa moderna, con por-
tal, sala, dos cuartos, patio y traspatio, 
en $3.200. Riaño, Aguila, 66, altos. 
15868 24 jn. 
TTN E L VEDADO, S E V E N D E E A GRAN 
JCJ esquina de 23 y Paseo con 30 me-
tros por la calle 23, y 45 por Paseo. In-
forma: Francisco Rlanco, Concepción. IB, 
altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
^"o intermediarlos.) 
/ J A E Z A D A D E E A VIBORA, E N SU 
KJ parte más alta y rodeada de buenos 
edificios, se vende una hermosa residen-
cia, de lujo. Precio razonable. Informa: 
Ifranclsco Blanco, Concepción, 15, altos. 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. (No 
intermediarlos). 
RE P A R T O MENDOZA, VIBORA, P R E -closa casa, acabada de edificar, con 
departamentos altos y bajos, y rentando 
$70. se vende en $9.300. Informa: Fran-
cisco Blanco, Concepción, 15, altos. Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
T > E P A R T O EAWTON, VIBORA, E N 
JLKi parte alta y con sus dormitorios a 
la brisa, casa moderna, con cielo raso, 
portal y traspatio, se vende en $5.300. 
Informa: Francisco Blanco, Concepción, 
15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
KE P A R T O SANTOS SUABBZ, J E S U S del Monte, lindísima casa de esqui-
na, con cielo raso artístico, jardín, por-
tal, muy cómoda y fresca, se vende en 
$6.300; otra, también muy bonita. con 
cielo raso, portal y rentando $35, en 
$4.500. Informa: Francisco Blanco, Con-
cepción. 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
LOMA D E C H A P E E , VIBORA, A UNA y inedia cuadra de la Calzada y a 
la brisa, terreno de 13x28.40, a $12 me-
tro. Informa : Francisco Blanco. Concep-
ción, ir, altos. Víbora; de 1 a 3. Telé-
fono I-160S. 
1570." 23 jn 
EVELI0 MARTÍNEZ 
COMPRA Y V E N D E CA^AS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
HABANA 
CASAS S T VENTA 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo. esquina, 
renta $165, en $24.000. EVelio Martínez. 
Empedrado, 40. de 2 a 3. 
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Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
GRAN NEGOCIO 
Edificio nuevo en Villegas entre Te-
niente Rey y Muralla, renta $500.00 men-
suales, con el agua redimida, se pone a 
la venta sólo por 8 días. Evelio Martínez, 
Empedrado 40, de 2 a 5. 
CHALET EN EL VEDADO 
Vendo uno en la calle 25, casi esquina 
a 2, de altos, con jardín, portal, sala, re-
cibidor y demás comodidades en el bajo, 
los altos, sala y cuatro cuartos, renta 
$100.00, en $14.500. Evelio Martínez, E m -
pedrado. 40, de 2 a 5. 
T T E N D O DOS NUEVOS C H A L E T S D E 
V altos, en lo más alto Loma del Mazo; 
uno tiene portal, sala, comedor, ocho 
cuartos altos y bajos, baño, servicios do-
bles, jardín y patio. $26.CK;0; y el otro 
jardín, portal, sala, comedor, cocina, pa-
tio, cinco cuartos altos y bajos, bonito 
baño, propio para personas de gusto. 18 
mil pesos. Informes: J . A. Saco. Loma del 
Mazo, entre Patrocinio y ü'FarrilI Te-
léfono 1-1170. 
15871 7 Jn. 
UR G E E A V E N T A D E UNA P R E C I O -sa casa, a tres cuadras de la Calza-
da de Jesús del Monte, con portal,, sala, 
recibidor, dos cuartos grandes, comedor 
al fondo. Buen baño y cocina, píftio y 
traspatio. Techos de hierro y de nueva 
construcción. Su precio: $4.200; está des-
ocupada para entregarla sin inquilinos. 
Informan en Rodríguez, 42. Tel. I-24S6. 
15873 23 Jn. 
VENDO CASA MODERNA CONSTRUC-clón, mide 17 por 20, en Escobar, 
cerca de Zanja, renta 210 pesos; tiene 
18.000 pesos en hipoteca, se puede cance-
lar o prorrogar. Informes: Amistad, 61 
M. Pérez A-5621. 
15903 23 jn. 
ESQUINA EN SALUD 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 200 metros, pre-
cio en $31 000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
CALUS DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 5. 
REPARTOTAS CANAS 
En $6.0'-'C vendo dos casas modernas, coa 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, reutai. $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio vsrtínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
PARA UNATNDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristi-
na, que mide 28-13 por 35-97. a $17 el me-
tro. Evelio Martínez, Empedrado, 40, de 
2 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
](!() metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
15753 22 Jn 
BUENA COMPRA 
En Maríánap, vendo dos casas de cons-
trucción moderna, con una superficie de 
327 metros, haciendo frente a dos esqui-
nas y tres calles, rentan $45, pudlendo 
tentar $55, fácilmente. Se dan en $6.000, 
y reconocer un censo de $400. al 5 por 
100. D. Polhamua Habana, 95, altos 
A-3695. De 12 a 1 y de 6 a 8. 
15650 23 jn 
A los propietarios capitalistas: 
Ofrezco mis servicios para administrar 
fincas urbanas o hacerme cargo de los 
cobros y pagos, dando referencias y ga-
rantías. Dinero en hipoteca y pagarés a 
los mejores tipos de plaza, en todas can-
tidades. Compro y vendo bonos del 6 
por 100 de la República. Tengo para la 
venta un lote de casas en el centro de 
la Ciudad. D. Polhamus, Habana, 95, al-
tos. A-3695. De 12 a 1 y de 5 a 8 
15651 28 * Jn 
SE V E N D E N , E N E O M E J O R D E E E U -yanó, lindas casas en $2.300 y $2.500 
Santa Ana y Guasabacoa. Coja tranvía 
Luvanó y bájese en Guasabacoa. 
15679 22 jn 
SEGUNDAS 
HIPOTECAS 
El departamento de 
préstamos de esta Ins-
titución facilita dinero 
a los propietarios que 
tengan su finca hipote-
cada. 
Facilitamos dinero 
por cualquier período 
de tiempo, hasta por un 
año, con . garantías de 
segundas hipotecas. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 
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VENTAS DE FINCAS URBANAS 
PARA INFORMES D I R I G I R S E A HABA-
NA, 51; D E 3 A 5. 
CJE V E N D E N T R E S C A S A S E N E A A M -
kJ pllación del Vedado, o sea en ia calle 
2 y 39; una de esquina; de portal y 
azotea a $3.550 dos de ellas y una en 
$4.750, pudiendo entregan si se desea $1000 
o $15000 al contado y el resto en hipoteca 
con un interés muy módico. Se venden 
juntas o separadas. 
CÍE V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A 
en ia Calzada de Jesús del Monte, 
con 20 o 22 metros de frente, con una 
superficie de 1.016 metros, con magníficos 
jardines y arboleda al fondo paredes to-
das de 42 centímetros, techos de loza por 
tabla. 
Q E V E N D E U N T E R R E N O D E 25 M E -
KJ tros de frente por 40 de fondo, pre-
ciosa loma de donde se divisa toda la 
Habana y la bahía con entrada para au-
tomóvil. Puede darse 2.000 pesos al con-
tado y reconocer. 
Q E V E N D E N T R E S CASAS D E DOS 
kJ plantas de cantería, dos de ellas con 
garage en el barrio de Jesús del Monte, 
Víbora, en Santa Catalina, esquina a 
Saco, en 15.500 pesos una la esquina y 
dos a $13.500. 
CÍE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA 
KJ de dos plantas, de jardín y portal, con 
escalera de mármol, de gran lujo, co-
lumnas todas estucadas, rentando seten-
ta pesos mensuales. Precio: $8.600. 
CJE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N DE 
k_> corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula. 44, esquina Habana. E n 
la misma informan. 
15700 30 jn 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
O res, vendo, en $3.600 una casa, en 
Flores, entre Santa Irene y San Ber-
nardino, acera de la brisa, con garaje, 
patio y traspatio. Puede verse de las 
dos en adelante. P. M. Teléfono 1-1507. 
15119 20 jn 
\ ri . ; \Do ctxtAN E X T E N S I Ó N T E R R E N O , propio cualquier industria, agua 
cuanta quiera, gratis, ganga, cómodas 
condiciones pagos. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7. Villanueva. 
1^44 27 Jn 
\ f E N D O E N EA HABANA UNA CASI-
Y ta moderna en $3.100, Empedrado 
22, Esteva, teléfono A-5097 
13577 22 Jn. 
E^N E A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O , J acera de la brisa y próxima al Pra-
do y Malecón, se vende una magnífica 
propiedad propia para fabricar, con arri-
mos y medianeras, propias y de recien-
te construcción; mide 10 por 42 y se da 
a $65 el metro; pudlendo quedar todo 
o casi todo su precio reconocido en 
la misma. No tiene gravámenes y mag-
nífica titulación. Señor Rivero. Tejadi-
llo. 44. De 10 a 12 y 3 a 5. 
21 Jn. 
SE V E N D E N C U A T R O C A S I T A S , E N la calle de E'iguras, en lote o cuatro 
mil pesos cada una. Informa: Joaquín 
Pedroso, CuBa, 33; de 2 a 4. 
15577 21 jn 
VE N D O T R E S CASITAS E N E A V I -BORA. Rentan $75. Las tres juntas 
$7 000. Esteva, Empedrado 22, tsléf. A-5097. 
13576 22 Jn. 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, E N $100.000 una casa de 2 plantas, construcción an-
tigua y muy sólida, en la calle de 
Aguiar, cerca de Obispo, libre de gra-
vamen, que mide 470 metros. O'Reilly, 
23. Teléfono A-6951. 
15345 : 24 Jn 
VENDO ESQUINA, A DOS CUADRAS Toyo, renta $40, terreno 12x37, una 
casa gran traspatio, árboles frutales, 3 
cuartos, terreno 6x48, precio $5.000 y 
$3.000. San Leonardo, 3-B, Villanueva; 
de 1 a 7. 
15444 27 Jn 
CASA SOLAR 
RE P A R T O S "BUEN AVISTA," COEUM-bia. ¡Adiós Vedado! A 1.000 pesos 
vendo varios solares; con sus casitas In-
dependientes cada uno, agua de Vento, 
aceras, luz eléctrica, servicio sanitario, 
arbolado y un solar de esquina, todos 
entre las dos líneas que van a María-
nao y a la Playa. Todas están alquila-
das. A 000 pesos vendo solares de som-
bra, cercados, en las principales aveni-
das. M. Aranda. Amistad, 49, altos; de 
8 a 9 p. m. 
15173 20 jn 
Se vende una casa con salar, acabada de 
fabricar, doce metros de frente por 401 
de fondo, portal, sala, saleta y diez habi-' 
taciones; todo libre de gravamen; se d a ' 
barata por que su dueño está liquuidando 
para retirarse; deja el 9-l|2 de interés. 
Informan: Oficios y Lamparilla. Café L a 
Lonja; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
1 ^ ^ 23 Jn. 
UNO Q U E L I Q U I D A P O R E N F E R M O más de 150.000 pesos en propiedades; 
al mejor postor, antes de ocho días, las 
hay de 4, G. 8 y 10.000 pesos. Informes 
Santamaría. Habana, 65-3|4, entre O'Rei-
lly y Obispo; de 6 a 12 a. ra 
15490 ' 23 jn. 
VENDO, CERCA ESQUINA T E J A S , tres casas, modernas, rentan $105; 
otra, próximo a Monte, calle Suárez, ren-
ta $37. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villanueva. 
15444 27 jn 
SE V E N D E ESQUINA QUE PRODUCE el 16 por 100, solo con $6.000 inverti-
do; azotea moderna. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7, Villanueva. 
15444 27 jn 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E , A T R E S cuadras de la Calzada, una casa, mo-
derna, entrada independiente, en $3.800; 
y otra en $2,500. 
15275 21 Jn 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 » 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
Qcién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. , . . P E R E Z 
¿Quién vende flucas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Eos negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número '7. De 1 » 4. 
V E N E A M I S M A S E T O M A D I N E R O 
X en distintas cantidades para la Vi 
bora, pagando un interés del siete y me-
dio al ocho por ciento, sobre buenas ca-
sas construidas y otras en fabricación. Pa-
ra más informes: llamar al Tel. A-6557. 
Señor Vilela. 
SE V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S D E mampostería y tejas antiguas en el 
bario del Arsenal en la calle de Some-
ruelos, inmediata a la Estación Termi-
nal. Magnífico punto; para tratar de su 
venta en Habana, 51; de 3 a 5. Señor 
Vilela. 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rreno, propia para una industria, lin-
dando con los Ferrocarriles Unidos, 10.000 
metros, cerca de la Calzada, al lado de 
otras industrias, muy importante, por el 
fondo con chucho del tren; porte de 
contado y otra plazos. Informan: Haba-
na, 51. 
15632 21 jn. 
EN E A W T O N , S E V E N D E , S I N E s -trenar, el chalet sito en Dolores y 
Porvenir, con toda clase de comodida-
des. Cuarto de baño completo, lavama-
nos en el comedor, garaje, jardines, cuar-
to y servicio de criados. 
15653 28 jn 
La hermosa casa-palacio, Calzada del 
Cerro, número 613, antiguo, con agua 
redimida, parada de carros y foco de 
luz eléctrica. Precio: cuarenta mil pe-
sos. El dueño en los altos. 
14703-04 22 .in 
SE VENDE 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
rrio más elevado y saludable de la Ha-
bana, compuesta de portal, sala', saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, jardín y 
patio con árboles frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extensión de 
cerca de mil metros, con tapia al fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
A 1 j l 
QU E M A D O S D E M A B I A N A O , C A E L E Iglesia y San Julio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con dos casas y un local en donde exis-
te una bodega; produce buena renta. I n -
forman en la misma. 
15535 2 JI 
T R U E N A O C A S I O N : S E V E N D E U N A 
.1_> casa, muy barata, en la parte alta do 
la Víbora, el tranvía pasa por el frente. 
Fabricación de primera y a la moderna, 
tiene portal, sala, saleta y tres cuartos, 
servicios y cocina. Trato directo. Para 
informes: Teléfono 1-2516. 
15548 23 jn 
URGE VENDER 
En $4.500 y reconocer cinco 
mil pesos al siete por cien-
to, preciosa casa de dos ven-
tanas, cantería, hierro y ce-
mento, alto y bajo, en la ca-
lle Damas, al fondo de la 
iglesia de la Merced. Renta: 
$75. Su dueño: Empedrado, 
17. Horas hábiles. 
15608 22 Jn 
¡OJO, OJO, OJO! 
Lea. este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares más 
baratos que ai precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Con-
tó. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? Llame a M. 
Contó. ¿Usted quiere dinero en pri-
mera hipoteca? Llame a M. Con-
tó. ¿Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado? Llame 
a M. Contó. ¿Usted quiere ven-
der solares en Columbia o Buena 
Vista, Almendares o L a Playa? 
Llame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno ? 
Llame a Couto. Más informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de la mañana a 10 
de la noche. Miramar y Buena Vis-
ta, Reparto Columbia, Teléfono 




Un "lote" de 3.500 me-
tros de terreno. Situados en 
el centro de la ciudad, por 
uno de sus frentes circulan 
los "Ferrocarriles Unidos de 
ia Habana," por el costado 
la "Havana Central," dos 
desviaderos de ambas lí-
neas le pertenecen. Su ad-
mirable y única posición fa-
cilitaría el establecimiento 
en ellos de una industria. 
VENDEMOS 
2.400 metros de terreno, 
situados entre "San Lázaro y 
Animas," producen en la ac-
tualidad $400.00 mensuales. 
RUIZ Y CABARGA 
Manzana de Gómez, 504 
Teléfono M-2039 
15845 24 Jn 
25 Jn 
SE V E N D E . A UNA HORA P O R T R A N -vía, en un pintoresco pueblo, una ca-
sa, propia para una numerosa familia; 
sala, salita, piso mosaico, 5 cuartos, gran-
de saleta para comedor; 2 caballerizas, 
mide 1.234.6214 varas, muchos frutales, ca-
fé y jardín; libre de gravamen. Para más 
informes: Rodríguez y Ciabo, Muralla, 
34. 14753 23 Jn 
CASAS BARATAS 
Calle de Cuba, $6.500; Vives, $7.500; Cris-
to, $7.000; San Nicolás, $7.000; Gloria, 
$6.500; Cienfuegos, $5.700; Revillagigedo, 
$4.600; Romay, $4.500; San Benigno dos, 
$9.300 y $5.500; Armas, $4.000; Prlmelles, 
Cerro, $7.500. J . Martínez y Co. O'Beilly, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
CASAS QUE DÁÑ"EL 8 POR 100 
Bernaza, con establecimiento, $45.000; 
Refugio, $16.700; Virtudes, $15.500; y 
otras más. J . Martínez y Co. O'Reilly, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VE N D O C A S A S M O D E R N A S , A M E -dia y una cuadra Calzada y tranvía, 
en las calles Santa Irene, Santa Emilia, 
San Benigno, San Indalecio, Correa, Ta-
marindo, Rodríguez, Dolores, Serrano, 
Flores. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Vi-
llanueva. 
15444 27 Jn 
Ganga: se vende, para poder dividir 
un condominio, una grande y mag-
nífica casa, en $30.000, dejando 
$20.000 en primera hipoteca, al 6 por 
100 anual, por siete años. Siempre es-
tá alquilada. Informes en Cuarteles, 
número 42, de 8 a 11 de la mañana. 
15458 23 jn 
T T ' L P I D I O B L A N C O . V E N D O U N block, 
J-j de 7 casas, de 3 plantas, nueva cons-
trucción, cerca de Belascoaín, que ren-
tan $1.190 mensuales. Su precio es de 
$164.000, están libre de gravamen. O'Rei-
lly, 23. Teléfono A-6951. 
15346 24 jn 
VIBORA: SE V E N D E E S P L E N D I D A casa. 3 cuadras de la Calzada, cielo 
raso, independiente de las colindantes, 
mucho terreno, garaje. Informes: café 
La Perla, señor Félix González, San Pe-
dro, 6. 15174 27 jn 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A E A CAN-tera San Francisco de Paula; tiene 
chucho con el "Havana Central," flete 
hasta Ta Terminal y Cristina, 30 centa-
vos metro. También la piedra puede ir 
por camiones» Distancia hasta la Haba-
na, 10 kilómetros por la Calzada. L a 
calidad de la piedra es Dolomítica, color 
gris, compacta, homogénea, dura; densi-
dad, 2.479; es una excelente piedra pa-
ra concreto y macadización paxa los ca-
minos pflblicos. Hay fábrica para el 
asiento de maquinaria. También almacén 
para 200 metros de piedra triturada. E l 
volumen de la cantera a la vista, es 
920.000 metros cúbicos. Precio 5 centavos 
el metro. Informará: M . A. Glynn, San 
Francisco de Paula. 
15859 29 jn 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Espléndido solar de esquina, en la Ave-
nida de Santa Catalina, de 23.46x46.54 va-
ras, a una cuadra del gran parque Men-
doza, doble vía tranvías por su frente, 
manzana fabricada en su mayor parte, 
precio $6 vara, parte al contado, resto a 
plazos. No corredores. Informan: Santa 
Catalina entru Zayas y Cortina, al lado 
de Villa Nieves. Teléfono 1-3046. 
15677 24 jn 
T OMA D E E V E D A D O , S E V E N D E U N 
XJ precioso lote de terreno esquina de 
brisa, en la calle 23. Informes, Cuba 29 
15743 22 jn. 
FE O R E S T A . S E D E S E A T R A S P A S A R una parcela de terreno, de esquina, 
inmejorable situación, compuesta de los 
solares 3, 4 y 5 de la manzana 'n5mero 
1. Mide 39.44 varas de frente por la ca-
lle Avellaneda, y 28 de fonno por la ca-
lle Espadero, o sea una superficie total 
de 1.307.03 varas, cuadradas. Informan: 
calle B. esquina A 21, Vedado 
15733 22 Jn 
HABANA 
A media cuadra del Parque de Cristo, 
vendo un solar de 7 por 23 metros. A 
$65 metro. Informa: Narciso Hernández. 
A-8067. 15667 22 jn 
MONTE 
A dos cuadras de Monte y siete de Be-
lascoaín, en la calle Sierra, número 11, 
vendo un solar de 5 por 20 metros. E s -
tá a media cuadra de la Iglesia del Pi-
lar. Informa: Narciso Hernández. A-8067. 
Ultimo precio: $1.200. 
15666 22 Jn 
X ^ N E E V E D A D O , E N E O M E J O R D E E 
JLU Vedado, se venden varios solares, 
entre ellos, una esquina de fraile. Solo 
se cobra de entrada el 15 por 100; el 
resto en varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
C 5102 in 19 Jn 
I¡FRANCISCO BLANCO POLANCO, ven-de casas, chalets y solares, en los 
mejores puntos de la Víbora. Oficina: ca-
lle de Concepción, número 15, altos. Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono. 1-1608. 
15145 20 jn 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E POR seis mil pesos un chalet que vale 
diez mil, en la calle Lawton, Jesús del 
Monte. Informes, Hotel Gran Continen-
tal. Oficios. 54. 
15222 20 jn. 
TRASPASO UN SOLAR, REPAR-
TO LAWTON 
I De 10 metros de frente por 50 de fondo, 
se traspasa por lo que hay pago a razón 
de $2.50 metro, por io que costó hace 4 
años, hoy vale más del doble, calle 13, 
entre Dolores y Concepción. Informes de 
esta ganga, escritorio A. del Busto. Agua-
cate 38, teléfono A-9273, de 0 a 10 y de 
1 a 3. 
SOLAR AL LADO LOMA EL MAZO 
Cortina, entre O'Farrill y Avenida Acos-
ta, están tirando la línea por el frente, 
se traspasa el contrato a razón de $3.25 
vara, se vende al lado a 5 y 6 pesos. I n -
formes, escritorio A. del Busto, Aguaca-
te, 38, teléfono A-9273. de 9a 10 y de 1 a 3. 
SE V E N D E , E N P A R T E E L E V A D A Y pintoresca, en la Víbora, una casa 
moderna, con todas las comodidades. 
Precio $8,000. Para informes completos: 
Tellechea. Apartado 650. Habana. 
15165 24 jn 
SE V E N D E UN C H A L E T , E N BUENA Vista, 5a. Avenida, casi esyuina a ca-
lle 6; tiene garaje, agua caliente en co-
cina y bafio cerca del tranvía de la Pla-
ya. Informes en la misma. 
15279 28 jn 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
CALLE DOLORES 
Reparto Santos Suárez, solar de 31.65 fren-
te por 20.50 fondo, a $6 metro, a una 
caudra de Toyo y Calzada. Otro esquina 
en el Cerro y varios más. Informes, A . 
del Busto, Aguacate, 38, teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y do 1 a 3. 
IJ» E E P A R T O L A R R * , , ^ ^ ^ X 
J - ^ nar dinero con V f A B ^ ^ 
Malecón y hiii " f i>toi¿ l ^ . \ . 
Marianao, se v e n T "1Us i " ^ ! ) ^ . 
de 1 507 metros cu,,11? ^ a r l l'lu? 
tondo a la Avenhl , ,frente a o €4ÜÍ ^ 
. looül uleuel 
SOLAR E N l T v i K T ^ 
Se vende una de la , ^"ADO 
fronte por 50 metros L V'^1^ u, 
tioclentos metros. ^o-. u *'» , 
nuevas y dos c m , . , ^rca,,' "̂ m J'-
dos m a g W ^ s g a " ^ 8 - ^ n * * * *t 
diente rainpla ancha dep8 y 8u i*1 « 
calle. Instalaciones dP f ceinen¿ í ^ l i ? 
eléctrica, nuevas Preof6"^ aesa>%i-
$10 000. Está en la filUu^S^v^ 
tra del agua, de 15 ¿../'J caaer¡aqile tt'. 
su frente que ilumiiv. .Vi?'1̂ 3-». cri„,nan. 
brado público, T t o n C ^ t ¿ l 
Novena, 37, ^ e p a ^ V ^ 
^ 15342 Ue ' ; 
VE N D O E N E L VimTTr jl letra I^gado^ a ^ a ^ ^ T ^ U ^ 
un solar completo que ín. ? a la 
mensuales a 26 pesos ,n?/üduce Jr ,; 
pedrado, 22. t e l é S A ® ; 
22 fe CJE V E N D E E L S O L A l T T - ^ - - ^ - -
O zana 77 del R e W i ^ ^ ^ U ^ 
de Mendoza y Compra0 i L ^ S 
vimentada, acera, agua V i,ene valilT8 
vara, el mismo 'pricio Prec o • 
que ya no tiene alZÁl la 
Efectivo 850 pesos y e f r e s V k S 
diez pesos mensuales para ° a W n T 
pital e intereses. Miüe io nmortizar of 
ras y está situado en FuÍnte,0r 42'J 
^ 1 5 ^ ^ ™ o ^ ¿ ^ l 
A T E N T A D E T E H R E N O S . - — ^ ! ^ 
V baña, 620 metrot; MIU i^aT 
1.060 metros; calzada'de Co^n SH 
metros; calle Fábrica ,L ̂ ?nclla. ¿35 
Figuras, 4.116 met^a^ i^muac íón ' ' ' ! 
59, departamento 28. Se^ue^8/ Obispé 
1532e5 intremediarios. Tratog dl«c?oSír' 
24 ' 
T^INQUITAS D E R E C R E O T ^ T T A 
J? rretera de Guanajay ai salir rtACA-
yo Arenas, entre el kilómetro li06 ̂ ro-
la finca Vil la Dolores se ^ / n , 7 16'er 
de terreno, propios para finquítaf1, loi« 
creo, con frente a la Cal^ria ^ * 
mayoría con árboles fratalee «' r11 FJ 
tavo» el metro dando 5 centros li 
tado y el resto en hÍTvn+„„„ I"s al con-tado y el resto en hipoteca por ti."' 
convenido. También se vend* i 1 ^ 
con casa de madera y dos máa Ji !ot(l 
de mampostería. moderna« ^,-2? caai e a ostería, er s, proS?a.a-
ra una larga familia. InformaVár, 8 5í 
misma. de 8 a, m. a 6 u. m „ 611 ls 
s a f - s ^ ^ Cerro: de* « C a 
Oficina del Reparto Almendares 
Venta de solares a plazos y casas », 
longación del Vedado. No desperdicie í' 
oportunidades. Pase por esu oftana 
le daremos cuantos informes usted J 
cesite. Manuel Beyes, calle 12 y 9 ¿T 
parto Almendares, Marianao ' 
13042 ^ jn 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S , MAKIANM JLii Agrámente y Lanuza, se vende " urá 
esquina, cercada, con muchas matas-
buen negocio. Informes: Neptuno idr 
14636 J a ii 
GANGA: S E V E N D E .EN E L REPARTO Carmen Alfonso antiguo de Barloo 
un terreno de esquina, en lo mejor dei 
reparto, en trente al parque, mide 14 pot 
45 metros, fué comprado a plazos de 
siete años y está liquidado. Se da e: 
lo que costó, con sus intereses y también 
un selar de centro que tiene fabricadi 
dos cuartos de 4 por 4, de mampostería, 
sus servicios sanitarios, cocina, inodoro 
y ducha y bastante agua. Informan; San 
Lázaro y Milagros, Víbora. Teléfono 
I-228L 
14559 21 Jn. 
RUSTICAS 
C E V E N D E UNA BCENA FINCA, ÉH 
la provincia de la Habana, con cuatru 
caballerías de tierra, toda en producción. 
Tiene una industria montada que pro-
duce de $8.000 a $10.000 al año. Tiene ta-
sas de vivienda y de tabaco, toda! en 
buen estado y una de mampostería, ton 
herramientas y bueyes para el trabajo 
de los distintos cultivos. Informan: el 
interesado, en Santos Suárez y Gímei, 
Teléfono 1-1001. or , 
15801 ^ J". 
O E V E N D E E E BATEY DE SAMW-
kJ ma Trinidad. Informarán, W 
Hermanos, Central Ulacia. Rodrigo. 
15750 " ü -
Se venden varias colonias de caña, de 
distintos tamaños, en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con 
tado o a plazos. Para informes: Eleo-
doro Aguila. Joaquín Agüero, o'; 
Ciego de Avila. 
15183 ^-L* 
VENDEMOS Y COMPRAMOS 
coto-
nía" dé 26 caballerías y ?"a de ^ 
J. Martínez y 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15450 20 jn 
FINCAS 
espléndidas, de todos lamaños tn 
zada, cerca de la Habana, propiy fr 
repartos, para recreo y ^ ¡\ 1 s 
Córdova San Ignacio y übibP". 
5 p. m. jn. S o-
C-3862 
ESTABLECIMiEiNíOSVAKl^ 
r r A E L E K D E E A V A O O , jPOMO 
i cío, vendo dos . tal eres " clar3;) 
uno, en la I'^^incia de ^ n U ^ ^ 
el otro en lo más centrlta u 
na Informan en Factoría, **• ¡júj^ 
15780 - - - - - - - ^ r f . 
= 1 7 5 ^ 0 , ' G R A N B O D E G A , /-la útaj 
V sola, cerca « a l i a n ? ' / T i due?0M¿ cantina, por enfermedad Tele£on« 
A-Ü021; de 11 a 
15785 
^ P O R T U N I D A m E N l ^ ^ a , « 
V ?io!ie£' "Informa: Carnu ..jnes, se 7endre ^ í ^ : CarD^-vidriera y fonda. Informa, 
ja y Belascoaín. 
1580 
SOLAR AVENIDA ATLANTA 
Alturas de Arroyo Apolo, 10 por 40, $50 
contado y el resto a plazos. Precio: $060. 
Otro reparto San Martin, a una cuadra 
de los tranvías de 13, por 42, a $250 va-
ra, $100 contado y el resto a plazos. I n -
formes, escritorio A. del Busto, Aguacate, 
38, teléfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
15205 21 jn. 
15453 30 jn 
T T ' N E A L O M A D E E V E D A D O S E V E N -
J l i de un terreno con más de 000 metros, 
propio para el que quiera fabricar en 
bujn sitio. Informa Guillermo Kodda, al-
tos del Banco Nueva Escocia. Departa-
mento número 2. 
15475 80 jn . 
ja. j -~ •— , , , 
1580 rrr^\tGSl 
- \ P B O V E C H E N E ^ C O l g t 0 ^ 
A ™ de una frutería, peso ^ 
mercial. se da enJ* aéie&Z 
^ y - c o m e r c i a i . se da e r i - ^ c 
no Poderla atendei 
Q K V E N D E A l Í T I ^ de ^ 
^ fruter a, con « " ^ n j o ? , d - W D frutería, con ^"'^onio o 7 ^ sos, propia Para n^mm ^ M. K ^ 
Más informes: Amiswu, •Zz' 
15902 — — - I B 1 V 
(jT una «^trería bin ^ P"' ^ ¿tf 
moderno, se intotn^ e V , ^ 
embarcarse el ^ ^ - z ^ ^ -
tad, 02. r r ^ n E * tí -
fe y viandas, en el tiene . 
Monserrate y ^ ¿ ^ T 
~ IcAFE $5 
Lo v e n d o o l o a r n e n d o . ^ ; ^ 
a l ^ ^ r - i / - / ^ ^ 
O'Ilellly. oC; de « * 
15450 
S U D I Ñ E 
^ J ^ 2 A J A _ P E _ A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d j g ^ 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a ^ d o s ^ ^ , 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e 
d o s e d e s e e 
A N O L X X X V I 
gentes 
pe 
B a y a 
Se 
I m p o n e n 
0 i A R ! O o h I A W A K n ^ A J u n i o 2 0 d e 1 9 1 8 . PAGINA QUINCE 
Su 
nuede c o m p r a r c r i s t a l e s buenos 
Sf e-\eaidos p o r u n o p t o m e t r i s t a . c o m -
y bien l a c ienc ia (|e e l e g i r c r i s t a l e s , 
C o m p r e n i n g u n o . . 
^ oersona que v i s i t a m i g a b i n e t e 
-..Hc-i sale e u t e r a m e n t e c o m p l a c i d a . 
Ae, r l í o n o e i m i e n t o de l a v i s t a se hace 
E1 ^ m- iyor e x a c t i t u d y cada p a r de 
^ " J i p s aue vendo como son de p r i m e r a 
crl w i l leva una t a r j e t a de g a r a n t í a . 
c v KP í ruíe p o r anunc ios de espejue-
* n r e t i o s r i d í c u l o s p o r q u e n o pue-
108 fenpr buenos c r i s t a l e s n i e s t á n e le-ieAos científicamente. 
g «Pronozca su v i s t a g r a t i s en m i ga -
binete o p i d a m i m é t o d o p o r cor reo . 
Baya-Optico 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
-rTFXDO O ' A G K A N V I D R I E R A E X 
* tÍDO pesos. Buena v e n t a y c o n t r a t a . 
Zíre comercial , p u n t o de m u c h o m o v i -
miento. I n fo rmes . San L á z a r o 10^, bo-
-lega. 
D ^ 8 S e I L ^ 0 i D E 0 J 0 . A 5 C E N T A -
tneruelk «7 Í ^ en e l acto- B e n i t o L a -
p a r l r t e r o , V í ^ r a d 0 S cuadras d e s p u é s de l 
15783 ' „ - . 
2o j n 
J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
d e J ' D e n ^ ^ . - i 0 ? ba r ros , manchas , ñ e c a s y 
c r e m a ••Man-atOSAd.el Cutis ' lo m ' ^ o r 
' • M Í Í f a A n t o n i e t ^ ^ 1 1 1 6 ^ - ' ' . Cold-Cveam 
para suav -/ar ^ , es el m á s P re f e r i do 
D e n i l a t o r i f f J p e s c a r l a cara. Con e l pan no? comJíf^ A n t o n i e t a " se e x t i r -
u f m Í n c h P ^ P et01l0,s v e l l o s s i n i r r i t e 
s L o s T ^ t . ^ . ^ e J l . 1 , a r a t e n e r u n cabel lo 
m i n a nnV' > 0 mancha n i t i n e y es te r -
a d a s ^ . . ^ P ' f i 0 Ia ^ s p a . De v-enta en 
g u e r í a s S a ? r á D | P 6 s i t o s g e n e r a l e s : D r o -
J o s ¿ v "T« A' J9hn8<>n. Tuqueche l , San 
ÍJ^/Q ^ ^ e n c a n a . " 
• 14448 20 jn. 
LA A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 4638 3 0 d - l 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a m c u r c , c u a r e n t a c e n t a v o s . P e l a d o 
d e m u o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m A r l a s hor^ 
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a £ u s f e , ó í l 
c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t c ü i r s e . o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f c , i 5 c o -
\OTCS Y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
'•ando a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
.e p o s t i z o s de p e l o f ino u o tros g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a , 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i í e n de l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 8 1 , e n t r e S a n 
N i c o l á s y M a n r i a u e , T e l . A - 5 0 3 9 
14715 30 j n 
SE V E N D E U X J U E G O D E S A E A , U N A l á m p a r a de c r i s t a l y o t ros obje tos , 
m u y b a r a t o s . A g u i l a , n ú m e r o 231, a n t i -
guo . 15723 26 j n 
j n . 
7 T r ^ V E N D E U N A G K A N F R U T E R I A 
h con ' l o ca l pa ra m a t r i m o n i o . No paga 
i^iiiler A p r o v e c h e n g a n g a . Se vende en 
lort) no'r su d u e ñ o t e n e r que e m b a r c a r -
¿¿ San L á z a r o n ú m e r o 162, bodega. 
r r v T 4 C A L Z A D A D E J E S U S D E E M O N -
r / t e n ú m e r o 210, se v e n d o u n pues to de 
bar ros y tabacos. T a m b i é n se vende en 
í» misma una prensa g r a n d e c o n u n t o r -
íui erande tle h i e r r o y ponche de t a b a -
MS- en l a m i s m a i n f o r m a su d u e ñ o cas i 
esquina a T a m a r i n d o ; a t o d a s h o r a s 
Y 
DE S E A U S T E D V E N D E R B I E N SUS muebles? L l a m e a l T e l é f o n o A-0535. 
1">2('6 23 j n 
SI L L A S P L E G A B L E S . U S A D A S , C O M -p r o en p e q u e ñ a y g r a n d e c a n t i d a d . 
D i r i g i r s e : Cruz y S á n c h e z . L u y a n ó . 14, 
j u e p o de bolos . 
15062 
155S0 2 j l . 
OÍT VEN D E P U E S T O D E F R U T A S \ 
fe con a rmatos tes , m o s t r a d o r y c a r r e t i - i 
Ha- todo n u e v o ; se da m u y b a r a t o p o r : 
embarcar el d u e ñ o en e l A l f o n s o X I I I . San 
Lázaro, 173, v e n g a n h o y m i s m o . 
15521 20 Jn- ¡ 
OE V E N D E U N O D E EOS M E J O R E S 
fe puestos de f r u t t a s de l a l ' l a z a d e l 
Polvorín, por su d u e ñ o no p o d e r l o a t e n -
der; o a d m i t o socio. I n f o r m a n : Z u l u e t a , 
20, v idr iera . . 
10517 20 j n . 
GANGA, C A F E T E R O S , V E N D O U N C A -fé, fonda y b i l l a r , m u y a n t i g u o , y 
la casa e s t á en buenas cond ic iones de 
sanidad; se da en poco d i n e r o y no se 
exige todo;' n o se q u i e r e n cor redores . 
Informan en V i l l e g a s y Sol . puesto de 
frutas; de 7 a 12. 
10375 22 j n 
CO M B R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de mueb les , a l q u i l a m o s m á q u i -
nas de coser a u n peso m e n s u a l y se 
v e n d e n b a r a t í s i m a s ; t a m b a n las a r r e -
g l a m o s , d e j á n d o l a s como , n ü e v a s V e n -
demos a p lazo t o d a o í a s e de m u e b l e s y 
m á q u i n a s de coser. Sol, 101. T e l é f o n o 
M-1603. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
15729 3 j l 
TÍTENDO B O D E G A , E N M O N T E . $3.650, 
V cant inera ; o t r a . R e p a r t o Cor rea , en 
JSOO, mucho b a r r i o , l a s dos t i e n e n con-
trato, a lqui le res bara tos . F i g u r a s , 78. T e -
léfono A-6021; de 10 a 3. L l e n í n . 
152C5 23 j n 
BA U L E S C A P A R A T j ; , SE V E N D E P O R la m i t a d de su v a l o r , e s t á n u e v o ; 
p a r a v e r l o , s ó l o de 2 p m . en ade l an t e . 
K e i n a . 77 y 89, a l t o s l 
15772 22 j n 
VENDO, E N $3.750 C A F E , B I L L A R , f o n -da y g r a n v i d r i e r a . H a b a n a e s q u i n a 
tranvías las dos calles, a l q u i l e r b a r a t í s i -
mo, contrato, u r g e ven ta . F i g u r a s , 78. T e -
léfono A-6021; de 10 a 3. L l e n í n . 
15236 23 j n 
GEAN O P O R T U N I D A D : S E V E N D E , muy ba ra t a , la g r a n agencia de m u -
danzas E l P rog re so de l a V í b o r a , s i t ua -
da en San A n a s t a s i o , 30, V í b o r a , p o r te -
ner (pie embarcarse p a r a E s p a ñ a su due-
ño; esta casa t i ene e l T e l é f o n o de l a 
Princesa V i c t o r i a , y se g a r a n t i z a b u e n 
negocio, u r g e ven ta . T e l é f o n o s 1-1290. IriSSfL 14372 20 j n 
F A R M A C I A S 
Por fa l l ec imiento d e s u d u e ñ o , s e v e n -
dea dos b u e n a s c a s a s , e n m u y b u e -
na m a r c h a , e n l a P r o v i n c i a d e S a n t a 
Clara, m u y p r ó x i m a s a C i e n f u e g o s . 
Informes e n l a f a r m a c i a d e l d o c t o r 
Johnson, O b i s p o y A g u i a r , y e n V i l l e -
Sas, 78 , f e r r e t e r í a , s e ñ o r C a p e s t a n y . 
20 j n 14891 
V ^ D O UN A U T O P I A N O . H E N B Y A N D 
Vopoe G- L i r i d e m a n , Ue 88 n o t a s y de 
curí '•')Preci0Sas' en perfecto b u e n es tado , 
nia.iJ" J o l l o s de m ú s i c a y es tan te a p r o -
lámn lambi<:,Ti vendo todos los muebles , 
V i « « d e a s ! ^ baioL8 0bjetOS de m Í CaSa-
29 j n 
A ^2.50: P I A N O S D E A L Q U I L E R A L 
Pian^ T" ?e a í ' i n a n g r a t i s . T h e A m e r i c a n 
i? -<í . Indus t l" ia , 94. 
19 j n . 
A I T O P I A N O D E 88 N O T A S . D E M U Y 
«e rnn!? us0' es (le P r i m e r a c a l i d a d , t i e -
alem"/^ , y ban<in i l l a . A d e m á s , u n p i a n o 
Ravo ísn , cuerdas cruzadas. V é a l o en 
/O- w , a l tos . 
154'J1 
19 j n . 
*Jael,í?^CIOX: SE L I Q U I D A N DISCOS 
^en v a n s e s - a 10 centavos. Se v e n -í̂l!i-n V . c t r o l a s a la m i t a d de vio cori - • - ~ " " i « i o <x i  UULCIU u« su p r e -
barato ó , f¡13tos- Se vende u n b u r ó m u v 
te al H " . , a I>oIvor ín . Por Z u l u e t a , f r e n -
150G7 e l Sevil la- M a n u e l P ico . 
11 j l 
p. A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
topU08 a p l a 2 0 s ' de 510 a l m e s . A u -
f>i_Qos de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
Ss r0s de ^ q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
fonos***11 y a f i n a n P i a n o s y a u t o -
147S2* 
30 J n 
D A 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
C 5074 
N E P T U N O , 2 4 . 
5d-18 
T T N L A C A L L E D E L C R I S T O , N Ü M E -
ro 20. a l t o s , se vende u n jaspe de u n 
m e t r o de d i á m e t r o y una p u l g a d a de 
grueso, c o r r e s p o n d i e n t e a una mesa lle-
na de c o m e j é n . 
15832 21 j n 
SE V E N D E , E N 85 PESOS, U N J U E G O de c u a r t o , para m a t r i m o n i o , compues-
to de u n escapara te con lunas , cama , 
m a d e r a , tocador y una m e d i t a . I n d u s -
t r i a , 103. 
10550 27 j n 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , de l u j o , e s t i lo f r a n c é s , L u i s X V I , de 
m u y poeo uso, compues to de diez piezas. 
I n f o r m a n : calle J , en t re 17 y 19, Ve -
dados, bajos, ú n i c a casa d e l l a d o i z q u i e r d o 
en e l m e d i o de l a cuadra . 
15550 21 j n 
C J E S O R A S : C O M P R R E N L A R E N O M -
O b r a d a y lu josa v a j i l l a Gue rnsey , M u e -
bles a p rec io de f á b r i c a . V e h í c u l o s pa ra 
n i ñ o s y n i ñ a s . Juguetes v a r i o s . L a S i n 
R i v a l . B e l a s c o a í n , 56. 
15560 __ " 2 1 j n 
Q E V E N D E , E N A G U I L A , N U M E R O 
O 285, un- m a g n í f i c o j u e g o p a r a comedor , 
de caoba, con tapas de v i d r i o , u n juego 
p a r a sala "Consue lo ," de m a j a g u a ; u n o 
í d e m , caoba, ' -Es t i l o M o d e r n i s t a , " y dos 
escaparates de lunas , t a m a ñ o g r a n d e 
Todos estos mueb le s se d a n m u y b a r a -
tos . T e l é f o n o A-0535. 
15205 21 j n 
GA N G A V E R D A D : SE V E N D E E L B i -l l a r de l c a f é " O r i e n t e , " c o n todos sus 
accesorios, se da ba ra to p o r neces i t a r e l 
l o c a l p a r a ensancha r e l c a f é J e s ú s d e l 
M o n t e , n ú m e r o 284, a l l a d o ' del T e a t r o 
A p o l o . 15428 25 j n 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde SfT; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa 
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a § 2 ; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S f 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S K i -
J E N i s E B I E N : E L 11L 
_ J ¿ E 2 30 j n 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , a ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a es la casa que venae muebles mis 
baratos, desde lo m á s fino a io corrien 
te. H a y verdaderas y i n g a s en juegos de 
cuarto, de sala y dfe comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ^ava 
bos d^sde $12; camas de hierre, dtade 
!hlü; baros y toda clase de muebles de 
oficina, lamparas, cuadros e tní lnlclad 
o b í e t o s de arte. 
D I N E R O 
Se t a dinero sebre a lhajas a m ó d i c o í n -
teres y se raalizan bartlisimas teda cla-
se de Jc-yoB. 
14717 30 j n 
L E C H E D E A Z U C E N A 
sin ^ 0 ¿a Azucena, l u c i r á s i n ba-
^ C a r a . c S ^ V * d a i » a que uSnebean 
Se vem ? y bí 'azos Lec l l« ^ Azuce-
^ ^ s r b o t i c a s d e p ó s i t o : 
% T I t a l " l3 4y0 t e T 
0 ^ r ^ • J-
to.nreeroy envfw. /11 Pel0 ^ t a ñ o . E l t i n -
^ ¿ t ^ a i l a n o V x f. y PerJudica. D e p ó s i -^ T ^ B Í ^ i l MagOS ^ E1 ^ie-
^ j n i 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O * ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase «?« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cmcueuta 
por ciento m á s que l«u de su g i í f T a ^ 
b i é n compra prendas y ropa, por 'lo oue 
deben hacer una vis i ta a ia misma antes 
fferL*.0}™; en la » ^ ' i d a d aue encon-
t r a r á n todo lo que d a s ^ y s e r á n "ervi-
dos bien y a satisfaccif i i . T e l é f o n o A - l i m 
30 j n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O loo cas i e squ ina a B e l a s c o a í n . de Kouco l J T \ ^ - ,Casa tle , compra-ventk. Se com-
rte 'm f = arreS1i1 J cambia toda clase 
A ofí?- e y e ^ y OBJetos de uso. T e l é f o n o Á-20.ií). H a b a n a . 
U'22 7 Ji 
¿ P o r q u é l i e n ? s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s : 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s - n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o Á - 6 6 3 7 . 
14931 30 j n 
De ammmlag 
SE V E N D E U N C A B A L L O , E X T R A N -j e r o , de 7% cuar t a s , u n f a e t ó n y 
u n c u p é ; p r ec io s m ó d i c o s . L u z , 33, es-
q u i n a H a b a n a . 
15417 23 j n 
L. B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y . D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; de 1 6 a 2i> 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s , l a m b i é n v e n d e m o s l o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s enteros de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 10Q m u l o s e n c a s a : io 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
C a b a l l o s a p r e c i o de g a n g a . J a c a s d e 
c u a t r o a c i n c o a ñ o s , d e siete c u a r t a s 
y m e d i a d e a l z a d a , m a n s o s , s a n o s y 
b i e n d o m a d o s , d e $ 1 5 0 e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n t engo dos s e m e n t a l e s y do-
c e y e g u a s , todos d e p u r a r a z a . L . 
B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
150S7 ' 30 j n 
. . A U M E N T O ' I N O T U O O N A L " 
Parg toda c í a se de animales» 
seco, f i n m i e l . 
. Aná l i s i s garantizado en cada saccf, -
P I D A N MUESTRA^ 
Coban Amencaa Commercial Co. -
Obrapla, 32.—Box « 1 2 . — T l f . A-4074 
C 388b 
EN A G U I L A , 115. A L T O S , SE V E N D E N p e r r i t o s c h i q n i t i c o s , t o d o b l a n q u i t o s , 
m u y l a n u d i t o s , de p u r a raza M a l t é s a 
todas horas . 
14743 23 j n 
M . R 0 B A I N A 
Se venden m u l o s m a e s t r o s ; vacas recen-
t i n a s y p r O x i m a s ; caba l los de K e n t u c k y 
sementa les y jacas, de p a s o ; t o r o s C e b ú s ; 
c o c h i n o » y carneros de p u r a r a z a ; bueyes 
maes t ros de a r a d o ; y cualQuier o t r a cla-
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos . 
T e l é f o n o A-C033. V i v e s . 151. H a b a n a . 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a Y o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad (íe So&i Ma-
ría L é p e z , ofrece ai p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna ote* 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p c -
Boual i d ó n e o y material Inmejorable 
14713 so j n 
A U T O M O V I L E S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e j l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o r i t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o loa a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o , y p u e a c u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a T a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m m a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l ri-
ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas t ro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a e l paciente^, l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
14116 2 j l 
V e n d e m o s p o r c u e n t a s u d u e -
ñ o u n H u d s o n S u p e r - S e i s 
1 9 1 8 . E s t á e n p e r f e c t o e s t a -
d o . B u e n c a r r o p a r a f a m i l i a 
o p a r a a l q u i l e r d e l u j o . S u 
p r e c i o e s m u y b a j o . S e p u e -
d e v e r y d e m o s t r a r e n M a -
r i n a , 1 2 . 
15803 24 j n 
C ! E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -
l a n d , de cinco pasajeros , con a r r a n -
que y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , gomas nue-
vas y equ ipo c o m p l e t o de h e r r a m i e n t a s , 
bomba , ga to , etc. I n f o r m a n y se puede 
v e r en San tos S u á r e z y G ó m e z Te le -
fono 1-1001. 
C I » . V E N D E U N A U T O M O V I L D E S I E -
tO te pasa je ros , de l a a f a m a d a m a r c a 
f rancesa Puegeot , con c a r r o c e r í a l a n d o u - i 
le t , gomas nuevas, en pe r fec to estado 
de f u n c i o n a m i e n t o , con su equ ipo c o m -
p le to de repuestos , h e r r a m i e n t a s , etc 
P r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto . I n f o r m a n 
y se puede ve r en Santos S u á r e z v 
G ó m e z . T e l é f o n o 1-1001. 
1 ^ 0 1 25 j n 
A p p e r s o n , d e 7 a s i e n t o s , c o -
l o r v e r d e , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , p r o p i o p a r a f a m i l i a o 
b i e n a l q u i l e r d e l u j o . S e v e n -
d e e n M a r i n a , 1 2 , e n m i t a d 
d e s u p r e c i o . 
I Q E V E N D E , M U T B A R A T O 1 F A E T O N , 
b vuelta e ¿ t e r a , herra je f r a n c é s zun-
1 ehos de goma, 2 m u í a s de bMs a T cuar -
; tas v -' carros de agencia. D i r í j a s e a 
S a n y A ñ a s t i s i o . 30, V í b o r a . T e l é f o n o s 
1-1290. 1-1594. ^ ¿_ 
14373 20 3n 
15435 20 j n 
SI Q U I E R E V E N D E R B I E N S U A U T O -
m ó v i l , p r e g u n t e p o r e l s e ñ o r D o r a d o . 
A m i s t a d , 44. T e l . 4623. 
15628-29 25 j n . 
GU A R D E SU M A Q U I N A C E R C A D E L p a r q u e B l a n c o , 8 y 10. M á q u i n a s de 
l u j o , de $15 a $20. F o r d a $10. 
15G27 25 j n . 
Q E V E N D E U N A B O M B A Y M O T O R . 
O de 1 I I P c o n d i s p a r a d o r a u t o m á -
t i c o y f l o t a n t e ! ' I n f o r m a n en Santos S u á -
rez y G ó m e z . T e l é f o n o 1-1001. 
15S01 25 j n 
G A N G A , C A M I O N E S , 
t engo v a r i o s , de 400 a m i l pesos. G a r a n -
t i zados . N a m i a s , M o n t e , 475. e s q u i n a K o -
m a y . T e l é f o n o A-9846. 
15353 i ! j n 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S : U N P i e r c e - A r r o w y u n O a k l a n d . Se d a n 
m u y b a r a t o s ; e s t á n en b u e n es tado, p o r 
no neces i t a r los su d u e ñ o . D a r á n r a z ó n 
en l a f a r m a c i a de A g u i l a y B a r c e l o n a . 
15474 30 j n . 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
D e f a m i l i a que se ausen ta u r g e n t e m e n -
te . A p e n a s se u s ó seis meses. C o s t ó pe-
sos 4.000. Se da en $2.200. Es m a r c a Peer-
less y f u é o r d e n a d o exp re samen te . T i e -
ne s ie te as ientos , ruedas nuevas , e s p l é n -
d idos meta les , g r a n c a r r o c e r í a y 12 ci-lindros. E s t á depos i t ado en C e d r i n o . San 
Rafae l , e s q u i n a a I n f a n t a . T e l . F-5202. Ii481 23 Jn. 
¡ H A C E N D A D O S ! 
Se vende una m á q u i n a m o t o r a c o n c i -
l i n d r o de 26" x 60". U n t r a p i c h e de 7 
x 34", con los g u i j o s en los c o l l a r i n e s , 
16" x 20 V í r g e n e s I t ouse lo t t . P r e s i ó n h i -
d r á u l i c a " en l a m a z a m a y o r . U n f u e r t e 
dob l e engrane de acero f u n d i d o . 
Una ( l e smenuzadora K r a j e w s k y de 7' 
x 34" d i á m e t r o con su c o n d u c t o r . M á q u i -
na m o t o r a h o r i z o n t a l y basculador , etc. 
Se venden a m b a s piezas j u n t a s o sepa-
radas. Se vende u n a b o m b a M a g m a , nue-
va, i ' a t e n t e Me. G o w a n . p a r a maza co-
cida . J o s l M . P lasenc ia , Conco rd i a , 40, 
H a b a n a . 
15746 28 j n . 
P a r a h a c e r u n c a m i ó n f u e r t e 
y b a r a t o v e n d e m o s u n c a r r o 
o c h a s s í s m a r c a I t a l a e n c o n -
d i c i o n e s i n s u p e r a b l e s . E s t á 
c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d o . 
M a r i n a , 1 2 , g a r a g e . 
15876 24 j n . 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , en perfectas c o n d i c i o n e s , y u n B . M . 
F . . p i n t a d o de b l a n c o . C r i s t i n a y V i g í a . 
T e l é f o n o A-6339. 
15708 22 j n 
V e n d o a u t o m ó v i l , m a r c a " B u i c k , " m o -
de lo 1 9 1 7 , e n p e r f e c t o e s t a d o . I n f o r -
m a n : D i a z y C o . L u z , 2 1 . T e l é f o n o 
M - 1 5 8 9 . 
15705 26 j n 
C o m p r o u n P a i g e , de u s o , d e 
s ie te a s i e n t o s , a p r e c i o d e g a n -
g a ; ú n i c a m e n t e n e c e s i t o c o m -
p r a r u n a c a r r o c e r í a d e P a i g e u 
o tro de 7 p a s a j e r o s , q u e s e a e n 
b u e n e s t a d o , c o n g u a r d a f a n g o s , 
p a r a b r i s a , e t c . C e d r i n o . I n f a n -
t a , 1 0 2 - A . T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
SE V E N D E , A U T O M O V I L D O D G E . M A G -n í f i c a c o n d i c i ó n . Gomas, capacete, 
gua rda fangos todos nuevos. I n f o r m é n s e : 
M a n i l a . 9, C e r r o . 
15697 24 j n 
CA M I O N : SE V E N D E U N O , D E 3% to-neladas, marca H a l l , nuevo , p o r re-
s u l t a r demas iado g r a n d e p a r a l o que f u é 
pedido. E n B e l a s c o a í n , 1. 
15711 3 j l 
CA M I O N E O R D SE V E N D E A L C O N -
tado o a plazos. E s t á cas i nuevo. V i -
l legas . 129. t e l é f o n o A-01S9. 
15775 26 j n . 
V e n d o v a r i o s c a r r o s n u e v o s y d e 
p o c o u s o , de 8 y 1 2 c i l i n d r o s , 
a p r e c i o s de g a n g a . E n l a m i s -
m a se r e p a r a n y r e c a r g a n a c u -
m u l a d o r e s , r e p a r a c i o n e s d e d i -
n a m o s , m a g n e t o s y a j u s t e de 
m o t o r e s y t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o de m e c á n i c a . C e d r i n o . I n f a n -
t a , 1 0 2 - A . T e l é f o n o A - 2 6 1 3 . 
Q E V E N D E U N C A M I O N , D E U N A T O -
O neluda a c inco , m o t o r Mercedes . I n -
f o r m a n : Mon te , n ú m e r o 125, a l tos , e n t r a -
da po r Ange les . 
156'i"l 3 j l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " H i s -
p a n o - S u i z o . " U l t i m o t i p o . 
C o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . I n f o r m a n s u s a g e n -
t e s . G . M í g u e z y C o . A m i s t a d , 
7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C 5067 
C O L O N O S 0 H A C E N A D 0 S 
P a r a hacer sobre t r e i n t a m i l sacos de 
13 a r r o b a s , u n t á n d e m de t r e s t r a p i -
ches, m o v i d o s po r una m á q u i n a so la ho-
r i z o n t a l de 24" x 48". P r i m e r t r a p i c h e 
de 27" x 46" con g u i j o s en los c o l a r i n e s 
de 10" x 12". Segundo t r a p i c h e c o n ma-
zas de 35 pu lgadas d i á m e t r o , p o r 4' 6" 
l a r g o c o n g u i j o s de 15' x 18" l a r g o en 
los c o l l a r i n e s . 
T e r c e r t r a p i c h e mazas de 29" de d i á -
m e t r o p o r 4' 6" de l a r g o , c o n todos los 
g u i j o s de acero dulce . T r a p i c h e s y m á -
q u i n a a se tnada en u n f u e r t e bancazo de 
h i e r r o . U n a d e s m e n u z a d o r a K r a j e w s k y 
de 4' 6" con su m o t o r . P a r a e n t r e g a r de 
m o m e n t o . Teng.) toda clase de . m a q u i n a -
r i a p a r a hacer e l i n g e n i o de fcnomento. 
J o s é M . P lasenc ia , C o n c o r d i a , 40, H a -
b a n a . 
15747 28 jn. 
Q E V E N D E U N M O T O R D E G A S O L I -
na o de a l c o h o l , de 4 ^ caba l los , f ue r -
za p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , e s t á 
n u e v o y se da b a r a t o . I n f o r m e s en M o n -
te, 8. P a n a d e r í a L a Ceiba. 
_ 15695 3 J l _ 
T A N C H A D E G A S O L I N A : SE V E N D E 
J - i una ; e n per fec tas cond ic iones . Se 
da b a r a t a . Puede verse a s í como su p r e -
cio, en e l e m b a r c a d e r o de l a P u n t a . P r e -
g u n t e p o r F i c o . 
15655 24 j n 
ÍA CRIOLLA 
GB.£.y j C S T A B L O D E B U R R A S D B L B C H H 
d e M A W Ü E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n J Pocito. Xel . A-4S10. 
B u r r a * c r iu i iua , luua» del ptus, culi ¡ser-
vicio a duuucuiu d eu el estauiu, a codal 
huras del Cía 7 de uocae, pues muga 
un servicio especial de iueii&ujerus eu LÍZi' 
cietu pura d^apucuar lab ordenes eu «ia-
gulda se reciban. 
Tengo sucursaleb ea J e s ú s del MouU», 
en el C e r r o ; eu el Vedadu. Calle A y 17, 
t e l é f o n o F - I ü & J ; y eu uuauaMiicoa, caii« 
M á x i m o Gómez , numero luu , y eu todoa 
los burrrob de ia H u n a u a , av 'üaudu al ív 
l é f cnu A-481U, que ¡seruu uervidua jnmedia< 
tamente. 
L o s que ^ n g a n UUB comprar burras pa-
ridas o a lqui iar burras de leche, d ir í jan-
se a su d u e ñ o , qae esta a tuda^ horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l érono A-461Ü ^ u * 
se las da mas baratas que nadits. 
•Noto: Suplico a los uunrerodos mar-
chames que tiene esta capa, den tíus que' 
jas al dueho, avisando a i t e l é f o n o A-JtólOi, 
14718 30 j n 
M A Q U I N A R I A 
SE v t m m 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . R a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . R a 6 0 K . R 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
r p E J A G A L V A N I Z A D A , N U M E R O 24. 
JL 6x2, a $12.25 q u i n t a l . N ú m e r o 28,-6x2, 
a ífia q u i n t a l . E n t r e g a i n m e d i a t a J . M . 
F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1728. H a b a n a . 
15685 22 j n 
A U T O M O V I L E S 
V e n d e m o s 1 O l d s m o v i l e , en $700; 
l a n d , en 800; 1 H u d s o n , en $950. 
t í n e z y Co. O ' R e i l l y , 56; de 9 a 
2 a 5. 
15450 
1 Over-
J . M a r -
12 y de 
20 j n 
" K E Y S T 0 N E " A N T I R E S B A -
L A B L E S 
. A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n y e q u i -
p e s u A u t o m ó v i l c o n e s t a s f a m o -
s a s G O M A S , q u e s e d e t a l l a n a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
3 2 x 3 1 1 2 , l a b r a d a s : $ 2 4 . 0 0 . 
3 2 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 2 . 0 0 . 
3 3 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 4 . 0 0 . 
3 4 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 6 . 0 0 . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r d e l a R e -
p ú b l i c a , c a r g a n d o s o l a m e n t e l o s 
g a s t o s d e f e r r o c a r r i l . L u i s R . R o -
d r í g u e z , L u z 8 5 , t e l é f o n o A - 9 2 3 2 , 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos r a i l e s v í a e s t r echa y v í a an -
cha, de uso, en buen estado. T u b o s f l u -
ses, nuevos , p a r a ca lde r a s y cab i l l as co-
r r u g a d a s " G a b r i e l , " l a m á s res i s t en te en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
M o n t e , n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 i n 19 j n 
GA N G A : SE V E N D E U N A C A J A C O N -tadora , de las mejores , y en m a g n í -
f i c o estado, se puede v e r a todas ho ras en 
Paseo de M a r t í y C á r c e l c a f é y res-
t a u r a n t " B i s c u i t . " C i u d a d . 
15726 22 j n 
B A R R O " M A G " 
R e f r a c t a r i o S u p e r i o r p a r a l a cons t ruc -
c i ó n y r e p a r a c i ó n de ho rnos . C. J . G l y n n . 
A p a r t a d o n ú m e r o «152, H a b a n a . 
13051 22 j n 
C 4992 15 d-14 j n 
PO R N O N E C E S I T A R L O , V E N D O U N c a m i ó n Mercedes , excelente car roce-
r í a , c a r b u r a d o r Senet, m a g n e t o Bosch, en 
l a p r i m e r o fe r t a r azonab le que se m e 
haga. N o q u i e r o que me h a g a n p e r d e r 
t i e m p o ; puede verse a todas h o r a s en 
V a p o r , 43 ; y se d a n las p ruebas que se 
deseen. T e l é f o n o A-3037. 
15036 21 j n 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CUSA. A u -t o m ó v i l , qu t e n g a y a a l g ú n uso, de 
c u a l q u i e r m a r c a , d a n d o la p re fe renc ia a 
la m a r c a " S c r i p p e d . " D i r i g i r s e : M a n z a -
na de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o s 415-416, 
W o r l d W i d e T r a d i n g Co., I n c . 
15076 26 j n _ _ 
O p o r t u n i d a d : S i u s t e d t iene $ 2 0 . 0 0 0 
p a r a i n v e r t i r y le g u s t a e l n e g o c i o de 
a u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , n o d e m o r e 
u s t e d e n t r a t a r c o n A p a r t a d o 2 3 9 1 . 
15148 20 j n 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
P r o l o n g u e l a d u r a c i ó n de sus gomas . 
Cuando se le r o m p a n t r á i g a m e l a pa ra r e -
p a r a r l a y l e d u r a r á n t r es o c u a t r o me-
ses o m á s . s e g ú n la m a r c a . A pesar de 
l a s u b i d a de l m a t e r i a l no he a l t e r ado 
los precios y en las c á m a r a s r eba jo u n 
25 y has t a u n 50 po r 100 en l o s t r a b a -
j o s g randes . L a s c á m a r a s s i e m p r e t i enen 
a r r e g l o . L a s c á m a r a s que solo t e n g a n 
u n ponche las e n t r e g o a l d í a . V e n d o y 
c o m p r o gomas y c á m a r a s de uso y nuevas 
y s i t i e n e u n a so la r o t u r a t a m b i é n las 
c o m p r o . L o s t r a b a j o s se g a r a n t i z a n . T a -
l l e r de R e p a r a c i ó n y V u l c a n i z a c i ó n . San 
L á z a r o , 352. h o y A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca, e n t r e Gervas io y B e l a s c o a í n . 
15074 11 j l 
E n $ 3 0 0 se v e n d e u n a c u ñ a " T r u m -
b u l i , " e n m u y b u e n e s t a d o . M a g n e t o 
B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t , r u e d a s de 
a l a m b r e , d o s c á m a r a s n u e v a s de r e -
p u e s t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
A n i m a s , 1 5 0 . 
14934 20 j n 
SE C O M P R A U N A U T O M O V I L , M A R C A Chevrolet , Over land o F o r d , que es-
té en buen estado. Ofertas en " I n d u s t r i a 
y Trocadero , ca fé . 
15862 23 j n 
I^ N ?550 V E N D O U N F O R D M E J O R 
-J que nuevo , se da a p rueba . V é a l o en 
V i r t u d e s , 116, a todas horas . E P é r e z 
. 15554 25 j n AU T O M O V I L " P A I G E , " S E I S C I L I N -dros , v e s t i d u r a , g o m a s y m a t e r i a l de 
repuesto, t o d o en m a g n í f i c o estado, se 
vende b a r a t o po r ausentarse su d u e ñ o 
R a z ó n : U n i v e r s a l Music , San Rafae l , 1 
15--'43 25 Jn 
SE V E N D E U N E O R D , E N B U E N A S cond ic iones , e s t á t r a b a j a n d o ; de 8 a 
10 a. m . Gara j e B e l é n . 
J55'^ 21 j n 
SE V E N D E N DOS F O R D , N U E V O S . S A N J o s é , 126%, t a l a b a r t e r í a ; en l a m i s m a 
se neces i tan o p e r a r i o s . 
15586 2 j l 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todo* sus « c c e s o -
rios de prl t tera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante nurtido de 
accesorios franceses para los misinos. V i u -
da e H i j o s de .T. F c r t e z a . Ama-jcura. 43. 
Telefone A-503O. 
147S5 -"0 j n 
SE V E N D E U N F O K D , D E L 17, E N $50O. n i un centavo menoS^ y u n co-
che f lamante, ml lord, en 200 pesos, con 
todo lo necesario para p a r e j a de lujo. 
Chalet de l a T o r r e , de F y 3a., Vedado. 
1583L.' 23 j n 
SE V É N U E V X C A M I O N , Q U E I^A CA^ r r o c e r í a se puede u t i l i zar como gua-
dua y s irve para reparto de m e r c a n c í a s . 
In forman : Monte, n ú m e r o 125, entrada 
por Angeles , altos. 
15670 3 j l 
V e n d e m o s u n L i m o u s i n e 
B e n z , e n m a g n í f i c o e s t a d o . S e 
g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o 
y s e d a c u a l q u i e r p r u e b a . 
M u y b a r a t o . C a r r o i n s u p e r a -
b l e p a r a e l s e r v i c i o d e l a 
c i u d a d . M a r i n a , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n 2 " S t u t z , " ú l t i m o m o d e l o , de 
16 v á l v u l a s , 4 d í a s de uso, por t e n e r que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : Re-
f u g i o , 30. H a b a n a . 
14480 5 j l 
" O A R A T O : SE V E N D E U N T R A C T O R D E 
J J 45 caba l los , en buen estado. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o L ó p e z , Gua re i r a s . 
C 4674 30d-5 j n 
CA M I O N , D E 1 T O N E L A D A , SE V E N D E uno , de caja ce r r ada . Puede v e r s e : 
B lanco , n ú m e r o 31. I n f o r m a : V i c e n t e G ó -
mez. G a l i a n o , n ú m e r o 32. 
1^653 28 j n 
/ C A M I O N E S : SE V E N D E U N C A M I O N 
\ J K e l l y y o t r o W h i t z , ambos cas i nue-
vos , en m a g n í f i c o es tado I n f o r m a r á n : 
San M i g u e l , n ú m e r o 173. 
C 4073 i n 15 m 
Q E V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D B 
O siete pasa jeros en m u y buep « s t a d o . 
I n f o r m a : P. Cas t ro . Rayo 23. 
C 3392 i n 27 ab 
UN M E R C E R , E N M A G N I F I C O E S T A -do, se vende, m u y barato . I n f o r m a , 
su d u e ñ o , J . Q u i n t a n a , F e r r e t e r í a , Belas-
c o a í n y M o n t e 
C 3302 I n 27 ab 
\ 7 'ENDO U N M E R C E D D E S I E T E P A -sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J , A u a y a , Cienfuegos 9. H a -
bana. 
C 3392 In 27 ab 
SE V E N D E : U N M E R C E R , U L T I M O M o -delo siete pasajeros , sumamente ba-
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verse en e l Garage Cad i l l ac . Ma-
r i n a 64. 
C 3392 I n 27 ab 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L " A B B O T T 
O Detroit ." 7 pasa jeros , arranque auto-
m á t i c o , motor Cont inenta l , er. perfecta 
c o n d i c i ó n , a lumbrado e l é c t r i c o , gomas 
nuevas , m a r c a "Silves T o w n C o r a . " Be 
vende barato. Hote l Belvedere. C o n s u l a -
do. 142. 1S070 22 j n 
" V A R I O S 
BBSIB&HHBHBEBBB 
D U Q U E S A 
15605 21 jn 
COSA D O D G E B R O T H E R S . B O N I T A , propia p a r a profesional, l l amar de 11 
a 12 o 0 a 7. T e l . A-8197 o ver su d u e ñ o 
en Prado 44. P r e c i o : SS50. 
15609 a l Jn. 
Vendo, una , f lamante , con una p a r e j a de 
caballos, de 71-'. cuartas y sus a r r e o s ; dos 
i milores . un f a m i l i a r y un bonito v i s -a -v i s , 
i en perfecto estado; dos troncos de platino. 
I dos cabal los grandes, de 7I/Í> cuar tas . R o -
I pa de cochero; bombas, botas y la m a r 
í de enseres de coches. C o l ó n , 1, E s t a b l o . 
I Co lón , n ú m e r o 1, entre Morro y Prado. 
* 15S34 29 j n 
SE V E N D E N : U N A M A Q U I N A V E R T I -ca l " C a í n , " f rancesa , de 0 pies de 
t r a p i c h e , c i l i n d r o s 20"x48," g u i j o s de 
1 1 " y L i . " d o b l e eng ranes de acero , nue -
vos, y u n a m a z a de repues to , nueva. U n a 
m á q u i n a v e r t i c a l " W e s t P o i n t , " de 6 
p ies de t r a p i c h e , c i l i n d r o 18x50. Mazas 
de 30x72, g u i j o s 1 2 " x l 3 " y dos m a z a s de 
repuesto , e s t á n c o m p l e t a m e n t e buenas , 
c o n todos sus h i e r r o s y chumaceras eu 
b u e n estado. I n f o r m e s : T o m á s A l d u n c l n 
y Co. San P e d r o , 24. 
15322 21 j n 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -t i c i n c o c a b a l l o s ; o t r a de 5; u n a m á -
q u i n a de v a p o r de 20 c a b a l l o s ; u n mo-
t o r de g a s o l i n a , de c u a t r o caba l los , de 
M o r s e ; u n m o t o r de p e t r ó l e o c r u d o , de 
8 c a b a l l o s ; t a n q u e s p a r a casa, nuevos . 
Ca lzada de l Ce r ro , 679. 
15347 20 j n 
e n C o m p r o u n a c a l d e r a h o r i z o n t a l 
b u e n e s t a d o d e 3 0 , 4 0 , 5 0 , ó 6 0 c a -
b a l l o s d e f u e r z a , c o n o s i n m á q u i n a . 
S a n t i a g o A n g u l o . T e n i e n t e R e y , 7 
15268 23 j n 
T A N Q U E S C I L I N D R I C O S D E 
A C E R O 
P A R A E M B A R Q U E I N M E -
D I A T O 
T e n e m o s d i e c i o c h o t a n q u e s 
c i l i n d r i c o s d e d i s t i n t o s t a m a -
ñ o s d e s d e o c h o p i e s d e d i á -
m e t r o p o r t r e i n t a p i e s d e l a r -
g o a s e i s p i e s d i á m e t r o p o r 
d i e c i s e i s d e l a r g o , h e c h o s 
c o n c h a p a d e a c e r o d e m e -
d i a p u l g a d a , a r m a d o s y r e -
m a c h a d o s c o n s u r e g i s t r o , 
p r o p i o s p a r a c a r r o s t a n q u e 
d e m i e l e s o d e p ó s i t o d e a g u a , 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A , N U M . 3 . 
H a b a n a - T e l é f o n o A - 3 1 4 6 
R E F R I G E R A D O R A M E R I C A N O , M A R -
JLt ca R a d i u m , capac idad 200 l i b r a s de 
h ie lo . Urge v e n a e r l o . Ga ra j e B e l a s c o a í n , 
7%. 15659 22 j a 
V e n d e m o s u n a t r i t u r a d o r a d e p i e d r a 
p o r t á t i l , c o n u n a c a p a c i d a d d e tone -
l a d a y m e d í a p o r h o r a . T i e n e e l e v a -
d o r p a r a l a d e s c a r g a d e i a p i e d r a 
e n e l c a r r o . C u b a n M a c h i n e r y y S u p p i y 
C o . O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
_ 1*913 20 j n 
Q E V E N D E N 13 C A L D E R A S V A P O R 
O nueve m u l t i t u b u i a r e s de 180 caba l los 
cada u n a y t res S t e r l i n g , de 80. T o d a s en 
m a g n í í i c o es tado. I n f o r m a r á : M a x i m i n o 
R o d r í g u e z , en " L a R e g u l a d o r a , " A m i s t a d , 
iAiiLen a f á b r i c a de h ie lo de Reg la . 
i 4 b á J 22 j n 
¡ S C E L A M E A 
R \ X E ^ F E V^A M A Q U I N A D E COSER 
KJ N e w - H o m e , u n a gave ta , nueva, s i n 
3 f f f l * r i C051 SU e s ^ e y accesorios com-
p l e t o s , se da en 12 pesos ú l t i m o p rec io 
Calzada da] Cer ro , 56a. a n t i g u o . l>r&-
g u n t e n p o r V i c e n t e . 
15891 23 j n . 
A J A D E C A U D A L E S , G R A N D E , ÍTK 
i^nTENT?E, m u y ^ r a t a p a r a desocupar e l l o c a l H a b a n a , 6o, es una ganga . 
; ! 23 j u . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una m a g n í f i c a m á q u i n a de e sc r i -
b i r v i s i b l e c o n re t roceso , c i n t a b i c o l o r , ^ ^!?blén l m a caJa c o n t a d o r a N a t i o -
n a l , $40. N e p t u n o , 57. T e l . A-6320 L i -
b r e r í a . 
150S8 30 j n . 
15196 22 Jn 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s ex i s t enc i a s e n n u e s t r o a l m a 
Cén p a r a en t rega i n m e d i a t a , de r o m a 
ñ a s ' p a r a pesar c a ñ a y de todas claseh 
ca lderas , d o n k e y s o bombas , m á q u i n a s » 
m o t o r é s , w i u c h e s , a rados , g radas , desgra-
nado ra s de maiK c a r r e t i l l a s , lancines etc. 
l i í í s t e r r e c h e a H e r m a n o s L a m p a r i l l a , 9, 
i i a b a n a . 
13666 SI m 19 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e a 2 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o h a s -
t a 3 5 c a b a l l o s . 
C a l d e r a s d e v a p o r d e 1 0 a 5 C 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a d e 1 ^ 4 a 
1 5 c a b a l l o s . 
W / n c h e s d e g a s o l i n a y v a p o r . 
B o m b a s d ú p l e x , t r i p l e x , p i r á m i -
d e s y o t r a s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
I V r A C i U I N A D E E S C R I B I R , M A R C A " U N -
XIX. d e r w o o d , " v i s i b l e . C a r r o a l g o g r ande 
p a r a estados, car tas , etc., etc E n per-
fecto estado de f u n c i o n a m i e n t o . So la -
m e n t e $60. C o m i s i o n i s t a . I n d u s t r i a , 70. 
a n t i g u o . De 2 a 4 p . i n . 
15801 23 j n 
GA N G A : V E N D O C O C I N A D E GAS D E c u a t r o h o r n i l l a s y su horno , poco 
uso, 12 pesos y u n a pesa m o s t r a d o r , en 
Ü pesos. M o n t e , 2, D , a l tos 
15738 ' 22 j n . 
R ^ V ^ ; n N D E N ^ ^ V O S Y C E P I L L A D O S ^ 
KJ 20.000 pies de l is tones , de 1 y I p o r I 
p rop ios pa ra c e l o s í a y o t ros n r a b a j o s d é 
j a r d m , a s í como t a m b i é n o t ras m a d e r a s 
con u n descuento h o r r i b l e . D i r í j a s e á 
b a n J o s é y Zu lue ta , bajos de P a y r e t P é -
rez A l e j o . 
15552 o j j 
/ C A B A L L E R O S : SE C O M P R A N H O J I -
\-7 tas de a f e i t a r . G u i l l e t . Se a f i l a n a 
40 cen tavos docena. B e l a s c o a í n , 56. R e l o -
jes^ 15550 21 j n 
C Í E V E N D E U N T O L D O D E L O N A , C A -
O s i nuevo, con 13 m e t r o s de l a r g o p o r 
tres y p ico de ancho, con todos sus ac-
cesor ios . Va l e $45. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
12; de 1 a 2. 
15434 20 j n 
M A G N I F I C O P A N T E O N 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o y s i n es t renar , se 
vende p o r ausen ta r se la f a m i l i a a l ex-
t r a n j e r o , u n e s p l é n d i d o p a n t e ó n de g r a -
n i t o b r u ñ i d o de Georgia , c o l o r g r i s p l a t a , 
e s t á en l a c a l l e c e n t r a l d e l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , a l a e n t r a d a , a m a n o i z q u i e r d a , 
el segundo, a l l ado de l de e l Conde d i 
la M o r i e r a , P r e c i o : §6 .000 . T e l . F-5202. 
1579 23 j n . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 i n . ¡ 
13290 
T e n e m o s e n a l m a c é n d o s m o t o r e s 
d e p e t r ó l e o c r u d o , m a r c a " A u g u s t -
M i e t z , " de v e i n t e y c i n c o c a b a l l o s de 
f u e r z a , q u e c o a s u m e n m u y p o c o c o m -
b u s t i b l e . C u b a n M a c h i n e r y y S u p p i y 
¡ C o . O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
i 14012 20 j n 
A L A C R E S E S T A Ñ A D O S 
M A R C A W I L S O N 
P a r a b a s t i d o r e s , n ú m e r o 2 2 . 
P a r a e s c o b a s , n ú m e r o s 1 9 y 2 0 . 
P a r a e n c u a d e m a c i ó n , n ú m e r o 
1 8 a l 2 6 . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a d i s p o n í -
b l e . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
13S34 30 j n 
O b r a s d e l o s a f a m a d o s m a t e r i a l e s 
L i s t o n i t y T e j a s S h i n g l e s , c o n s t r u -
y e n muy s ó l i d o , e c o n ó m i c o y r á -
p i d o . F r a a c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a . 
T e l é f o n o I - Í 5 5 4 e í - 1 7 7 5 . 
13546 87 j g 
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'A 
NO DEJE DE VISITARNOS EN ESTOS DIAS. EXAMINE NUESTRA PRIMOROSA COLECCION DE ARTICULOS D E ^ ^ 
Y CRISTAL PARA REGALOS. NADA MAS CAPRICHOSO, MAS MODERNO NI DE MAYOR GUSTO. » ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f f :: :: Casa Importadora de Novedades y Juguete 
• B E L A S C O A I N , 16. Teléfonos A-6418 y a . ^ j I B A Z A R C U B A N O 
De Emigración 
e inmi 
R e i n c i d e n c i a . 
Cuenta Garci laso de la Vega, el I n -
ca, en sus archifamosos "Comentarios 
reales" que su padre A n d r é s de la V e -
ga, r e u n i ó un día a toda la familia y 
a sus amigos para celebrar un ban-
quete. H a b í a n madurado los tres pr i -
meros e s p á r r a g o s de su huerto y el 
sacrificio que de ellos iba a hacer me 
v í r g e n e s , machete en mano y su -
friendo ©1 hambre hasta tener que 
devorar las correas de los caballos 
(dato h i s t ó r i c o en la e x p e d i c i ó n de 
J i m é n e z de Quesada) aquellos hom-
bres procuraban conservar contra la 
humedad y el calor las semillas de 
cereales y plantas que queriai» ac l i -
matar en A m é r i c a . E l hecho de A n -
drés de la Vega se repite o mejor, 
antecede t r a t á n d o s e de las primeras 
espigas de trigo en el P e r ú . Como hoy 
en la H a b a n a celebra la presenta-
c i ó n en sociedad de una pollita de 15 
abriles, a s í celebraban a l l í la eclG*ión 
de las primeras flores o l a madura-
c ión de los primeros frutos e x ó t i c o s . 
Como que de estos y no solo de las 
minas h a b í a n de viv ir en tierras tan 
e s t é r i l e s como la>< m á s de la costa del 
P e r ú , las cordil leras del Ecuador o 
rec ia fiesta tan general . ' tan pobres a l principio como las a l t l -
Y es que aquellos guerreros a qule-1 planicies que fueron las que prime-
nes se ha pintado casi siempre de oe- ¡ ro poblaron. L a c o l o n i z a c i ó n amerl -
ñ u d o rostro y arma a l cinto m á s que i cana fué obra del pueblo, pero el es-
guerreros fueron pac í f i co s coloniza-! t í m u l o vino de arriba. Desdf, I sabel 
dores. E n A m é r i c a se repi t ió m á s de yFernando, los Cisneros primero y los 
una vez el caso de aquellos r e p ü b l k o s Fonsecas y Loaysas d e s p u é s , a la vez 
de la primitiva Roma, Cincinato. F a - que p r o h i b í a n l a i n m i g r a c i ó n a A m é -
bio, que fueron llamados al Gobierno , r j c a «je j u d í o s , moros, h©rejes ,g i ta -
de entre la esteva y el rastri l lo . | nos y soiteras, fomentaban con toda 
Cortés , P izarro , Gonzalo G i m é n e z de , e n e r g í a y con l a sinceridad de quien 
Quesada no fueron solo guerreros ¡ vei'a eil este continente una prolonga-
arrojados y h a b i l í s i m o s po l í t i co s , fue- ci6n de Esi>aña la i n m i g r a c i ó n de a g r i - ) 
ron sobre todo administradores y co- cuitores. Siempre ha sido achaque de 
Ionizadores. E l l o s , como A n d r é s de la j A m é r i c a tener escasez de brazos, aun 
Vega, pasada la conquista se dedica-( para ias minag_ A fines del siglo X V I 
ban con ardor a l fomento da la a g n - i ̂  durante todo el X V I I el e s p a ñ o l he-
cultura, a regar escarolas y lechugas 'eil0 a lag gUeirras de Flandes y de 
y a trasplantar a A m é r i c a los cultivos ¡ I ta l i a desestimaba e l oficio de agr i -
de E s p a ñ a que sufr ía el c l ima y l&a j cuitor y v e í a en las armas su vida con-
diversas latitudes. i na tura l ; pero a ú n a s í los datos h a -
Admira el t e s ó n y la constancia que j blan y no pasaba en l a misma escala 
en expediiciones como la de L e b r ó n , esto en j ^ p a ñ a y en sus Indias C u a n 
desde Santa Marta a la al tura de Cun-1 do p0r y e r a c r u z ' e n 1798, s a l í a n 890. 000 
dlnamarca, trepando riscos v a d e a n d o ' r r o b a s de a i g o d ó n y 500.000 arrobas 
caudalosos nos , atravesando t ierras j de aZÚCar> y el Vaiie de A r i c a daba é l 
! solo 80,000 arrobas de a l g o d ó n y el 
de L i m a y anejos unas 100,000 fane-
! gas de trigo, y en la audiencia de Q u i -
I to se l l e g ó a dar como pienso trigo a 
los ganados y en el distrito de la Paz 
se c o g í a n 15,500 arrobas de vino e l 
a ñ o 1586, sin duda que los e s p a ñ o l e s 
a t e n d í a n l a agr icul tura: esto a pesar 
; de los 399 ingenios de beneficiar p la-
; ta, 21 bimbaletes de oro y 78i minas 
j a r g e n t í f e r a s que h a b í a en el P e r ú . 
! E s t o a pesar de la c á s i c a indolencia 
de los indios y de la escasez de po-
| b l a c i ó n para un imperio colonial que 
! hoy dar ía o c u p a c i ó n y medio de vida 
, a diez veces l a p o b l a c i ó n que tiene, 
T a l vez otro d ía tengamos tiempo, 
| humor y espacio para ir probando es-
| tas afirmaciones: hoy vayan algunas 
j ideas sueltas de lo que en tiempos 
¡ antiguos se hizo por el fomento de 
l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a en A m é r i c a . 
Y digo e s p a ñ o l a , porque sabido es 
que nuestros mayores cerraron tan a 
! ca l 3r canto las puertas a l extranjero 
i por especiales miras que Humbolt no 
' e n c o n t r ó sino un a l e m á n en su largo 
i recorrido. 
i Tomando las cosas un tanto ab ovo. 
y a Co lón en el segundo viaje trajo un 
i contingente respetable de colonos, 
j E n 1502 v e n í a Ovando a la E s p a -
1 o Santo Domingo a reemplazar 
i al atolondrado B o b a d i l l a . T r a í a 32 na-
! ves y 2,500 entre colonos de oficio y 
¡ aventureros. Cuenta L a s Casas que 
I de los 300 e s p a ñ o l e s que h a b í a en 
| Santo Domingo, los dedicados a las 
! minas v i v í a n en la mayor miseria , los 
| agricultores gozaban de relat iva pros-
[ peridad y se consagraban a la cr ia 
I de cerdo? al 1+;'rn del casabe, del 
e y del boniato. 
Como indicac ión bastante c lara de 
I lo que se hizo en esta materia tomo 
unos p á r r a f o s a la obra de Gaylor 
1 Bourne, profesor de Historia de la 
Univers idad de Y a l e (Estados U n i -
dos), obra tan imparcial y justa en 
NBW YOÍIK 
Wos* TSad Street, B«*w«ea 
Broadwar and Colmaba* Av«^ 
Kunatac Tbvoueli to Tlet Sí. 
A ana cuadra del Paraue Central, 
% media cuadra del Sutrnay, Ele-
rada. Líneas de tranvías de Búa 
y «Operflcto. Confort, Refinamien-
to y luje. 
800 BaJMtedoaea.—£00 Baños. 
Grandes cuartos «xtra y gabine-
tes, series de 1 caseto con baño a 
ID cuarto y 8 bafios. 
E l huésped de "BCAEGKAVH," 
tiene la satisfacción de gotear Ae* 
mejor alimento de cualquier hott-t 
4e primera clase de Nuera Yorfc. 
Clientela cuidadosamente seleo 
tlraada. 
Baffene Cable, Managea. 
II E N (OU-OTO, N I EN CARREÑO, 
NIENV I ILAVICIOSAYPONGA. 
SE ENCUENTRA SIDRA QUE "ARROLLE 
( U A L L A M A R C A 
COVADONGA. 
R E C E P T O R : 
ANGEL BARROS 
L A M P A R I L L A N 0 I . 
L A M I O M E 
de 1, 2, 3 y 5 Toneladas. 
E l espacio libre entre el eje y la superficie del camino es 
mayor en los camiones Denby que en los de cualqnlera otra mar-
ca. 
Su motorista sabrá apreciar esta ventaja j lo que slgTnJfflca, 
cuando salga de las calzadas porim éntadas para recorrer cami-
nos de arena o fango. 
Pueden quedar enterradas las r uedas hasta los cubos sin 
que ei camión se detenga en su marcha con tal que pueda seguir 
obteniéndose ol esfuerao de tracción. 
Además, de éste, hay otros distintivos de superioridad Den. 
by que tienen Interés para usted. ,> 
"DENBY MOTOR TRÜCK COMPANY 
Detroit E . U. A. 
s u e sp í r i tu oomo exacta en su i n f o r - í s e en cuatro centros de p o b l a c i ó n ; 
n m c i ó n . " E s p a ñ a en A m é r i c a " es un j y los soberanos ofrecieron por su par-
libro que debiera manejar toda pejr- i te el pasaje l ibre para esos colonos, 
sona culta de a l lá y de acá , c a t ó l i c o o ; c o m i s i ó n l ibre de t ierras para el c u l -
protestante. E l Casino E s p a ñ o l de la ¡ tivo y e x e n c i ó n de oontribuciones du-
Habana tuvo la gran idea de ofrendar- ¡ rante cinco a ñ o s , excepto los diezmos 
le en castellano a los que hablan la : y las primicias. Se hicieron grandes 
lengua de Cervantes y por manos de I reservas en favor de l a corona; pero 
don R a m ó n A r m a d a y Teijeiro acaba j las condiLciones' para la agricul tura 
de l legar segunda vez a m i poder, ¡ f u e r o n muy liberales." 
. " A fin de nromover la coloniza-j 
c ión , los Reyes c a t ó l i c o s eximieron. l^no 'de los m á á notables esfuerzos 
del pago de derechos los a r t í c u l o s Ce del gobierno e s p a ñ o l para el fomento 
primera necesidad llevados a las In-1 de la c o l o n i z a c i ó n del Nuevo Mundo 
d ías y otorgaron igual e x e n c i ó n a los I Por medio de trabajadores fué rea -
ar t í cu lo s de primera clase que fuesen j Hzado en 1518, en respuesta a las r e -
importados de las Indias. A d e m á s or- | presentaciones que hizo L a s Casas con 
denaron que se preparase en la I s l a I motivo de los d a ñ o s que ocasdonaba el 
una especie de granja púb l i ca desti- trabajo forzoso de los Indios. A los 
nada a ser cultivada por los e s p a ñ o l e s ' Que quisiesen pasar a T i e r r a F i r m e 
quienes deb ían recibir como p r é s t a m o ¡ se les o frec ió pasaje y m a n u t e n c i ó n 
al inaugurar sus labores c incuenta! gratuita, a s í como servicio m é d i c o , y 
fanegas de trigo y de m a í z y otros j a l l legar a su destino, t ierras y gana-
tantos pares de vacas y de yeguas y ¡ d o s ; e x e n c i ó n de derechos d© alcaba-
otras bestias de carga. E s t e p r é s t a m o ' la durante 20 a ñ o s y de todo impues-
debía ser, retribuido en la cosecha i te sobre sus productos, menos el diez 
con la d é c i m a parte de lo cosechado 
pudiendo los cultivadores conservar 
lo d e m á s para ellos o venderlo." 
E n 1502 "LUÍ de Arriaga , caballe-
ro de Sevi l la , propuso levar consigo 
a las is las doscientos o m á s v i z c a í -
nos, con sus mujeres para establecer-
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E muchos años el Dr. L e v i Minard prescribió y u s ó S el linimento Minard, que se P 
jende actualmente por todo el mun- !; 
», porque este remedio es el líni- | 
monto ún icamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. 
E l linimento Min ard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
c iát ica dolores reumáticos , coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente 
mo de la Igles ia . D e s p u é s se ofrecie-
ron premios de 200 pesos a l primero 
que produjese 12 l ibras de seda; de 
150 a l primero que cosechase 10 l i -
bras de clavos, jengibre y otras es-
pecies; de 100 para e l primer quintal 
de gualda y de 65 para el primer 
quintal de arroz." 
" E n 1519 se o f r e c i ó a los colonos 
e x e n c i ó n de contr ibxuáones durante 
20 a ñ o s , " pero M é j i c o y el P e r ú fue . 
ron un reclamo que d e s p o b l ó las i s -
las. 
" P a r a combatir este peligro, ofre-
c i ó el rey en 1525 trasportar gratui-
tamente "familias a la E s p a ñ o l a . " 
" E n 1526 se a d o p t ó l a medida ex-
trema de prohibir, bajo pena de l a 
vida y c o n f i s c a c i ó n de bienes l a i n -
m i g r a c i ó n de las is las a l continente. 
S in embargo se p e r m i t i ó a los fun-
dadores de establecimientos continen-
tales sacar gentes de las is las s iem-
AI comercio y al público en general, tenemos 
el gusto de participarles que esta casa es inde-
pendiente y, por lo tanto, no pertenece ̂  
Trust ni Compañía Licorera alguna 
ARTAU Y 
Arbol Seco y Desagüe. 
en 
pre que se obligasen por contrato a 
reemplazarla con igual n ú m e r o de es-
p a ñ o l a s . " 
E n 1529 se e n s a y ó un nuevo plan. 
Si alguien e m p r e n d í a en trasportar a 
la E s p a ñ o l a 50 matrimonios, 25 blan-
cos libres y 25 negros esclavos, cons-
tru ir una iglesia y un fuerte y man-
tener a los c l é r i g o s , pagar el pa-
saje y proporcionar las provisiones 
para los emigrantes, construir sus 
casas, dar a cada matrimonio dos va-
cas , dos toros, c incuenta ovejas, una 
yegua, diez cerdos y seis feallinas, 
estableciendo la colonia en el t é r m i n o 
de un a ñ o , completando en cinco la 
c o n s t r u c c i ó n de veinticinco casas de 
m a m p o s t e r í a y de cincuenta en diez, 
rec ib ir ía un á r e a de unas 70 mil las 
cuadradas con sus minas, sus pesque-
r ía s , un quinto de l a renta rea l pro-
ducida por e l territorio, el derecho 
de patronato de l a iglesia, etc.; y 
finalmente su famil ia s e r í a enoble-
C5116 
escudo nes o 4 y medio en los días ac i^ 
del infeliz Carlos I I . L a e P d g S 
c r e c i ó notablemente en. tiempo dT 
Berbenes y s e g ú n Campillo, 
cida y o b t e n d r í a 
mas." 
A s í pudo conseguirse que durante 
el siglo X V I viniesen de E s p a ñ a a 
A m é r i c a , a l a ñ o , de 1.000 a 1,500 es- ¡ de Felipe V , en sus díársaítan v 
p a ñ o l e s ; s a n g r í a lenta que con las a ñ o unos 14,000 para América r<tí* 
guerras hizo ba j a r l a p o b l a c i ó n de I muy exagerada, pero que da idea M 
E s p a ñ a de unos 10 millones en tiem- incremento en la emigrac'ón ^mZl 
po de los Reyes Cató l i cos a 4 mi l lo- a A m é r i c a . * 
Macario Onduela y Calvo. 
Negro Sedoso 
A s í deja el cabello encanecido, el 
Aceite K a b u l , grasa de tocador que se 
unta con las manos, que no las man-
cha, porque no es pintura y que vigo-
r iza el cabello, v o l v i é n d o l e su color 
negro, intenso, sedoso, natural , de ca-
bello joven. Aceite K a b u l se vende en 
todas las boticas y s e d e r í a s . Damas 
y caballeros usan Aceite K a b u l con 
é x i t o . 
C4770 a l t 3d.-14 
C o m o d i d a d — E c o n o m í a — S e r v i c i o 
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EL C a t r e S i m m o n s , c o m b i n a c i ó n d e t r e s piezas, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
e s un lujo al alcance de Ud. 
L o s C a t r e s 
de Combinación 
son de una construcción que asegura un gran servido. U n 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Los Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de alambre grueso, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galvanizan para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al aceite, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar una cama de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Simmons, se obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
no admite comparación. 
El vendedor tendrá gusto en mostrar a Ud. estos productos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres. 
Gamitas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Estefa a varios m m t 
E l gerente de la sociedad jrsé Gar-
c í a y Compañía , establecida en Mu-
r a l l a 16, nombrado Silverio Boch f 
P u í g , d e n u n c i ó ayer al Juzgado que la 
casa que representa vendió al vende-
dor ambulante Rafael García, me> 
c a n c í a s por valor de cuatro mil pesos, 
las que q u e d ó en abonar a les pocos 
d í a s , no ver i f icándolo . 
Dicho individuo, según el denunefes-
te, t o m ó t a m b i é n mercancías en otros 
almacenes, entre ellos en el de ^ 
s e ñ o r e s Gonzá lez y García, de P* 
ra l la 53, m e r c a n c í a s que tampoco abo-
n ó . Y como quiera que el referido 
Rafae l Garc ía ha cerrado un depósito 
que t e n í a en Guantánamo y sabe a 
denunciante que tiene el propósito de 
embarcarse para España, se conside-
r a perjudicado. 
ZonaMdelaWi 
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S e c r e t a r í a 
De orden del señor ^ 
recuerda a los señores t e u e . ^ ^ 
Bonos H i p o t é c a n o s de la ^ 
$2.000,000 de e f a Coropan 
í a internacional f - ^ í o v e ^ 
día primero de Julio prox^ ,ef 
ro pueden cobrar el central J 
fecha en ^ T & l a 
Banco E s p a ñ o l de }^%cVir^e' 
o en c u a l q u i e r de sUS 
esta República- d 19lg, 
Habana, 17 ^ f l i o Min]er, Kenosha, Wisconsin, E. U. A . 
E l " V E N U S " dafama 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
Z de Copiar; Mediano y 
Duro puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
afimico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U . A . 
(Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American L e a d P e n d í C o . 
Nueva York. E . U. de A. 
Cable: " D E N T R U X " 
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